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DES
INGENIEUR- UND
ÖSTERREICHISCHEN
ARCHITEKTEN-VEREINES.
Nr. 14. Wien, Freitag, den 3. April 1903. LV. Jahrgang.
Alle Reohte vor behal ten.
Über Korbbögen.
Von Ingeni eur I,I-opold Herzkn,
x
G').
D ie W erte für H und 111 in d ie Gleichung
x r = + (x - lII)lt . 4 u')
1'=
eingefuhrt, liefern:
(x - 1- 11 cos a) (:r2 + !/2)
r = 2 x y - (x2 + !l) sin r:t. ß)
ebe nso g ibt 2) unte r Berücksicht igung von 3) um] 3')
.c2 +!/ - 2 .1' (I + t1 COS (1.) - 2 !I I1 sin (1. + rl2
2 (t si n rx. - J ' sin rx. + !/ COS!1-)
Abb. 1.
Durch Glc ichse tzuna- der für r gefunde nen Au dr ücke,t> ] .
Einfuhrul \O' der Polarkoordinat en .r = p COR 'Tl UIlC y= f 1Il ?
behufs leichterer Durchführung der Rechnung und durch
endliche Reduktion zieht sich :
3)
I ')
5)
4b).
4 a)
VI- R) r = ± VI - n) R
I n vorli egend er Unte rs uchung werden nur die aus
zwei Kr eist eih-n zusa mme ngesetzte n K orbbügen behandelt.
In Abb. ] bedeu te n : 0 X und 0 Y di e positiven
Ri chtungen eines rech twi nkeli gen Aohsenkreuz ce mit dem
Urs prunge in 0 und
OC = +I,
c 0 1 = + 11;
<1 .\' ('01 = <1 (1.
die notw endigen , für di e Fixi erung e i n es K orbbogen s
j edoch ni ch t hinreichonden Bestimrnungsst ücke; der posit ive
Dr ehungssinn des W inkels r:t. ersche in t durch den. beige-
setzte n Pfeil gegeben.
Die Gleichungen de r be iden, zusa mme n eine n K or b-
? ogen bildenden , die Tan genten 0 C X , bezw, C 0 1 G
In den Punkten 0 bezügli ch 0 1 berührenden Kreise lau ten,
wenn 011' = Hund 0 1 to l = rist:
.1:2 + VI- R)2 = ]l2 1)
(x - 111)2 + (y - 11)2= 1'2 2);
111 und 11. die laufenden K oordinat en des Kreismittelpunktes /1'1'
lassen sich in der Form:
m = 0 102 = 1+ I1 cos r:t. - r sin (1., 1
11 = 102 "'1 = 11 sin (1. + r cos (1. f
darst ell en .
Di o Bedi ngung fü I' di e Berü hru ng gen ann tel' Kreise ---:::;:::;'~---;:;Cs?=-::Z~~=::::'m7f~;\~""Tr~1V--
---- ---'1It-~
ist gelegen in der durch Gl eich setzung der ers te n Ab-
Ieit ungen von ]) und 2) sich erzebenden Bezi ehung:
dy x X- lIl
d x= - y-R= - y-ll'
welche sich auch . chreiben läßt:
x r= ±(x- II1) R
ode r
Durch Eliminati on von Rund 1', gleichgiltig aus
welchem de~ letztgew onnenen Ausdrü cke, folgt als Resultat
der geom etrische Ort alle r Berührungspunkte P (PI)' Jach-
st ch.end c Ableitung soll auf Grund der sub 4 a) gegeben en
BeZiehung, und zwar für das positive Zeichen durchgef ührt
wel'd en .
m2 + 112 = 1'2 + d2 - 2 l' 1 in a
(~eollletrl!lcher Ort aller Bcrührnngspunkte p .
Aus 1) hat man:
R = x2 + y 2
2 y
und au s 3), wenn der KUrz e halber
d2 = 0 0 12 = t 2 + t12 + 2 t t1 cos a
gesetzt wird,
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tsin (o-7.)-t8in2Ijlco q> +t] sin p 'I sin2-:pcos (? -7.)
p2+2' 7. 7. ) P+
:2 sin :rcos (2 ? - 2
i ),(t2 - t 2) sin 7. + d2sin 2 '~+ 1 • = 0
2sin -; c08(21( - ; )
mit den W urzeln :
. 7.
PI -= (t + t l ) Sill l' ('otg 2 +(t - 'I ) cos ? . S)
I ferner bc t ht d ie 'a r no t'sc he Beziehu ng :
(z + z\)2 = (I-z)2 + (t1-zIT +2(t-",)(l1 -~tJco, 7..
wel eh e. nach =1 a ufgplü: t la ut t:
dll-=- 2z(Lt 11 co 7.) 10' '' ).z]=
4 _ in 2 ; + 2(t 1 + tCO. IX)
Durch I ich tzung und I dukt ion der I .tz t'" .\\'on-
nen en Au dr ücke find et man:
Der geometrische Ort alle r Punkte P ist sohin ein
Kreis, dem ein Mittelp unkt ~2 mit den K oord inat sn
13)
12')
12.
dP
= 4(/ Z
und eliminie r t aus
Bild et man
F = 2 . 1 :2 + B :: + IJ = 0
und bed eu t n:
A = (f + t, ) sin x - 2 y . in' ; , 1
IJ = 4 y(t- t l ) in2 ;- -:.. x(t +t\) inOC - (t2-tI2) .in a."
f) - y [2 t I1 + (t2 + t12) cos xl + .r(t2 - L . ~) in 7..
').p~ =
oc ( ) ' . ~(1+ II)C089 c 0 8 2 -+- 1- t l S\I1'f sm 2
C08 (29 - ; 1
Brauchba re W erte liefert nur Gleich ung 8), welche, I
aufrechtwinkclige Koordinaten zu r UckgefU hrt; sic h schreibt : I
(.r -~2~r +(y _t~'leotg ;r =( .rt 7.)2 . T).
2sm 2
. t-~
1;= -2-'
t + t1 ClTI=~eotg2]
und der Halbmesser ~I = _
2 . ocSill T
entspricht; fü r
und
gesetzt, wi rd
- ~oc = b = t cotg 2"
-- oc0] (] 1 = a = t1 cotg 2"
. . . . . 9)
. . . , 9' ).
I-' = 0
und
elF
rI : = 0
di e V 'rllnd l'r1ich e : . . () folet mit
.1 f) = 112
die leiehung der g such te n Einhull nd en .• 'lIe h Einfllhr~ng
der in Gl ei chung 12') a ng'e:etz t n W erte und nach Hedukt lOn
ergibt • ich:
(x- t 2 t1r+ (Y - t t t l cot" ; r= (I~ I 1 cotg : r11)-
TI) teilt om it in n Zll I) k onzentrisch n Kr 'i mit
dem Jl albm cs r
t + 11 IX n +V~2 = - ~- cotg 2 = 2
dar.
I ').
1'1"-
10)
mul di e
in. IIIH]
C1' ,I ' ''en er
t> t>
ur).
IX
2eo
r der Reihe n eh . ich
Ahnlil'bc W rt e liefert der F 11
Elnhll ll nd e dr-r l. cntr. 11'11 11 /I' . u r.
. Iit Bezu g uf di letztzcv on n nen R . ult t
Einh üll end e a ll I' Z entr len (. \ hh. 1) gl(' i · h ~ 11.
zwar zu den vorg n umten Krei en k onz mt r- i eh
Kr i . in mi d III Halbm Cl' :
b itz n, und der n JI Ibm .
geben mit:
. . .
. 4 arr ).
. r = - ( - m) R .
Man findet. daß clip gcom tri. ch en (Irt ' wir-der Krl'! se
sind, die ein n "'em ins un n . l itt ('lpunk t U1 mit dpn K o-
ord inaten
11).
10);
10"):
y=ax +b.
O,v = b p = z, }
01 VI = VI P = Z I
y= O .. ,x=z
Es ei r r (Abb. 1) d ie T a ngente an d n Punkt p I
Korbbogens und deren Gleichung ganz allgeu1I'in:
Einhilllende der Tangonten T 1'.
Da dem
weiters gilt :
eIne
und
Y = (t\ - zt) sin oc . . • x = t +(tl - Zl) eos a.
en tspricht, ergibt sich di e T angen ten gl ei chung mit
Y -_ (tl- zl) sin IX"'77'""'~~~-~-(x z) 10').(t-z) +(tl - ZI) cos IX -
Zur Einh Ullenden von 10') führt, bei va riab l '111 Z
und ZI' folzende r W eg: Gleichun lr 10 ') nach ZI aufgcliist
liefert: CI
_ (y t +Y t\ cos 7. -x I 1 sin IX) - Z (y- I J sin IX)ZI- _
z sin 7. - (xsin IX- Y cos x)
l!IO:l.
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w hrend für da nezative Zeich n di e Orte durch Gerade
sich dar toll en, deren Gleichungen nachfolzend angefuhrt
ersc he ine n :
17).
Die Kons truktion und B deutung der Gleichungen 16)
und 17) ind aus Abb. 2 zu entnehmen.
llezlehungclI ziehen RIlllei r.
\.U Abb. 1 ist für den Fall
x r = + (x - 111) R
folgender Zu ammenhang O'e-
g ben:
111 2 + (11 - R)2 =} 1 ).
= (H - r)2
.I. ach Einführung der
\Vert für 111 und 11 und Re-
duktion zi ht ich:
I ~! () U1 - -'r \) () I)I. h I' ~ "1 I"
Drpj'c IklC' Punkt. I) I) lip l' I' () () (' '" ·'1 le"plI auf der P ripherio e!c' , d 111
linkt!' ~~o. I UITl chriob IIC'II I' I' i. (', mit dein Iittol-
l' Hl'i
Ilngpl1ll'l1 :lIIll,hln t' (Illrllll('lpl', irn \h:t IIId(' " vr-rl uf nrlr-rH('~'I )() und f) 0' ( \ 11 ,) .fit .lC' 111 11 "1'1l' f' _ I 1 / ) I, .c; ) t'l'gph n ich hnlich«
I' cl . h , 111' () () , _ 'I' -
cl"r 11. po, itivp Z,', - IIl1d () ()I == d bcw rtr-n . ich
i"t /{I'OIIlI'tl"I' I ,( 1< lu-n df'1' (;nllld.,II,i('IIIIIIO' di H dien
" I' I' )('11 () t 1 h
, nlt; I' c, (1'1'1'11 g'('IJIf'ill 11111', Z IItrUIl1 !!
V)
19)
V').
VI),
IV');
VII),
rf2
. 2 :x
111 2
2
'1'2 +
2r =H-t
.r r = - (x- m)R
d·,IX :x -
R r + t l tg T H + I tg 9" r - IX = U
~ ~ 4co· 2 -
2
Ti' r - I 1 cotg ~ 11' - I cotz ; r +--- - 0 IV)
4
m2 + (11 - RF = (R +rF
und nuch Reduktion:
R r - aR - b r + "12 = 0
für die B ziehung
b st ht:
od I'
1 ie b iden, d m parallel n erlaufe der Tangenten
ent pr r-hend n Bozi hung n laut n:
. 1it II ilfc die er eben lhgel itet n Gleichungen, ~ lehc
IIIl1n fllg'lich al. Ir 0 r " h () ~ e u g I i h 11 n f! e n be~e1chIH>1I
önnte vermac IIlIIU cinicc wichtize bei Tras ierungen
'n n Ö , V
VIII' onu nonde .\ ufgabe/l zu lü cn. Au Abb, 1 III er-
hindung mit rlr-r nar-hstohend grg'cbcncn Zusammen teilung
chara tr-ri. t ischcr zusnm mcngehöriger 'Werte von Rund r
r sult ieren folg nrlc Sntz«:
1. I)<,n im Wink I 0('01=4(10- 1X) ge-
Il' g n c n Pli n k t I' /I P 11 t :; P I' e ehe n GI i eh b ü gen,
j l' n I' n cl c.' \\ i n k c II:l IX n b e r e gen b ö 0' n.
2. Dt'n i/l den \Vi/lkel :x od r in da s n
• t' hit ,I w i /I k I' I f 1\ 1I(' u d /I Pu 11 k t e /I PI kom m n
; I ich bü g (' n. j (' /I 11 der An w in k ein bel' Ge g e n-
b ö K n z 11.
Abb. 2.
7..
(1 () - :l:),
1.:= ~ 7t I ' ~ o. -2
den UIH'I' der • hm d = () ()\
I)('zw. 7.\' g'(', P nntr-n Krei . cn dip
( t 0 - 7. ) ('11t prpe1ll'1I. oh i11. d
cl = ~ 7. Hili 1.:I ')
...
() !! 0,
~ () ~ll ()I
/
durau·
Init 11' folgt, daß
• on P I'I.f'nt " uu Il'n r.
rlwlnk I I I1.:, )('7,\
1 t
lIpiehungPII 111'0 ('11 tet mit n zU O' auf \hh. 1
1.:
I1 tg 2 = a\ = U1 c'\.
f tg ~ = hl = 0 n' ,
WinkWip I icht zu k ~
vOn -clhalhipl'enelen PI' ('1111('11, li gt H im .'chnittpllllk t der
er;' Ulld c C« IIl1d ('t Il. ~~1 in dem • chnittpunkt
I fJ.I '
TUII eilt
h weg n Gleiphuug t ) und I')
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rkuB
l' ür Tr i,-rnlll!"1l I
komm 11 nur di in
I d r dritten 'l.l'i\ ~l"
r 1"'1lf'n B zi hun ren
in B -tracht.
l (>' nbögell
• PI! nhr; 11
GI i hb' ''11
Bog nart
---1 F ür Tr ~ i rUII reu I
(:I i 'hbög n kUIIIIJH'1l nur die in I
-! der r ten ZI·i\ (>'e· I
g -beu n B zi hnn;":f'1l
in B tr eht ,
:leichbo" n
{leg!'llhögen
{legenh 'gen
r-- --
GI ichhi}~ 11
bis
+ :1)
8 i II r
_ d
0. I.= :.! t sin :J.
o
+CQ
_ e n .!. l p r i c b t
von ---L
- ([l
0.11= '2t in Cl
-- a
0J o( = I. cot"2 = a 011 1 = -,.,.--,,---
bis
dem R
von ---I
Cl
Olol =l.colg 2- -=a
f----~==-=---I----------lr--- ----I
I-I.
-
- [ ] /I'.
) • 'X
:.. In 2
2 in .!:-
:! t ('"
----------
2 in 7.
2
I,ii IUI elnl rer rur Tr. lerung zwecke wichtiger .\.u fgahl'n.
Bei Tm sie rungen k ommen hauptsächli ch di e GI i-
chunze n IV) und VI ) in Betracht und Rind di - wichtigst n
Bezi:hungen. denen man di e Radi en unterwerfen kann. die
folgenden:
1. H - r = 91= min.
2. .!!- = 1 ~ min rnr = .2'
3 1 1 .. 7 -7[ =tps = mm.
ad 1. :\Iit Bezug auf die Korbbogengleichung
Rr -aR-br + 7>'12 = 0
haben wrr
und ohin
(R-b)~+ (rz b- "1 2)
(H- b)2 = U.
_ '1.
2 1 ('0' 2 (f - 11)
D r er tc Differentialquotient wird. TuH für: 2 sin ~
(H- b)~ +(ah- 7: 12) = ()
und liefert die Werte (Abb. R)
\ '111')
1 - I.
fI l) = a -l- ----=-- _
:! .in '1.
.)
--------
Durr-h Sum m ier ung folgt:
im Pu nkte p des
11('1 zu r W inkel -
p. die T ngcnte
~. ::l.
:" :11l :?
\ ' / / 'I.
-i. J J. - -i .) '
F ür unsere .\n n ihm e I> t, lief rt nur GI ichunz Tll
brau hhnr - \\' rt e,
NI "1 = RJ ' r\ ' = a + h -=- 0,0;:
• 111 '1.
fern er Ist: tg '{I = -j)--= t,. - d, h. di
1-1/ t'> 2 '
I Ke rbboge n er richt te Z ntrule 0' ht pllr
halbier nd n des W ink I. (1 0 - :l). r
h]l bl schne ide t die ..\- .\rh ..e nnt r d III
Abb. 3.
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ZEI'I':('IIHII"I PI..' Cl '11:1 1 L ',:\:"IEI'H rxn AH(,IIITErTE:·\'EJ{EL'E~ x-.i».
Wl'ill'r(' '11'.·1.·.· ·1 Irlln g (' r-mr-ntc
I!IO;I.
fil (J o + Ij /I ' = 0 tr,
=0,
Au, der 1 r1llHIglciC'h IIng 1\" ) fol0'1:
1.'2 - tt H - b H + "I:!
:l - -
- a R - "1 2
dLi (/1(l -2R';;t 2 + b';;t2
tlN - (aH- ';;12)2
Ulld
R
- = (1+ :l) min.
r
tritt cm. W 1In :l = . Iinilllulll wird' da b i unserer An-
nah 111 , I ; 'I gl'wilhlt wurde, H demnach im m I' gri ',ljer
al: I" sein wird. bleibl.l tet po sit iv.
Fur den Fall I = It wird :l = V und
!!-=1.
r
vm-,
2'
11/' _ I - I I - - -- - --
= r; ~l= Ij I I' = 'J tr - r: 'I' - '" 1- a 1 '
')' 0: •• 'I I - J - 1 t '
_ /ltIl -
2
z= (J/, = u, Ig- ~ = Tl), I
1 - (JI hl - r l Ig ~ = -';;-p:I
I
y, = p, p = ~ /I, sin ' ~ . I \"111"" ) I
, I ic Iron: II' lIk l l' t'll 1"1 \11" I 'f' I uu: , l l, ,) ZII onmc unen ; w ' Ite r:
rg-I rt . ich:
:ohin ist :
V - 2
"I
_ 2
" I
ic zU::IIllIllPllgI'lriiriO'en, durch \Ycrtung der Hezichung:
] / ';;1 2 (:tl:! --=~/'L -= d (d + [t - ftl),l
(f 2/1 sin «
I" = ';;1 2..=l /';;t2 (7.t2-a!J)_=d(tI -l/ -f.)].J
2 b 2 f ' in :t.
Durch Multiplikation folct noch die KOllstnlktions-
golei .h uug':
sich ergehenden Radien I" sultieren mit:
Ij 1= () I,
1'1 = ()I a t
fil' = (Ja
rl =y'
lind 't = J.I
rn folO'!'l1de l' I,'n 01'111 darstl'lIell (UII . (;(piphung- \'111):
1 +2 ( 'Oll ..!:-
o
- - "":-J"
2 sin -'!:...
2
!/ -
r,' - Ot~ +GtTr =()t/l '
in I ~ill' I' unk u- 1/'1 111 . :1'11 . il'h.'1 11 1. Y,lri Ihl t' 0' dacht,
PlI' 111'1' \\' ei 1 'I'ridlll,t ' . 1' a: ,I' mittpunkt« 11/ I' in ()I 1'1' -
, cu ,pukr(,l'hl' () (' . . .hlll1 <' 11 . 111 1 t mit "1Il1111 g"l ollldrJ:<C'lH'n Orte
0
' ~II wvlr-lu-m folg-t'lldl' I',r w g"ung- führt:
enkt 1111111 'i ,I (' 1 I" I'und 111" . , ' I I 11 , 11t'III'11 our: inan-na nfanz. punkt
Hit'l t n Jt'\\ ciligvu. unter 11l'1II Winkel x "l'O'en di 1I J sitivr
1 uns- deI' \" \ 1 . , ,.., /'" .
•\ h ..... n • -1 I' ,:<' g"t'IJ('Ig-I('n ,pllI'nkl'l ( () als neue
• ZI. , 1'11:1('11:(' , 111't ',I I Z I •
, 1'1) I I /lJ( 1 I er .u:aIllIllPllh 1Ilg" ZWI r-hcn :
Io' UI" jPdl" I ' . I ' I'
.." fol,t I, ' 't = ,r u I so llll )('\ ang nommcuem I und x I
\\
' (.1 PIlI: llrl'C,IIf'll( I, ' - ' I I" I Ie rt I' C I I - I' "P '" )('11. ',IIH'n 1(' Oll( ('1'1'11UI' , I' f' , " n n
1 I \(' 1' 1'1 ohlg" 0 ll'il'hullg- \\ ( nn
N:! = (J,? und r 2 = 0 1 /t't'·
Die weiteren fUI' die .\bslcekullg" lIotwl'lHlig'I'n Elc-
ment« inrl:
Die all (1 1' 11 KOl"hhogen gl'legte TangelIte rJ' pi bt ' liluft.
dn llU·1r
H., (!I:! = - 1/N2 - 1"2
11/ _ Lt sin 0:
1.'2 - 1/ - t + I t cos x'
,1'2 = N2 1/1 = I~+ ~ -~ = 0 P2',
N2 - 1"2 -
.rl +Y2 2~2 = = -- - --.,-
2,1"2 '
(() () \") _ Itsinxt O' t .. - -----
,., 1+ I1 1'0 IX
p:lI"II 11'1 zur ,~eill' () ()I' Die l" nord innten ·1'2 unll !12 sind
(Iil' ,'l'llllitt)lUIIH:koordillnt 11 der (;l'I"HI\cn 'a lIlit d(,l\~
g'I'Ollll't l"iselll'lI Ol"te dl'l" jli somit lil'g"('l\ alle Punk te p': 111'1
EillhaltulIg' d('1" :111 :!) g'cstt'11t1'1I H,·dillg'llllg. fCI"IlI'r bei
kon, tUllh'1ll 'J. ulld I. lIuf (kl" \\' illkelhalb i" 1" IId 'n (' <;.
.r' = LI = - --- --
Dil'sl' ( ' Ihili 1 . . II'I'UI (' () 1/1, wl' ll'hl' dur('h d( 11 Punkt r; deral"t
, ( UII'\\"c'hI I. _ . - . ,I).
JUllkt , ," ,1,111 G "0 = ( J Ij = I, 1:1. ,'l'hlll'Hll'1 a H IIll
. I ' I dl' I' I ' C' . I ( ' () \\" I I I I 11 ,~ IUlld ' ,\. 1 r.ll cu I' Ir( (l'lIlllU('l I ur(' I 1'111
I ( I\\,. /I' C' III' I' , , 11 1 ' .(1'1" \ \ . 1 ,I C ,lIa 1'1' zu (""\'7.o"('n, orel,,'U"lllllt'rt
I, I' IlIllt ' I ,.., ...
"uphll' " Z\\'L I' H'II (k r l -.\ I'h. ,' Ul\ll (J NI d 1 O'\,-
' I '
wir,l · I
, I ~lllll e r~ihl sir-h: 1/ _ 1"1 _ U,
\)I e 1" .' 11 \ , ' I I' .11 dll'l' für " ,p ZIP I' 1' 1' I. tuu ZWI r-h n , und 'I Iiefert
I r " I 1"1 = min. kein hruuvhbarc. Hp ultat.
r il'\lt 'l< 111 (au('h da, NI dt-r Ahhildunz, und z, Ir in dl'r
'Pli '''11 I ..wir I" .11'0 I' UII I Lng-I' l'1I111l'hllll'n zu kiinn n. Ul'lrl'll
I PU , , ' I1J('j k . (Olllptrr. (' \l'll Ol"l allpr jrnl'r PUllktl' j ), welp)\('
Oll, tn llll' lll f I I ' .
"1'1111 II ll1 <i x (1'1' 1111 I ) "1"1 Ilt('ll BI'I)IIl"1111"
" "1'11' d' V ' ... ' ,.., ...\)i vi ~ '. I ~ e l"hllll(ullg dl'r ( :!pi('h ull" Cll \ '111 ''' ) dun'h
. ' Oll hc,ltwI:
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\us Ahb. ist zu entnehmen:
()\ Z = ;: () = I
,)
( -
:! 11 si n z
soh in l1l and erer 1"OI'm :
Die se Gleichungen las, cn seh r einfach
struktiollen zu,
Kon-
au s. Gleichung I V) liefert für
1 1 ,
2=-;:- -7t=mm,
/,'I •
:! ' -' + TI
:! ,. ' - TIN.1 =
1"3 -
ud :!)
" -f- 'I'u, = --:f - ,
• '-- 'I'
1'1 =-;r
Dip Konsu-uktion ist lI U -h hier : t'h r t'inflleh, denn
\ '\1'" \. 1 ' }' k 1111X 3 um !/:I :\IH u ie OOr( m aten t I': . C lnlttpun - t .', von •• " 1
mit dem ge omL'tri:I'III'n Ort e (IPr P (1\ bb. 1).
Dur 'h Elimination von 1\ a u. den 1'1', n-n z\\'el
Glpichungpn in • ' '') gt'winnt man :
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Die. - Gerade, wclchr- durch t;'o hindurt'hgl'ht. IH'z\lglich
t ' a sym nu-tri. eh zu () UI liegt. ist. ein k onstantes 1 und 1-
vurau,-go esvtz t, .1 -I' CJ'('l)mt'tri:('hp rt uller Punkt . p", .
IJil' Au . wcrtung der Ol eiehung V l ) liefr -rt für (11f'
drei hc:prrwhcnf'n Fi 111' der I{pillC nur-h folg.·lId., zu : aJlllllell-
g'l'hi'lI'igl' l{adiplI:
ml I)
I F ür Bi"g't'lI mit pillg clf'goh-r Zwi:C'hl-IJO'('\'lItlt'lI 1= tI I11
I (.\ lJ h. 1 und; ) findet mun di zur rl·(·hnpri. chr-n Behlllld-
I lung notw 'lIdigPII Bezi 'hungen durch I'rojr-ktion d., Li"ipll -
- 2
"110'3' = ---~-'-:-__-=_
a +" V '"I Z - (( I, -
d- '" :J
-- - _ 1,
2 sin ; [ 2 I1cos ~ + (t - 'I)J--~
Den Differenti alquot ient en "Juli gesetzt, ergibt sir-li:
1':1' = -"'""",,I~'-==--==
h - V '"\" - 1/ I, -
d:J
- ----
2 sin ~ [ :! t cos
.,
I t '",-
':1= V ') -(t - ,,\- - a b
d:J 1t 2 _ _
- --- = __I = 01/'"
2 sin ; [ 2 11 P,fJS ; - (t - 11)J 1"\ '
und d urc h Division :
und
ferne r:
ZE IT:-'( 'IIW I'T IIE . O,'TEIW.. 1,'la: , 'n:1 H- 1 xn AHC'JlITEKTE,'· \'EHE I,'E:-' x-. 11.
1/ + Hu
.
,/ = _-'-_c...
~
111
J' =
;, • H"I!J= '2 '
11 os (~
1'VJ = '2
d. sin (j
1!h = 2
cus'~ =
:in ~ =
T r all t, t' lI a ll, iin :-'l'ptl"lIIher I!IUI.
t-;;;= A : in
welche durch den Halbier ungspunk t 11 der, treck 0 0 1
hindurchgeht, parallel zu er; verläuft und die Eigenscha ft
besitzt. daß sie die Verbindungsl inie sämtlicher Halbierungs-
punkte der Strecken (11') (11'1) unter der Voraus setzung ,
cla ß () (1/)= °1 (11'1) entspricht, ist, - \Yerden
P.l fJ = )",
4 0 1 (j ( ' = 4 0 ge setzt und die Koordinaten
von P:l mit
v }J:l = ), c'( 18
jene von 'I III i t
als Zwisehcngleil'hung wurde ben ützt :
,+ '1 CUS X
--li--
li 'in x
d
lilan dl'n
c'(ltg
111
~ .I' -
,,,
I , 10' t'
'0 M2 ~ ...
- () (IJ ) Nu (t + 'I )2 /~+1JI -~I'
'I = ()I (IJ] ) = No (t + '~ ) ,
IJ 1 1/ I - - Ja u
zu.?,c 0;;0 1/1 ~°1 ( ' uuf di« beiden Haupt eh: n. Erw ähnt
lIIo"'e nur w rd n, daß s mtlich chnittpunkt der
WinkelJ 1\ " 1 . "bii , 11I, J1?r?II( ~I 11 ': und 1('1 IJ1 ,und z.war bei esren-
gen:l\If (0, boi 01 lehhi'lgPIl au l ( '0 licc n t Punkt 11' ).
,. IIr den be:onell'rclI 10'1111' == 0 st immon die O'e
nannt n I'roi kti I' I 1 e- -f .1(' , lonsg CI(' I1lllg n, nac I mtsprech nder m-
ormu1ng, mit, cl m OIt'icllllJ.lg n " ' ), bezw. \ ' ) über ein.
G n \ ) Ja = r = Nu elng führt, w ·Iehe Hclatioll einem
K gen?ogcn mit g lvir- lu-n Hallien zukommt. finden :ich di(Au,bobrch ll a t e ~ des gelOl'insamen Berührung punkt: Ps
, 1) nn t :
nOl'h dl' r \~ i n kPl ~1 =- ~ () (1/') (11),
111 di« Lage VOll PH zu finden. :1·IIIWidl'
gco llIPt r is«] 0 .sc icn r t a ller PI II lIt de r (H'I'adl n:
unterzogen, 111 11 1'1"6t hiorauf zur Berut ung und lIe chlußfa sUlIg über-
zugehell .
l lio Ergebniö8e di-r .\ rhoiteu des Preisger ich tes sind die
folgeudon:
I lil' .\ rheitou J. uillgo!'l'llIlel 1'011 J uh. K Ii n I{ e r. Hau techniker
in ~ Iiin ..hon,
\ '111 . l'ingesf'llIlt-t von .\ 111011 :-'1 rubach ill Heid lOllhel·g. IIl1d
X, eillgc->;nllll·t I'on Klall!' \\' i t I in 11 alllhurg, ..
"lIlspl'l'('h"n zlIlIilchsl lIicht delll : 11 d r OrdllulI" für dil' VIIIlI (Iölf'rl'.
Ial!!,'nil'ur. ulld ,\ r..hileklell- \ ' 'rl'ino unler 'c' illell ~I i lg l i l'd ern zu ver -
all. tahl"lIden "rei 'h" \I'l' rhllll" clI, indem sie nichl , mit eillelll Kennw ort e
o,It'r I ' l'lIl\z"iehl'lI, sondl'rn mit de r l nter ehrifl dl's Pr eiöheworhors
v"r 'oholl sind' aIlßerll"1II I'tell ..~ ich ahl'r atll'h heraus, daß die Pr eis-
hl'werhnr lIicht ;llitß li"der d s Osterr. Illgellieur- lind Ar..hilektell-
\ ' C' rl' il\n iml; dil"l'o drei Arboitl'lI II1I1ßlell somit vorwog VOll der
" rei hewerhullg ausg,'sehlol'sl'1I wl'rd..n,
Arht'it 111 , K"Ullwllrt : He f or m" ,
Boi di .er Arhcit l rutell oigentiilll lil'he \ ' urhlilt llis e allf. Ih'r
Vl'r fal; er ul'iirll' l't zlIlIilchst ill l\ iir7.e die rSllchen. well'ho W ill
Ff'lIchtwel'dell VOll ~ I au orw er k fiihreu ulld die sich dar aus erge be lIde Il
c; l, fllhr n führ t dllllll di h kallllt clI tec hnische n Vork ehrungeIl 1111 ,
um da 'Fellehlb leiboll ode r Fellchtwerden der Mauerll zu ,'urhii ten
lind s..hildert olldli ..h da VO ll Ii errn Architekt .1. Kill h 'In e k er-
fllnde n.. ::;I'StCIII VOll slahi loll l\ or ksteinb'\ lIt n, Er g ·h t dllmit iih"r
dil ' 0 111 (\lter l'. Ingellil'l1r, ulld Ar 'hitekt li- V r: inl' "".'<te lll.. : ~'rago
hillllU , dip nil'ht f'tWlI gelaulet hai: ist os vor teilhaft de li uhh chon
;ltlillorhllll dllr·h ciu amh,n . lIausysl 111 zu or etze n und du roh woIches,
ollderu au ...driicklich lIur die F IIchtigkeit von ~18u('r ll' ork ooriihr t.
Gutachten
Infolge der VI. ordentllohen Pr I. u..ohrelbung des Ö.terr. Ingemeur- und Arohitekten·Vereines (Z. 348 v.1902)
eingelangten Pr I.bewerbungs-Arbelten.
Di I '... ·isIl 1l f~abn 11I1Ilt'ln:
V "A 11 I' \I' (' 11' h 0 \ r 1 11 11 d d u r C' h \I <' l v h c' 1(\ c h n i ch <'
h .. r k 0 h r 1111g- ,-n k u n n d i I' I" " u " h I i I{ k c>i I , .. u ~ In 11 I r 11
o h u h , u d I" I . I' I ' k o i . I', n 111 " I u r r I 111{ (\11 v .. U • 011(' I I I " I I 111 C10,
<' I hI'li ..6 , .'" I .<)11 1111 e n r n r v o r /{I'" ul{l h Z I O lUII " \I I <'
do r d ur 'l d i L , ..LI 11' (.) l' e r u r a rh t e ,' chad en b,·k 1111'1'1\I'nrl! 11 'tu
über di
1),\ I' .
in do
r
: . r" l. "ericht hat für di L,i 1111 10: die' rAuf I. di fllll{cndeu
di. ,_ I rel aU'~ehrl1ihu1Ig vt'röfl"'IIIIi..hlt'1I .\ lIhal pllukl" bc. (·hlo 11,
8 fllr i"h 11 t I . I " •hinl!l'nd , ' 11l)'1 h'lIrl, 1111111;' der "11I11I1I ' l'udell .\ rb"IIl'1I 111
dill .11l~1 hl: " I lil' /{l. 1ollt n 1'1' i auf,,; I.... IlI'ziehl idl . ,nI ohl uf
VOIJI Bauoll I 'lI I . . ,
w('lph ll'rrl Ir<'IH (' ~l au l· r fc - 1I ..hll ·kl'll I 811..h uf J '11<'.
1)(.\1'(' I Sl'lIt,:r au ftrat. Il i, Al'l df'r B arhl·itllllg i t .i dl'lIl I'n'i-
. r '<'r froll'o 1 IIt 11 '1 . .l'IRh ll ",. .., 0 1 "S 11'111 d '1I11;<,lbcII d h(>l IIl1hclIOIllIlll'1I allch dw
r 11 lh 'hell ~I' tl I I
rl'gllll ' I U 'lirzu t IIc 11 IIl1d kriti ('h ZII er ör!t'rll ud r ,,\ 11-
gOIl hOl n n' I s 11 .Zu dor p (II r • Iu IIl1gllalllll'> (Iur killlflJg<,1I 11 UI{ tzA' .hulIA'
gowicht ra.K dor IInklllJl pfulIg dnr .\ llIlIurfl' II(·htigk it zn g ·1"'11' /ImpI .
v('rWirkl '\~llrd ab ..r II l1 f Ilt Ihst lllldig I : ,.dHllkt'IIHrh it Ulld allf I,u ti IIlI11 11' ,
I, h Ihllre 11 \ ' I I . I ' . 1',rgoh ' 11 (' orSI" 1 , zu log"11 SOIll. Ar 1t>lt 11 die lIur II s
I IIlS VOll S Ifl ') Wo I . HII IIIIl1 CIß zu helr chlc'lI silld w..rdull VOll dl'r 1'1' is-
r )UIl IO '
n lIusgoschlosSU II."
Illfulgo d .
ladulI " ur 1111 dl IIcrrl'lI Vl' l'l'in lIlitl{liodc'r I{l'ri..h I'len Eill-
I . g, H:h 1111 dn ' I .' r I ' f I I T ' d118 1.11In -\0' I .uS1IIIK (If' r 'r c' l llU /o{1I" 7.11 ,,'1"1 1'1'11, I'ln
"l'rui " ~"J1I (O lIJl. l·r 1 ~ 1l 1 :.! , llIiltll~ I:! 1 hr , illl "~kn'l,ri ,t. d..:
fHl zeh I'
11 I' 1('ltell .inKl lllng t.
I la f'j(-d,. " Ku "rllg-t, I'rei /{I ri 'ht IllIt di .,11., 11 llh IIIUIßIII n, und hat
UIII 'r \ 1' I'
' Itg Il'dc'r ZlIuii<ol. 1 dll' .\ I'l.c·il'·Ul.illt'lII eill , ,111 ud n .' ludiulI1
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die nötie Klarheit fehlt und er srk en nen läßt, daß d I' V rtr I' wohl
o '1
viel Fleiß aufuowoudet hat aber zur \ '011 n Erkennt ni d e von 11In
"" herörterten Themas nuch nicht durchdrururen i t, den LI" er also nuc
nicht finden Bißt, wa seine oft recht prublemati ehen, th n ,ti .chen
Eriirterun ren ei" ntlich bezwecken, da I' s ieh hemüht, manehe~ um -
stündlich zu bewei n, da de Bewei p nicht bedarf. AI ~littl'l zur
Trockenhaltung von I äu ruen, die von lll' teh nd n feuehlen ~ll1ut'ru
umschlossm werden, empfioh It der "I'rfa~ (.1' di .\ nordnung äußerer
und inner I' von den '''ünden al.. t Iu-nder Yerkleidungvn , bei au
giebiger Ventilation d I' zwi eh- n die vn und d n ~Iau rn on tehl'nd -n
Hohlräume, eine Auorduuiur die nicht als n .u bezeichnet w -rdvn kann ,
für deren Durchführune der Yerfa er h I' I'inig' B.,i piele gil,t, He
eventuell zur Anw ndung kouuneu könn n. D.I ~I -iehc Prinzip em-
pfiehlt er für di Isolierung d.. Fußbod ns g g n feuchten Boden,
uueh die ' ist ni iht neu und häutiz bei 11 I' t llung zu snnun nh linO'ender
Hohlräume durch Bildung kleiner 'l.ieg Ipfeiler oder chnchhn'U -
förruize Stellen von Ziegeln üb ' I' einer Ilr-tunschicht '. zum Trag n
einer den Ilohlraum deckenden Cberlage orteilhafter V'I'\I rt t
worden als dies durch die VU1ll Verfu I' vorguschln renon ~ locht('n
Betonplattcn ge chehen kann. 1>. Hausprofil. in -olchem die I10~1­
raumanordnung b i iner Kellr-rwohnung zur I )ar t llune g Imleht 1 t,
wurde nicht glücklich gewählt, da bei dem elhen da ' 'iv IlU des
Außenterrain 0 hoch lie~t, da.ß ein derartijr ge taltet Kellerg""l'h.~ß
Iür '" olmzwecke überhaupt au g chlo en bleiben muß. IJi,' 'ugen .110
Mauerfcuchtiuk..it bei • cubaut 11 ernpfohleuen ~laßnahmen w..rden
prinzipiell riehli~ angefiihrt ohm' in d Detail \\ piter einzugl"h1'n
als dies in dem frühpren AIJ chnitt !; eh lu n i t. Zur I'l'liserteilung
ist die vorlieglllllle Arbeit nicht ge i"n t.
nhediJI"t zurückwei n muß d Prei ~.'richt di. , Bpm rkung
des Verfa. ' er , daß d I' Te,·hnik r nicht b fl\hi,t sci, ..mr d "
'chalren von Gesotz..n, die in ur 'igene Arb"it fcld helrclr n.'·
.\rheit 11, Kennwort: "Yun Urt •.
Berührt kurz dic ~Iö~liehkl'iten d s Einelringen von Fenehtig-
keit in di G hUlltl" und h 'fa.ßt sieh eingehender mit dem ~ eh u tz " eh r
n ,I,1iude vor l:rundw " er und (:rundfeuchti ,k(·it. • 'a"h Anfllhrun!!
einiger allerdirl"s hiiuli" IlIl"eW'lIlletllr nher ungeniigender ~litt.,I,I:' t'" f"" J
werdcn olche erw1ihnt, di bei richti '('I' u fiihrun' "rfol"l'l'i<-h
waren; s wird sodann empfohlen, die Fundam ntmlluern unter allen
Illständen von d 'm aufgeh..nden ~lauerwerk dur'h ein undurch-
lässige 'chicht zu isolipren, I'elche "I icht herzu telll'n ehr ~dllni"g­
sam, bis zu inem gewi-sen (;rndo dlhnhnr in muß, d 1 ~laucr I,'rk
satt umhüll n und eine vollstl\ndig gltli ·llInlLßi " Flnl·he ohm' jede Er-
höhung, "'ul 'l, ('her~rifr oder. 'aht hildon oll." DPr \'"rfa 'e r 1..,-
spricht nun die Yorzügo und !. l'hteill' deo in er tel' Linio n \ch jl'll n
Richtungen zur Sprache kommenden (. ' atur-) A phaltan. triehe ", und
kommt zu dem ,'chlu. I', daß, nm den Iben in jedl'r B. ziehnn' und
auf allen lo'llichen halthar zu machen, mit d,'m , \ phalt ,in ' wl,lw-
stolr zu verbinden l1i, d r, I, 'i Iier "tllllun!; dt'r I oliprung I\n Ort und
.·to11.., in d n A ' pllllltllnst rich der Irt zu pre en und mit I I..heln n.'lu'r-
lich zu I,estreich n sei daß d,'r \ )llndt di Gew, b flld"n 'ut um -
schließt, wob"i die lI ..r:t Ihm' dl'rurt zu erfolgen hat, daß d,,",' EIlI'
stehl'n von . ich tbarpn und fiihlban'n i"b,'rgritrl'n und " ht n an-gl'-
sehlosson hl iht', wofür ein cnt"prech"!llie " ..rfahn·n an"I'g,lwn 11 in!.
Durch Yenlllpptliung dt'r ..ing'ell·~ten n,'weh, I,..i Ilinzufilgun;! piu,'r
zwoiwu A "phllit chi,·ht wird die I olier "hiehtp in ihrer '''ir nug pr-
stlirkt nud \11USO ieher r. B i lIohlk 'hlen wird dil' w"itorl' 'l.Ugll 1ll '
von Gell' he trl'ifeu und .\nstridlen zur Erhijhun~ der .'icherhe'it 1'111-
pfohl n. Die vurl! chrie",'n,' \ Vhaltgl'lI e" dl'ek" oll IIlOl·h du\'l'"
einen ~Ilirtellinwurfg..~chiitzt w rdeu . Zum Seldu l' emptiohlt der ,'er-
las "r eini,p in d,'n Baullrdllllll~.'n zu tr trendl' ~llltlnl!lIn('u, \\ "lcht·
schon in dem vom Ü.terr. Ingenieur- uud Architekt u-,'ereine \'l'rfaßtl'n
Eutwurfo einer Bauordnung fiir 'Vion aufl-(lmommeu ind und vorn
Verfas Cl' nur in der Hichtun~ er~:inzt 01'. cheinen, daß dio wirk-
same Isulil'ruug der FUllllamentmnuprn uud d.'r Bo<! nfl. ch inrll'rhal h
der Geh1iude olm' t uterhrl'chung zu v rlaufen hlittp.
. 'eu i t in der erwlihnten Ar"eit nur d I' Vur "hlag, di,' (:0-
wcbo-Einla",' im ASlJhllltllnstrieh , dio "hon hei J:lIhrulllhhlllln!l' An -
\\ ,'nd ur!" fand, auch "ei d,'r Isoli"rung von ~Iau"n ('rk zu "" l'\I'er t.' n
lind dadurch die Wid I' tand fjihi ,k ..it de A IJhalt u. tridIe ;!el!('n
\\'irkungen, 11 eh'he Hib.,' im .\n trieh .. Ill'rl"'ililhr,,n könncn, zu \...1'"
Uer Verfasser führt zn nächst die Arten an, auf welche Feueh-
tigkeit in das ~lauerwerk gelangl'n kann, und erörtert daran ankniipfend
eine Anzahl der bekannteren ~littel zur Verhütung des Eindringons
oder zur Entfernung eingedrungener Feuchtigkeit. Er kommt zu dem
'chlusse, daß keines der hisher angewendeten Mittel oder Verfahren
"riindlich und dauernd wirke, da sie auf die .\ustrocknuIJO' im Innern
der ~lauern keinen Einfluß üben. Demgegenüher schlägt er die Innen-
lüftung der ~Iauer vor und wünscht, daß dieseihe im Baugesetze vor-
"esehrieben werde. ein Vorschlag geht im wesentlichen dahin, üher
dcm durch eine Isolierschichte abgedeckten Fundamente, in der ~litte
aller stärkeren ~Iauern, ca. 150-175 »1111 weite zusammenhängende
Kanlil auszu paron od 'I' aus IiiO tII»I weiten, groß gelochten Ton-
röhren zu bilden, die mit gleich weiten, in allen ~llIuerpfeiiern aus-
g sparten ~chläuchen in Verbindung stehen, welche bis in den Dach-
raum oder über das Dach verHingert wenlen und in jedem Geöchoße
,lurch über den Fenstern eingezogene, den ersterwähnten gleiche
I- anäle untereinander verbunden sind, Daß durch dies Kanlile und
.' 'hläuche die Tragfllhigkeit dor ~Iuuern nicht gestört werclen diirfe,
hebt der Yerfasser hervor, iihersieht aher, wie es scheint, daß dies nur
durch eine bedeutende, sonst unnötige Verstlirkung der ~Iauern zu er-
reichen ist. 'YOllll aber auch darauf kein Gewicht zu legen wlire und
angenommen würde, daß die sorgfältigste Herstellung jener eu gen
Kanäle und. chläuche und eine uusgiehige Lufth wegung durch die-
s~lhen.g ~ichert, dann jede Ansammlung von nreinigkeit und nge-
zlOfer m Ilmen ausgeschlossen sei, so wirft sich doch die Frage auf,
ob e g roehtfertiO't wäre, die es die Konstruktion nicht unwescntlieh
v,'rtouernde und er chwen'nde System anzuwenden, um die in clus
~I.auerw~rk eindrinoende I"euchtigkeit mit immerhin fragwürdiger
:--lcherhOit zu entfernen, statt von vornherein dahin zu wirkcn, daß die
Feuchtigkeit vom Eindrin~en in das ~lauerwerk abgehalten werde.
nriehtig ist (" doch jedonfall, daß der Technik heute noch koine
~Iittel zur Yerfiigun~ stehen, das I 'tztere mit gutem Erfolge zu 1'-
r"ichen.
Das Preisgericht kann der vorliegenden Arbeit woder eincn
Preis zuerkennen, noch ihre Veröll'entlichun" in der "Zeitschrift" em-
pfehlen.
Arbeit V, Kennwort: ,.t. u ft".
Der Verfu seI' vorsucht zunächst ,Jenp Prinzipien zu entwickoln
I elche seiner Ansieht Illwh bei ,leI' Beurteilung ,Ies feuchten Znstande~
einer ~Iuuer in Betrneht komlnen". Diesol' Versuch kann nicht als
,lih-klh·h hezei"hnet wprden, da ihm wissonschaftlich und sprachlich
Eine Konstruktion. welche nun, abgesehen vom Fundamente, das
übliche ~Iauerwerk g1in7.lieh ausschließt, kann nach dieser Frage-
stellung nicht zur Preisbewerbung zugelassen werden, es wiire d nu,
daß für die Fundament-, Kellerkonstruktion und Wandverkleidnng
neue ~littel vor~eschlagen würden, was nicht der Fall ist. Würde
aber auch dieser A usschließungsjrrund nicht bestehen, so vorstößt dn s
Brechen der Anonymität gegen die vom Veruine aufgestellte Ordnung
für unter seinen ~litgliederu veranlaßto l'reisbewerbungen.
Sollt der Verfasser der in Rede stehenden Arbeit IIerr
Ku Ih 'In e k ein. der dem Vereine als ~Iit~lied nicht augehört. so
müßte dieseihe überdies schon aus diesem Grunde von der Preis-
hewerhung ausgeschlossen werden, sollte uher der Verfus er eine
under Person sein, welche Vereinsmitglied ist, so müßte der Ausschluß
von der Preishewerhung erfolgen, da die gemachten Vorschläge nicht
von ihm selbst herrühren. Das Preisgericht ist also geniitigt diese
A rb it unbedingt von der Preishewerllllng ausznschließen.
Arbeit IV, Kennwort: "Trockenheitu•
Der Verfasser zeigt vielseitige Kenntnisse, aber nicht alles, was
er anfUhrt, ist einwandfrei oder allgemein giltig ; die Urdnnng de s
toffes ist keine glückliche und neues durin nicht zn finden. Dies gilt
aueh für die Yerschlüge, welche die Ergänzung der Baugesetze be-
tretfeu, wonach einzelne Arten der Ansführung bestimmt vorge-
schr~ehen werden sollen, so daß alle anderen auch bewährten oder
he seren A usführunrrsw 'i sen, wie insbesonders richtigere Vorkehrungen
fiir die ~tallventilation, ausgeschlossen würden.
Zur Preiserteilung oder Veröfientlichung in der Vereinszeitschrift
i t diese Arbeit nicht geeignet.
K ' h LIV. IrArbeit I', ennzOlC en: VI (lln .... reis).
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g-rößern und dnhf'i (1'1" 11'1 II I ' l lll~ von \\7u l ten u. " w, zu v\' rlllci,l.'n,)a illlln"r I \
, IIIr von r phal tun t r ieh d i, · R.'d i I, kunn nur ein ire-
rIng!' . ' tä r ke d \ I I 'I ' er J ' fl lll tsvhic ht« a nf.( nomm n werd n, \ i,' die au ch
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11 11'11'1" dpr I I' 1 ' 1 'I " so u-rs« w · 11. · un ter d ('1II Bod l' n lit t: \ häude her nu r
IlIlln, wenn s' ,I ' 1J '
'I ' , " ,11 1 IIn ntorgoscboßo \\ uh nräu mr- od r \I a 'azi /lt fiir
g gUI I, enl'htl "kfoil '.1 ' 11 ' I ' , 'h!l ' " ,'" ~ I Ir ernp tim 11' 10 (. I!f'n, Ulnd h finden, uudern-
, , wird du, oln xli ' I I ' ,I"ä ll " I 1<', '11" rt en t Jl'hr heh B Ion ehir-hto I!enilgen, In
Pli , wo ('111 \ 1 I ' 1
' 'I J IH I'nn ;.r ' I1S brlln, W (US, er von unten und vo n d r
, er e zu f'rw lIrt e. ist ird I' ,pi \ ' I I , \\ Ir (I , \'org p " h lllgl'lC I uh r u n j denfal l
ne er ' liir k u ' " I, " ""1 ' I n H r uu gon . J)lt' vo rh,'go nd .\ rheit I I bei ,11 r I iirzo
le,11' Itf'IIS\\ ort I 1 I '
, , 11 't'r , oc I nir-ht so hl'd ' Ult' lI<! daß ih r da I'rt'j f.(p r ic h
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t rl zUIIHch , l di' F ' I I '" '" ,M ( rago, 1\ I.. , PIII ',lIIdrt JlI!l'1I \' 011 I' eudltl;.rk"ll 111
, :UIPrll VOJl . U I 1
I ' I ,\l I l' 1I I ure I pin e zie lbt' \\'uß l B' u filhruu " vo r"eb u"l
ler< eil k 'lll I ' I ,.. "
F' ' 11 , .esJlrt c 1I soclllUII di e . 'o twl' udi ·kei t ull d ui .\ r l d\' r
,rnllttl'lulIg' cl • F I ' k '
fe t' •Sem' Itl ' \' 11 geh IIt der H'iUUH und ,\ Ia u ' rn ' ine
r l' g 'to ll t" ' II , I n • eu muu ulld d it' t l'..llIIiö,'h t'n \I a Ur "lu zu r Be-
le lung- c1 0r :\11 I' I 'jell . ' I ' . : 1101' euc Itlg'k"il, \I 01" i d a ' \ ' orgdl 11 hd ..c ubll u te ll ulld
Jel 1"'sl,·h eIHI,. ( ' I 'I I '.,
nill' \ 11 ' 11 ,p H ll( eil zu III1 11 en faßl J t. E fulgt II/I'r auf
I • ) 11I1I(lIulII' iil ' r \
Inil.1.1 I I ' 0 >nI I III r U troekllllll " f('llehll'r I' u m u nd :\Iau erll
o l'IZIIIII! und V , 1. '1 l ' I' I 'd ' I '11 I IOn UIH '"1t ol ..he U l('r dll' B, k IIlpfunJr
f ureh f"u chl ' :\1\ ' Or 'I I' • • IIU"..n VI'I'ur. IChll'U I ' clIlIden , II 11 • 'hl uß hil d JI
s. I :ig n fiir cl' () " " , ,
woh I , k ' 10 rg'llnl Slltloll \'011 h Olllllll IO IH 11 , wpll·h e dl Be·
n 1,lr Ol l \'011 ( ' I ' Ihall . " J: U( "11 zu prmi t t<,11I und di r id lt i.. 111 'lIld-
, Ullg .uncl Beniitzllllg c1pr olh ' 11 zu iihl'rw dl 11 ha h 11 ,
1) 11' 0 Arbl'it 'Il Z' 'I '.Frf' 1 gl. ,eu glll s \'011 \ '11' l:'I III' ,' " Jo'neh I lIlIl lli, und
• ,llrUng cl · \' f
ehe 1 .'r a "'r, 111.leh,·r ~,· i n . (: ed lln I n ill k la rer 111 pr _
'11 e r '·'orrll zu \ I k I ' 'leilhllf " IU , U ( r uc I' zu .rlllg'cn t' r:;t hl, ulld hl' bt idl dalwr \" 'r-
t Vun Jl'nou \ I ' ( I I' f ' 1 ' ,hes 'I ' • r lei In a ' . I le IIU Oln {egl trll'r! n b ka nlllp r Din g t'
c Irällkt ind 0 \' t' fl' h "\ ' . ,Ir I'r 11, , .... IC t a uc b 111 ,elllen Ihrl 'un' 11 III Iwh,'
... IIrlifrUlljl 'I . r"
des 17, , I , e i11" \1 Ich. · deli l""hutz d" .\Ia lle r \\ l'rke \'or wllhrencl
,IUC "Iudrr 'I I' I ' k ' I '111 I, IIg 111 f1r ' e uI' Itl g' "mt .t'!I'l ·IlI'II, Vt' lJI~"gPll iih,'r mu U
'er Jelnäll~elt ' I ' ,
nichl .. \1 n JI, daU dlt' Darsl elluJlg 1Il IIIl1 ueh ' JI B Zil'hu llf.(ell
r, chupfend ist ' I ' " " ,
uhn t ' ' 111 an e ron In 11 zu ,'1Il e il igen :-- tall dPUllkt elll-
In , In dl(' 11' 1 '
rI 'S B ' Oll "ZU' IUlIg"n ~ I' I hel'\'orgeh oh'lI , Ilaß Il('i B pr 'ch u lI~
aUlllat rhle I \\" I ' k' , ,gUI ,{ ('r It' Itl t{ l'lt 1'111 \'oU ur' 1111 eilt n \ ' runr ' illi-
I 'eil fn-io! " I '
sau . I. ,I/It l' ullcl litt'. VOll hy "ro kopi~,'hen ulld a lp . t.'r-
re ll :-;lIlzps f ' \\'daß I ' . l'('len 11 ö ' rtl zu r .\Iürl.-.lher" itullg nichl ,' r w hJlt wird
• Jt'l tl r Ir '
roie! ' , 0 I rung' d u .\Iaul'n e rke \ ' 0/11 F u nd 111 nl u nd Erd ·
11. InIIlH'11fl b ' '111 l ~ [' IZllr Verk' '\1 11' , IUl' OLH'II ' 0 uIIlll'riihrl bl eihen , \\ ie oleh
tark I Idung \ '011 zu eh\I'lIl'h\'n ud l'l' d elll Elllll u "der \\' illt'rulI '
\I.-.i , IIU ge ',' tZ!t' 1I .\1:lllt'rJI , wi ., U",'rhlluptdi '!Iiek, ulld 1' 011 truktion _
" ••,,,,"11 ,(h'r AUUOII/ll llu••rll , IIlil 1{llck i"hl nuf 1'\ u ii" l nd (> il' h.' r h..il
.., ",vII e a F' , ,.. ,..
rIllI" I . •llItll 'IIII.('1I \'on Fl'u,'litig'kl'it \'on RUß n ulld luf \ ' rhilld ,-
'" ( er I Hndl 'lI at' I I 'du I 1 1011 ( ur t ur..h <l1tl Bel' oh m r d r H ' Ulll \'\-rm ög
"
, 0 1l'lItlJII'OZetlse s 11 I I' I ' k' k ' 1 hIlIdl'II, I)' I ' I )gng e 'ell ell . e il Ih g ' 'Il, ' 11Ie ',r \'!I lIung
ZII' 1(', tzten. (~uell o dl'r ,\ !a ul' rh f(>uchtun" , \Hkh Il'I 'i ch zeilig
1110111 11 111111" 'I
llahlllO ' ' rlll Se I In'r ,\ uslroeknuul! wpnl ell k lllln, nnd d ie MIIß-
.. 11 zu Ihn- I' Il. 't' " ,lIherhu ' I (I 1 ' u nK hudl'n In " r \ ol'h" O" 'nden bhand lun"
Upt kplnp •'l, 11 11 " , , 0
!nuII" I I" "I IInt'lIll!l chr: IIkter !'.rnpf hlnn d 'r Il ' tlln -
t- "'S ( ' d
1, r 0" h t Il P . r ~l l'S der HallIlI ' und Il\u erfeu chligk it mill el L 11111 -
k"itpll 0,1 111 't,'r werdl'n di.. s it' h dlllll'i \'rg. ,h ' nd.' n 'ch wier i _Iln ro lu o~:: dlt· .\I it " ,·r ilck il'htigung d r j l'w C' ili nT mlH rutnr und d '
\I'!lhnt I s tllnd \.s nicht Kewilrdigt uud llml' r< .\1 ·thod !'n uil'ht ..r ·
' I ,0 ISl'ho n d('r(-n I) I I I" "k I ' I \ ' ~r le Ili, 'k ar t'g un' UII I r lt l " 'e I' er vo m ena l'r
I g 1'1 annlen " " I ' k '' Illtz I" IIIK 'Il di t·s (i C " n tau de hi t'r n/ll o me hr 11 m
. gowe en \Iill' I I' '
z YI' k i ' un a '11' vom k, k, Oher-Il zirk arz t Dr, Pi e t r.
H'r 'ueh!t, Il '
Inittel d . , ' O' t1mmullg .It\: I'\ 'uch ti ' k l'i t g halt , \'on.\[ uern
, t \ Oll Ihm erf I f ' ,
, Irörn 11 I UIH IlI'n, IIU dl ' Ii ervorrufung \'OU el\ ktrl I'h n
, IIr,'.h ,ti" Fi 'k '"g"nllll lll , \ ' 11\ Ir un g dl.r " eUl'h l lg kelt b"ruhend"n, r H h og n"
,)j" ' 11 / "~l1lralo , lll .-ill \\1' ('utlieh.'r I"or 'h ri u r, IH inl, AU'h
'otWl'! lthgktlit I ' ,
\1)11 Woll ' .augl'S\ Izlreh d ,dflr vur zu l'hl'U, d 11I d il' \llIlllIrn
I' 111 Illu 1'1'11 lIi I t " , IIpgI'lId" , c I zu nil \'llrl'utzl \1 rd. n, liud.,t in dl'r \'ur.
11 ,, " III' Utl lulI ' k ' I' I "g "I/li' ',n i li InUIIg', ulld <I , r ,h,' .\u h" lzuu f.( h _
tr effend e A hsehnitt würde manch er Erg linzung bedürfen , Ulll d em
houtiuen Stande der For ch ung und T echnik voll zu ent prechen, • ' ic h t
un erwäh n t hili ten d ie mit g utem Erfol g e durch g efiihrten Versuche
bleib en rollen, di e Au strocknung der .\Iauern durch .. iittigung der
d iehtg e ch los enen IIilulll e mit K ohlen äure zu bewirken , Di e vor-
erwä h nten L ück en mach en es dem Preisgerichte unmöglich , di e in
Hed e s te he n de Arbeit mit oinr- m Prei s zu krönen , das Preisgericht
er luuht 'ich a he r im ~inne d es S i d er sc ho n ai t ie r t ' n Ordnung für
I'roishew urhung ou zu e mp fehle n, di e e lbe vollinhnltlich in di e Ver ein s -
zeitsch ri ft aufzuuohm en , fall s s ieh der Verras er en ts ch lie ßt, sie in
11 0m auge de uteten 'i u ne zu erwei te rn, nach manch en Ri chtungen hin
etwas übers ir- htlichor zu o rd ne n nnd d en di e Behebung \'OD Schäden
h"i Tr.uud ock en ode r andvren Holzkon struktion on betroffend en Ab,
vh n itt, der ni cht zur •'ac h sreh ört und auch nur Bekanntes anf ührt,
wegzulusson. Nach Durchführung di eser .\nderungen würde e ine für
jeden lIuchbau-Techniker le e ns we r tc Abhandlung \'orlieaen deren
.. ,
dio ()rgllnisation ue G eb ilud -P r ii fu ng-s- und Uberwachungsdienstes
h"Il'l'f1'endcn Vorschl äg e, j od enfall s auch BoachlunO' verdien on,
BI'i \ ' 'rötrenllichung dieser Arbeit in der Yereiusz oilschrift, in
d em ob 'n a ngt'tle utete n l"inn o, wilre an sdrücklich zu erwähnon, daß
:;i.· tier \'om Prei ' ger ich lo g eg-obene n Anregung gemäß ulIlgelinderlund
l'r\\',·it ert wnrde,
Arhoit. VI , Kennworl: "L nh or cmu s ".
I )er Vl'rfa "ser dit. , ' r wi se n chn ft lic h begrilndeten, auf syste-
matis ch durch goführt e Laboratoriulllsversu ch o ' estülzleu Arbeit slrobt
0 ' an , j ed em einzeluen Bauelemente von v01'llherein di e Fähigkeit zu
enlz ie hen , BodenC 'uchtigkeit oder " ' aoser iib erhaupl aufznuehmen, um
ein vollk ommenes Fernhaltoll der F eu chlj .. keit vou .\Iauerwerk zu er·
ziolt'n, In d elll mil "AlIgemeinp Ge icht spnnkt tl" botiteltou er:;len Ab-
öch ni lt e wel 'uen die Eigt'n schaflon tier g e\\' öhulich verwendelon Back-
stt' ine, iu 'oweit sio Aufnahm f'lihi"k oil \'on \\' a 'scr und andereu
Fliis 'igk eilen holrefren, und di e hi sher an " ow cndeton .\Iethodou, um
dll ' Eindril1"on von \\' a.sser in d io Ziegel stein zu verhindern, sach-
lich rörtert, woran~ d or Verfas er zu d em l"chln 'se g elangt, daß die
Anwondung oherfHlchlich \\'irk ender .\Iittel nur als oine halbe .\l aß·
rtWel l·..sche int, nnd daß nnr durch ei ne Imprilgnierun <r d es Ziegel s mit
i ll e in ahsolul s ich 'rer ch utz d o selb l'u ge"en das Eindringen \'on
\\'a tl r e rro ich l werden kann, Der zw eile, mil " F uuda me nln lvers uche"
iib er ch ri..heu o Aböchnitt logt zunäch st di e Ver 'uche dar, welche den
r rfll s scr zu d em Er" bnis " fiihrten, daß sowohl veO'etabilische als
.\lineralöl e se hr lei cht iu ~Iaschiueu- und Handschlag - Ziegeln ein "
dringen, uud duß l'rstero durch \ Va 'er au d en Ziegeln nicht vor-
dräugl \1' n lon , wilhrend di es bei den lotzleren ill eu der Fall ist. Die
ndurchlliS i"keit des mit vog etabili ch om Öl e getränkten .\Iaterialos
wird auf in nreit'lw \\' eiso durch eino n mit Blumentöpfen durchge.
mhrlen Vel' uch iiherzeugend dllrgeleO't. Dnr:lIl r eihen sich Ve rs ucho,
in llintl'Jmilt , zu liuden, tla ' e be ll'o \ ie die mit \'egeulbiliscb em (110
g tränkI en Ziegeln go g n tli.' EinwirkulJ" der 1" eu chtigkeit gefeit ist
.\1 solchos fand der Verfasser "eine .\Iischung von zu Puh'er "e-
lii 'ch t 111 Kllik lIIit o lcheu .\Ion " en (wo mö g lich au gekochlen) 'lein-
kuhlenteen's vers tZI, ,hl1l lllllU ein Produkt \'on gewöhnlicher .\lö r te l-
konsisteuz 'rhllll, welcher Kalk t ocr mör tel sich lIuch mit gewiihnlichen
nicht impr gnierten Ziog In sehr gut bindet. Di e folgenden Ver:;ucho
hozogen sie b auf ditl Priifung d es Adhilsion • und Kohäsionsgrades
zwi ohen illlprä"nierf on Ziegeln und dem genannten .\lörlel, sowie auf
IHn \ 115 e rund ur chläs igkeil d e letzleren, sie e rg aben vollkolllmen be -
f..iedig ude Hesultale, Ein letzler Versuch betraf die .\lö g li chk e it des
Eindringon s \'on i 'll in mit \ Va ' er I!(l lll t ig te Zie"ol und er ga b, daß
,it-h letzteres auf die:; Art ni cht vt'rdräng en läßt. In dem die" chluß-
folg<>rnng"n" un tha lt,' ndo n Abschnitte glaubt d er Vertasser die Be-
haupluug au '1;III'I' ('h eu zu diirfen , daß di e durch di e erwähulou La ho-
ratoriumsver ucho erreichteu ErfolO' umsomehr auch in d I' Pra, i ' zu
e rzi len sein werd en, al ' er bei jenen dio Vers uchsobj ekt e in viellln ·
giinsligere \ ' crhiHtnisse brachte, al ' io in der Pra. is gewöhnlich vor·
kOlllm n, ' ein Vor chlag geht daher dahin , jene .\Iauorteile, welche in
unlllittelbarl'l' Ber iih r llng mit feuehlolll Erdboden trelen, au s mit \' eg e-
tllhili cht'n Ül "sill ti Pt 'n ZieO'eln boi AnwonduD" des erwähnten
Bind ulitt I herznstollen, wodurch sio go 'en beständig oder periodisch
I'intrelond,. l"e uch tig keil imnlllnisi rl würden, Zweckmäßig würde ihm
lUch ,llIs I m lJ1 l1 ni 'il' l't' n ,It' sjenicren .\Iau r we r ke ersc h inen, welches
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in d I' Pruxi verwirklichbar i t. Da da Prei z ericht un t r den oh wult nd cn
o .
inständ n die An onymitä t de Verf ers aufroch t halt n mu ß, Ist e
nicht in d r Lage, mit dem Ibe n F ühlune zu n hm n, in ola nO' da
Urteil de s Proisuericht nicht ve röt le ut lic h t \ ' ur de, wo rauf auch der
Verfaaser s ich ers t neunon darf, fall s e r se ine n \'orschlag weit er ver -
folgt zu s hen wün sch t.
D em l' reis rerichte er schei nt di ese r "ewiß b d ut eud g nu g, um
dem ()~terr, In g nieur- und Arch itek ten -V rein e zu mpfehlen , in
di e em F all e - wie bei viele n früh I' n U leg enh iten - d vom
Verfasser g wählte K nnw ort " L a b o I' e m u s" zu seinein L eih ort~ zu
machen , den Verfasser einzulud n, s ich zu nennen und dann ell1en
Au sschuß zum . tudium und zur Prüfung der von dem salben ge mach tc u
Vor schläge einzu etz n. D as Prei g eri ch t beautragt ab I' au ·h. di e für
di e Lö un sr der uu ssr ehrieb nen Prei a ufua b iu sg e e tz te n 1'1' i e
noch nicht einzuzie h n, so nde r u die Entsch eidune üb er di e Erteilung
od er \'erwenduug der selben dem Zeitpunkte vorzubehult n, in weleh {'\m
di e Ergf'bui s e der Arbeiten de s genannte n Au sschusses vorlie ren
werden. 'ollte der Verfas ser di e . 'ennung iine • ' a m ns verweigern ,
so wär e doch ine Arbeit vo llin ha ltlich in der Zei chr ift de \ ' e r ines
zu verötf mtlich en .
Ind em da Prei ueri ebt ein e di e Ver ütf ntli 'hung der I'reis'
bew erbungo-.\ru it VII, Kenm ort : III k i" und di e Arbeit VI , Kenn-
wort: "Labor emu B" betreff nden nträjre der \nnahme empriehlt,
muß e doch mit der 11 merkung ch ließ sn, daß , fall sic h bei . Tennu ng
der. [amen der \ ' er fas I' herau ' t lien ollte, daß in I' der olbe n dein
Vereine al s Mitgli ed nicht angeh ört, di Preisg eri cht -A nt rllg für d i
uetrell"ende Arbeit hinfl.\llig werd 'n mü ssen, da l' I' on en , wel ch e d"l11
Vcl' in e nicht an ' chören , von der l'reish ewerbung und lillen ihr n
Kon sequeuzen aUBz\ll;chließen ind .
Wi e n, den l~. IJ z mb I' 19U~.
durch Zuflilligk ei ten vo n " rüßere n Wasser rne njre n b en etzt ode r d ur ch - I
drungen we rden kö nnte . Zu \\' iderspruch uüti gt in di eser Arbeit nur
ine F ußnote, wel ch e besagt , daß man :\Iau ern hehufs ihrer Austreck-
nun " ni ch t er hitzen künn e, während do ch das Erhitzen d er :\lau el'l1
mitt Is der vo n K ok sk örb en au sgeh eud en st ruhloude n \Yiirmc, eines
der besten :\littel zu ihrer ra schen A ustrocknung ist. Ob dus vor g •
schlagene Verfahren der Imtnuni sier u ng des der F eu chtigkeit llUSg .
se tz te n Mnuerwerkes, abee .ehen von dem in der vorlieg endun Arb it
nicht b er ührten K o tunp unkte, d ' I' auc h füglieh ers t in zweite r Lin ie
zur pruche k ouunt, für di e Baupruxis von Bed eutung se in wird, ist
eine Frage. di e sich nach den bis jetzt vorliegenden An gahen noch
nicht en tsche ide n läßt. lliezu wären noch einige Vorfragen zu er-
ledig 11, di e sich bei B ·t rac htung der \ '0111 \ ' er fasser gemachten Vor -
chläge au fdrä nO"e n und von den en hier nur di e wichtigst en ange führ t
~eien : \\'ird die Iuununisierung des :\lat erial es von daucrnder
Wirkung sein'! \\'ird di e Druckfesti gkeit der Ziegel durch die Im -
prägnierung mit (li ni cht nlteri ert '! Wird j en e des vorgeschlagenen
:\lürtels den be i se ine r \"or we udung im Bauw erke zu stelle nde n An -
for d ru nc n ent pr ech en '! \\'erde n der ge wiihnlic he und der hydrau-
li .che Kalkmörtel an impräguierten Ziegeln genügend adhäri ' I' m ?
Wird bei Verwendung olc he r Zieg el und des vorgeschlagenen Kalk-
teerm örtels bei einze lne n Mauerteilen (~Iauerverkleidungen u. B. w.)
eine ge nüge nde Verbindung di es er T eile mit dem übrigen :\laueJ'w erk
zu erre ichen 'e in und werden auch beide T eil e s ich im gl eichen :\la ße
etzen ? u. B. \ .
Alle diese Fragen , uwi e jene üb er di e anzuwendend e Ülgatlung
und üb er das gen au e :\Iischuugsvel'hliltnis d s ) Iiirtels künnen 'r "t
durch weitere \'ersuc he, bezw. durch ein en direkten Verkehr mit ,lem
\'er f' 'er erle d ig t werden, ihre Erledigun~ ist aber für den \Vert dos
v orli ~gf'nd tln Vor 'hla" -0 \'on entscheidender Bed eutung.
:::0 oehr also da ' Prf'is"eri 'ht di e Vorlag e dieotJr Arb ' it mit
Freude . b g rüß t , i"t eB do ch nicht in der Lage, derselben eher inen
I'rei" zuzuwenden, als der. ' ach weis erbracht sein wird, daß der Vorschlag
f: U "V " m. p.
k. k . Baurat
Dpl. 1J1g. Dr. F. KapauJI 111. p.
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F. 1'. Or ubr ,. 111 . p.
k k. Hofrat, P, OC. ,
Refer nt,
Vertrauensmänner-Versammlung der Ingenieur- und Archi tekten-Vereine Österreichs,
lJi tändige l>elegation des IV. Ö~terr. Ingeni eur- und Archi-
tckten .Tage hat mit Hü ck si cht auf den gegenwiirtigen Stand der An -
gelegenheit des lngenieurtitel- Gesetzes eint! Vert raueus männer-Yer-
ammlung sämt liche r Ingenieur- und Architekten-Vereine Öoterreich s
e inhe r ufen. Die~e Ve!'salllmltUI", welche von all en :!7 Vereinen, di .,
zu>;alllmen '725 :\litglied er zählen und in den ver schiedenst en Kron-
ländern ihren .' itz hahen , heschi ckt wurde. hat am onn!.:l" den
l!~l. ) Iärz I. J. im \'eroinshause in \\' ien s ta ttge funden und einen
glänzenden Verlauf genommen. Bie gestaltete sich zu einer macht-
vollen Kundgehung der unverhriichlichen Einigkeit all er, \\ cnn
auch durch J.'ati onalität und prache getrennten, akademi sch ge hildete n
T echniker un ser 'S Vaterlandes in der J<'eothliltung ihr I' so wohl he-
g r ünde te n F orderung, daß der Ingenieur t ite l einzig und all ein den
lIo chschultechnikern mit Hecht zustehe und auch in lI inku nft die en
allein vorbehaltt'n hleiben mü sse.
Herr k. k. UIler-Baurat Franz B erg er tJriifl'netl' in B" irlPr
Ei ' en chaft al Präsident der s tä ndigen l>eleb'lltion d . IV. i ', terr.
Ingenieur- .und ,\ rc~i tek ten -'l~age~ die YCl"alllmlung mit dei' Begrüßung
der z:wlrel'h er c~lenen.?n " eremsdeleg ie rten und der .\ litg lieder der
ständIg n Dele"atlon. Uber Vorschlag des H orrn Inspektor Vinz euz
I' 0 II a . k wurden gewählt: zum Vorsitzenden Ilerr k k 0\ 1\
• • . leI" au mt
Franz B el' Ir e I' und zu dess en tell vertretern di e Herren o. ii. 1'1'0-
fe 01' 11 I' 11 S k y und k. k. Bergrat H. Hin t el' h u hol'. J.'ach kurzem
Danke für die Wahl rekapitulierte der Vorsitzendo die hLhori""
Tät.igkeit der tiindigen IJelegation in der Ingenieur titel -F rag t' lI~d
chIld rte den gegenwiirti"en tand der Angelegenheit. H er r k. k.
Ba~rat Fr~nz R. v. Kr e n n erstattete odann den j{ericht, in wt' lchem
er I~ all.sClt anerkannt lichtvoll I' \Veise, klar und ühersichtlich di e
langjähngen Be tr ehungen der akademi ch "'ebiloeten T echniker nach
dem taatlich n • ehutze des I llgenieu r t i te l ~ vorführt!' und wiirdiorte
und dabei des verdien stlichen \\' ir kens alle'r tocllllischen I\ ü rpen;ch a f~en
nnd ~er ' t udie renden gedachte. Er I'mpfah 1 scldießlic h folgonde I{e-
olutlon zur .\nnahme:
~ 1 . Die am 2.'1• .llür::1.'103 i ll Wiell r 'sammellclI I'rr'll'Il/lrlls'
/11'111 11er der Illg enieur- IIlld Archilekt II-I'cr , '/11' Üst e,.,.eich sj1neh 11
ihr Bedau rll da,.ilbcr all.., daß di s il melw f1ls zwei Jahrzehnl'lI
bC,'lehmdc For derung der akad misrh v rhildetrll T erlw ik I' ·e/Hlft
lIach dem staatlich I1 Sc h I/tu des 111gelli urli/el.· noch im", I' lIicht
erjiUl' worden i.·/; sie erl! art 11 i doch : 111' r 'chlrch, dajJ aNtI mit
d iescm T i/cl VO ll 1'lIb '1I!i 11 JI grJri b lI ell .l/ ijllJt'all ch Jl dl irh eil/
Ziel gese t::t lind r/ " Iwhe Neich~'t'lIt eh I 1t8 d 11 Nullte ::1/11/ ,'i"!J
verhelfm werde,
Die I'e,-t,.a/(ell. ""Itill er ,.Iellell d"h r lIalllrl/•• cl t' rO ll i/lllrJl
l'er trelrJlPrI J' reille*) "11 d"., hohe Abg ord, tI IIhal/. d i Il ilt, b i
der b, ro,.. -tehe,td lll /l er"luIIV d 1nv elli u,.t ilel- (J cl:: . d 11 "111
HO• .Ilai 190:! all d " l'u/errir1ltH"II .· 'ehujJ ::.ll'Iirkge l i l 111. (; , .·cI::-
elllllm ,.r, ".ell1l dr,.srlbe ""ch IIIrlol roUA'olllm e" d CII JI ' illIsrhe.. ,j, ,'
akademi sch !!ebilrl 'ClI Tulllliker /lcl.afl el.I.'I,,·ielol, il ~ 111ft', rtlJlder/, I'
l"as tll!! za lll J:r.'chllt.<se erhebcu Zlt l1'o/lell.
2. 1>i .,tü llll iVe Il e/ gal i oJl " ird rr lllt/cht i!!t, a 'l J/luh .11r{~I­
!Jab d I' erju /gel/dell /Je. chllljJias //IIVCII r lo"d rl icllCl ~'chrit/e brillI
hohell Abg eordllrl Jlhau c, beim hohrll lJerrellhaltse u/III bei d r hoh 11
l:e!liCl~IJI!J z u uJI/cl'llthmeJl, /1/1 das ZlI s lalldrko/lllllell des : /1111
• chltlze d " 1n.gelliell1'-Ti/ e/s iJl ine,' d CII beg"illldetell Rnl'artlll/ll' 11
der akadrmi"ch gebildelCl! TecJlllikrr scha it Öler,' ichs Jlt.prrrheJldrJl
IJ'ri,'e ::11 enrirkrll."
All d n Berieht knüpft sich illf\ l-hr int rt' anl Dehatt,., an
der die lI e~.ren Obor-In"enieur Götze (T .-\' . Allssig), In ..eh ' m. 11 :1 -
zu ra (V . ( ls terr . Chemiker), Ober-Ingenieur IJr. C' s p a a I' (:-:I'ktillll
Leohen ), Oll r-B r"'rat L 0 I' h er ( ' ktioll Loohen , h r-In p ktor
Hant c h ke (T .-K . Inn hruck ), Baurat Krou ky tI ng .-K. f. Böhmen .
Prnf. Dpl. Arch. )I ayr eil t'r, Baurat v. ]{eieh nb ergo (Yl'r hlllld
ehem. (:rmwr Techn .), Uh er-IIIg'1 nieur "l\ntrllö k l': pol k arch . a ini.
l' rng), Bau -KlIlIlIllisslir 11 i ne (s t. D leg.), Bergrnt 11 i 11 tel' h 11 1)1'"
) Hier werden &lIe V eine . amt Ihrer )"lglied~rzahl ange hrt.
S'lI\ ie jeder Einzeln e m öchten mit aller r raft auf die A hgoordnotell
einwirk en , damit da s lnueuieurtit 1·(: e tz endlich zu stande komm».
D I' \ ' 0 1' ii rze nde dankte hierauf dem Herrn Berichterstatter und
d en \"ortraueusm ännorn, die vielfach au weiter Ferne herbeirrekomm -n
.eie n, r ühmte die ne uer lich bekundete Eini rk eit aller akademisch ge,
bildeten Techniker Übt rrei ch lind schloß den \ \ rt ra uen. llIilnner·T a1!
mit dem W UIll;che. daß die 0 Einhelli rk it in den maßgebenden I"reis n
Eindruuk mach 11 und den en dliehen Erfolg in der chon 0 lange an -
hlingigoll Angelegenheit h sr h iführon m öge.
l !tO:l,
ZEI1'.·(' I/HI1"T ))I~,' (J,TEIn , r."(:E. TIEI H· I . "() AIWIII'I'EIi:'I·E. ' ·\'EHEI.'E:-' .T r. 11.
( "ktion Kill" nfurt), I/I k
I <'> pe
tor :-'zczopaniak Towurzj t wo poli-
tec 111 , LOl/lb 'rlF), Ba ur,'lt (
(I <'> , ; 0 I d c h /Il i d t ,G a liz In~, .l"al/lll1cr),) }.,r· llI" niour I '11 k T Y , .
I' ' I ' I 0 ' ( ,', I roppall " ~I lu;('hillen , Kommi är
•• C I 0 p n (V d 1,1" I k k 00 t . I 1
u I d ," e 101' c. ' , 0 01'1'., taar }a ru en • der \ ' 01' itz nde
/1( 1'1' Bon d lt ,'r tat t t 'I I. i .
, I' I unurnen um den ,t, ndpunkt dl'r durchSIO I'e rt l'l'to n V 'en vroine kennzl'idl/l 'Ion,
Bei de r orl f I .
<r(" -hl nu n tattgl' UII( 1'111'11 Ah tllllll1Unl-( II urd •• di vor.
b' I :I"ello Hp .oh ti , , ,
,., , I 1011 IIIStllllllllg unverändert angpnomm 11,
Herr Bllura t I' I" 'I II h I' 1" '", \ I' 0 n n I; te noc I I )Ittl , du' \ ereme
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friilwr IInsere Vorkollrun/Cl'n
lllld"rt'n :' tlla ten. wie z, B,
lIei piel orhäl: P rof, Ha r k h u u s e n jetzt nach der Hichtig'stcllun~ d es
Zahll'lIheisl'ip!t' d = 1;,'4 CIIl, die Dicke der Eisell 't1ihe fj 111111. ihre
Eutfpruuug 11, ' C1II, E" i-talo/=O':!8:?:l4' =II'OI!..tcm,alsoll'12" "
• 'un ist nach meiner älter n Formel für .11 = 7'ib k.,/ m d - a =
= O'.Wj V7~lj = 1(;'2cm also d = 17''i und;' = O'OOti~, lö':? = 0'1011 CI/I ,
al 0 O,:.flO/O lind 1Il11·h der neuer n ogar f = 0'00 ' ~ I , lö '2 = O'14 ,! cm.
also O'~%, \ VCIIII wir nun nnch Prof, lIarkhuu s en mit O'12u/" die
Ei 'lleilliage dimensioni eren und der Beton infolge der All stru ck n ullg
doch reißt, wus für ~icherheit haben wir dann?
OObrigells nllliert sich meine Formel bezüelich d er EbCl)('illlago
mehr der I' ra .is . als di e des Prof, 11 a r k hau s e n .
1),., J/a.c R, I'. 77l11llip,
VanadinBtahl. 111 lIeue.ler Zeit wird bohr yiel :-'ta h L ill~he '
. ond '\'t' zur Erzeugung \'on Panzerl'lnttpII ltellötigl, welcher dehnhlll'
und dabei hart soill ~oll , • "ach d 'n \'er"nchpn de Prof, ~ h o ffi t' I d
oll dip I" 'stiorkl'it ,Il's :'tahlc~ dureh \ ' a ll:lllin sehr e rhiiht wl' rJ e n ,
da die""r 'Iotf dem :'tnhle nRch dl'lO Au 'g liiholl "ine große Ue llllha r.
keit vo l'!eiht.. I 1'1' Va nlld in tahl ist bc:,onder:, hurt, WCllIl CI' go-
h1\rte \I inl nnd andl'rer eil" wiedl'r "ehr woidl , 11' '11lI pr ansg'l'gliiht
wird, • 'lieh dem " Iournnl of l·hom. [nd, " wird ZlII' Il I' r tellnn~ dl's
\ "unad in nach dm n Vorf.br n de ) 'r of. :-' chili i d t in ~I ll n ch este r ein
Vanadin -Blei rz aus -' palliell I'erw ndet, :lU , welchem dl s \ "a nad inoxy d
e. trahil'rt lind dllnn eine Hednktion in .'ineln elcktri-chon Ofell "fit
L ic h t hog l'n l' rh itzu ng' ulI:'g'efiihrt wird. Das Gemengo \'on \'llnadillll. ,\'tl ,
Eis IW, "d u nd H ,tluktion lIIittel wird in l'inen Graphittie<Tel, welc he r
gleichz :itig neg ati ve i' P ol iöt , eingelrag'cn, wiihrend di e positi\'t'
r oh lenll iektrode ill deli T ieg e l hineinhängt, \V en n nun da ;\la te r ia l
untor der \V ir k ung' dos L ieh t bogens eing'e,chmolzen ist, so ensteht hpi
AlullliniurnZllsa tz I'ine ta rk" I{'!a ktion, welcho bohr gi in tig wi rkt,
wenn da, I{ed ukt ion g lIIisch RUS Teilen getrot'knet('r Uxydu,
:? T nile n I! pul ve rt t'r H o lzkoh le nnd 1 Teil . \I u llliniu/ll I,,'s teht. Der
entstehondo Ho~u l ll " i ,t körnig, spri;de und besteht aus: Yun ad ill (I j o/ " .
Eisoll 'iOII/ " , :-'iliciu ll1 :.>0/0 u, s, w, lI a auf dio 'e \\' oiso I'rhalterw
Yu uad i n ·Ei ~en wird mit dem Eisen gcmi 'ht oder he seI' ge Il"t. in
dlll ilsolhu n anf~I,lö:, t, 1\'I·il du ' \ "unlld ill koin Meta ll, :,ondprn ein E ll'lIlent
d" r :tickötotl'grul' pe ist. P il' technische 111' 1' telhln1! dos \ ' unlld in hat
,·inp gmOl' Bedl' lItung' in dl'r :'iderolog'io, nnd dio 8tahlfabriklttion kann
VOll dl'm '" ILI'n :;l'hr s la r k bccinflußt werden, hala,
Anläßlloh der WeltauBstellung in St. Louis planen di"
umerikani 1,Iwn techn i ' ehen \ ' oroinl' oinon [ng eniour.i\. on <Tr eß, der Ullö
die S 'it I ' !I in l'hit-llgu erzipltell Fortschritte im I n~on i l' lI rwesen \'01'
Auglln fii hrt'n Boll. J\ 11e dil~ipnig'l'n, dip die \.r beiten de' I\ on~rl's: ll
in Chi "llgo in E rinnerung' Illlltllll und w('it I' hodenkon, well'he riesigo
bntwicklung • 'ord·-\ m rika sl'ithor in die~ n zwölf ,Iahren verzt'ichncn
k:lnn , w(' rdon wo h l k 'illt'n Zweifpl dariiber heg'en. daß uns da t'in
fa 'hlieh,'s EI'I'igni llllgt'kiiIHli<Tt \I ird, D t'r P ar i er 1\0ngr eß / ließ 'ieh
III oi/ll Zu an lmen unft I'on Gt'leh rtt'n, der la /Cower l\ o ng'reß als l'i,ltI
lll1 'l'ngli~e ht' • 'ati,.na l. \' ,' rsalllllliung k,'nnzt'ichnt'u. Dio .\merikll nt'r sind
;\It·i. t l' r in d pr Bl'sc hall 'un l-( und Ver tie fung cines dil' '!1lnzl' \V el t n ill-
f 'udon wi sen 'ch uft lil' lw n Inha lte nnd in der \'on ih ro n technisl'hl'lI
\"ore ine n fortwährend g'tJiihtp n IIIn terhnftcn F or m der sogenunnten
" ch rift lichon" DelJllUe, Ei n Ing'en ie ur.l\ong roll wird dort nicht wie
Lei II n~ ei ne \ ' er~ lInmlung dill' tt'chni:,chl'n Bien n, auf wtllch e 1111'ur
htllllßni ti e h I't'rhi ldt'te ' Dr ohn l'n l llm llIil iiherlcg'enem Bl'dau crn herab-
hlil'kt, so ndl'rn ('i I'" \ ' orslllnlllinng' d,'r Elile de Volk, s, welche al s
'o ll'h ., g,·a"ht.,t wird,
" ' ir , di., hoi der "roßen Entfernullg
tr"trl' n llliis en, olltl'n nicht g nz hi nll'r
''''Ir,
y
Klein e technisc he Mitteilungen.
S i Eine Konstruktion für die f"aoherart ig A usteilun g v on
P tzstufen bei ..I\. gewundenen Treppen Eine von mir CI'' 0 11110 111'
on lruktion für r f" I '
wu I mo He I rartlge .\ u teilun r \"011 ' p i lz rufen IU'i "0'
11( 0 11('11 T I' 1 I l ' " "I ' ' 1'011 er nu 11' Il'h 11111' 111 mit zur Yeriitl"' n t lieh lll1" zu
'rJlIge ll:
Die T ilun linie (I b r
II ird I:. hi :.0 CIn von der
Treppeuhnn.. ~Iaul rtluehr
ntfernl gl,fijhrt und auf
die e die, t ufi abreite au .
f,'{Ntilt. In d I' Breit muitte
j ner lu·li"l,i" gl'wähltcn
, rad n :tuf , welch h '.
rni flJchl'rarlig au.zuhil-
d n w'rt' in \"orlie ,pndpr
Z"il'hnun' di,' BI' it. nmitt '
dpr zweit 'n ,'tuf , II inl
X eint· ,·.'nk ...·(·ht" .\ X zur
11" pr nh u aeh- Yl 1-(1"
4 : i fUhrt, 1\cl 'I.. letztpr in
de r (' Y P l'1l1widl'l, Die Liln!!'
, prarlon (J I' 'I I
Ilara ll Wlrl \ ' 0111
'lin k t,· U Huf Ih'r ZII . \ .'i dlJrl'h (J
c l gl'Zo"l'np ( ' I \. " I 'In I' " n " 'r,u l'n •••\ ' rt ' I' It und hnk auf"etr n ° d ß
lIn (11' I'unk t , 11 h " •
nn I. 1'1' .1I t. wolt' ho dll' ~htt" l p un k t P (h'r in d I' Z ich -n~ 1!,'zog(\ ne n Vi , 't ' Ik' I 'Id I) ' d I d' '"der ., CI I I' IS 11 (\11, I urc 1 le I (·IIulI I'ullkt(,
t lo<rtlnhlll lH T '( J"he , " . I un g s lili e g zogpnoll T IIn <r nt n an di 0 ,henSP,. ,,' h nOIl V' Ik ' ,
, ','tz ler tn ' 1'018" go h n dlO filcherarti<r .\u tl'ilun' d,'r
11 , tllfe n.
r \ Vie a U8 d!'r Z('ichnllllg zu rschell
( le,'llr " " 11 t k ' , ,
H ru t lOlI rl'l' ht <rpfillhg Vurh ä lt lll
lln deIn t' illon F I ," ,Jeh I , I ,nc 0 /lieh t zu brPlt, an tll'm lind I' n nicht zu -dllnlll.
l.l 11' a u f hl BI " \ \" I ' ,Sl ruiol't '1'01 I no 1'18 }I·rt il IIwhrt'ro rrt'ppenhlin, t'r kon-
nnd a Ullgul'iihrl. /( Idol! llalld,
l'a I O ntl~essel~Ylltem. " J<:n~iIlP..r illg " 1'0111 ,'o\,PIIII,,'r I!IO:? pnlhlilt illl
I'hri I ,llIe d lt' Beschrllih unl{ IIl1d Z\\ pi :-,kizz(1n d(, n,dlfolg- nd LI"
o " nOn I eös I " I I ) "_.~tc ll e I eil R tlllll!l r. I l uw lll an n " oll,lon t . 1', (1.:?4:Jj, ,\n
c 'H' go hrä ue l I' I I' I
\\ ' , , 00
I 1(' H'n • ('lw r rii 11'1 n wird pinp Anzahl vorliinl-(t'rt.'r
er roh rt' n h ' I d" "
Wuit u ' , ' 1'11 Oll If,'{ Zll'löl' hlln \\ ß""Orkltmllll'rn lil'" nd. dnrl'h Ilin
, 1111 Zn Kc d I' Jo' f ' I01" '1"'1 ' I' 'I 0111' 1'" 11' g ll lr lp, f< I 111111 nrohr und durl'h clon
I 01 d l'8 F
Io' l'nt'r Uernng Rranll lt', I{t'ZU~(lIl, 0 daß . ie dir.·kt 1'0111
uud 1'011 do I ' I
oll ", 11 a UI' IglUWIl tllll pillt II rd. n, Di( t' Anordllllll"
"I' I fü r 11 \ ...
oi/{uo ll I ' 1'1 1'11 vo n I Oll" Iu , :chill' lind l. ok lllllUtiv '~el
' I"'il '1 }Ol le tzterl'lI k lilln l'n IIlll'h k llrz" \\" I I'rrtihr 11 illl unt, I' ' 11
1\ ( or F ou 1 '\ h 'I' I1 I' " ml;ollllll t we rd oll.
11J1'illl'l Zu\r ,B ereohn ung der Betoneisenplatten. ~l i t B zu/! nut
I J r t lk ' I , B ' t '
f(o 0 ( . ' " 11l I' g zllr BI' rl ch llulIg' d'r .\ IolIIl·rl'hUon" hat ['1'0 '
r ·.
lI l1r kh ll u ,, ' I Z ' ,"f' \ I ' kI-:c 'uiou 11 In (ur ",I'lt . Intt I I' , 1" lItx tu
r ulld 111 '
rw o eil" ( 1'10') " ,)11') ,
iu 1\' ,I ,) , ~,"'~' I .IU'·lIl1eUl'Uw' rtl'oll"l1 \ lIf tz vl'riitl'eutli,'hl.I, I leUl e ' I
<I elll 11 / r " I' semo !t' r e hn ung Ill'i (' \ erlpidigt und nBml'nllich ill
I Igl'grlflon ell Z't1I1 , I ' ' I .
, ,
l IlUptd ifl'" , ," LII ICISJllO 0 I'lneu H chenfohJer na ·hwl\l 't. DIe
dl'r I,' . I' nz ZII I chl' lI mi r lind I'.... f. B I' h u I 11 L" I. ht alH'r in
r.lg 01 r
I'iieks i " t " I mUli I 11 lIet on iSl'lI bulkl'n Ull 'h d. I' 11. I ' ha, ohne ß ' .( 1 l{runK dpr Z .
B" r iit'k ' I ' ' Uj{8(Jallll llng IIlI IIt,to ll od,'r na 'h d"r I. I'h 'I' mit
d ' le Ill gUII/{ d e ' Z ".
.
"1' I' I I 'u/-( IlllIIIIUIl f,'{I' 1I II ll'h d. n \ 1'1' tIl'lIell ( Oll ' I-
, 'ul'('c l1/11' 11 11 I" I ' "81Cht're d ' 0, 11' )I/ llon IUnH'rullg 11 eh d,'r 11, I'h Lei taueh ~' wml llair nuc h 111,1'1' B a r k h IIII n zu' ,lwlI; Ilall hi bei
110 g rl)ß ('r Ei 1'11 'ill l /! rforderlich i t, d i t \\ br, ZlIm
I !IO:I,
der 'dlln'iz, von I)l'n ts .h la nd ":I r ni cht zu red en , zurück b le ibe n ; und
da in den a nderen Staa te n alles bereit s ferlig- lind bosehl osson i, I, 0
ist C' keiu esw egs zu früh j etzt sc hon und na chdrücklich an pinc Bu-
tei ligung Ü ' te r n· ichs in ' t. Louis Zll denken, .\ ls ein wichti g:l' ''
lIind ern i der Bel ' ilig llll" kOllllllt der K on gre ß ,Ies ,.I nt,' rnatio nlll,· n
Ver baude für Muter iulprüfunn- im August, 1!IOI in St. !'el er shllrg: in
B it rucht. E s \\ ä re wirkl ich Zll wünsch en da ein .\ I'raugelll enl zu 11' 11', 11,
damit d ie ii ·\.(· rrek h isc he Delegation nicht gespalten werde. Bei dem
siche re n .\ u hl eihen d 'r Am erikan er wi e so mancher uudoror Intore seutr-n
wäre eine \ ' r chieh umr in Hetrncht zu zieh cu. HO daß womüglil'h d ieser
K on greß UJ04 in ' 1. Loui s a hgehal te n werd e lind er 't s p1itl" in I
• t. P etcrsburg. \Vir wär en dunu in der Lage uu s unt er der hewiihrllln
F ührung von L . v. 'I' e Im a j e r einzu finde n . ,I ede n falb ah er wäre ..ine
wenn au ch he cheidene üsl rroichi sehe Ahteilung zu oruu ni sioreu da mit
ni cht fisterr ie hisehe technisch e Arbeit eine fr emde Flagge auf-
such en muß, F. r . 8 .
Automobilwa.gen der North-Eaatern-Railway-Company .
I )ie ,'orth-Easte rn- Ra ilway-Com pa n'y, wel ch e, obe nso wi e andere Ei, eil-
bahnen , d n aus d em Ersatze der Koh le durch P etrol eum zu orwur-
tond en Vorteilen lehliufte Aufm erk sum kei t zuwendet, hut k üralieh
mehrer große vierzylinderig e, 1\HIl'f'll'dige P etrol eum-Mutoren bestel lt .
Die elbe n wurden von der Motor-Powor-t 'ompany in Londou gehaul
und si nd zum Betrieh e von lei chten und h iiufig verkehrend n, au s
:\Iot or- und Auhiing:ewagen IH'. t eh onden Ziigen auf Z.weighahnenl.estimml.
Dip ge ua nnte Ei ' nbahnvcrwultung hat vor l'iniger Zeit zu A Ul-("
lJOten aufgefordert, um ihren Orl svprkehr in der U lllgohullg \'on
.'eweasl le- on-T y ne , plwll f)!lI.:1II) anf ele k t risc hen Bptrieh einzur i!'hl ,' n.
h i ~ jetzl j ed och ein" En che i,lun l-( hi"riib"r noch nieht g elrofl'en; d il'
G" ll : chaft s"he inl zunä..hsl di l' Erl-(ehni I' d -r Einfiihrun" di e ,' 1'
Pelrol eum-~[otnrwagcn abwarten zu wollen , " eh stdem hat die ,'or t h-
Ea"t ern-Hailway "oml'lIny in ihren \ \' ' l'ksUitt on in York zw ei Aut ,, -
mohilwagl'n im Bau e, welphe fiir dl'n " ..rkehr zwi du'n d en datioul'u
lI 11rtlep ool und \\' e t-lIartl ppn ol he -lillllllt s i,ul. Di ese hevurstPlwnd p
Einführung i t d em Bediil'fnissc naeh einer hliutigel'cn und ra seherpn
I' rson enhefürderung zwis..hen den lJUidl'n gpnllnnten ~tationen (\I1 t-
l'rungeu. Di e \\' agen solll' n nach beidpn Fahrtrichtungen in Z.wisdwn
ränmen von 10 :\Iinutf'n verkl'hren . Di e Entfernung der heideu ~tation n
hetriigt 4 km , di e beabsiehtigt e (: o'ch windig ke it 4 km/~td ., so da ll
clie Fahrt , fiir wel ,he im j etzigen 'Iraßenhllhnverk ohre 11) :\Iinuten
" ehraucht worden, e twa f) ~ linulell heanspruehen würd." Di e Wagen
wprden Ilj '2 111 lani-! und mit f'in fac he n ~itzb;inken und ullli egharf'n
IW ..kenl phn n fiir :.::! J.'ersonen eingl' l'ieh te t sein. Das \\' ag en gp teil
wird a u f zw ei vi errliderigl'n Truekgest ell en aufmont.iert, d er Wag"n-
ka len wird aher vi el leichter sein al s der eines gewühnlidlOn
Eisenhahnwagens.•\uf dem eine n \\' agene nd e ist ein vim'z linderi " l1r
, 'apie r- !' >t role u mmo tor U1\terg -br acht, der im gebrem 't 'n Zustllndp :'''/ ' '';
II'L ten oll. Ui,> :\Ia chine se t zt ein e Dynamo (mil ~trom erzcllgllng fhr
zw oi :\Iotoren ) in Bew egung, dip zum Antriehe d" H unlerhalb de.
:\11L"('hinenraum,,s gele"enen Tnu'kgestelles dient.
(En rin eering, .: ' ov. I !11I2). I/lYI·. H, N,
Ein neuer Olprüf-Apparat. Ein npn,'r i'llpriif-Apparllt ZIIr
111' timmung und Ver~leiehunl-( der H l'ihlln~swider"tlinde von ore,
·" llIn ie r te n A,'h 'ehonke ln ist \'on f:eorg- D e I t m a r in Frankfmt a. ~1.
kon struiert wordf·n . Da s Eigentiimlicll(' dell)\ I'l'arate:; be I ht darin.
dlill ei ne ~[1I8 e (. ,,11\\ nng>('!ll'ih ..n) in rotierende 1Il'\v"g-ung verHptzt
\\ ird und, so hald ei,lt' i-!ewi "se { nulr 'hungszahl rrei eht ist, der .\ n-
tri h lIusg"sl'haltet und die Woll,' lIuslaufen g elasHen wi,·(1. .\ na d I'
Ahnahme der Touremmhl illlHJrlmlh einer IJesliullul.l'n Zeit, hezw. au .
dl'r Zeit 'on irgend eill~r Toureuzahl hiH zum ~tiIl-talldeder ~Illi ehim'
wir~ auf di l' ditl' d e ..( 11 1' ge-chlos "n. " . ' rd ell untl'r SOli. t g-leielu.-n
Bl'dllll--'tlllgen mehrer - Ille lIacheinl\lld el' iu d eu A pparllt g-""r:lcht u U
wird für .i ede~ d -r:;t·n ll' u die Z.,il von ir"end ..illl'l' TOIlr enzahl ! i ' , 11
" 11 d I . " ' S ZIIIII~~' tan e le tunmt, ~o tel.l die G iit e der i'll!' il/l direkt..n Verhillt-
1lI- : zu d 11 • ), ohal'hteten Zeit en. () I' . \ p pa rat " e8t..ht, \Vip di e
•\hllildun" z'wt lllb ci ''''I I' 1 I )' .
.. " .:'. n ro le ag:er Ih mg seh llll..r1l1g,-r) fiir d,
zuIPrufel.,d t 11 , In \\,el"hl'l/I eill" \\' plle Illit Z\\'l.j ::;..hWUU~8('hcihl\1I
ge ag ert 1"1. 1),·1' A IItrloh w'· I . I ' . , .
• ", 111 VI'rHI' lIedclIpl' \ \" ' IS" (ullt te l:; EI"k-
trollIutor, VOll ,'\11, '1' '1',"\ ' '. I
, . . U:;UIIS8IOn o( .". VOll I laud ) lu 'wirkt. Durch
E\II·dllllt"1I u,' \.nllll Sur' ,' . 1 1 \ ..
( _ • \\ ", , pr , pparal auf 01", gp\\'iill schl.. Tour'-uz 'l!,lca I/tl\) b' ·'()tftl \1' .
1.' • I' I.. - per - IIIUtl') ~ 'hraeht und so lan~e laufen g eh ben
vlS ( IC gewun ch le 'I' ' d " ,
emperatur e" Ules (g ewühn lieh ·\00 C) erreicht ist.
Dip let ztere wird an einem in den La rl'rlIO"k I.-ingel . elh 11TI,,'rmom,>I"l
ab trole en, D/C Einlau fen de ppa m te . 1\ uort , \\ onn nicht k ün Ili "h
vorgewärmt wird, ca . ei ne .' t undl', Bei k Un t lieh em Vurwllrm"n d,"
("lies mirt el wa rn u-n \\" "1'" \\ I'khl' d urch ei n im (')) aek,' l\ll~e'
hru chtr I{uhr f1 il'B n I!ela Pli \\ ird, kann di \o: in l ufzeit hi a u f
10 )Iillut 'n h pra"g -e tz t werden. D"r .\ I'parll t wird auf \\" u II.• ·h lI\\l'h
ruit eine r el kt ri eheu Il eizv orri ..htu ng mit oim-m fein "":! _Iufteu
IIpgullltur ver seh en . 1las vo rorwäh ute, im i'11. ucke Iicg:ell (11' I:ohr
\\ ird a uc h in diesein Fal le m it." li I' rt ,la .. ' unt r I 'm llin d.-n
w ün ehen wert er eh inen kan n t"lj"'I,,>i uir-d riuor T e m p r tnr zu " riifen,
In so lche n Fäll n kann di e 1" Rohr zu r I~ iih lung I" nntzt w ,·rd"I~.
] )ip "l'rstollung' des Apparat e hat dir- El eku-izit ät -)\ kti..ng:" . .. II"ch ,dt
vormals \\'. L a h 1/1 e~'" 1' , , ' 0. in Frank fu rt a. :\1. iihprnoll\ lIl1> U.
,· a..h Au g-a), e d e rh l'l"'r d!" App' ra t l' i t e, w"nn
\'('rseh ied en e (He mil..inllnder erl! li..hl'n \\ " rd,'n o lh n, niehl niil i:r.
d en _\ " pa ra t IU'im C'),er" au g'll vo n einer \ '11 orh ' zu r ndl'ren au-
eilllll" I,' r zu nehm.'n , ondl'rn (, . genU gt ein 7.\\ l'i mll lil-(e Iln r..hlaufl'w
lasseIl \'on 1\ nzin ullli darauf fol~"lId,' Au, hi llspn mit Luft, nm jed,>
'pur d l'r friih er en (11 ur tp u d"m L I er,' r zu entf" rn.' n. ußer dl'r
i'Hpriifung' durch di .. :\Ia ,' hi ' lI- h illt d"r l' rh ,I"'r I! "pa r tl' nur
nu ..h di l' I'riifung a uf. '!iu r ,·fr l-ilu, il uud llll f d a 11 rzpn ,I,.. \11,'- fiil'
IwIW"lHli~, Zur I'l'iifunl! auf :'l\url'frl' ih "it elllpli l'hlt er, Itwa von d eIn
I'rol"'öl,' in e iJH' t1 l1che ..'d mi" zu ri,-ßen uud .,im ' IIhnk 1-(" " h li fl"'n '>
r upf"rl'latte t.,jhn,j ,- in da (',[ zn t1l1Il'h"n , .\ u d l'1I1 ntl'r "h i -d.·
zwi ·..lwlI d "111 Tl,il e d ..r Pl att,·, \\ I'I..h..... ill da (11 "i llg ,' lll u,.!,t \ Ir. und
d elll nil'h pingetrllll'ht ..n \\ i rol ..rk nllt oh da ' ('11 'l\ un' frei i t. (I,·huf
Ermiltlunl! d e I lal'z1-("haltl' \\ ird "llIl'fohl,-n , -i,1t ~,,'rill l!" :\1t'1Ig:'· d l's
zu el'proh nd n ('lle zwi ..hen Z\\ ·i glatt ~ eh1iIl'(.n L i " nl' lalll' n zll
hril1"l'n lind di. , p ill . Fn·i .. zu le r( 11. " ~igt d " 1 Zlllll \ ' , rharzen,
o k iinll e mll.n di e bpid ,-n Platten lIlu·h iniger Z it nu r "('h 'r 001,' ..
gar lIieht g:egu1t'inllllrl .. r verschieben.
Der Apparat i ·t lIicht all >in dazu IH' , imll1t. \' -r "hi d, IH' ()II' 1I,i!-
inand r zu ver"I"ich n unI! auf d i., (' \Y ei di ('" 11' .\U wahl Zll
trpIl'en, nnd"rn I'r o ll Iluch d zu di lien, " in e lauft'lId. - Kontroll e ul wr
eill und di • eil ... ('llIipfl'rung ZII g ehen.
Es s te ht Zll ""wllrl"n, d ß rlil '> ..in ..r I'l'llkti e h '11 Id('(> "111
prunl-\'en' ('Ilpriifm l'hine zum Prillen \'on .~ ·h m ie ri ile n. d il' IInt pr
ähnlich >n Verhiiltn L "n \'PI"\\'endet \\t 'rd ..n, \\ i.. in d "r ~11I ,-h ill\' I'lhl•
nÜlzlich e Di en tc lei t en wird, And ...·r eils kann e. Ih'r nidll Z \ \ " ifl' l-
haft "..in, dllB fiil' ,',·hmi,-r;;"' , di e IInter dl\\ i.. ri /Cen 1I,'dingung:"1I \ ,,'1' -
w,'nd,.t \\" ·..d",,, 01, i. . ta..kl'1I 11,-111 lun~"n ml,'r I' roß n T IIII'"r>ltllr,
. ..11\\ ankllng'..n od.'r di" ,'li 1"'id"11 (I'd illg'lIIlg'.'n zn r]..i,'h 1II g:' ,>tzl
ind, di - I'riifung allf 01 .... ~I:I eh ine ni cht gpn iicrt , d aß d 1...1' o lclll'
" h m i..rüle ill der ühlich en W ('i allf d -11 10'1 mlllllunkt 01 'n Flii ig -
k . r ,
-Oll "rad, deli K lllt epunkl u, . \\ . r ' prü fl werdpn mü _11 . GI',
ZEIT:-'( 'III1WT IlE~ {'. 'TE H!t I. '(;E. 'IEl R· I ,' () ARCIII'I'EKTE, ' -YEREI. 'E:-' , ' r. 1 1.
Vereins-Angelegenheiten.
Z. eoa v. IllOil.
PROTOKOLL
der 19. (Geschäfts-) Versammlung der Session 1902 1903.
Srlll/stl/ ,q den i , Mür /!JU3.
Yor~~t zelld el": Veroin s-,"or teh ' I' k . k. Baura t -Iuliu I' o e h.
" ,'IJrl ft fiih ru r : 1),,1' ,rCI ' in s-Sekretär.
Allweselld: 15~ Vore in urit jzlied r (Beil ' . 11.
I. D er Vor sit I " li' t l -
I z e n ( e eru ne nac I / h r ahend d ie 'i tZIIII"1I 11 ( (!rkllirt I .. . . 0
11 . ( 01 eil Be~chlußfjilllgk "lt. Dns Protok ol l der ordent lic he n
ullptv rsamrnlulI " - 'I' I J ' .
se ' t ... vorn I . .• :ir7. . . Wird 'cu h Ullgt und "o~'rti "t
1 eus d"r V I 011 rsallllU un :-: \'011 den Herren Il ofrat v. U r u h er und
au rut v. ~ta ch .
2. Di V 'rNud "Ke ' ,er llllgeu 1111 ~talld der , Ii tg-lied"r w..rd en z ur
1I11t1:IS .g oIlUJ llm ell. (Be ila re Ho)
,I. J) I' ,"or sit ·, 1 '1 1 kBii . k ' . ,7. ( 11 ( e g lJt Je nnn t, d aß er 11 sr rn 13 urat I"rauz
c Zur I' Hier e ines 70 ( ' I.~I i" ' k " . •e uur t taue uarn ou de Ver ine be-I wUlIscht hnt I t 'I ' ' 1AI ,) . , Ill11C I . "tUel ullg von der Er"iiuzuu " swu hl in d en
IBSc IIIB der Fa '} IIIle) .. < C Igrul'P uer BOl"g - un d 11 ilt tem uänn er wel ch em nun-
Ir lIu"ehur r 11 'V I ' I Oll rue erren : Hetriehs-D irekt or Al oi R.I' ei thll cr
. ,Ic i t e n f I (0 18t"l1 , e s unann ), O1,el"-1I rgmt Frauz I' 0 o c h (Uln nnn n-
vertrel er) Ing e ' I' I - . I .Ed d ' 11I ur •ran z \ I e IU ge r I " -h ri ftführer Direktor
uar G 0 e d i c k e BI' '
R ud lf I' f' c, org- ug nieur AI xand -I' I \ a n, Bel' ' haup tmau u
o elffer v l u l I' . I ' .Oho B . I I'g, \ ornm erzl:l rat Ludwl ' H R 111 e I' ulld
r- Org ra l Julius :-;'11 1'1 I ' ' I'
wöch tl' 1 . " I 1'; III t (I ag -Or d ulIIl" u d er uiich I-
en Ic lell Ve I ' '"deli Il:l A . .rBarnrn ullgeu Ullt uud ~ib t hek llunt, d a B für .'arnst ag
. prii Oln" JJi Bk .' ..b I' ,,-Wurde. ' USHlon 11 er (Ie 111•• ur traBen 'Iu h ' ra u rnt
4. lI " rr Sta 111 .iiher I ' U • . ( llIUmelstor noorg Du m s k i or tatt t <I n Beriehl( le utersu .1 I I 11 . .Der I' . c IUngell / CI' C III di cht \'OU D ock"ukoll ,truktiou eu .
'encht w I ,I d 1 I .
soll . ' c leI' e lllulic Isl a s BCllllg zur "Z it · 'hrift " er cheiue u
, Wird ohuo D I t I ' .e la te zur \ OUUtIllS g eu omllleu .
Au s' ID er Vorsitzoude Bp rie h t d ern 11 rru Beriehter la tter uud d ern
sc \lIsse fi" d '\Vii Ir Itl äußer8t rniih e\'oll e uud ze itrau h no e Arheit d en
rm stou Dau k au s.
5. lI er r 1I0fr 'lt F·· I' ( ' I . .
• ot I ' < Iauz •. v. , I' U I r mo lt n rt in l' iirze di e
well/I"keit f" 1 "r I .
schiif' I:> , u r (ou cl t Jeworhuug- -A usschu B ein b onden' Go-
ts - Ordnun <r al f· t I1 I I' I'" I'Vo ' ... IZUBe on, tll ( 10 ur tl Au ' s'hHs" des
I' Inps he st h 1 (' 1. f "led' eil( 0 . 0" 111 t -Or d u uug IIIcht JCuc It as chheit der Er-
IgUIl" \'ork
lich i tl:> . . Ulllillender Anfrag eu u. s. w. ' ('statt t , wel ch un uthehr-
s , d.l llllt d('1" " . . "rsein, " VOIll erull1e e illg/'setz to ettbewe rh u ngs-A us ('h uB
elll ' ",weck ,' \' 11 1 k "AIISS ,I 0 on tsprec 1 'U ' Ollll e, Da d"r vom \\' ettbewe r h u u rs-
C \lIS. 0 VOI""el ,t ,rG" Sl'hlif ... 0g e, vorn or wa lt uug rate 'ene h migte Eutwllrf d l'r
· ts-Ordnllll" (A ulll 1" 1 C' I " f d .IIn ., k '"" ug ( I' . es ' 11< -Ur IIUU" d e " rOllles*)
" 0 rplari· t I .tI 'I' I{ ' .1 e g es e l,ift8ordllllug~gemilß zu r Ein idlt a uflag g la ub t
ol l'rellt v I 1 I 'OIU pl' 11 lU / 01' ,esung d essplI,,'n ahs h (,11 zu diir~ 'U und
le I t ihll Zur Aunahme
Bei F " Il" .I' 1I .ru III1Ug der J) 'hattl' hellutragt lI err In pek tor Yinzeu z
Cl li ek
(: "sa llltl . von uin el" !lo lchen ahzu selu'lI ulld d en Entwurf iu seiue r
10It anzulwllllleu .
J) I' V .
"'''Ich I ' .01' I tz 0 u d Hißt hierüher di e AhstiulIllUII" vornehmen
e (10 I'lIIsti . \ ...,() • 1I 11 11 1g e J 1I11111unl' di e~.· s IItrll g e ergiht.
l'1' htlf('reut ' t· t I . f I' . 1 .(leI' , . t rs 11 t I 11 'rau JC'rlc It ü he r B ch lil I' wel ch e
I'r wa lt llll" r'lt 'il ,r . 'faßlo S' . '"' • I leI' nrschla~ d es " etth w,'r},\II1" -A u - eh u os
, •• It zlel('11 dll f I " ,r " '"'I\ pnllt " I ra 11 11', Ol/ le rS('lts dt-m I' II IC Cl/H' ll U gedeh n te
111 /1'1' Vork .Zu VI' I Olllmill s C' IIl1f dl'm (: ebiete de \\. ·tt ho we r h w('s en s
rsc latl"oll alld . 1
1'';irdel"l ' OrurSl'lts ( n ~ IIIßnlllllll en , w I('h e der Vereill zllr
1111-{ IIl1d (' Iluij '(j ,I . .e81111( IInl{ de s W ettbew erh8w e il g .' t ro ffe n hat ein
c Ist W"I~ I , 1 ,r 1 • '1 It n( (J er Ireltlln~ Zll gebt' n.
n er8tprel" I r ' hdie aUS .ll . IIIBIC t werden all Verein mil "fi ,der nllm entlich
\\ .,r l ll{en el"8 I t' l 1 ... '~ >Ie"oul' ' IIC I , I lIlen lekanut\ rd ende ''" t:> t t hl' w rbllngs -AH-
. '"' leltplI (1115' \. 1'1 ..Illschel Z . . J IIBSC IrtJI IIl11g.'n, dw meht olllled ip in d ' 11 t ech -
I .eltsehrift \ .
on zur I IIWlg (J gplllngen , dllnu h llul ich e nter-
· 0' Anhang 1Z G
.Ze1t.eehrlrt" . A ur 118~h fta·OrdllullR nth It die Oeachifla·Ordn b tr etli nd die
Ingenleur_ U~d n~anf l17.urG68~h tta ' Ordnung b trifft die Ordnnng t I' die vom sterr.
Prelsbe\Verbn J'C 'lt.ollLcn·Verolne nuter einen itglledem zn veran tallenden
r den Vel"\Vn~en und Allhang III zur U w t -Ord nnn die U hltta-Ordnung
a lungs-Au huO der Kaiser ~'ranz J oaet-Jubllinm. liftung.
n hlllUug en , wel ch e di e Veranlassung von \\' ettbeworbe n e mp fe h lens-
wer t e rschei ne n las sen oder , -or komumisse bei W ettbewerbou, wel ch e,
sei es a ls F ort chr it te beachtens we r t oder als MiB" ritfe tad eln swert
Bind ) mit müg-Iichsl I' Bt's chl ounigung a n (He Verein sl eitumr mitzu-
t ilen , außerdem wurd e mit d em ' -erlag e d er ,,\\'iene r Hau-Industrie-
Zeitung " , wel ch er auswärt vi el eh ige Beziehung eu angeknü pft ha t, di e
,r reinbaruug getro ll'en, daß er a lle ihm in '"ottboworbu ngs-A ngo-
legenh eiton zugehenden ~I itteihlllgon sofo r t unserem W et tbew erbung s-
ussehu sse mi t teilt , wog eg en ih m die für un sere " Ze itschr ift" he-
st im m te n ~Iitt eilungen di eses Ausschusses z ur , .er füg uug ges te ll t
w rden,
Zur müglich st weit g eh enden Verbreitung der znr H ebung d es
W etthewerlJllng- wesens vom , .erei ne get ro ti'ene n Einleitung en wurde
bes chlossen:
(I) Allen k. k. östo rreichi che n ~Iini sterien und d em k. u. k .
Heichs-Kriog Bmini terium, dann a llen k. k . Statthalterei on und Laudes-
Pr: sid ie n, all en Lande -Aus chii se n und Eisen ba hnvorwaluun- n, so wie
end lich den Verwaltun gen all er größeren Städte d er im H eichsrate
vertret en en Ki ini grei ch und Llln der, werden di e vom Vereine auf-
ge ste llten Grundsätz e mit de m Er uc he n vo rgelegt, d as \\'e t tbe wer b uugs_
wes en im 'inne d ers elben zu fördern und di esen auch im Ber eiche
der ihnen unt ersteh enden ;\ mter Verbreitung zu verschaffen .
b) An all I' ünstler- und technisch en Ver eine der im Reichs-
rat e vertreten en K iin ig reiche und Länder werden j e lU his 20 Ex emplare
d ' r .Grnnd 'iit ze" ko lt'nfrei zu m eigl'llen Geb ra uc he mi t d em Ersu chen
/-tuse ndet, auf di eseihen in d en von d on hetrctl'enden Vereinen heraus -
gegebenen Zeit schriften hinwei sen zu woll en.
r) An di,' Hedaktioll cn all er t echnisch n Zei tschrift en Ü tel'-
r eich -Ungarns werden j e zwei Ex omplare der " G runds ä tze" mit dem
Ersuch en :-:esondet, \'on deren Ersch ein en , so wie von der Einsetzung
d '!iind i"'e n \\' etthewe rh ungs-A usschus e in ihren Zeitschriften mit
d em Beifiigen, ~ Iittoilung ma ch en zu wollen , daB der Osterr. In genieur-
uno Architekten-Ver ' in so wo h l t echnisch en Unternehmnngen j ed er
.\ 1'1, al s Ruch Architekten nnd In " eni euren , mügen s ie ihm al s ~ lit ­
gli eder angehöreu od,'r ni cht, in ' Vett hewerb u ugs-A n " eleg enhei ton 11I1-
eu t"o ll lic h Anskiinfte zu er te ilo u beroit ist , aber anch a lle Fach ·
koll · ren erBuch t , ih m iih er d ie YorkoDlmnisse von oder hei ' Ve ll -
hewerben ~I i tte i l u ng zn ma ch en .
d) Da~ gl ei ch e Ersu chen wird an di e 1{ed aktion en all er ho·
deut nd eren Zeitung en d er im Hei ch srate \'ertret en en K öni:-:rei ch e und
L:ind cr ger ich let uud um d OS80U B rii ck sil'htigung zn er le ichtern, eiue
dn. \\' osen und di e Yorteil e der \\' e tt hewerhe orl1iul ernde l'o tiz
verfaßI und j en en J:ednktion en ühermitt elt ,
I )ie I 'urehfiihruug di eser Beschl Hssl' ist t eil s urfolg t, teil s iu
Vorhereitun:-: ht'gritl"cn. Uesonders er wä h n l sei, daß oas k. k. A ck er-
hauministcrium l'r su cht wurde, gelegeut lic h d c Bun e der Bergakademie
in Leohen , das k . k. ,Jn stizmiuist erium gelegent lic h des in Au ssicht
stehenden Bauos des J ustizp alai in :-'tanislau ' " et the we rh zu yer-
uulll.s sen. Dem k. k. lI ande ls m in is ter iu tn wurde d a Einschreiton de~
Vereine lln oi Direktion d es P o tSl'ark ll.6s namtes \'orgeleg-t , üher
welches in den )Iitt eiluug en o e '''ettbowerbungs-Au sc h usses in der
"Zoitsch r ift " Iwrichtet wnrde.
Von di esem ~ Iini terium i t d cm " croin ei n Erlaß zn gek ommen ,
in wel ch m d er \' on d r Dir ktion ,Ies P ostsparkassonamtes hezii gli ch
d os ' " e t l be we rhes für pin G eb iluoe desselbcn er te ilte Bosl'h oid kurz
wied l'rholt , dann a hl' r I,,'merkt wird: .•D - H andel sminist oriutn beohrt
. ich fiil' di e C"hermitteluug d I' hek llnnten , von dem geeh rten VCI'einu
aufgestellten (: rundsiit ze fiir dn s Verfahren bei ' ''ott hewer beu sein en
\'erbindlichen Dauk a us zusp rechen und er k Hir t -id l gerne her ' it , in
Hinkunft di eselbeu d en auf d em G obi et e der Arl'hitektur und des
Ingenieurwosen s :lIIs zusch re ibende n Konkursen zu I :rnnde zu It·g en.
wohei e sil'h 1111 'rding- \'orh halton muB, fallwobe solc he .\I " d i-
tikalionen vorzunehmen , wi e sie di e h esonder 'n mstiind e und di e
\'ou der Staatsyerwaltung ZU ncillnondcn Hiicksi phten notwendig
ma ·h en. "
Es er ilbr ig t, di o"em Beri"htt I" izufiig on, daß dlllun iich st d om
k . k . ~Iini sll'rium fiir Kultu s und nterricht ein Ge su ch (Beila" c (; ) um
V('TlI n lliss ung oiues " . e tt bo we rbes für di e art"hitoktoni s('h (' (: esl :t1tung'
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der in Au ssicht stehenden Neubautun von Kra nk nhliu sern und
Kliniken, welche das allgemeine Krankenhaus zu ersetzen huben, vor -
ge legt werden wird. Der Herr Referent charakterisiert in K ürze di,
in dem Gesuche zum Ausdrucke gehrachten Gedanken IIn~I betont
franz be onders, daß eben 0 wenig wie durch das im Vorjahre hezüglich
ein e ' ' '" ettb werbe für den .'eubau de Relchskriegaruinisteriul-
gebäude~ unterbreitete .\Iajestätsg such, durch das nun vorli eg Jl(I ,'
, lini terialge uch den im itaatsdienste stehenden J\ rehitekten irgend-
wi nahegetreten werd en soll; eine in ersterer Beziehn ng gegent ilige
Auffa ung, von welcher verlautete, ist unbedingt irrig, indem e sich
iu beiden Fällen nur darum handelt, bei so großen und wichtigen
Aufgaben, welche hier zur 'prache kommen, allen Archite kten des
taates - also auch jenen, welche im Staatsdiens te ste he n - Ge-
legenheit zu geben, sich an der L ösung der künstl eri schen Fr agen
i m I n t er e s s e des S t a at e s und d er K u n s t p fI e g o zu he te iligen.
G. Her r Hofrat v, G ru b o r beantragt in Verhinderun g des
Ber icht erstatter s auch die Ge nehmig ung der Geschä ftso rdnung hetrell'end
die Bibliothek (Anhang Y zur Geschä ftso rdnung) und der (: esehäf ts-
ordnung des ständigen Photogr apheu-Au ssehusses (Anhang VI zur
Geschäftsordnung). Au f Antrag des H errn Ober- Baura t P e t s e h a c h e r
werden heide Geschäftso rdn ungen in ihre r Gesamtheit gene hmigt. Der
Y 0 r s i tz end e dankt Herrn Hofrat v. (; ru h e r verbi ndliehst für
ine himrebende Mühewaltu ng.
i. Auf Antrag des lI errn Prof. Dp L Arch. Kar l M a yr e d e r
werden in den stilndigen Photograph en-Ausschuß durch Zur uf gewilhlt
die vom Verwaltungsrate vorgeschlllg'enen lI erren Pro fessor Dominik
A va n 1.0, Bau-In p ktor Paul K or tz, Bau -Insp ektor Huns I' es dtl,
lI auplmann Anton c hind le r, Inspektor Eduard ,'töhe r, Oher-
lng nieur .1 0 ef T I 0 I k a, Architekt Anton \\' eh 0 r und Ohe r·Baurat
Ale .-ander v. " ' i e l e m an s.
H. Der Y o r s i t z en d e hringt dnrch don -' ch r i f t f ü h r e r dlls
folgenrlf' von Herrn Ingenieur F riedr ich B r u i k 0 w ich nnd (: 'JIlORscn
unt~rfertigte ~chreiben zu r Verl esu ng:
" ))er hohe k. k. Ver wal tun gsgeri ch tshof hut vergangenen
Sam stag den 21. .\Iiirz ein Erkenntnis in wasserrec h tlic her Beziehun"
puhlizier t, dus als epocha l hezeichn et werd en mu ß. Dio Unsiehe rheit
im 'V asserrechtsverfahren zufolgo dor j<'a sung un ser es österre ichischen
'" usse r rec htsgesetzes ist zn hekannt, IIIn dar über noch ein ' Vort zu
verl ier en. Dus letzt gen annte Erk enntnis des hohen k . k. Verwalt ungs-
~erichtshofes berühr t die vi ta lste n Intercssen aller Was~e l'we rk s­
besitzer in einschneidenste r Weise und erheischt da rum drin"end -t
entsprechende Abhilfe, wenn nicht hest ehend o W assorr eehte schutz-
10 durch willkürlic he Eingriffe in das die natü rlichon Ge rinn
spoisende Grundwasser preis"egehen werde n sollen,
K nr z und drastisch hahen die Ahe ndhllitt r dos :! l. Mlirz di
'at'hlage in einer .'oliz charnkterisio rt, denIlI wicht i:;s tor ,'atz
wörtlich lautet:
"Der Yerwultungsgericht ho f sprach neuerdings don wichti~en
"Grund 'atz aus, daß die , ,, e r k s h e s i t z e r k ein ! t 0 c h tau f da .
" I nl erg r u.n d w 11S S e r hahen, se ihst wenn ihnen durch Entziehung
..de selhon elll ,chaden erwuchsen würde."
De r hohe Verwaltungsger ichl shof hat näullich zu Hecht
erkannt, daß die Urund wä ser weder üfl'entliches no('\, P I'ivat-
(lew!l er sind, und da das österreic hische \\' asscrrechtsgesntz keino
and~ren 'V~ser al die heiden genannte n kennt , auch koinp Ent-
scheidung ube r Grundwasse r nach diesem C'eseLzo e col k
, • . r l' ge n ·nnn.
!l as .(Trundwasser ste ht ~Iaher außerhalh d s Gesetzes, es ka nn jed 'r
d~'n1t mach?n w~s er Will, und niemand ist in der Lage naeh dieser
I. ICh tung hm sem wenn auch zutago liegend es I{echt im nes..tze
hnuen zu kön nen.
. ~s ist nach rlem in Rede stehe nde n Erk ennt nisse hitsllch li('h
kelll " ~s~e rwerkslJesi tzer mehr davor sicher, daß ihm nicht durch
and.erwel tlge Verwendung der ihm zuko mmende n, se ine (; ' ri nne
spels~nd?n c: run dwlisser das \\' erks wasso r entzogen unrl HPin Iletr i('h
emph~ldhch gesl' h!irligt ode r ganz unm ögli ch ge mac ht wird , Ohlill
daß Ihm auc h nnl' d('r "el'ings t Anspruch auf I~n t "'hllditrun 'zu~ehL ~ g
Der Clslp r reic hisc he Ingenipur- unu Arch it l'ktcn-Verein i t .
I " I mpr -Icl' .lIne ) 'ru le n, dort , wo allge meine, tec hnisc he Intere I'n
verletzt und g l'lhrd ,t er .heinen mit eine m ganz n I' ,inne n ein zU-
springen, und 'le llc n d mg mllß di Unterzeichu tr-n folg nd cn
An t r n c :
1. Der I'en ralt/llig Tat d» Ü t r . Illg nir ur- ind Arrhi-
tekten - V I' in rs /I ird drinq tich. rsuchi , ·itl, sofor t in 9 tlgllrl I'
IV ise nut d em hohen Ark rbaumin istrrium in V r biJl(lulIg zu , tI .: 11,
11m rlolellllig. t lib ,. di A"t drr AMi(" ill' Urin ~ u kum me" ,
:1. Sachd m I/liter d n mom n'an 11 ,'rhält j , in "01/·
stä ndige Xeub earb ill/I/g drs b -I h nd Ii Jl'u . "I' cht. g tzes /ll/d
/<;rl/J'irkl/lig der (; x I:: kroft in ab"rMIII' I' Z, 'I nich! m gl i 'h
erscheint, is ! di « (i r e/z lil rk» in 1J ::ug auf da GI mdlru r un d,
ue nn tunlieh aucl, in lJeZ1lg auf di e i m U/Il rgl'lllld rark omm IId 11
(Lase, derart all ::lIlüll 11, daß durch in Ge irtz noc 11 0 ru .'e"
1118 /11/" immer /II lJg 'ich di e ['11 'cherbeit der j llr id ."'rI, 11 Hili ,'d id .lIlg
beseiligt und durch. klare fo'cu/;,'III1!1 der ge etzlich en 1J limml/lIgrll
die Rechte auch in ZII',:lInlt IIngefährdet und g u-ährl i te! ,'seh ·"e ll .
3. Der Vericaltunqsrat dr» Üslerr. 111g ni 111" lind Ar~hilrkl n-
Vereilil!.'! 1I';,'d in All" tracht der z u End !I hrnden .' ssion rr-
mächtigl, all e ihm erspri jJ' ieh eh in enden JlaßlIlIhm 11 IIl1d I~nl·
.<rhließlIlIgrJI ohne Verzug zu Ir :Iren, oh» erst 11 urrlicli all da »
Plenum des Verrill cs heru nt ret n ZII mn eil."
Der Yor si t z o n d e erklärt d n Anlrag,d r von zehn "t'rein s-
mitgliedern unterfertiut also g nüg nd uni r tützt rscheiut. rler g-e. I,hil ft·-
ordnungsgemäßen B IUlIlUIIlll" zuzuführen, .hließt, d nipmanu nu-hr
da \\' ort wün cht, di (: chäfl ver amllllun" und I dIll errn IIlIul't'
IIIlInn Hermanll I10 e r 11 e 8 f'in. ll 'n angpkündigten \'ortra" zu haltpn
üher: ".\Ioderne L u ft 1'lJiffahrt sbestrehun 'l'n~ ,
\'on der lIuszugbwl'i -nn \\' iel1 rgab de llt'ifllli" I uf rpn011I 1I1f·IIt'n
Vort ragt' kalln ab~1' - hon w 'rdpn, \\ pil der \' ortrag-endf' den 1lI'l'n zur
vollinhllltlichen Verüll'entlichung der Z i ..hrift üh 'r gllh n \lill.
1)er " o r s i t z nd dankt dl'm \'ortr&"('ndl'lI (ur di(' !i(·ht-
\'ollo ))arle 'UII~ d ' z itg elllllßen ( .egellstmldp, nlld \·hli (,ßt lI .. h
!I hr die ~iLzung. ))1'1' •'I'hriftfiihrl'r : ( ', r. }'Ol'/"
Beila" /I.
Veränderungen 1m Stande der tgll der
in der Zeit VOIII ,' . hi :!H. ~ lilrz HilI:!.
I. A n B g e t rot 0 nil 11 erl'
I' r el i n g r Il r. lItto, Chomikel' dor ,'i tJlllf'n " lI alske .\ .- n, in W ipn.
11. Aufg enomlll en wurllpn dip lI el'ren :
Jl ll tls i KlIrl , k. u, k. 11 ul'tlllllnll im Ei enballll- nnd '1\'I("'ral'llI'n-
Regimentl' ill I' orneuhurg;
B l a s s Hicharu, Ingenieur de ' ~tadtbaulllllip in Wit'n;
( l r"ßauer Ale _and r. k. k. Bau-I' 11111 11Ii : r im h).Irol' t·hlli ,·111' 11
Bureau d " I1 lndt.l. lllilli Iprium in " ' i"n j
K n h n \'. Kuh n on f 0 Id Frllnz, . k. Ingeni,'ur hei 11, 'r Ilin'k tjon fnr
don Bau d 'r ' VII er traßen in Wion ;
~1 ,oId Friedri..h, Ing nipur d"r ,'il'nH'n ' Hai k, ' A. (l . in Wil'n;
.' i1h r Karl, k, k. Bau-Adj nnkt hpi der Il irt kliun für " "n Bill tI r
'"~ s I' Ir Ißen in " ' ien '
III fe r Karl, k. . (,I){Ir-Fol' . tkummi iir, Lt it 'r d, r \\'iltlhlll'h
\,('rhallun "-:,,,ktion Illn hrtll'k;
~ IJ h u I 1 'r Lud\\ i~. Ingpni ur 11"r ,'iulllf'n ..' I1a l ke J\ .-( ;. in \\ ipn:
'ychrovsky Emllnuel, k. k, Baurllt illl Al'kerlultlmini IpriuIII ill
Wien;
\' u cn i k Karl, A islt'ul a. d. L"hrkanz('1 fiir .\Ia l'hilll'nban d. k. k.
te..hn. 11(",hschulp in 'Vion.
Bl'illlli; t' C.
Au das hohe k. k. 1nlaterinm für Kultus und Unterrloht o
Den ill die ('llt' 'ntlichkeil g'Jd rulIgell n °°lll'hri"ht, 11 zuf..I~"
wurde V'\lI ~oinpr .\llIj (' ' !ä t dem 1\ni "r tli Auflll , lIIl" t1t all~f'1Il inen
1\rank('nhau8es in \\' it'n ullli do ('n Er tz dnl"l'h , ,' ultllull 'n \'011
Kr allkenhlh l80rn ulld nivl'r iUlt 'klillik 11 gell hmigot 1I11l1 d, mll""h dit'
Verf' ,ung der Proj 'kt fitr dit" in ihrer \ r t Kroß rtig 'n \ nlall,·n
I"'l.(IIII nen, woh'hp wohl in I'r I..r Lini(. Ilt'rufen ein \\ ,'nh'lI. Il r IIlt,di
l.inischl' lI \\' i eil . lUft im', UHI,' rl'ieh ll'r Elltf ItulI!! zu biel ' 11, dil'
I!lO:! , ZEIT:-;CIIHWI' DE, i"1,'TEIm, I. 'r:E.'lEl H- u x o I:CIIITF.KTE.·-,"EH EI. ' E~'-~ 14,_
Banfilhrung wesentlich verzög ert werden , wenn di e Au sschreibung
des W ttbewerbc filr alle fiebli ude g leichzei tig er folgen so ll te, dazu
lieut aber kein e l'ötigtlll" vor, da di e gesamte n Anlagen in Gruppen
zm:("gt und fü r jede de rseihe n, je nach de r F er t igs tell ung de r ~kizzen ,
be onde re \\. ttb ewerhe veranl aßt werden können,
Die ~lüglichkeit eines solch i n Vergeh ens is t un bestreitbar, ebe n-
so g wiß i t es, daß di e a rc hi te k ton ischl' L ösung der Aufgabe, bei den
angedeu te te n, oinsch riinkenden lI odingungen, für jeden Fachmann , ma g
er im Stnut diea ste stehen uder nicht, ei n sc hwie rige ist, so daß man
nicht von vornherein beh aupten kö nn to, jede r Faeh uuuui werde ei ne
in künstl erisch er Beziehung voll ents pre chende L ösung zu find en
ve r mögen.
Aufgabe des ' t.aa tes ist es aber bei a lle n von ihm zu sc ha!l'elllle ll
W rkeu welch e dem "esllmte n Bauw esen vorbildlieh sein so lle n, jene,,, ,
Bahnen zu betr ten , durch d ie es ihm möglich ist, eine ganze Ar ch i-
tektouschuft zur B tilt ig uug ei nz u laden un d di e be ste n eiulango udon
Vorschlltirc der Verwirklichung zuzuführe n ; di es ist. aber nur durch
W ttb werb e unter all en stalltsllngehö rigen Architekten erreichbar, di e
d m weiter en Vorteil bi et en , daJl der Staat hi odurch der Architektur
jene Ptlog au ged oiheu Hißt., welche sie als v?rne~m~!e und g,rund-
leuende Kunst ebensos hr bean spruch en darf wie die Bildhauer ei und
.":Iere i, deren Vortreter der Staat durch Ankauf ihrer Werke oder
durch Bestellung von solche n in wirksam er \Yeise fördert und untor.~tiitzt.
Von die~en Darlegungen au sgeh end, er la ub t sich der Usten,
In genieur- und Architllkten -Veroin dem hoh en k. k, ~~ini sterilll.I,1 fÜI'
Kultu und Unterricht di e ergeue ns te lliUe zu un terbrOlten , der uster-
rei c.hisch en Architekten chaft bei der kün tl risch en Ausbildung der
..' utzbuuten de li ::;llll1tes im :t1I"eme inc n neu e Bahnen zu ötl'ne n und zu -
nllch st fUr die zu m Ersatze des k. k . allg em einen Ir raukenhllur:les neu
zu rbuu lilien Krankonhliuller und Irliniken in der frül~~r angedeutet cn
\\' eise, ' k izzo n- \\" e tt be we rbe unter den Arch it ekton (l sterrei ch s eiu-
1 ite u zu woll en,
D em Üsterr. In " enieur- und Architekten-Vereine sei es ge-
llt.Uttet bei di esol' (:elegenheit. darauf hinzuweiden, daß er zur F ör-
deruu~ de \Yet.t.l ,ewerbs-\ \'esens in Üsterrei 'b einen besonderclI s tiin-
dig 11 Ausschuß für \\' ttb ew erl..lllngs -Ang el egcnheiten ein1!ese tz t ~1ll1
di e in der Anlu"e ergehe lIs t unterbreiteton "L:r u llllsätze tur das \ er-
fahr n hei \\' e tt be we rbe n im t: ehi et e der .\ rc h ite k t ur und des g esamten
, ' f Ilt 1 t d dal'all di e er"obe lls te llitte zuIn"elllourwesell s' au geste 111 , 11Il '"
knüpfen, dt: s huh e k. k, Ministerium filr r ultu llll? ntel'richt w.~lIe
di en (: rUlldslltzen bei der Veranla un g yon \\ et tbowerbell e1l\e
g neigt , BOllchtung sche nken und di e .\ u fllle rk ~mkeit der dem hohen
k. k. ~Iinisterium unterstohend n Orglllle lIuf d Ie 'eiben lenken, Dem
Vureiu wird es zur Ehre "ere ic he n, dem hoh en k , k, :\Iinisterium für
Kultus uud Unturricht im I~ed llrfsfall o weiter e Ex emplare di eser (;nulll-
slitz in tI I' \'un dem seihen gewünsch ten Anzaul zu r \ ' er füg ung zn
t ' lien .
Fiir d n Ö terr. In goni eur- und Archit kten-Verein:
Ilor V,'rein llvor llteh er : .I"l i,, ' KorJi. D.'r I{efenmt: F, IJ. Gruber,
Fachgruppe für Architektur und Hochbau.
lI erlcht IIher d Io V r sntll ml ung VOIII 20. J ilnll cr 190:J.
(l eI' Obmllnn teilt eine n Erlaß de \\'i enor :\lag ist rat es mit, wo -
, I' h " eradon sonder n
nach der Rek lawinkle r :-;te1l\ nunlll eir 11I1' t nur zu '" ' .
. ' f A ' du Ig find n darf. Au! das
uUl'h zu freitrag euden ~PltzStU en nl\ en 1
Jo:r uchen de \\'a hIa us chusse um ei ne n Duplovorschlag zu r Be 'otzullg
b 11' ß d ' Fll 'hgrupl' o üb er Antrag de seine r \ . er wa lt un.rsrat t ell esc I I t le c .
11 B I :ktor l' e s chI ein 'timmi.. , di e Herren Arcllltekten
ur rn uu - nSJl • haft zu machen, I lerr
DOlllinik A v tlll Z 0 und Anton \\ e b el' nam ,
Architekt. (:corg D e m s k i erhä lt hierauf das \Vor t zu semen Be-
, . 1 lid' 'ht' .. k it vOll I>e-k enkon struk-merkun~l'n übel' dl ~ c la I I' 1 0 • '
ti 0 n en !{ednor fUhrt aus, daß der • usschuB , welcher Sich IIUt de.n
, . I' d 1 d Th ma befaßt hat, mIt.Unt rsu 'h u n ' en ülwr da s 11\ \, este um 0 • h !l'
, fiT '] 'a r es dl B sc a un"
viell'n Srhwil'rigkeit eu zu k,imp en latt. 01 s \\' . , , ,0
, " I öt' "en Rllume in Zins- und :.;'hulllllu~erll BOII )e
,leI' fllr dlO \ ersue 10 n I., • I h tslichlich der
in ;jt!"'lItlichen r:f'hiluden (J us tizpalll, t), tOll8 Ulll aup
alter au ch g rußu ll (; ebi "tstl'il ell der ~tadt bi , über f srue Z it n hin au s,
' I 'inren arc h ite ktuni seh in Charakter aufpräg n w rd m.
Diese • \ 'Ulta u te n er eheinen nl Nutzbau ten ersten Han'
\1eleh" dureh d ie ~I anni g- falt igk••it de r ZII"l'k' der vielen Einz
g.,It:lud e, au s d neu j" 11 \ll' UI'1I .\ 11, t lt en zu h '. t ehen h bell lind b i
dem LJlllstand o, daß viel , der olbo n nich t g" ch lossene ( : r up pl'n b ilden ,
sunUern durch zwi : ,'h " llli"g"11I1 (1a r ttl na n lag"I'n n01l1l'lIdig-l'rwoi ' g- -
~ren,nt in werden , «ine F üll e in t re unter archiu-k tnni eher Aufgaben
111 Sich cb lieüo n. Di u und d ie ( : roßa r tigke it der vorlieg '1lI11'n hauliehen
I nt ernehlllun g- n ".'b l'n a lso iine elten srün tiee ( : ole nh -it fü r d ie
\' ... "
,wan t,~ltull" eines \\'I'Ubow erhcs unter den taa 'll/l geh iir i" en Archi -
tektl'lI ()storruich s,
, lud ern dcr Staat. zur G winnung vo n Ide n für ein arc hi t k -
tllul seh gü nllt igu Au sbildung j ener 1'l1In kenha u - und K lin ik -. · uhaute n
\ \' l'l th werbe veranlaßt würd e er die An -rk mnurur ZUIll A usdru -kI ' , ..
Jrin gell , dall a uch. ' u tz ba u te n dem U bi rt d ' I' K Uli t nicht zu ent-
z~ eh n s ind und damit auf das zurückg re ifen . \1a in allen fr üh eren
I ~ U ll ti te pochen , von der Antike bi s zu r Haruck e a ns de m \V ren der
\ crh illtll is 'u hervur g-ing , da in jen 'n Z iten ,i 'h nur A reh it k t cn 111I
haulich en \\' l'rk ell ir g"11l1 weh-h er Hed eut ung ent werfend und I itend
heUlt.igt hahen ,
, Seith<:lr hat s ic h di ::;achlag a ll 'rd inJ{s in o ferne g ände rt uls
,he zn erfüllendon lIauzweck I" 'd out nd komplizil'rt er wurden , so daß
I'ci Inall ch en Aufgahcn des . ' u tz ua uell und '!lInz h ' und ' I' bei j ' nc n,
w..lohe den Kra nk ' nha ull- und r lill ik oll ,B:lu b t r '/fen d I' rch it ekt ill
, ,
S: IIIl'n \\' er ('11 e ine Fülle von Ei nze1:luford ' r u 11 11 zn ho fri di"en hat,
Ihe s ich" I ' I ' I 1I IIn 0111011I g l'sc Ir! ' lUlle n Progralllm brar III C It 11 e , u pr ' I '11I :~s, l'n, IIml I,"i delll ra sch eIl \ .orsch r 'i t n dor h)' g i 'n i .' hlln, " hir u r-
/.!;I sl'hl'n lind Inedizinisch"11 " ' is s 118chaft s ie h t s ic h s. ,lb t der im
Kr:lllkenhuu..IJllu hewanderte Ar 'hitekt h"i J' -de r lIe lll'n Auf-mh er-
, ,
11 Clturtell Anforderllng.'n " e" 'n ilh.'r ,Ien ' 11 er h" i dcr H um" tll ltUIWo M • 0 ~
11111' Zll ent prech ell ve r mag, Wl'lIIl er in da \\' e I'n der "'a h vo ll-
~(jllllncn 'illgodrllJl"ell is t, 111.01' au ch in st 't l'r Fühlun ' mit cl ' n pezial -
arz!t'n hleiht, derun Zw eck 'n di e T ile oillo Krllnk.'nhall Ilder di e
klilli sl'llul I ' 'I 1
' 1 IIslitUIt zu dtl'lI ' n III '011 ,
lIei Verallia s lln" eine6 \\' et t lJl'wl' rhe fii r 'inclI I' rall kenha u -
IIl1d Klinik-. '<'ubau Will': es hiellach wohl un tunli ..h , allen mitwe rhende ll
,\rd'itekten di e :\lü gliehk eiL zu hi eten , all nöl igen , zoit rlllh 'nd ' n ," 01'-
s tud ien zu 11I:l\'.hen und s i" h mit sllm tlil' he n Pe r o/ll' n iu d ir kt \""1'-
l,illd uug zu so t Zl' lI, den'n lied, rfnissl' hei deli neu n " ro ße n I' rank en.
haus_ und Klinik -Anlagen zu 11 fd di gl 'n si nd; se il, I Il enn e i..h nur
Illu ein cn anf woni ge Archit,.kten 11,. d ,rl1nkten \\' puh 'we r b handeln
ullt., I " I I I ' b I d' 1 . . k '
, llrl P li so l' _oln \ o r rt""'hen Cl (luten l\ :"'C l""l Orl . lhln I1ta ~ n
teh en , ~ Ii jglidl is t es wohl dur"h Fa chlt'ut , di mit d n 11 d ürfn is e nI j ' , ,
108 rllnkcnhllu shaues vertrant Hillli g-emei ns :lm mit den :Irz t lic h 11
U~H I Verwaltnll ti-Ürgll llt' lI e in Prugram:1I a u fs t lien zu la en, ,in olches
"ILt nIler, wi e di e Erfllhrnng' lehrt 1I0ch kein ','nl\ " nde t:rundlag o
Zur \'erf b '. " I ' ,
unI-( rau,'hlmr I' Proj ektu 111 I' mu ß Ulll '1I1en • c Irl t t wOIter
J,{t'JII'ß '
'" ngon IV 'nlen, d I' darin I" teht d ß von den t 'hn i ' he n Ürg lln 'n,
Welche h ' I I ' ' . , I d' I 'ß II' . 01 I I' rogr IIlm-V orflssun g IllItWlrktl'n , a uc I IIJ .run( r! - UIH
d ruf~,l ski~zon nll llr zu scllllll' nd en Uehllud , unter sto tc r Eintlußnahmo
. I' nrzthchen Urgan vIlrfnllt und ein <:rupJlierun plan d I' G e ' mt-
.llllagl' I ' t 11 ' k ' , , d . f] .
, nl 01'111' IChtlgun l-( rd lf' r dall l'l zu 11 a 'h t n en III nlll '" a tl g n
(. nford"rlln~ n, uufg tollt wird . .\ 11 d i 's .'kizlI ' H1 mii. n owi., d
~ S:Ullt p rug ra lllm von tI r zu I. ru!<'ntlen B uk ommi iUII , prüft und
g lIeh lu i" t ' I I' I I ' I k
" '" 11 en "n, IJ IU an OIn n \ Volt hew I' ) ge" Ir!lt en wert on unn,
, Illd IIber diese Vorb(lI'eitullI' n " "trull'en dsnn lie ,t e in Hindernis
VUr I' ",,,,
lIil ' (Ie ~\ r 'hitIJkten IJ iu7.ll lud n , hoi r:inhaltllll" d in Wort und
d d vorh g"Il\If'n I 'rul-(l':unmo und d I' für d i b u li 'h l1 r t lIun '
'I' Aula.. f' 'T 1I f'\ d ' k '\ tI . "zur e r Hguug t"hondl'll ~hltel \ ur I' I .' I I' I I n6 -
'Jrls"h li '1)IlL " ,0 laltnn' dl' s (; h ilud kUlllpl , " zu r \' 01'1 g zu bring n.
I : el ,I IrII d n An:hitekten bezüglich dor GrUl'pi llrung und der
rUI\(lrlll"e t It . • ' ' , ' I '
" ... n ll UUg' tier ll1l1Z Illeu (. oh ilud ein g '11'1 I' ~PIC rllum zu
1;0\1:Ihren . , I
i s In, 8 milßt cn ab I' (li (: r"nz n ] I' um chnl'h n w r' on,
IInerhulb . I 'h ' . Z ' ,I " ' \1e I' "r SI Sie h 11,,11' ., 'n dürfl'n oho d.'r \"ull. t n .\\ ec -
n..ßI 'k' I ... ,
01 11'1' Anlag zu "huden .
(; 1I Bni dl'r g'l"ulleu Zuhl IIncl ~Illnnigfl\lt igk o it der
'Iud" 11" I 1 ' •sk' , In ,. 1011 dlll .\ u8llrl. eitull g d I' I r tlgramlu
IZZI'I\ oi 1
lIell "dllull'll\len Z"it ufll nd h tiing'l'n, ",
224 ZElT~ (,lImFT DES Ü~Tr: I {l{ , L 'm::m R- l xn AIWlIlTEI 'TE. ' -\'EHEL ' E.. r . 11.
Fachgruppe für Elektrotechnik.
Be ri ch t IIhe r di e \' er, a m m l u ng r U II\ 26• •Jäunl' l· HIO:l.
Der Ubmllun-~Iellvertreter, lI err Uher-Baul'lll v. B ill' t h , ".1'-
öll'uet d ie Sitzun~ uud rtt'ilt Herrn Dr. L eo lI 11m p e I, tlt' r sil'h In
letzter . tunde herei t e rklilrt hat te, an .. teil e d ork rlln kt ' n 11 t'rrn
k d \\' t ' \'u r trl1 " I'Prof. Pp\. Ing. AIfr d B i r vorzutra 'en, lIa o r zu elllCm ,..
"Ch 0 r d i \' i 0 I fa c h ac h alt s y s t e 11I tl e r' i II m on " 11 111S k ('
A.-G:'.
I le r \'ortra" nd erk lä r t zu nilch t an d r Il and vo n \\' and tafe!n d:\
o , .
\ ' ielfachscllllit sy s tem lIIit Anruf se itons der Ab onlll'nton und :"'I'rlllg '
zeicheu owi e di hi eh ei in Betracht koulIIlt'nd 'n ,' challun" en . ~odllnn
" eht e r zur Be l'rochung d \\' eSt'na ,Ill, Zpntrlllllli krophonhatteri t"
~ystelll es von :-; i e m e n s : . II 111 k A, -l:. iiher und erlä ute r t di e 110-
zUOTlich cn ~chaltuno en für Aufruf durch den Ab onn nt eu und da
o
eig('nt li ,he ')' t III mil lIutolllati a 'h em Anruf heim Ahnehmen , dp
Ahonnuntt'ntel ol'honos. • ' ach : chlull d ll Vurtra" lls fiihrt e r Plne n
"I odollschrunk vo r, an dl'lll d , erhte rwiihnt ~ystelll mit :'I'ringzl'ichl'n ,
<II1S zwe ite -') Stt' lII mit (: liihl amp(>n Rnrnf und ('hli"ll lich da , Z,'ntra1-
weil das monschliche Uhr die V ir-
, 'chlil"e nii-ht genii nd diff renzie ren
erge hen,
ge hö rten
\ . t'r gl eich sreaulta to
sc hiedenheiten der
konnte.
Alles zusnnuneug enonun en sind die I{e, ultnt e de r vorg 'nomnH'nlln
I I "00 \ ' I ' I' I .. 1 L" its 'Ir ' ei n "':chall-IUC Ir a 8 ,J ersuc 10 ziein ic 1 U lll1'(OIlUgCIH. I:"IJlcr ... I w: l •
mes er anzus treben ander -r ei . müßten die vorerwähnten \ .er ul' he
, . I
zur Ausführung kom me n, Ulll ei n Ver b,' sseru ng 11' r u uleidhc ltJ U
Verhältni se, namen t lich in W uhnhäu ru, zu irluugen.
.'ac hdem de r Ub mnnn dem Herrn Yort ragenden den I) ank CU r
dessen in te ressante "litteilun" en ausgesproche u hat , rt oilt 0 1' d:l~
Wort Herrn I{egi irungs rat Arehi t .kt Kamillo :-; i t t e zu de '~en
Vortrag: " De r \Y e t t b· w r b f ü r das K a i s e r Fra n z J o ~ ef­
St u d t m u s e u m ''.
I)er R edner leit t eine lt espre .h unu mit dem I rank an d ie
F' I I ' 'd' il .. I' h t h t di .se r :, tell t'ae igruppen eitunz em ie es uuu 'rmu r H' at, von .
.. ö, .. ' ." tis -he n
au s den Anw ürfen entgegenzutro te n, d ie von eito der eze 1lJ 1l\~ I C
K ünstler ehaft "'gen di e "l ai or itiit in d r Jury der Wi en er "l us('ull1akou-
0" . T' tkurren z erhoben wurden , vo r a llem dem Vorwurfe, dall die "l aJorl a
ueueu ihre pers önli che eigene be se ro C'ber zeu gun T" ledi gli ch /lIl S
01:;) " , , ~ l t
Parteihnß, g gen das Projekt Waun r restinu nt hätte, ltcduer tu Ir
aus, daß j en e ite llen des J ury -Votum s der Vorkonkurr mz, auf \I elche
sich die Anhän ger \Y a g n e r 6 berufen , und \ elc he s ich iiber da~
Projekt des letzter en se hr lob end uussprecheu , 6 iho n se ine rzeit uloll
di e ~Ieinung der "l inoritilt in der Jury kennzoiclm t n und nur ~er
Aufr ichte r hultung des Fried en s zuli b vo n der "llIj ori tiit akzeptICl't
worden waren. 'peziell der \'or tra ge nde hab e ich lan ge "tlst ril uut,
j en es Votum in der veriill' ntlicht 'n Form anzun hm en und wollt o zur
Wahrung eiu ,'l.lIndpuukte -ino K l rlU~e l iugefii rt wis 'n, wel ch.o
besagt, dall dns Yorproj ek t dell Ilher,Baumtes Utto \\' u g n 0 r nur nul
Wieksi cht nuf d s 'on \' er fu se I' d on tüch ti"en Ar .hite kten uud
, "
A kad emieprofea or'; hon or i r t wo rdon tli.
Im (j egenteil fall o der \'orwur f (\ 'r Vor ein gen omm ' nhoi t und
Unduldsamkeit mit voll om I{echt, au f di e U " ue r zuriick . Der Vur -
tratrende ziti ert die -b ziiglich Außer ungo n iib r di W erk e . ~(' r
tradition ell en Kunst und deren 'chö pfer, di o in de n Z it chn ll llu
"D as Interieur" und , l le r Architekt" SO\\ io im "linoritätsvutum der
~Iuseumkonkurrenz verötl'entl i 'ht wurd u.
chliell lich kri ti siert lIerr He" ierun" rat tl i t te di L istuugon
der 60genunnte n " Sezession" und legt dar , dall di ll 0 Kun~trichtllng in
den Kl einkiin st lln, in der pi tze nteehnik, in don Treibnrb itc n ~h r ,: n'
e rke nnens we rtes hervor" bracht hä tt e we nig r se i ihr das he lln bnl-o ,
wurfe von ( ; ittern, ~[öboln etc . gegliickt und in dl'r "l onumen tal.kun ~ t
hätte sie voll stiintl ig vorsagt. I) mg ' mllll cha ra k te ri icr ' e r. _llJ nllt
eine m \\' or te das zU' r 't auf der P ari er \\' e lulU teil un g 1" b I llll,r -
wendet wurde und dort di e Erzeu gnisse der ~lu terzt'ichnl'r au f dt'n
verschieden aton (; ehie te n d s Kun tgt'wcrllt'~ bezeicllllt't e , mi t " l' ha u-
u ie-' ·til ". Lauter II Hall d ' r \'er amm lung un ,1 d r he ·t Dank dl'~
Yor sitzenden fol"te den anre" endon .\ us fiihr uu"en de Yor tr 19ond eu ,
o 0
Der Ubm ann: Dor ~chrift fiülrer:
JlIl ill ll Koch. Th eodo,' 'clirei ,'.
Um 'land, daß e~ keinen wissenschaftlich zuver ütss igu n ~chall llleI;Sl' r
gibt. lI err P rof. L eander J) i t s e h ei n e r vo n der \\"i en er techniseh en
Hochschule, an de n sich de r Au sschu ß wegen eines Schallmessers ge-
wendet hatte, konnte bl oß die Anfertigung ei nes Ulock eunpparates an-
zebeu und konst ruiere n, mittels dessen es mögl ich ist, Töne ve r-
chiedene r Stä rkegrade zu erze uge n j im übrigen m üsse man sich uu f
das men s sh liche Uhr ve rlassen. Bei den Vursueheu wurde so V Ol"
gegangen, duß im R au me obe rha lb der zu unt 'r auch enden Decke vier
U lock entöne vo n zun ehm end er Stärke erze ugt wurden, während d r
Beobach ter im unter en Raume di e Anzahl der von ihm vernouunenon
ich lilge noti erte. J e scha lldic h te r di e zu unter suchende Deck e ist
desto weniger G:lockenschläg e werden durch sie hindurch zu vernehmen
se in, und es erwies sic h als praktisch , di e Anzahl der geh örten T ön
direkt a ls -'lallstab der 'cha Ll hör ig ke it anzunehmen. Da bei ein und
der .elben Art von Deck enkon strukti on en eine grolle Anzahl vo n \' er-
suche n angestellt wurde, so wurde der Durchschnitt au s den erz ielten
Ergebnis en als -'lall aufgestellt. .... ach eine r R eih e von Versu chen in
\\" uhn häusern mußte konstati ert werden , daß di ese kein e ents prechende n
Re 'ulta te ergaben, weil die ganz \'erscllied en onl{aulJlhrröllon und der en
Au satattl ulg zu kein en Ver gl eich sr esultat en führen k önn en . Aus
diesein Grunde wurden nun die Hiium e von städ tis chen chulen unter-
ueh t, wobei die g leiche Abmessung, nam entlich der Lehrainuner, und
die ga nz gle icho Ausatattuug derselb en eine genügende Analogi e
bot sn. LS ergab sic h bei Dippelb öden auf Muu ern (<lU ClII Kon -
st ruktion höhe) der K oeftizient ;!';3:!O, bei Trumb öden auf "lauern
l4~' cm) ;3'f>l li j bei Trärueu zwis che n Traver sen (5:' CIII) ;3'OIOj bei den
I' atentgew ölb en vun :; c h n e i d e I' und j onon von D em s k i (·lU CIII) da s
"lall vun ;!':;til ; demgem äll erweiat aich di c on; tor wllhnte Kon struktion
am achalldichteste n, di e zwei te al s am wenigaten schalld icht. Die Ver-
buch in \\' ohnbäuse rn hattou au a vorerll' !ihntem U runde uur uusichoron
\\' ' rt , uud er"llb uuch dlO Lag e dor !{äume an llauptmauorn Li ch t -
höfen , ' tiegenbiiusern , kl einer en lluush öfen ae hr grullen EinfltUl au f
daa !{eaultat.
'o woh l uei den 'c hulhäusern als au ch und noch mehr uei \\'ohn-
häusern wurde di e ge ringe ro 'challdich tig ke it zwibch en zwei üuer-
e1l1ande r liegenden kl einen l'äumen ui s zur Evidenz na chgewi eseu, ulld
mul.l al a Urauche hi eb ei das Durchgehen der -'lauern wld di e Gu r-
tragung dea " hallea durch di eaduon angegeue n werden.
li 'i \\' ohn häuae rn kunnten au ch Betondecken zur Untersuchung
g elaugen, welche bei 'ch ulhäuae rn nicht vorkom1ll en. Es waren dies
ll etundeck en im \\'ohnhaustrakte dea Thoat ers a. d. Wien (Arc hitek ten
F e Iin e r Wld 110 I UI e r) , welc,he uei ·lU CIII Konstruktioush öh e, duh er
mit se hr lwher Beachüttung, aohr günstige 1{esultate lieferten uud die
liet olll!ecken in der ~l'icgelgasae I~ v\rchitekten Ba c h uud ' i mon )').
In dcm letzt er en liaue, wolch er ungeachtet geringeror Konatruktiuns-
l.1 uhe, eb enialls günstige Heaultate zeibte, wW'de der llllgemeino Befund
uezüglich der g ute n ::;challfortptluuzung von kl oincr lln Wiulll en üb 'r,
e1l1lUHic r erschillter t, ind elll daselb st dIese kleinen 1{liumo wosentlich
uossere Hesultat - orga bcn. Die Ur sach hiovon muß in der Bekleiduug
der llauJltmauern uut Korksteinplatton, welche zur Erzielung einea
besser 'n AIJbChlussoa auf 11/ 2 'te in star ke n Mau ern duaulbst zur An -
\I end ung kamuu, gesu cht werdeu.
UI O gew öhnlich eu Traver aong ewölbe, nur uei Wohnhäusern vor -
kUUl me nd, hub n aicb al s se hr gut ::;challeit er gezeigt; di es ist eine r,
se lts durcli di e dabei üblich e gor inge li eschiittungshohe von '- lU C1Il
horvurgerufen, ltnd cr crauit a kanu wuhl auch dill Liewölbs fol"ln der
lJ eck e dazu beitragen, li ünstig wirkt auf die .challdichtigkeit vor
a lle lll die Böh e der ll oach iittung. Toppiche auf dem Fullbudon dämpfeu
deu :' chall s hr kräftig. Di o " rolle re :;, 'Illllldi chte wllre hei spiolsweiso bei
Truver sendock en mittels Umhülluu" der Travorsen mit eine m 'hl chte n
:' ch all eit r ala Filzpapier, Va 'hl' appe , Korkst ein e eIl', unzu strebon.
Bei der Beachiittung -o llte n auch dünnere Lugen von "I inera lwolle
auf di' iihliche Besch iittung zur .\.nwendung komnlon, I lie nterhindung
der -'chall for tp tlanzung durch die "lauern klinute durch Einlagen von
lJa l'hpuppo in di esellj en in B öh o der lleckenkonslrn ktiou versucht
werdeu.
Au ll r de li \ ' er su ch en mit dem (:lol'kenapl'arate des Herrn
Pruf, I) i ts e h °i n e r wurden f1 n"h ::;chlllgprohen mit oiner kautsl'11uk-
umwick elton Ku:;el ge nmcht, die dem Beschreiten einer Fullhodon-
tHi<-h t, t'nL~p",'chcn nllt en, I lie \ ' er :uch' ,Iamit haben keine genii genden
mikrophonb Itt . '. " .
" I" I erio. ystom fur lIutOlltatl sch n \nruf mit Uliihlampen.
Slg nll Inler ung und I It 1 I 'l opp e eil c 1 ußzoich en demonstri rt w rden,
I )er \'orsit I ' I
, zenr e sprre i t dem \'ort ra g-elldcn den Dank der Yer-
samm1uIIg fii . A ..
I' se ine u luhr ung"oll IIUS und sch ließt di e itzung,
Dor chrift fü hre r:
O/to Klln:e.
14.
*
**
Der Ohrnal1ll:
f : Krauss.
IIm' ich l. i1ber dl' Versßlllmlun' "011I 10. Jo'ebl'Ullr 1903.
go teigorte Anfo rde ru ngen an die Ausdauer und A rheitstiichtigkeit
der Baul eitung geste llt hat ten. H ierau f beschreibt de r Vortragende an
der H an d eines reich en Zitl'ernmat erial es über Bau - und Einrichtungs-
koste n und eine r g roBeIl Zahl teil s ausgehängter, teil s zu r Einsi cht
au fliegender Pl än e, Sch au bil d er und Zei chnungen die örtliche Lage,
so wie die Gesauudispositi ou der Betrieb sIlnl age, für we lche ein gr und-
le ren des Proj ek t a usgearbeitet wurd e, das ipä tore Er wei ter ungen bis
zur vie rfache n Au .dehnung des jetzt lIusgeführ te n T eile der Anlage
er mög-licht, ohne die E inh eitl ichkeit de r Gesam tanlage zu beein -
triieht iOTon, und geht dan n auf die Bcschreibung de r innere n
Einrich tnng"en , insb-sonder e de masch inell en T eiles derselben übe r,
wob e i 1'1' d ie wich tigsten Da ten gibt über Anordnung un d Leistungs-
fähigkeit der Kraftzentrale, de re n erzeug te e le kt r isc he En er gie
sowohl l iir a lle Erfordernisse des motorische n und so ns tigen Kraft-
hetriebes als uueh für die Zweck e der Beleu chtung verwendet wird.
Bau und Einriehtnng des Brauhau ses weisen mllncherlei intere sa nte
"T uerunc en auf, und wurde e desh a lb von der Versammlung mit
g roBem B eifalle aufg"e no mme n, als der Vortragende di e Einladung zu
eine r Exkursion vorbrachte, um Gelegenhei t zu hab en , den Fach-
ge uosso n /111 Ort und St lIe d ie Anlage im Betri ebe zu zeigen.
Na ch mehr al s zwe is tü ndigem Vortrage sc hloß Herr l ng enieur
11 e Im s k y se ine Ausführungen unter lebhaftem Beifalle der Ver-
sam mlnng, worauf ihn der Vorsi tzende zu de r g lüc k liche n Voll endnng
der unter so schwi eri gen Verhältnissen übe r no nn ne ne n Bau es der
Botrieb sanlag e begl ückw ünschte und ihm nain en s der F achgruppe den
verbindlich sten Dank au ssprach für den üb eraus interes santen Vor-
tra .... so wie für di e fr onndliche Einladung zu der Exkursion, iib er
d I' n Zeitpunkt nnd näh ere :\(odalitäten noch da s Einvernehmen ge-
pflog on werden wird.
• ' ach Erlitl'nung der Vors am mlung und Begriißung der zu der-
se lhon zahlro ich e rsc hiene ne n n äste nnd ~Iitglieder macht der Obmann
der Jo'achgrupl'0 oinige Mitteilungen ge chäftlichen Inhaltes und lad et
hierauf 1(erm Ingeni eur A, B u da u ein, den an gekiindigten VortrR"
iibel' "d i e m e c h a n i s c h e n G I'und g e se t z e d er F lug t e c h n i k "
zu halten .
Von der ausZIlg wei sen \Vi ed ergah e des Vortrages, wolcher
don lehhaften Beifall d er za hlreich besu chten Versammlung fand
muB ahg-esehen werden , weil derseIh e in der " Zeits chr ift" vollinhalt-
lich e rs che ine n so ll.
Der ,' chrift fü hrer :
lJr. J rtl . .I/i 1 r .
*
*
*
Berich t Uhel' d ie \'1·rilan.lInlllng "011I 9. Februar Jeoa.
Der Ubmallll erüff -I I' ., . I'~ I't . net me " Ilzung U lH r teilt da be ondere
. I toIlun !-:on ' ,! t I' ,
z ' IlI C 1 Vor It'g en , Herrn Baura t E mil ~I ii 11 e I' das \\' ort
u elne lU Vort-a . I"·) n~.! . a g e : " i e r rn n d e r n e ::5 t r o m q u ell eu f ii r
c I \\ u e h 8 t I' 0 I I t . b "
W o tl n u e 1'1 ' (' , der seiuerzei t in der " Z itschri ft" dem
I' auto na ('h erseh ' ird I) 1B emen WIr , ('1'( Huuann-S t ·llv ertrl·ter. H err Ob r -llUrat v B lL I' t h I . .
de V ' , (er nllttiorwell o den Vors it z üb mummen dank tIn ort r' l"OI d e fü . . ,
d ' " ',., 1 cn ur serne ru tere ssauten Ausführun rcn und schließtle Itzung.
Der Obmann:
t», /( i/ho/le,.,
Fachgruppe der Maschinen,lngenieure.
Ber ich t ilher die Ver, ummlung ')-'"HlIlI _t • • nnner 1903 .
üli ' t Do
r Ubmanll (101' Jo'aeh i{l'upp e bCi{riiBt die zah lreich e r~ .hien neu
' s e lind ~rt li I
\)0 I ' I !-: rer e r nnd leit e t zu ullc hst die zu r E r tattung eine
pp e \'orschl a " os der }o' 1 f.. · .
el'fo I) ' t:l ' lLC Igrupp ur ,'11I \ er walt unU' rutsmitglie d1'( er Ich on \V 'lhl' fda s W " on 01 11, woran H err Ingen ie ur \\' i lhe llll 11 e Im s k y
Il a ort or h: It zu den Ilngek iindigte n ., :\( i t t e i I u n e e n ii b e r d e n
u und I ' . ' e-
hau s s". u r o mu s chin elI,) Einri cht un g des \\' i n I' Br au -
Der VOrlru"ondo . "li t ' d I" .
siel ,., 01\\ 1 11I 111 er ·.lIIlol t ung zu nlle h l daB er
I ZUr \)urchfiil d \ '
Zivil _I . lrung er J ul ag e m it dem inz l i ch n v r:;torb eu ell
ng elll ur k k II t , I P I hhel' . . aura .01. Ol ll g" k y Edl. \' . K a c ha n-
g verbundon huU I I 1 I' .Arb 't e, W c leI' \' orn 1111 Ich d w U 'hvmetri che n
01 n, dann die \rho't I· \\' L h I' : . .dor U· . J 1 en ( 01 /18801' e c a t un g, der hanah, :ltl on
10 olfe ldan lago l d r 1"1 B)" 'hatt . 11I ( le u regu IOr un • arIJ It 'n ü IJe rnomn1l'n
e, Weist dann k ' f I ' B • I " ,
sicl ' ur z a u l 10 gro n Sc 1\1"1 'rlgkclto u hin 11' Icho
1 ~owoh l 'lU . '
de I ," lrend der Au arhmtung de Proj e kt es a l au eh nach
I' nangrl!fnal I 1 .
Und \' . IIn ( 01' lauarb ' Ite n durch a lle rhand Vorfall nh r it en
er hlll t l1ls 0 0' lid
1\'11 d Ig e 'en lall en , \11I wel ch e nO"h dadurch vermehrtI' cn daB d V
ha, k' . . e rn o l't rngendo n nll..h de m T ode de II rrn \'. P od -
S s y, nHt wel ch e 'l ' L'dilj . . 111 1 1m In tron er l' reund \'erl ul' n "e"'llll"en Wlll'\ on lh 08 0 I11 iiI \ I ' ... t:l,.. ,
"'achr' '1 10l'Uornm nen . I' ' e lt on, f iir w, lch r e r zu fo lge sei n I'
IC Itung natn 1IB . ..,
daB die eh .' rgom \\ olllgo r g"' 11 >t IIar, zugefa ll ' n ind . und
Inilld d 01'\\1IHlung- 1111 01' au fg l'ta uc h t ' n " 'hwilJri"ke ito n und ni cht
er er h d ut end verg-rliBor te Arhei t Ulufa l!" ganz ung wöhn lieh
I !IUII.
Vermischtes.
des Verlmndos Deutseh or Zentralh oiznn g's-Industri ell er ah ' ehalten .
Dresdpn wurd e d oshalh gel ählt, weil dort vom '111. :\(ai his
End ' pto mhe r 1..1. di e nDe u!sl'he ' tä d te au s te ll ung" statt finde t,
wich e di e t1\dteh .I·::,.-i en e in nm fassender W eis e znr Darstellung bringen
wird. AnlllBlil'h oer oU!-:I'nannten \'er ammlung find et di e Bcsichtigung
d Fernheizwerk es \'on Dre 'den s ta tt, In den a llgemo ine n Sitzungen
soll en u, u. folgend e Vorträge g halten werden: " Ve rg leich .. der
•Tiedl1rd r uck - Dan;pfbeizung" mit der \\"armwas serheizun g " ; ,. I:be r
die • ' otwendi" keit "esctzliche r und IlOlizeili cher Vorschriften füre ...
Z"ntrallll'izungsanlag en ": " \' e r tragsabschlü ' se uno A hnahllle \'on
Zentrlllh eizungsllnlagen -. \\' iinsch e un d \'orschl;ige zur Tuge:;ordnung
iml baldmö.... lich st an d"n Vorsit zenden des oresl'hä fts fiihrenden Ans-
I"> "'
. ('I
sc husses (: ehe im, Hegierung ' r ut, Prof, K ourad 11 u rt 11Ia nn III lur -
lott euburg, 1·'asa llens tr aBe ~I , zu richten.
aß Deutloher
Die 75. Ver.~.mmlu~g der Ge"s~llioh "0 bis :?6. ' ep-
Naturforloher und Arzte find et in d er Zelt 1'0111 ~ • I
. ..h • , .crsamlll un gen
t mber I. J. in Cassel sta tt. \\'i e sc hou III den frn tren \ ' It 'Inel1ln cn. on l en
\ erde n di e lu genieure a ls. Tat ul"!orse he r darun cl 11
.
. ' 1 'Iflli che auptgruppe
h"Hlen I lauptg l'uppen umfaBt d lO n:ltul'Il"l ' scn~e I, d .
,
I ' k \ 't onolnie unO (:eo 1\ le i
d lO folgendon J\ ],t eilungen: I. )I :lt Icm lltl ,J r. .
. . ,.
k d' und WIS 'e n chnfthc he
:!. PhV Slk , OlnschheBhch Insirulll ent,'n un c , .
•
'k d Phvslk (l ngeDlour-
I'hot ogral'h ioj 3. Angewllndte :\(athelUatl un •
Peraonal-Naohrlohten.
. I)er Kni sor Imt 11 '1'1 d~lrni st .' or rn H' O 01' Ir I' z m lln , k \. Baurat im
elluln d s ,
J) IIneru , zum 01, r -Banra te l'rJlllnn t
01' Mini stor I" I' I dU 'I{ II YI R ur ~u t us un ntorrichl hat d il' 11 rrcn \\' onze l
, eg .-Rat \ Ias I ' r k I " •Präse _ ' t II " .c IInelH Ire -tor ( 01' 1\.81 ' ('1' }o' erd.-. ordhahn , zn m
k e Vertr tel' u d I' Z ' .08s"l t n tel' . I lau e r, Ihrek tor der Dampf-
. - n orsuchul ' I .
\ Iit.'lic I d . Iga- UIH VerSll'h rung -t:esellscha ft in " ' ien ZUIll
.., (e er I 0 '. ,
\ Ia, chin I mnll S IOn zur Abhaltung dl'r 11.:t tsprilfun " fil r da
en laufach an I I 11 h ,..I ) ( er te e 111 . oc sc h ulo in \\' i n rnannt.
er Ack orh "
1"01' trat p aUlnlnl l:lter hat Ir rrn I'\ 'r d inand \V a n ', k. k.
f'i ,rofes 01' in \Vie I' " f k . .
I I' den f n, zum ru uu i{ ' 0 1111111 ä r hCI de n Priifung en
h" tilnlnt.°rsttechnisdlen HUlIll 'd i 'ns t 1'011I J hr l!rl1:1 his inkl. 1!I07
I 1)01' Wi euer (' . dlalldir k ,elllein ..rat hat Ilprrn Fran z B ü c k, k . k. Baul'llt,e tOl' d I' .
tages in \ k nlon -Baug se ils 'ha ft, a n lliBlic h ~elllc 70, U bur ~-
'\"lt' < ner ennu ng soine f " d' ( ' . d \\" .
• 'I!k eit di e I' ur I ' ('Ill!'1Il e len er p l'illBhe hon
11 ~oB o ld ne llh'atur-~I 'dll ill, verlieh en.
p' er r n ('eorg T I I ' k
.Isenbaln G 11 I 1 , U!wl'-lngenil'ul' der ö terr.-un g. ' ta It. -
I - esoll s 'haft i BI ' " ,n \H IIp., t , \ urd e der I Uel In peklor \'e rh b en .
Die IV V
:ra0htnä.._ . eraammlung von Helzungl- und Lüftungl -
U .....ern "ird' d Z ' ,
, ZW . in V I ' In I' .elt \ ' 011I :/U, 1)1 '1;" .1ul i 1. .1. in 1)1' dcn
I' IIlHlung" mit dor ordentli ..hen .\ lit , li d 1'- \' '
22() :lEIT:,C'IIIUFT DE S ()~TERR. 1t-r.E, 'IEUR- nxn ARCIJITEKTE . · -\- EB EI. - E~ • r.
===
14. I!10:1.
W issen schaften, einsch!. Elektrot echn ik) ; 4. Che mie, ei ns ch l, El ekt ro-
che mie; 5. An gewand te Chemie, einschl. Agrikultur- und Nahrungs-
mit t el-Chemie; 5. Geopby ik, einsch!. :'-I eteor ologi e und Er dm agn oti smus ;
7. c. eo/:,'Taph ie, Hvdrographie un d K artographie; . ~lineralogi e ,. (: e? logie
und Pal äon tolog ie; 9. Botanik ; 10. Zoolo!rie j 11. An throp ologi e, Ethno-
logie und Prähi st or ie ; I:? ~Iathematischer und naturwis ensch~ ~tl ~ cher
nterricht ; 13. Pharmaeie und Ph armak ogn osi e. Die medi zini seh o
H auptgrupp e um faßt 17 Aht eilun gen .
Der VI_ Internationale Arohitekten-Kongreß find et in
der Zeit vo m G. his 13. April l!J04 in :\Iadrid sta tt. Die Eröffnungs.
Sitzung ist für den G. April 1!104 anberaumt. Die K on greß-Yerha nd-
lungen find en am 6., 7., !'I., 11. und W. April, di e Ausfl üg e uael,
Toledo und na ch Alealu am . und I:!. und das F est-Bankett um
lH. April 1904 statt. Die Dam en der Kungreßmit glied er können gege n
Erlac des Frcs. 3U betragenden Beitrages an den Veranstaltnngen desKon~resses teiln ehm en. Da s Bureau des Orgunisat.icnekomitee, mit den
IIe rr en im eon A v a l 0 s al s Präsid ent und D. M. Alberto de I' a-
l n c i 0 al s Gen eral -'Jekretiir an der ' pitzc , botiudct s ich in der Akad emi e
de an Fernandu in :\Iadrid. .\ nme ld ungen zur T eilnahme an dein
Kongresse sind an H errn D .;\\. Albert e de Pn l u c i o, :\Iadrid , Alcalla 11,
zu richten. Di e Berichte und :\Iitteilungen , in franz ösisch er od ' I'
spani ehe r prache verfaßt , sind bi s 1. Oktob er !. J . auzume lde n.
Bish er wurden folgende Them en an gesetzt: 1. I )ie mod erne Architektur.
2. Die Erhaltune und He taurierung von arch itektonischen Denkmal en.
3. Der Charakte~ und die Be,leutung der wissen schaftlichen -' t ud ien
im Architektur - nterrichte . 4. Der Eintiuß der mod ernen Fort-
schritte der K on struktion auf di e kiinstleri sch e P orm. 5. Da s kiinst-
lerische Ei gentum der .\ rc hite k t ur-'" er ke . (j. Der nt Cl'richt der Bau ·
Arbeiter. i . D er Eintiuß der Baugosetz e anf di e zeitg,müssi sch e Pri,'nt·
Arch it ektur. . Be itzwech sel (exp ropr ia tion) von architektoni 'c hc n
Kun tw erken. !I. ~oll der Architekt im 1-'alle von treitigkeiten zwi schen
Unternehm er und Bau ·Arbeiter 'c hieds r i..hter se in?
Offene Stellen.
4~,. Zw ei :\Ia chi llen-In~enieure mit mehrjähriger Praxis im all -
" em einen :\Iaschinenhau linden au ssi chtsreich e Staatsst ellung. A us-
kunft erteilt Professor J. I3a r t I, G raz, technische Hochschule.
Vergebung von Arbeiten und Lieferungen.
1. W e" en III hau d er 11au p t un I' a t s k an ä I e in der Arneth-,~eitenber""a;lSe und Wilhelminen straße im XVI. Bezirke gelangen diee r fu rderl i~hen Erd- und Baumeisterarbeitl'n einsc hließlich der Li eferung
der h vdraulilSchen Bindemittel im veranschlagten Kost enbetrage von
K 17.56 '!J9 im Oll'ertwege zur Vergebung. Anbote s ind bis -1. April
I. .1., vor mi tt ag 10 Uhr, beim Magi strate Wi en einzureichen. Vadium 50/0.
:!, Ver "'ebun" der Erd· uud I3aum eist erarbeiten e insc hließlich
der Li eferung der° hydraulisch en Bindemittel im Kostenbetra~e VOn
K 16.n·ll.:!:J fiir den Umh au d er H auptunrat sk an iil e in der
Floriani · , s chl ö el- und Tulpen ga sse im \' II I. Bezirke. Die Ull·ertvor.
handlun '" lind t am (j, ' \ I'ri l I. J. , ,'ormit tags 10 Uhr. heim :'-llIl{istrat
\\'ien s ta tt . \ ' adium :,0 '0'
S. Di k. k. Bezirkshaul'tmann~chaft Freiw aldau ,'e/'I{iht im
Ufl'ertwe" c di e Hcrstcllung vun Pril\iminare-Extrabauten anf den
R ichs traßl' n d lIaubezirkes Freiw aldau, und zwar auf der I"renden-
thaI - Zu ckmllnt el It eich strnße. auf der Zuck mantel _Hothenher"
Heich traße und auf der Freiwaldau- ,/auernig Reiehsstraße. . \ nbut~
ind bis 7. April I. ,J., vormittag 1\ hr , cinzureiche n, Vadinm 10% .
4. \' er" hung des ll au ' s eine r V 0 I k lS (' h ul e in 'irk le, f: erichts-
hezirk Gurk feld, im veranschla/.{tpn Ko st enl. etrage "on K 28.40{j'GI'
ferner des Baues eine r Volksschul in ~cherendurf im Kostenhetrag-~
\"on K 1:l.:!;):!·:!5. Pliine, \'or an schläge und Bauh ding"nis e für beirle
Bau ten erl iegen hei dem k . k Bezirk schnlra te in Gm'kfeld. AnlJOte
s ind hi s 7. .\ pril I. J. einzu rf' iche n.
~, . .\nlüßlich des Umhau e s d er H a u p t u n r a t s k ll n ii l e in
tI I' A,: edi kstr;lfJe und K auer~a 'se im. X I V: Bezirk g"elangen dio er-
funlerlichen. brd- un.d Bal~ln eI S~\'rarh~lt on elll lSchließlich der Lieferung
d ur hydraulisch en BlIIdellnttel Im Oflertweg- e zur Vergo hunl{. IJie ver-
an sch,lagten Kosten h('~rag 'n I~ J(i.:I:I:I·[l(.I. Anl.ote sind bi s 7. Apri l I. J .,
\'ornlltt~"'s_IO Uhr, bmm ;\Iaglstrate \ Vlen ei!lzubr ingen. Vadium ,,0/0,
• • I" ~ er,:clJU ng de s :l ubauos_ zum B e z l r k s g e r i c h t s g e b ii u rl c
1II ~htterslll Im veran 'chlag te n h.ostenbetra"l' von K 10 A:JO. Anhot e
sind bis . April I. .1., mittags 12 Uhr, bei'"der k. k. Finanzdiroktion
in ";alzburg einzubringen, woselh st niihl're Au skiinfte er te ilt werden.
i. Der :\Iagistrat \"on lludapest vergibt illJ Otl't'rtwege den Bau
d Pr ac h t pOl' t nl es für den Steinhrucher Friedhof, so wie zweier
da Portal e t1ankierender \" 0 h n h ä u e r im veran schlagt en r os ten.
be trage von K 1ruooo, Anbote sind bis . April I. .1., vormittag
10 Uhr. ei nzubri nsren . . _
R. Das k. u. ~ taat huuamt ,zt.-~Iarton vergibt den B u. eines
c h u I " e h ä ud e in der f: emeinde Kos tyan im v run chlauten h .t: t n-
hetra" e
O
von K 1:!.HI5·4:? An hote ind bi n . April I. J ., von~lIttag~
I t) Uh r einz ubring n. D io hezüglichen Off -rtb helfe r lieg en beim g -
nanntOl: St aatsh au amte zur Einsicht au f, Vadium ~)o 0'
!I. Die k . k. Staatsbah n-l tir ekt ion P il en ve rgiht im Otfo rtwege
ve rsch iede ne Er w e i te l' u n{! b 11U to n in der Sta tion :'tan kau de r
L ini e P il en-e- Furt i. \V . , welche mi t dem B t rage vo n K :J '.400 ver-
unsc hburt sind. Die bez üglichen P län und Ko tenanschläg w rlle~
i JOi dp/'Ahtei lu ng fiir Bah n- un d Ban rha ltunsr zu r E in ic htnll.hme auf-
ue leut. Offerte si nd his i'i. April I. J ., vormittags 11 hr , bei ~er I! -~a l 1l7ten :-;taat sh ahn-IJ ir ek t ion einzureichen. Das Vadiu m b ·trägt ~ WOO.
10. \\' eceu \ -e rue b unu des Bau e eines 0 f f i z i e I' - P II v I II o n s
in Essek im "veran~chllilT te~ Kosten betrasre vo n K ti3.tiUO findet am
. April I. .L , vormittags 1I Uhr, in de r Kan zlei d~r ~Iil i tär-I~a~­
nht ilung des 1:1. Korpsk ommando in Asrru m ei ne sc h n ft l.lChe 0 1101' -
verhandlung . tat t . lJ ie gesaruten Hau urbe itou worden an m en nt er-
noluu er vergeb en . l i io Offer tb eh elfe s ind im Bureau der Es ekel'
~ Iilit iir'-Banaufsicht erhä lt lich. Vadium K 4:!00. . . '
11. Pie beim Bau e dvr Wa s ' e rle i t u n l! 0 n 111 • adanJe~c lo,
bezw . ,T eud irubuch, Gem ei nd e ' t. :\lichapJ, und in \V rem , G(,lI1ellld~.
\\-r em , im Bezirke Adelsb er g vorko mme nde n, a uf K 1:?jjOO, .l,~zw. au
1\ :!OAOO und 1\ I .:\00 ve ra ns chlag ton Arb eiten un d LIPl oru /l"e~1
werden im öffen t liche n Offerr.wege ,'ergeb en. A nh ute sind bi 10. AprIl
\. ,I .. mittags I:? Uhr, an das (; ,'mci ndcllm ~t. M icha~ I , U'Z ' . Ul ~er­
\Vrcm , zu richten. Pl än und Kost euanschl äge kön uen bei den betre ffen-
den (: cm einde:imteru eimre ehe n we rde n, Vud ium 5010'
12. Der miihrisch"I~ande -A us sehuß ve rgibt im UII'ert wege siimt·
lieh e Hauarheit en und L ieferun gon für de n B n u <I C l' \\" i <I e ,rl ~ I! e I'
der proj ektierten Ei senhriick e iibe l' den I' 'gulierte n B,' cwlltinß 11.11 :lugo
der Bezirk sstraße I'rer:l1l·1'ohit cha u. nhote lSi nd bi 11. A prIl I. J .,
mittags I:! Uhr, im Einreichung prot uk oll e des m:U1 ri "hell L~nd "
Au sscllll s e in Briinn e inz ureieh n. All e • ' äh re ist heim miih rl~chen
Lllnd(· ~-Bau:lInte in Briinn ei nzusehe n.
1:1. Das k . u. Ack erhaum ini sterium vorg ibt im Utrertweg ' den
Bau von 30, hezw , HU, 20, 42, 4 1 nnd i O 11 il use r n in den tllllt lid lOn
Kulonien A pat in . Bal in cz, ~Iono tor, F lIcsot , ~l ros·Ludas un d. ~I o~­
nicza . Die Ufrertve rh andlunl{ findet a m 14. April I. J ., ,-orIl11tt ag
11 Uhr , lSt att, \ -adium fjJ/o. • '!lhe re Au kiinfte si nd I, im k. u.•\ ck 1'-
bnull1ini sterium in Budap s t in Erfahrun g zu brin g en .
14. \V e"'en Vergebung von \\Tehrh aut n n ll1 j{ a~ zh a ch e
im "eransehl agten Kostonh etrage von K .60i find et bm der Ge-
meindev orstehung in \\' eile r (Vora rlhe rg) eine tfertverhandlung stat,t.
Oll'erte sind bis 14. April \. J. , nachmittags 4 Uhr, e inz ure iche n. 1)1
Olrertunterlagen er lie"'e n h ' i der ge nannten G em eindevorst chung.
Vlidium K 4230. .
I :), Seiten s der k . k. Staatsbahn-Direktion Prag k omm en fiir ~l e
\\' er ks t!itte Laun nllchsteh ende m a s c h i n e i l e Ein I' i ch I. u n ge n Im
Oll'ortwel!e zur Ver gebung, und zwar: 1, bezw. 3 Fairhain-Uampfk.e el
mit j e 110 m 2 Il eiztiäch e, 1 Vorw!irm er, 1 Sp eise- und \)aml'f1e~tung
fül' di e neu e Maschinenllnlage, :! Dreh stroll1IDotoren , I \~erks~tten­
sc ha lt ta fel, 1 Haupt chalt ta fel, 1 Schalttafel fiir. rhe . 1\.08sel -
sc h miede ' Leitungen fiir di e neu e Kess Ischmi de, SOWIO m:ind rung
der besteh enden Lich tanlag von :lweil eitersystem aul Ureileiter yst 111,
ferner Il er 'tellun!! eines kl ein en Turmes über dem Da ch e .de ;\Ill'
, ..hinenhau es zur \' erteilung d I' e lek trische n L eitung en. \)1 a llge·
mein en und spezi lien /l ed ing-nis, e künnen bei d er"k, ~ . SI.: ts bah!l-
Direktion Prag , Ah teilung 4, e ing se he n werd n, ElIlrelChun g tt' rmlll
14. April I. J. . d .
lIi . Tm Bezirke der k . k. taat hahn-Direk t ion " illn 'h wir 1Il
der :'tat ioll ~elzthnl d I' Bau ei ne. K a - e r n ge h IIu d e zur Au fiih -
rung ge la/wen und werden di e hezü gl ich en Arb it eu im Oll' r tw e:,:ever~eben. Tlie ' Ih us umm fiir r!in lIl'l'stnllnn'" hetriil{t K . O.:!oo . DIO
auf di e Ausführung b zu gh ah ml/'n Projektspläne, ali gem elll e un.d I!'"
ziell e Bedi/1"'uisse, Ihuhe chre illUng uu d K o,tenh re 'hnu uJ:!:en l ~l d lIn
Bureau der Abteilun" nil' Bahnl'rlmltung und Bau d I' k. k. taats-
hahn-Direktiou e i uzu~ehen . Olrerte iud bi s 15. .\ pril I. J ., mitUlg
I:! hr, Lei der ge nannte n Direktiou eiuz ure iche n, Da Vad ium be·
triigt 5% d er offer ier te n Bausumllle . .
I i . Ver"'ehuu" von :-; t I' II ß 'n h au a r b el t e n auf der ~Iunizip~d ­
st raße ~zentes~~lind "'ze nt in eine r Gesamtl ling- vun ;!G, m mit ~t" ln '
nnterlage und einge walzte r :'d!tJtter.hahu. . Di e hiefiir ver:1I.1schl ag ten
Kostl'n b t l':I"'eu K 1\ li.:!!':HI{,. D IO Utl ertvcl'ha/llllnng hnd ,t 11 111
1 '. April I. J, vormittag s 10 l hr , beim Vizege p:lnamte in ~zent" ,
s ta tt wusplhst 'auch di e Olrerth"h elfc Zllr Einsi"ht nntli eg-en. Vadium ; )0 ~ .
, 1l:\. Ver"ehnng des Bau es eine r g 1', ' r. r ir c h o in der Urt ' l'i ~ll ll
Tndorovi?: im veran chl:lgtcn Ko stellbetrage von K 17.:lü4. Anhote llld
hi s :!O. April I. J. , vormittag s 1I Uhr, hei d r k. k. ll ezil'kshauptmann-
scha ft Cattaro einzure iche n. Ymlium K 1,,!12·20.
W. Die Li eferung der zum \YiederlluflJUue der k. k. ,' a linf' in
""Iina (Galizieu) e rfordc r lidlO n ma s chin ell en Einrichtun~ eu,
al s: der Dampfk e se i, der Ilampfma chine ,_ der olenh,;h 'pllll.II"' , d I'
~cll1 os 'e rwe rks tät to d I' ll :uleanlag ' , d ill' \\ assel" und :-olenlcltungen ,
der 'alzsudpfanneu ' samt :lulleh ör und der Duustbchlole in ci erne r
1 o ns t ruk tiun, wird im Ofl'ertwege v ' rgo b 'n. Die l'ruj ektn, auf (;rund
de re!) 11etailp liinfl und Kost u ühorschl üg« von d en t Ilr.'rcnten llUSZU-
urheitan si nd, können bei der k. k. Snlincnbuulcitung in D oliua "in -
~e~el~en w~rd.en. \ n boto . in? bis 20 . pril I. .1 ., mittag I:! L hr, bei
1)1 k. k. almcm'erwaltn ng In Bolech ow Zll üher re ichen . Yudium ö 'la.
:!o. Der Bau des i t n d t h a u s e s in . luuklIC · wird im Offert-
wege. v rgeben, und ind di e bez üglichen Anbote bis 2:"). ,\pril I. J.,
t~ rmlttags 10 hr, im städtischen Eiureichungsprotokolle -inzureichen.
>Je I' I~ n und Kost uvoran 'ch läg o könn n b im dortigen hurenieur-
amte ('lug sehen werden. Vadium ;")%. '"
. ~1. F ür die zu r Erwciterung des ' \' a ' o e r w ' r k t' der
\~:~d t (h.?mu itz v~n •Te~lIlzehnl~ain i. E. nach. Ein, iNI.-1 zn erbauende
'ls.erlmtung Wird die Austührung der Erd-. 1"('1 - und ~laurer­~~~eJt('n . zur Hers tell ung von etwa !IGOO 111 Stollen. in Läng n von
•._tl In Ins 2~JOO 111, mit den zugeh örigen • 'ebenarheiten im Offortwcze
~ ergehen. Anbote si nd bis :.10. April I. J , bei der Abteilung für Er-
1lI 11U n~ d~r T al sp erren bei Neunzehnhain in Chemuitz. Theresien-
stra~o -1 , eInzure iche n, woselbst der Lag eplan, di e Län reu - und Quer-
profilo und sonstigen B d ingnisso '('gon Einsendune von ~I ;\ uhge-
g ebe u werd en.
I 22. Die Sta dt Ve~zprem lad et I nterneluuer ein, für die B '-
e uc h t u n<r d e r S t ad t Offerte his :11. ~Iai l..1. heim B ünr en ueist cr-~1~lte einz nhri ngo n. Die Heleuchtu ug kann mit Ga.s odel" el~ktrischelll
..Ich to erfolge n, doch d ürfte in Anhe trnch t de s en, dnß anf die \, ,'1"-
~\' eJHlnng der elek tr isc he n Helouch tung ~ rit ns der Pr ivaten nich t in
.I(;dor G usso ge rech net werden ka n n, ein komhiniertes. auf Gas- un d
o,~k t Tlsche lIel cn eh tun g lau ten d s ülrel"t den besten Erfolg haben.
" ahe re Aufschlii s 'ie ('I" tei lt das stildtische Ing enieura mt.
Eingelangte Bücher.
'7 ,I )Iotlerne Baufol·mf'n. " on :'1. J. {: rad I. 411• ~Il; Taf.
tntlgart I!lOi!, H off m an n.
\\" I H7H:") ber Licht und t'leklri!'ch e \\"I'III-n. Funkl'n- oder
10"1 \ lontele6'Tuphie, Kath oden st rah lcn, IWntgen tr hl n, 1I cqll 'r<'1 tTahlcn,
l-~ °1 ~ ro nen und r materie. \'on II r . W . ~t ah I. /'0.4. :'. L.·ipzi ' I~ltl:!,
o I , '. (;11 1.)
I k 7 'l i Bericht llhcr di e Ver. ueh . fahrt en mit dt'r Hreh!'trllm-
In ',~ I ~II? t ! \"e nl.n Sieuwus & HaI. ke .Junl 1002. :--;0. :?l;~. 111 . li Ahh .
I . - a1',} le rh n HI():!, .' e lhs t\ 'e rl llg.
\ 11 ' l l'j l'rlljl~kt einer Heilanstalt I1lr TuJH'rkulllsf'. \'on I Ir.t,;. I nte r ho rge r lin d F. Freiherr ". K r a u B. 10. 4~. m..\ hh.
len I!IO:I, ' c h r o 1I " ( ' 0 .
{' '78' Ei. enhahn.... ahrbetrl eh. mittl-I auf der Indu tri/'- nntl
.t~'\~I·ht'•.\us telhllll.\' in nilssehlorf Hl02. Von B. II r ll 11 n. 4". \ ·1 :'.
In. ; l, ,~hh. u. 1 T af. " ' i en 1!l02, ~elhst \'erl ag.
I it 1 8~I))je iill'entliche 1I1lgmut'ine LlIlltlc!.'-lnt·n:lIl!'talt In Czer·
I~O "k' I z. Von E. K 0 1h n h e .\-0 r. ". 4 ' . 111. Ahh. {'zernowitz 1!I();!.
• ' . I Ul" d t.
cl' I' 7~JO "her tlOIl Einllllß mecllllniscllt'r Ge~etzmHlligkl,iten anf
le. ;ntwlcklung eier l,ehewI'sl'n. Von ,I . W i m lll e r. HO. 47 ~
In... ('al'. Wi on, I ~I O:! f' e id el & • o h n.
I, ~7 ! ) 1 Kuntlllladlllug ehr. l'ri"!'identen tlr. k. k. 1'1It('Jltllmtrs,\~!rell('nd dif~ Feststellung riuI'" Tarife. filr 1'1lteut:1Il wHltr. '0. 14 ~.
' Icn UI02, K. k . 11 01'- 11. Staatsdrucker ei. (K - , 10.)
K ' (" c1 7!)2 .\ u fga hcn untl Ziele Ile. k . k. Ei I'nbahnministerillms.
TI IS ' 10 ll etracbtung on iibe r di c Ei 'nbahnen in 'i torl"l'ich. \'on
lt. Urat" (' ~t'rllill. ,O.:I1:!~. m. 2 Tab. ' Yi ' n I~IO:! , Gerol d's Sohn
~~ .
ti7!lB ))el' Hriick l'ubau. Von F. T s c her t 0 u. o. 4!J4 s, m.
612 Ahb. W iesbaden l!loa. Kr e i d e l. (M !l·liU. ) .
' 7~' .t Haudhuch der ele kt r- isc he n J-:i!'eubahnen. I. Bd. DIe
Betriehsmittel der olektrischen Eisenhahnen. Von E. C. Zeh me. 0.
321 ~ m BI:'> Abb. u. IjQ Taf. W ie baden 1!l03. Kr e i d e l. (~ I 27.)
. ' 7 ~i5 Handbuch der Schaltungs che mnta fiir elek t r i ehe
St arkstrolllanlagen. Yon E. Hir 'chfeld:-ll.Kittilsen. 0.1 '
m. 110 Taf. Berlin 1!101, ~larcus . .
7!16 Europ enn aUII Jnpuu ese gnr de us , Edited for the Ameri -
can Inst itute of Architects. 0. 1(;2 ' . m. Ahh. Philadelphia 1!10:!,
'oates:- t ' o.7~17 nn. Fach, .erk, Eine Einführums in die statische Berech -
IIl1ng desselbe n. Von H . B i r o.e n. u, 24 s. mit 22 Abb. Hi ldburg-
hausen 1 ~10:1 I' e t z o l d t. (~ I 1.:)0.)
S7!' ' : l'Il e niagralllme zur Turhinentheorle. Von Dr. lt ,
a m e r e r, 0. 30~. m. I!j .\bb. Ber lin 1~10:?, D i e t z e (~ I 1.)
7!1!1 Grunllzilge der Weichstromtechnik. Von R. v. V oss.
S". ! 16~. 111 . 51; Abh. u. 2 T a l'. Hildburg bausen 1!l03, P e t z 0 I d t. () I 3.)
H8(1() ))ictiHnualr'e Uai!.'oun e de I'Architecture Irnncaise du
XI an "'n Sii'c1e. P ar E . V i 0 l e t t - L e· [) 11 C. HO. 10 Bände.
I' ar is 1875.
HtiO I Heruchuung uUII Konstruktion der . l a sch i nen- I~ I elll ell t e•
Von A. I' 0 I h a u s e n. 40. 14:") Taf, 5 Aufl. ~I i ttll" cida UlOO, (K 19.20.)
O:! Grunlllehren der Kult urt echnik. Von Dr. A . Ch. V o g I e r-
t]. 3 lIän de. 3 Aufl. Ber lin UI03, P a r a : . (K :l!l.60.)
426U CHur d'Electricitt' , th eori41u e et Itnltif)llC. P ar C, ~ a-
r a z in. 0.752 , .111. 71KI Abb. 2 Auf!. Par is 1~10:1, B e rn ar d & Co.
(1<' r cs. 20. )
ti4!l7 Int ernational En::iueerinl.\' on gn'8. fHasgow 1901. Repor t
of the I'roceed i ng~ and Ah tral'lS o( the Papers read . By R. Ca i r d .
ol:l.~gow W02.
41(;:3 ))ns Trocknen mit Luft und naml,f. Von E. H au s-
hrand. o. ':'. m. 2 Taf. :! Anf!. Berlin I!IUB. ~pringer pi 4. )
75 11i Bau und Hetdeh elektri ch er Bahncn. 11. Bd. Hau pt-
lInd •Teben- Indll~trie. Fernschnell - und geleislo e Bahnen. Von ;11. ~ chi e-
mann. 0. 41;2 :' . m. 274 .\ hh. B. Auf!. Leipzig l!J03, L e i n r. (M 12'50 .)
' -1-11; Has Srlllt'm eier technL ehe n Arbeit. Zweite Abteiluug.
Die wir tsehaft liche;1 (; ruudlagcn der technischcn Arheit. Von ~l. K r a ft.
' 0. 211:", 1' . L eipzig 1~102 . ( ~ 1. 5).
1 10 Baukuullt' el e!' .\ r ch itek teu . 1 Bd . \ Teil. Der A ufIJau
tier Gebiiude. ~o '72 S. m. :!IlIlO Abh. 5.•\ uf!. Berlin l!IO:.l, Deu tsche
Bau zeitnn ". (;11 \ .1.)
5530 . Ie r er. (lroßI's Konrer,lltion ·· I,e.' ikon . ' 0. I. Bd. 6 Aufl.
Leipzig HI02, Üibl iographi chc ' Inst itu t,
7l:'Hti Stlltilltik eier in elen im Reich mtt' H'I·treten en Kiinig·
I'eichen unel Liinelern im Betriehe ge!'t:JIllleut'n J,okolllotiv·l~isen­
hahnen. Bd. I V U10I , bearb eitet , ' Olll statistisc he u Depar t em en t im
k. k. Eisenhahuministe..iu m. " ' ien \ !10:!, K . k. Hof- und :'taa tsdruck er ei .
82 11 Bericht Ile!' k. k. Handel ' min is te r iu ms ilber die FUr -
elm'uug elt~S Kleingf'wrrhes im .Jahre 1901. 40. 20S :'. m. fj Kart en.
'Vien I~'U:! , K. k. 11 01'- und ~taatsdrnckerei.
2·1!l:\' Has Katholikun \"IHI Ho ia. I,ukll unel \"Crwllnelte hr-
zllntinische Kirchen hanten. Von O. 'V u \ ff. 40. 24 :' . m. li T af. Berl i;, .
Heft 11. :!. ~crie de r Bauk u nst \"on B 0 rr mann :- 0 r a 111.
Geschäftliche Mitteilungen des Vereines.
TAGES-ORDNUNG
der 20. (Wochen-) Versammlung der Session 1902/1903.
Sn/II st(/g den ·1. April 1903.
1. ditteilungen des Vorsitzend 'n,
2. Vortrag des lI el'l'n Ob r-Kumm is: llr lIu ....o L uithl n:
:l ~ i e e l e k t r i Rc he R r gb ah n Tri c , t - p'inll"' ;
mIt VOl'fUhrun~ von Li chtbild rn .
Z~ur A IIHst ellllng g lallg tJII:
a) durch d' I" J' .V IC ' Irlllll . osel • agnsse r 1Il Reich enbcrg i. H.:
" ers te ll_ und zus llllllne nlog ba re r Zeich ntiscb ."
b) durch d' I" J I • .Bad 10 'Irmu. 0 lllnn L'S H c h II d e W ) tz in " ' icn : . nas-
e-Appa ra t ;llu r t h a" .
..... \\) ·V
..... '. e cl'llammlungeu heginnen um 7 hr llhentl.., w nn ni ·ht
Clnc ander e tnnde IIngcgeh en ist.
Faohgruppe der Bodenkultur-Ingemeure.
Jlfolltag elen U. ~ {p l"i l 1903.
1. ~I itteil ungon de Vo rsitzenden.
:? Vo r trag de H rm k. k. Ober-Geometer Ern t En g e I: " D i e
B au e r u ka r t T i r 0 I s."
3. F reie A ntr i1ge.
Faohgruppe für Arohitektur und Hoohbau.
Dienstag den 7. April 1903.
I. Mitteilun gen des Vor itzendell.
:.!. Vortrag dos Herrn Arch it ek t P et er Pau l B r a n g: " E n t w Ü r f e
un d B aU llll sf üh rn n ~ e n. -'
3. Vortrag ries Herrn Direk tor lug . ,Josot An ton :-O;p i t z e r : "Ne ue re
D o ck n -K on strukt i on ell ; d i e Z ölln er-, l'l ein e- und
S c 11r n- Dec k e n."
Faohgruppe der Bau- und Eisenbahn-Ingenieure.
Donnerstag elen .9. •(p" il 1.908.
I. ~I itte il\l ll ~ell dus " or sitzellll e ll.
.) Vor trug de Herrn k. k . Kommissär Karl Ehner: ., l-'loBsc h lep p-
v r 8 u c h ei n d u r k a nll I i i e r t Oll ~l 0 1d a us t r e c k ehe i
P r a g ."
ZEITSCH RI FT DE22 Ü:T lmR. L ' G E. 'I E U R- TL'D AR 1II'1'fTTE.'-VE lmL' E.
= -=--=--=
•'r. 14.
l!Hl:1.
Der Verein -Vors t her:
Jul iru Koch.
1l,-r Ven-ins-Vorstl·lll•r:
.Iulius Koch.
Z. 612 V. 1~I(l:I.
IV. Bekanntmachung der Verein.leitung 1903.
F oObrun"
• onntag, den [l. April 1..1. find!' auf Eini lldung und unter u ."
I d· gemell1-eies Herrn Ober-Baurat, :-;tadthau-Direktor f'runz I e rg e r le .
sa me Besicht igung der st.'ldt isehen ElnktrizitiltBwerke in Sinlln e,Tln~
sta tt . Zu amm enkunft 10 hr vormitta" llm f'üdein~lln"l' d('r I·.lek-
trizitätswerke.
Zufahrt mit der elekt risch n :-;traßenhahn durch die Simln ring('r
lI au pt trll1lc his zur Il altcstell Krausegllssej dann zu FuB (CIl:
20 :\linutel1) durch Rappachga se, Wachthausg ' e, Dur..hlaß .(~e l
, taats-Eisenbahn-Ge ellschaft, 1. Land -nga c, Haid traBe. 2. Hall e'
querstraße zum . üd eingange der El ektrizitä werke. )) r gl ei('h ' " ' Cf:!
wird für ' Vagen empfohlen.
W i e n, 23. Milrz 190H.
Z. li33 \' . 1!103.
V. Bekanntmaohung der Verein.leitung 1903.
Der Verwaltnngsrat hat den chluß eier laufend('n Yortr gs-
,'ession auf Sam stag d en 2. :\Iai fe tg etzt.
Wie n, 2 . diirz IrlWl. Der Verein -, .or teher:
.Iulius Koeli.
Der Obmanll de Reise-Au s. chu"ses :
Juliu s [{ocli.
II. Bekanntmaohung der Verein.leitung 1903.
Il icmit beehre ich mich m it zuteil en , daß der TIe is - A rl s-
t. er
s c huB für di eses .lahr 'in Ver ein sr eis.., \\ or 11 auch Dalll('11 t
v . . I' d '1 I . I 1 . d I B -11 i c lI plall .e remsuu tg Je er tei zuue 1III ell elJ1gc ar eil 1J1 , nae I 0
Das vorl äufi ....e Programm lautet: . \ f-
VOll Wi en nach Tri e t I,er mure nach C u t t a r o IUlt i u
, sn·
enthalt in P ol a, Lu s s i n p i e o l u, Z ar II . ' pa lato und G r a v o I'
mit der neuen Bahn von Ra g U b Il nach )( 0 s t u r und weit er na~;
Sn r a j e v o; Besuch des Bades Ll i d z e ; per Bahn üb er Travn l'
t
nach J lIJ' c e : Besu ch der ber ühmt n Wasserfälle vo n J e ze rO ; In~
, •. .. k DIe
\\' uzen nach H a nj alu k a und üb er A g r a m nach "Ien zur nc .
., I' f i " t-Rei e beansprucht 10 T'a e e und ist mit B n ü t z u n g d er 111,,·
., • t per
feiertage für End. )Iui und Anfang Juni ge plant. Die Kos en
Person betragen all es in all em beil äutig K 2[lO.
di T our zuUm ein ungeführes Bild von der Bet eili gung an loser
erhalten bitte ich all e diojeni eil \I erren w leh e "cne i,' t s ind. dllrlln
, , ,.. ", . I J
t ilzun ehrn en,ihreunv erbindli ch Anm eldunu hi zurn 7. A p r l l . .
an die Vereinsknualoi zu richten .
Wie n, 2,$. ) Iiirz lr1o:!.
I. Bekanntmaohung der Verein.leitung 1903.
Pi e Herren Verein smitgli ed er werd en hiourit b n achr i cht i ~t, ~l 11ß
.. , . I . b eit l'l w....1.die Drucklegung de neucn )htgh cd r-' erz lC im e- vo r er ..
Ich er uche duh r al le in die e Ve rze ichn i aufzun hlJlendt'lI .\ n d~­
rungen ehe .teu doru Vereins.Sek ret eri ute In'lIJllllich , t h 'kannl zu
~ebell.
\\'i l'n , )-1. :\Iiirz I ~H ):I .
He isoren :
a v a 1Iar Emil, Ober-In~enieur der östcrr.·ungar. Stllats-Eisenhahn-
Gesellschaft i. P. (his Ende 190il).
K i e si i n ge r Franz, In 'enieur, k. k. Itechnun" s-It evident im Ackl'rll'Lu-
) Iinisterium is Ende 1903)." ,
' V i e n k e Johann, k. k. Ober·:\lünzwardein dcs Hl1 Upt lllünzllllltes (Ilis
Ende 1OOil).
Vereins-Funktionäre im Jahre 1903.
Yerw nltun gsr at e
Ver ein s - Vor s t e h e r:
K o ch Julius, k. k. Baurat, Architekt, Professor, (bis Ende 1!1Q.l).
V er e i n 5 - Y 0 r s t e he r - t ell v er t r e t e r:
Kap a u n Dpl. Ing. Dr . Franz, beh . aut. B~u-Ingenieur, Betri ebs-
Direktor der städtischen Ga swerke, Beirat des k. k. Patcnt-
amtes (bis Ende 190:3).
110 c h e u e g g Karl, k. k. Ober -Baurat, (1. Ü. Professor der technisch en
I loch chule (bis Ende 1!l03).
Ver w a l tun g s r ii t e:
A va n z 0 Dominik, Ar chitekt, k. k. Professor am technolog ischen Ge-
werbe-Museum (bis Ende 19(3).
Ba c h Karl Th eodor Chef-Architekt der Wi ener Huuge sellschnft
(Obmann der Fachgruppe für Architektur und Ho ehhau}, this
End e HJ(4).
B e r e e r Franz k. k. Ober-Baurat, Stadtbau-Direktor (Obmann der
., Fachgruppe für Gesundheitstechnik), (bis Ende )H04).
'z i s c b e k Ludwig Maschinen-Ingenieur , k . k. Professor, k. k. Prüfungs-
kommi s är 'für Dampfk~sselheizer, gericht\. beeid, Such -
verständi ....er lür die Motorwagen- Industrie . (Obmann der Fach-
gruppe d~r Maschinen-Ingenieur.,,), (bis Ende ~~lll4), ,
D r e x I e r Friedrich, beh, aut, Maschinenbau - Ingemeur, Elektrotech-
niker (b is Ende 1903).
E x n e r Dr. Wilhelm, k. k . ektions-Chef, Direktor des technologi schen
Gewerbe-Museums (Obmann der Fachgruppe der Bodenkultur-
Ingenieure), (bis Ende l!l03 ).
G er tel Gustav k. k. Genern l-Inspektor der österr, Eisenbahnen( letztabgetr~tener Vereins-Vorsteher), (bis Ende 1!l(4).
.1 011 e Dr. Adolf, Chemiker, Inhaber ein s chem..mikroskopi chen
Laboratoriums, Dozent am technologischen Gewerhe-Musnum,
beeid. achverständiger des k. k. Hundolager iehtes (Ohmann der
Fachgruppe für Chemie), (bis Ende 1 ~I03) .
)lau t h n e r Otto, Ingenieur der Kaiser f'erdinands - 1 Tordbahn (bis
Ende 190:3).
:\111 Ye r Leopold, Ingenieur, Direktor der k. k . priv. Apollokerzen -
Fabrik (bi. Ende 1!l(4).
)1 ras i ck Johann, k. k. Hofrat, Vorstand der tec?n. Abteilung der
Direktion für den Bau de r \V asserstraßcn IIn k. k. HandeIs-
ministerium (bis Ende 1!l(4).
P eithner V. Licht enfels Alois Ritter, Betriebs-Direktor a. D.
(Ob mann der Fachgruppe der Berg- und Hüttenmänner), (bis
Ende l!103).
P fe u ffe r Franz, k. k. Baur llt, Ober· Inspek tor der österr.-ungar. 'taats-
Eisenbahn-Gesellschaft (Obmann der Fachgruppe der Bau· und
Eis enbahn-Ingenieure, (his Ende 1!l(4).
l' ü r z I Josef, Baurat des tadthauamtes (bis Ende HI(4).
Ra in e r Ludwig, Ber~-Ingenieur, k. k. Kommerzialrat , Inhaber einer
Gold· u. Silber-Einlöse- U. Legier ungs-An stalt (his Ende 1!10-l).
Re i t hoffer Dr. )I ax, a. o. P rofessor für Elektrotechnik an der
technischen Hochschule, Beirat des k. k. Patentamtes (Uhmann
der Fachgruppe für Elektrotechnik), (b is Ende 1!l04).
Web e r Anion, Architekt (bis Ende 19(4).
W e h ren fe n n i g Edmund, Ober-Insp ·ktor de r üster r. Nordwesthahn
(bis Ende 1!l(4).
Wen d e 1i n Wolfgang, Ober·Ingenieur, Bevolhniich tigter de r iemens
& lIalske A.-G. (bis Ende !f103).
K a s s e - Ver wal te r:
c bell e r Karl , Obe r· Inspcktor der k. k . üsterr. Staatsbahnen i. P.
tbis Ende 1903).
INHALT: (ber Korhb ögen . Von Ingen ieu r Leop old 11 c r z k a. _ Gutacht n iiber die infolgc der VI. ordentlichen Preisaus chreibung fes
Osterr. Ingenieur- und Arc hitekten-Vereines (Z. 348 Y. 1!l0:!) eingelangten Preisbewerhun~s-.\rbeit n. _ "ertrauen 'm linner, ~ er-
ammlun~ der Ingen ieur- und Architckt n-Ve reine Üster rl'ichs. - Kleine technische )Iitteilun" n. V -reins. n 'elegenhelte~l.
P.rotokoll de r I ~ I . (Geschäfts-) Versamml ung de r Se sion I!t02/HIO:l. Fachgruppe für Architektur u~ld Hochbau. Bericht iih.er dIe
'. e~salllmlun~ vom 20. J änner WO:l. (D e U1 ski : Scha lldichtigkeit von Il eckenkonst ruktionell. Si t tl': Der ' " ellbewerb lur dr.
l:-:l1lser F ran z .Josof-St ad tmnseum ). Fllchgruppe für Elek tr otechn ik. B richte üb r di Ver'anllnlun~en vom 2li. •Jl1nn<'r (I l a m p .
'ber die Viellach~chalts)'steme der Sie mens :. lJab ke A..( : .) und vom !I. l·\ ·h ruar 1!tO:l p I ü \l e r: ('b('r moderne Stromquelle'~
für .'chwachstrombetri b ). Fachgruppe de r )( asehin n-Ingenieure. Berichte ülH'r die V r ammlung n vom 27.•Jänner (11 el m 8 k~'.
) !i tteilungen über den Bau und die maschinelle Einrichtung de W iener Brauhauses) und vom 10. Februar Irl 3 (H u d a u:. DIe
mechanischen Gru ndgesetze de r l<'lugtechnik). - Vermischtes. Eingelangte Bücher. _ Geschäftliche ) (itteilun 'en des Ver 1Oes.
Eigentum und Yer lag des Ver eines. - Veran twortli cher Hedak teur : K onsta ntin Freih. v. l' 0 p p. - Druck von R. • pie -;;& O~~l ,,' ieu.
Z]~ :!:?! l
INGENIEUR- UND
ÖSTERREICHISCHEN
ARCHITEKTEN-VEREINES.
Nr. 15. Wien, Freitag, den 10. April 1903. LV. Jahrgang.
Alle Reohte vorbehalten,
Über die Versuche zur Lösung des Problemes der Luftschiffahrt.
Vortrag, gehalten in der VolJ,'erslIIIIIIIIUl1" arn November HIO:? von Ferd. OCI'-tuer, k. k. Ober- Ingenieur .
II 0 r, h g e e h r I pV c I' s a 111 m I u n g :
I .•\Is VOI'WOl't er luubo i 'h mir zu bemerken. da ll meine
leUlIgen \usfuhrullg in k ein esfall s einem 111 mentanon l nto r-
cj·SSt., welch es ich der Luftsch iffnhrt widme. cn ts p ringcn.
eh her,ts ' . I . I I I " I : 0
, ' . sr UIJ CI VJ C m e 11' se IOn UJer zwa nzur .lah n- theo-
kl:l't.l: ch. und prakli :wh mit dem Gl'lrl)lI:tandl' u~)( 1 hin daherelll euli , I ...
, '. 11 Ing IJJ (l'I' Sache. Den eiO'e/ltlichcn Beweg gru nd
zu ,111 :lIJcn h utigcn \usein and I' retzunzen bietet das unvr-r-
IIl Cldllche I ' I 0I UIH SIe I stcts wied rhoI nde cheitern al l I' bis-
1('1' UlIlel'nolllmenen V rsu clu - mit auszcfü h rn-n Flug-
appal'!ltcII. ...
d.. ~)i~ ste ts von neuem wachgerufenen Hoffnun gen lind
,llallf folgenden Enttlluschun O'en sind aecienet. der ache
mehr I h Cl Cl •
I um me I' zu schaden und das Iißt r a uen, welches(Pli L ft , hilf .
" U S IJ rern entge ge nge hrar-ht wi rd. noch meh r zu ver-g"'o!.lern.
, I' ,Ich behaupfto nicht kurzwec dall das len kbare Luft-
sc 11n v " I~ I fh I .I on t m oru j ue imun ne CI' unr cn w e rden m uß : e ine nI) l' ~l cu ten de ll VOI'Sjll'UlIlr wird j edoch ders Ibe VOI' dem
... '\len . I I Cl
r 1111 111 er ia Jen, da er unter alle n mständen be-
l,l.l'tt'den kiinnen wird, ob ·in Projek t irrvorh in ein als a us-
s.1(' Iltslo: zu verwer fen oder ob (Ü illügl ichkeit des Plu O'ps
\ 0 1' lanu en ist. 0
,. I ~~ steht unumstößli ch fes t. daß auch dic Luft schi ff-I :~,~: t l.hr t h e 0 I' e ti ... e h? s Fun d a m e n t~? e~itz t. und j edem
I ) ckte, welches die hi eraus folgend en I',l"en cha fte n nichtJeSltzt 111 I" 1" I' L b t: hi k... · b
. ' , U.I IIlvor Hnelll (Ie e ens li! Hg C1 t a O'espl'ochen
" el'den. I:l
1 . Bei Bel'lleksiehti O'IIll 'Y (le. G 'uO'tpn wprd l'n von An-le"lnll I I:l h.... .t nutz os ' uud zeItra ubende ers uche verm ieden
O( el' uoph weni gstens eill"e:<chl'llnk l \ erden.
. I Be\"ol' ieh /tuf das eilrentlielH' 'l'h ellla Ube rO'ehe willIl~ 1 I 'k ,., Cl '
"I . ill' UI'Z bl'lIIel'keu, (laß das Bestl'l 'ben d 'I' , Ipnschlwit.
, elc I den hefiedel'ten Bewohn el'n uns ' 1'1'1' Erdl' den Luft~
Ozean zu dlll'chlJul'l'pn. bis ins Alt ertum zUI'llrk re ieht.
Die ur sllrUn.-liehpn Bestl'ebun O' n w ren III CI'st d"lllpel' ," ]" I ,., ',., , ~
verii'u ,Ie len I<' luge ge widmet, wllhl'elJll -r: t in den Jetzt
'ek ,0 • • enpn .J alJl'hundel'teu bis ZlII' Gegenwart di - Pro-'~t .. 11 !'ulng, p\'pntuell Au. fUhl'uug griillel' r LuftfahrzellO'e in II~en( CI' Auzahl zu vel'wichn en i. t. 0
1840 .'? pl'ojckti el't - heispielsw -isc (leI' En glund er H e n so n
li pUt . ,einen I,JI'aelll'n fl ieger, mit welch m di Dl'lIch nflie"'l'r
I> eller AusfUhrung im Pl'inzilJP \'ollst llndi 'Y identi 'ch 'I,on(}1' 1"1' b I ' 0 "
.\ h ' ,(' laI!<· naeh deu ben Utzten ,uellen fol 'yelJ(}e
Inl SSungcl I I" ' 11 UU( ',lIlrH' Itun gcn:Qesalllt-TraO'~ !l elll' = ~ OO /JI:!(p.·k l u ' ivedc r t u ~rn)(}pr) ,
H r" -GeWIcht = liOO k!J (ink l. n all a ·t und l laLchine).
.e I tung p I' I 11/2 = ~I / log,('In l ' I 2 ,
, lorlzonta es und ein v 'rtikllles Stcuer,~~lIe .1\laschine von 2U 1'8 im Gewiehte \'on i33G loy
,ewleht 11el' I I' S = I ~I /,.D l .~
finupn. ~11;)(i\ btlu~ , so! l t~ v~n pinpr s(' hi~:c.n Eb ne au, , ' tl~tt­
k('it (H " 1 W ill, ZUI bTClchung d 'I' nutl gen Ge:chwIIHhg-~Ia.. 'h' e. e deunwlIugsnl'1Jcit ) di p n cizi ehung einer zweit 'n
lne geplant. welch e j edoch nicht mitzuHi egen hatt ',
sonde rn im Momente des Abfluges am Boden zur ückbleiben
solltl',
\ ViI' scheu dara us, da 1I der Gedankengang H e n S 0 n s
bis auf die Borcch nun tr des :\Iotor s, wen n eine solche über-
haupt llngps tpllt WI1l'(( , nicht schIech gcna.nnt werden kann,
:-,pin Proj ekt war vielmehr durch H inzuf ügu ng d es
zwei te n, a'uf der Erde verbleibenden Motor vollko mme ne r
als viele später projektierte Luftfahrzeuge: '
In die , ufzähl ung der jUnO'eren und JUng'ten ~l'oJekte
einzugehe n. ersc he int überflüssig. da diesel.ben SICllCd.l~h
allen Anwesenden te ils a us <IN Lektüre, teils an de r we it ig
bek annt se in dürft en.
'l'rotz a lle r ungu nsti gen Erfahrungen betrete.n imm er
neue ErfindPI' denselben mühevo llen P fad, ohne lIJS Auge
zu fassen, da11 sie f ür d e n chwierigcn \Veg nich t genUgend
gut au ge rUste sin d.
Nun wollen wir sofor t auf den eigentlichen Gegen-
stand meiner heuti gen Au Führungen lIbergehen.
Wir un terscheid en dreierl ei Hauptgruppen von Flu g-
apparat en. und zwar:
1. I' in dynami 'ehe Fl ugmasch inen;
11. dyn ami sch e Fl uarn aschinen mit teil weiser Ent-
la 'tung durch den Ball on:
IU . den Ball on, '
In G r u p pe I geh ören n) 'I'ragschra ubenflieger.
1J ) Draelll'nfli eger , c) Hadfli eger, tI ) Schwiugonfl ieger.
. In GI' u jl p e JJ gehü ren gleichfalls a 'l' ragschrauben-
H lCger~ b) I I'Ilchenfii eger, c) Radfl ieger , <1) ehwinge nfliegc r,
j Nloeh mit teilw eiser Entla ' tunK dur ch den Ballon.
In G I' u pp e Irr gehü rt der Ballon.
'I'ab ell o .1 stellt die prinzipi elle Anordnun O' der pin-
zeinen Typen von Flu gllpparaten dar und O'ibt die 'Wirk unO's-
weise und B 's ehreibun g der wichtig ,teu Xppa rlltte ile wiedeI'.
c1bstred end k ann von eine r k onstruktiven Durch-
fuhl'lllJlr di eser kizzen k ein e R ede sein, und hab en die-
selbe n nur den Zweck, die Art und "T~i e darzu teIlen,
wip (las 1':I'J'(' iehen des Fltwc O'edacht wird .
E,.. i ~t >r k.lilr lieh, da ll. mau diej en i'Yen I"lugapparat e.
welche IIIfolgc Ihr I' Art k elll ne nnen ' wer t n Flachen ent-
halt n, mit horizont alen und vertikalen Tcilungswllndeu
au srll sten wird. Es hat di . nicht nur den 'Vert di e teuer-
fllhig~eit di eser ,\ ppllrate zu verbessel'n OdCl: Uberhaupt
müglIch zu machen ~ sonde l'lJ es werden beim 1'I'IlO'schraubcn-
und Radfli eg I' die Anbring unO' ent prechender IJOrizontaler
Flachen a us :-.l iehe rhei tsgl'UlJ(len, llbO'esehe n yon der O'rü f ere n
•'tabililllt d s 1"lugps~ unbedi ngt O'eboten ersch in n,
An ' t 'lIc der hori zont al gedachten Fl uchen k önn en
bessel' entspreche nd "'eneigte Fl itehen angebracht wenlen,
welch(., sobald ein!' progI' 's i" > Bewegung einge leitet ist:
einen Teil der chwebea rbeit der 'I'rlJ<rschrllubcn oder der
cg h'ilder auf sich nehmen .
Die Anhringungnureiner'rreib-, Il ebe- oderZu '" ch ra ube
wird eb ' nfalls zu vl'rlll eiden in, und solle n ))~indestt'n ..
illlme r z w e i ge ge n III u fi g e ~ c h I'a u be n in Verwendung
gl' nllllllllen werden . l~ s k önnt 'on t der Fall intreten, daß
d ' I' F1ugllppllrat roti ' I't und di e 'eh m ube ete , st ille steht
ode r zum m indest en der ,l:'an :t.p A I'parat nir-ht die . 'c h wel'-
zewic ht 'Ia"e einn iuu n t. sou. h-rn in e ine r zu di eser gpnci!!'tp n
e- e v
Lag ' ' ich for tbewegen ode r sr-hwehen mu ß,
cl I: a" 11i "/0:" I' in I 1 B a ll " 11.
Län psa ns ichl :;lirnan ichl
/<'Iul:richllllll:
Slirnansicht
\\' if' r), nu r 11 i r~1
rln- ~1·11I\ l'lwarl'l'll
n-i l \ pi " dun'h .I,'n
Ba lIoll B I."~,, rl!t.
,\ I.tl'ill\ lilld,' kiinnl'n
"nt l'all,'n
H
d , :' c h wi n g II f l i (> ~ ,'r m i t B a l I o ll.
S
I. Reln (1)' n:lm iSI'h ,' Pluguurschi neu,
Längsansicht
Flugrichtu ng
.... - Der Apparat wird
s s S durch cine ode r
~f;;' - mehrer eTragschrnu-"'s t h en S gehohen, lHJZW.~--- _ u . , -- in der Luft ~eha l ton .lJ ~'~R"- - --- - lIi e Vorll' ilrt sho\\'e.
----- ---.------- ---- woguu~ wird durch
di e Zlwschrauhc N od er durch .'o i ~e n der ~('hra4Lcnaehspn S hewirkt:Yertik:~le und hori zon tale AI,tei!l\Hnde sind an gcnolllln en. l t zwe i
~teu er für Hel'!lt s- . Links- und .\ uf· und Alih wegung. Letzt er e kann
auc h du rch S hewirkt w erd en.
i. ...J
s
fiJ
e D er B a 1I U 11 .
IH. IlH Hallon.
Die Flilchc de ,' ,'c h rau ben k r ' i:l"
J:,'{·h t". , Links-, Au f- und A1.1.,,\\ "I!u nl!.
t e il wilud« k öu m-n ou t tu lh- n.
\\' ie 1/1. nUr wird
d ie f;"hwnlH'nrh. ,it
teilw"is.' dlll'l'h ,11'11
Bnllun B l."sorgt.
A bt eilll';ind" könllt'n
entfnll"11.
R
dl :-'ehwing cnfli eg- er.
b) D r a c lt e n fl i e l! c r lnit Ballon.
B
u ) Trag s ehraul.,'nfli eger Illit Ballun.
s
..
/S s,
I -~ ......-:---rl 1 h _ " : __ ._ t n - rv :
-bDI!
f -
11. II~ n :l llli~ch t, Fln l:m :lschin t'n mit t l'il ll" pisCI' En t last n ng' .In re h
I'inl' n Hallon .
Der Apparat wird
durch ,\ uf- und (,.
b(~\\'e~IIH~ vO~t'l nrli ­
~er " l'. h w i Jl ~e ll .,,· ~ll­
hohen, hezw, g'ütra-
ge u und dun'h «nt
s preche ndo ..~ e i1ru lIg"
tier ~l'hwin "l'n ~l\ Il· h
vOrl\ ;lr ts bew el!t. J( 7.11' ' i ~t.'ner fiir I{l' ·I,t s ·. Links-, Allf- ~lnd Al. .
bl'\\·I'g'unl!. Letzt er e kann alu'h dnl'l 'h di e :-; 'hll'in" pn l.P"Ol'l-\t 1I"'r"I 'n.
\ 't 'rt iknl l' Al.t eilw änd e a ng nOIIlIl IPn. ,.,
'~' s - j-11tl';'-r~~j~;;l:\\;~:;};f\~; '. I~ T"belle C "",I '! ; I ,I,,· Ib,·,.",;"I, a"nill""'::~:,:(
, -- R__ _ I s, deren :--ehaulPl - I torderlieh e Arbeit ZUl' ]',rhallung- eines horizont nk-n- ",l I ,.,-.~ -- I flikh en ent sl·r eeh end I" [-'I I . \ I I - I ' 11,\·iJllh· r -1 muren ' UO'CS H'I I nna IIJ1 !' versc lI C( cncr es c ,..,
- --~ --- - - g el enkt wprd l'n , g-e- " 0 I ' B iil'k-
hoh en , hezw, g-..t rn - k eiten in nutzbu r un I'ferdckrnfr cn 1). 'n sowie JI'I 1'1'
" Oll und fortb ew egt. /( zwei St eur-r für lt echt s-, Link s-, Auf- und s il' h t ig u n g- des \\'irkung-sgrades 111'1' ~chrauh en lind Iks~\ h iJeW f'!! I\llg. L etztere kann uue h durch S b ewirkt WI'I'lI I'II. l lor izou- ~](Jtors in indizierten Pferdekräften /', ', g l' l'ech n e t.
tnl « und vertikal e Abteilwände allW'lltlllllllell. D 'I' t I 'I t ' I 'I' I UII ' n' l l l I 11 ~ 1 ()s in-
as 0 a ge wie 1 J C( CI' Y111' WIII'( es, '
k lu si v r- der Bcl ustung etc. mit (ion ky ang-I'I\OIl\nll'Il ,
\\r eite re D ctailangaben find en s ic h in dr-n Tall\'llen H,
C und IJ.
• ' u n m c h r wollen WII' uns dr-r Berechnun u e in ig l,r
Typen zuwenden .
([) Hcrceh n ung der Flugarbeit dl '" Trag ,;!' h rnttlwll -
f1iegel's.
. \ngcnolllmen w erden: I
I '(i'i 1/1 !JUI'l' 1-FUnf yicdillgelige • 'e h rn u len " on JI' 'I .r-
In ps : el' = lJ. r; _ GOO /".'1 _ Gt'wirh t d c ' k OlJlplt-ttcn I' u'"
a p pu t'ates, T ouren:t.lhl 120 in d er . I i n u tl '.
lY -::
= ;}O /11 2.
-l .
Bci cinel' T uuJ'('nzahl =- ()O in d cr . I in u tl' ki',nnl'n \1'11'
(\Pn ;-;chrallbenkreis _ :~() 11/2, h czu ..li eh J e.' Luftll'idel'-
h I I'l'h-s t a n d l" , gl cil'h e in p lI1 " ollcn I"rl'i" von crleil'lt cm 11
I ('rl 1 ' h l ' ' CI' \ 11 -mes 'PI' anne 1111 'n , H'r IIsscn WH' nun untel' (1'~ .
nahm e u en "unzen TI'Il " "l'hrallhl'utlie"cl' dpl' Einwirkul1rt'
h " " Z ' Idcl' :)phwc r . su wird tlcl'splh l, n a ch einpr h e st.immt 'u ,.1
pint· klmstllnte. Yl'rtikal na('h ahwU rt ' gt'l'iehtptp tP schll'inlhg-
k eit annl·h ml'l\. ) .
Diese Q('schwindigl'oit ('rgibt :ich lI U" dl'l' :-itol lfl ll'ml' '
Ul'r Appnrat wird
durch geg-en den 11 0-
rizun t g-clIcig te 'l 'ru g-
tlHl'h en f<'.II' I'II'III'nl ll
ei nr-r ontsl' 1'l'I' I1I'II-
dpn I : e~ell\\ ind ie k eit
durch S durch" die
Luft 1H'lI'egt werd en .
gl' llOh '11, hezw. in der Luft gl' ha IIOl,I. .u z\\ "i Steuer für I:I'ChIS-,
L inks- u nd .\u f- un d .\ hhe ll"'gung, \ ort ikul « Ahteilw ände si nd ang-'"
nn l ll ll i P Il
11) \)r a ehl'ufli e l! cl'.
\\' ie bl, nur wir"
die i'e lll\'f,l.enJ'hl'it
t"illl' "iSl' "uI"I'h dl'n
BalIoll 1\ bp ' '' !'Ir \.
Al.leilll'lindp kiilln"11
flllt fa lle n,
IIicbei ist:
p - - u('1' ~ ' ol'tnul ·toLl tl l'r Luft in 1;.tI.
~ -= \, (j , ein Erfuhrutl~skueffiziptlt.
.. = l·~!l. U ewieht von I 111 3 I,uft in /.'!J'
y -= ~l' 1, Bcschleunitrung d er ' e h w ' \'c .
\ ),
I ~ IOii. ZEIT:-,( 'IIHIFT PI:,' ("I,'TE IW. I. ' ( : E ' I El I' , L 'IJ .\ I:l' II ITEKTE. '- \'E HEI. 'E:-' , "I', I;•. 2:11
P = I:>(l. zum •'to ll komnu-ndo FI11 ('hc in 11/2.
c = Fallgcsl!hwindig-J ' cit in \ 'ku nd eumetern.
. Das angen omlllClle Gewicht U des Flugapparates ist
gb('h 600 kg.
/' wird k on stant wcrd n, soba ld I) = (; = (iOO "'9 wird .
IIil'rau sl'rgibt s ich : U =~-ig F . v2 ode r (,' = 0'12;) F v~
und fol!!t darun s o = Ir G l/ ~ ) I - -
" o.t2~ / F = i J:" -+ = :). , 111.
1 1un ist für e_=-= 1
2
F / /) X Y= Gewich t der pro Se kunde zum toll ge la ngen-
den Lu ftrnenge, •
F X v X '( = "'lI 1I~,'~e der ' I I ' t 1\ 1
" \ o>u pm c cunc e zum, 0 ge angen-
.'1
den Luftmenge = JI.
Di es g ibt in 2) cingt' 'ctzt I )= I·. v , '( . r = .11. v;
F v" !J
na chdem I) = G, ist (; = . ~ . t·= .I/ . v . •Tun ist di eg
lebendige Kraft
.Ir v2 11 v . I.'L =~= . . v. 2 = (, . 2 '
/) I / , ' r~
.fJ
2).
d. lt. di e re ine Schweb earbcir de TragsehraubentJi eg cr s ist
'(':11 1(' 11" U. 11"1'1" ')"11111 " de r ...·" "' 11 ~"hw ('h " arheit der l' hell e il I! ra l'hclltliil'h e (ohn e H ück s ieh t auf die' Lu tr wid erstäude aller a nderen Appa rat -
teil e 1''' r ' ,.,) ur, 11' I',rhalt IIng eines horizontnlou lin d g radl iu ig en Plusr es hei g'(J;,{oh cn cl' lrraeh entl äch e lind ;,{cg'ehe llolll l: e:sa lllt g ow i"hte d es Fillg-
uppuru tos, d, h . bei g 'goh 1101' Bpla stllll g tipI' Drachenfl äch e.
D er I rruck in rle r Ri ch -
tung d er t: es chwindigkeit
l '» oder <11'1' ~ t i l' ll \\'i ell' r-
Pn = : or llla l toß a u f F in ky .
.....,w; ~I w' ; I"," = Stirnwid erst auu von F
in ky.
Vv = \ ' crti kal- ()e~ch \\'i nd igkei t iu 111.
Vh = Il orizo nt al f' Ge eh win digkeit in 111.
I'n = G eschwindigk eit norm al zu F in 1/1.
;1. Art der 1\ rrechnung (dy nam.) .
a. I , = ::ilw" . Vh•
I ' = ~...l. F r h2 si n2 Cl.
II .. t !J
yon :
sta nd 'l w" =; ",1_ F" VlJ2.
::.g
F " =F sinx.
1. r; = ~ ...l. F vb2 s in2 0<.
- '2 !J
:!. P y = Iw" =: ...l. F Vh 2 s iu x.
- '2g
Die Stoßformel für den, 'ormals toß der
L uft ist P = ~ -JI F 1'2.
:. v
Ist d ie l-'I ilch e 1.1 gegen d en H orizont
um d en \\'inkel a go ne ig t . so erg ibt
s ieh ei n •"or llla ld r ne k auf di e Pl äch e
---,.: - -~.. -
:!. •\rt d er Her ochnuug (s tn t.). . 1I
Der . 'o r lllal. toß 1'11 , we l-
ehe r nu I' e ine g-egt' n den
Hor izont UIII den \\"in -
k I x g-eneigte Fl ii·
eh e F durch eine n in
horizontal er lti chtuug I
mit Vh t1ieß enden Luft-
strom a usgeü bt wird. ist I
I'u = ~ ...l. F Vh2 s in2 0< ,
2"
di es folgt lI US
1'= ~ :r F e2
2 [I '
t' =- I'u - (..'h si u 0.,
G
I'n = --
eos Cl
I'n f'
GI. Pn = - - .
cos Cl
2. 'tw' = P» in (1.
I(- G 21 - -H. "h = ~J? eos x s iu2 Cl •
.1. L = tw' X rlJ·
g = \) ', ' l m 1\ " ('h leu ni~ung der SehweTl"
(i = G "wich t des Flug apparatcs in kV·
I' 'n = nu tzb are I'f rd kräfte.
l- =- It.h l·lll li"e Kraft = kg l111.
I ' S toß od er nruek in kg.
I )h :-'toß in horizontal ur I{ichtlln g' in ky.
I' _ ~.l F' t'y 2 .. cI (; _: 1 1'1 l'v2.
- 2 g . -'J.g
Ila F = " '('11 8 a, fol gt
U = ~ 1 Jo' v v2 c .. s Cl.
'2g
VII .f~COSCl~V
G 'l w
'2 . v v = - 'J- . Vy.[.=
I. Vy =
.)
-·-·-·- f'!"· -·'i.".: _
I. \ rt der Ih'rechllung (dy nnm.i ,
I Allalog der Berecll11ulIg d es 'I' ragschra uhe ntliegers . _
Dei' g a llze Apparat \I irrl d. ,1' \\'irkllll" de r :'ch\\' er-
kruft üh,·rl:lss <'n. und wird di e (; e_eh~\' in digk it I v
"ne 'hll et , mit wcl"h l'r e r konst an t nnch n1J wli rts
I'a11 " 11 Wi'I' I Z I' . I ß I II ue. ,111' ~ l'I ll1 t t UIII-\' von V v 11111 (1' 1' .ul t-
druck I' = (; werden.
0< =. " ' ig u ll" wink. I vlln F gl'g'l'n elen Il orizo nt.
~ = I':!~I kg, G wicht von 1 111' Luft.
~, = I'H, El'fnhrung skoeftizi"nl.
I., = Draeh enfHich e in m2.
I ~:.:.= fo' e.o~ x = Ilorizontalprojckt ion .
= I· sln Cl = Vertikalprojuktion.
~-
-
=
1) I' a ch e nI'l i l' go r o h nc E nt 111 s I 1111 g. (; = (iO(1 ky. "'= ~O m2
(; I, I , i! I ,
x" I ' V . ' Iw Vh Slw
, Pu 7:, = VII I",
.. 1'11 7;, =. ) 7~.
m ky k[1 [" k!1 ky I 'Sn m ky kV I ' .11 m 11
.,. \()'''; :\00 liOO ;\ *I:!' ;, \'\ '0 Il fJO Ilj;, *I :!';, I; \:!O II;,U :!:!Il
a;. iN i :JUli (im ;\1 1;)'1,
·l l li 7;111 :-;;\ 1;,'0 1:!70 7;\0 :!fJ:l;!.\ ~.:! :1011 lilK) ;\:\ :!O·() :!71 'ir)!1 7:! :!1l'1I Hi:!11 (i;J\j 4;3:!I.H ti'lI ;;011 filKl ;3:! :!;)'C I 1% li;, :!5' () 1\1:!11 Im:! li·IOli;\:!
ti lOt' ;j(KI lilK) ;Jl ;,7 '11 ;)7'U 4lioO liOli :\;>( 111:-i I liOli lil
a Hi :I()II liOIi ;n IW 'II 1;,11'11 110' " 1 Ijlll' :!:!t11 11);0 Ijl 11 I li:l
=D l' II ,. h l' 11 fI i ,. !! e l' In i t Eilt la s I u n :r. u = ;\011 ky , f ' _ "11 m2•
;)11 7'0 1;>11 ;1\11' 11 :je . ' Bil 171i 14 * :"" ,-- ;)~I;) ·17li 70;Ili li':! 1;,11 ;\OU 1:!'4 100 :!I:-i ;17U :!\I 111 '0 ;,7 ' ;\70 77
:!:l f,' !) If)o ;illil 11'7 15'0 I:!ti :J:!7 ~'i \.·..0 :-il iO :l:!7 17:!17 :,'7 1;)0 ;\111 1 11 '4 :!O'O ~ i( 1 ;n:! :!l :!0'1l 11;\U aI:! BII:!la ;)'t. 150 ;\111) II ' :! :!;,O 71 ;1\0 :!4 :!;,·c I l a,o ;ll0 41j l)
;)'[, 1;,0 ;\1111 11'1' 11'11 I:! ;\0 :1 :!;\ ·H ·O :!a lll) :)0;; 1:!(jll;\ ;"r. 1;)0 :;1" I I 1'0 101i'o l li ;\111' :!;\ 101j'0 ;,;,(11) ;11 11) 777 0,
* ) ( : l' l' i Hg' I" (:" b,,11\\ indi/!k" it, Iod \\ "klw r ein Il orizontalflug IlOeh Iniiglidl i:st.
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'I'l\helle C. Zusammenstellung, bezw. Berechn~ng d es unnähermlnn K ra ft m ininu u ns zur Erhaltung eines geradlinig"n, horizontalen Fluges für
Flugapparate verschieden en Systemes bei IIngenolllmenen Gcschwindigk eit eu, ebener I lra chenflile!J,· und hl'i Verunchl! 's i f,tun~ der Luftn,jhung.
Die rein e Schwebearbeit des T rllgschrlluhen- und D ra .hcntlicgers wurde IIUS den vorh 'r ;:chonden I\lJr.'chnun :.:, 'n -ut uouu ur-n.
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Z u fliese r rei nen ,'C'h\\"ebea l'bpi t mul ', nof' !J. jP nach
de r horiwntal fort;'ehreitpn(ll'n eseh\ indi~kpit. de r aU"
dpr ;-;t"fifo1'1lIl'l "'u hereehl\ 'n d I' , tirnwidl'r:t 1Il1 1 (1('..: ~lInzen
.\ " paratps ZU~I'. l'hlll~C'n \\"1'1'1 11'11. . ' , . '.
Bl' j" pfn"t kann nll('h werd en, da '" ,Iip Inr d H' I J'Il , ) ~~i ltj~p ~~. h \~ l' 11 par b (' i t g- riil\pr an"f'allel\ wirll. da hp l
d pr Botat ioll (kr , 'ch m uhen d ie , 'eh r lluhcntll1e lll' ll ,elhst pinl'n
so P 1'-_ fl' i /11 1'111.
I o d I ' )'
ehwc beal'l)eit fnr d iespn
Gewich te dl' se lbe n Illult ipl i",iert mit d er Huf
-W eise er mi ttelten GC8rhwind i~kloit. g'ctei lt
r: = (iOO I..g
und die e r mittelte Gesch wind ig ke it v
hlllte n w ir
' etzen wi r das fUr da: gewnh ltp Beisp iel (Tabe lle G)
angenomm ne Gewich t
glei,·h dem
'Vo rgenannt
du rch ",wei.
D ie th eoreti 'e h er mitte lte
I"li eger ist (la her g leich
I _ O . v.1 --2- ,
l!HI;I.
In der ' I'abe lle 11 wurde der timwiderst and der
Drachenfl äch e für da , a nzeno m mene Beispi el stat isc h und
dynamisch (A rt 2 und ;) d er Berechnung) und di e hi erau s
resultierende reine Schwe bea rbe it er mitte lt und in T ab ell e C
ers te re (A rt 2) in K alkulation gezogcn.
Ein kl eine r Zu schlug von 2 m2: wel cher in der K olonne
Sti r nw iders tund der a nde re n Appurnttoil e " in Tabell e C
bt>im Drach enfli cger g-cge n llbe l' dem l'ragsc}mwbcnfli egcr
unecn onunen wurde. e rsche int für di e Praxi nicht zu hoch
gegl' itren. Der Zu schlug wurde di eser K olon ne einve rle ib t,
um die in der T ubell e cingl't ragene n, a uf tati scbem W ege
er mittelten Stirnwider tnnrle des Draeh enfliegers in ihrer
wahr n Gröüc ni ch zu a lte rie ren.
Zur rein en chwe bearbe it mu ß noch j c nach der horizontal
fort ch re ite ndc n Geschwindigkcit di ese Flieger der tim-
widerstund der underen Apparatteil e e:.klusivo Drach en-
t1l1che hinzugeschlagen werden.
G) Berechnung der Flugarbeit des Ballons.
Die roin e 'ch wcbearbeit des Ball on s ist gleich Null.
(la dieselbe durch den Auftr -ieb ersetzt wird. Es ist daher
nur die Bcwältizunz des ' tirn wide rsta ndcs in Rechnung
zu zieh en : Hori 7.0nt~gesehwindigkeit mal tirnwiderstand
dividiert durch 7fl g ibt di e St irnwiderst undsarbeit in [utz-
pferden /) ·n. (Siehe Tabell e C.)
Zu den gegcbe ne n Bcrechnunecu a) und b) will ich
noch bemerken. daß di e Ste ig ung (I'eig ung) der ch ruuben-
Il ücheu des Tl'ags ehraubenflicgcrs im allgcmeine n geringer
zcw ählt werden kann als di e Neigung der Draeherlfinch e.
da Umfangsgeschwindigkeiten der 0 ch raubon von 30 ?i~
40111 praktisch noch or rc ic h ba r se in werden. während eine
Ieschwindigkeit des Drach enfliegcrs ub?r ca. 20~1I aus
bereits erw ähnten (Ir üuden ni cht üko\tOIJ1Iseh erschei nt.
Die reine Sehweb carhcit des 'L'l'llgschl'llubenflieg ers
wird daher unter sonst g le ic he n Yerhl1ltniss en g er inger
I1U ' fa llen k önn en als di ej enige des Drachenfli egcrs.
Auf di c Berochnung aIHle re r Typen von Flugapparaten
will ich ihrer wenizer Erfohr versprechenden Bauart. bczw.
<'l • IIk tllt ig ung wegen ni cht weit er cmgc ieu.
Unterzichen wir an dcr Hand der gegebe ne n Ber~ch­
nUIJO'cn di e Tabell en C und J) einc r genaueren DurchSICht:
su s~hen wir. daß bei den beispielswei sc angenommenen
Dilllcnsionier'un"en der LuftfahrzcuO'e ein gut ge~lluter
pit7.ballon his tl zirka IJ/ Geschwindigkcit das ger~ng~te
Arbeitsquantulll zum Flicgen erh,ei,;cht. Bei GCSChWII:dl~­
k eiten ub er ca , 10 und mehr ek undc nmcte rn r er fOl dCIt
j ed och sein Antrieb sch on bedeu!end g rüßere h .rilfte als
der Tnl"sehraub ' n- und Drach ' nfllCger.Dc~uzufolge wird fUr Flugge ' chwilllligkeiten vun 10
bi~ lila ,' . 2f> 111 dcr Trags chrauben-, bc7.w. der DI'achcn-
fli ~ "cr h erangpzoO'cn werdl'n mU,; cn , I
o I Teben hei \~inl hemerkt. daß: j e grüßer der Durc ..-
lII e8';CI' dl' l' Tragsphrauben und deren tUckzahl undJe
(Y)'ijße r d ie Drachentlllclll' bci gleichem Gewichte des Appa-
~ates wird. sich dCl' Flug desto ükonomischer ge1italtet.
Selbstrcden'd Hind dei' Vt>rgrüß ' rung der chrauben .und
deren 'tUckzahl sow ic der Vl'rgrüßerung der Drachcnfhlche
(lurch deren zunehmendcs G wicht bei noch entsp l'ecll1'nuer
1 Widerstandsfllhigkcit ganz bestimmt k onstrukti,-e Grenzen
ge ctzt, . t n zu-
\V enn wil' un s nun den prakti ' ch en K 'pemnen (' I '
wenden. so sl'hen wir dall ich \ ' el"suc lH' mit delll Dr~c Ilen-
. . . . I ,I I' 'o lche nut I cmtlleger vlCl s 'hwlcrJO'cr O'cHta ten wel< en 11:; I b 1
' l:> t'> (' ,'ch sC lwe enl
Tragschl'llubentli cger, Ersterm' .mu ), um :;1 d' Drachcn-
zu ed la lten (bei eincr heispiels\~'olsen B~la~~ungH~~izon ta lgc­
f1l1che von H'> k!J pel' m~), mllldest:ns cll~~b . d Ictztercr
I . I' k ' 1'> b' 1~ 'ITelchcn \ \ 11 rensc IWIIH Ig ' eil von ~ IS D (// C . " bTtllt des 1"luo-es
au Ort und :-itcllc schweben kanu. DIC tjl; ,I. :te t w:lhr~llll
ist h 'im TI"I"schraubenflicg-er "tet · gew it Irlcl~ I: k"t
SIP b 'i m IJr1~~I:('nflie" r e rst bei eine r Ges lWlll( Ig 1"('11 •"Ion
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TahelI t, J). Die verschiedenen Ftu gapp urat au T abelle c, <reordne t
nach der ansteigenden Grüß e der theor cti ·h n .'utzp f rd - bei rleicher
horizontaler l: eschwindigk eit r h.
rur c1i~ re ine . 'chwelwal·!Jeit vcrloren O'ch enden (daher nutz-
lai' Illcht wirkend n) rotati"en ti~nwider:tand cr lc ide n
wprden,
I) ) Berechnung- der Flugarlwit d 'H Drach pntli cO'er:.
\ Diesplbc kann dynami:wh. Al'l 1 und 3, und ·tatisch. I
"rt 2 (siphe Tahcllc 11) cI·folg,'n . Dip Bcrpchnung nachli~·I~kl :. alll~I:Jg dem 'J'l'l1g~phraubpnfli ger. durf~e der "irk-
. I C1t nllhl cntspl'cI·hcn. da dCI' DruC'hcntlte O'('I'. um zu
sc lwel,' . ' . . . '" .)( n, Immel' ell1Cl' 1l0l'lzontlllg-p: eh wllld (O'kelt bedarf.
P t ~\,p n n nun auch nl\eh delll ;'at7.e dcr ErhaltunO' deruenlIcll, ]' . ' . . "I) (n ',nel'gll' durch dIP progres ' I\'C Bew cO'unO' des
rap hcllflicO' • . k' \ 7 I b" 0 II~, ' n i r~ mnc . rlll('lrUn" an Ar eIl ell1 t re te n so .
,,0 WlI'd I I I ' <'lW· I I oc I I 11' zweile dynumiHche B I' ehnung d s ' t irn -b~~terstandes ( \ r t ß) dcr in \ Virk liehk eit e r fon led ichen "-\1'_
um n1tchsten komnlf'n .
d \.us Tabellc (' i~t zu crseh n, d a ß - abge -ehe n ' -on
, cr st~lgprlllpn 1'OU I' n7.llhl der ~ehrlluhen. wiehel' k eine
zu Welt G
:cl . ~n r nz n gcsetzt sind - eine progrcl'i ' ivc e-
IWlndl"k it I11 ' .)() . I I k . I I'da b . "' , . ) I - 1/1 J1l' It m Ir Ü 'ono llll':C 1 er se lClllt,
(WCI }1 d~es' r Geschwindigkeit die 'Iirnwidprstllndsllrbcit
!Jc c le ~"e andcrcn Appuratteile c,'klusive Dmchcntlllch'
rvorl'llfe ) I I' IIll'b 't . n sc IOn g OIe I, !Jezw, "riHler al die reine 'ehwebc-CI wl rll I) I . I '"bc' . 11 leI' Ist I CI' Nei"ullO'swink I der DmehenfillpheI gcgcbp G' '" 0 ,ijk . lIelll cWlchtp und O'eg I)('npr 1·'11rhe, dun'h diconolt\l~('h I I' l:> 0 '"~OS'k· n(l(' I 1.11 IlHSIg'1 leseh wlJ\l!Jgk elt \'on I'a .~II k~ ' ./111. 11111 (Iip lIüligo /I ·I)('wirkung nueh hl'r"orhl'in"t'n
• 'UIIII "Cll. gl'nau gc" .1)('11.
schon wuhrend des Erlangens dieser Geschwindigkeit, Un-
fäll e herbeifuhren k ann. Ist di ese voll e P er sonenzugsg e-
schwind igkeit er reicht, und besitzt der Drachenflieger nicht
d ie nötige Stab ilitä t, so werden sich na ch dem Ab- oder
A uffl uge stets K at astrophen ereig ne n.
I ch will hi er di e W orte des H errn Prof. 'V e 11 n e r
zitieren welcher sehr treffend bem erkte: " E in Flugv ersuch
mit dem Drach enflieger ist ein Sprung in di e Luft ".
K ombinieren wir den Tragschrllub en- und Drach en -
tlicger mit dem Ballon , so weist di e K ombination di e Vor-
und .I.Tachteil e beider Gru pp en , j ed och in verm inderter
Schärfe, a uf, und dürfte es bei ents p rechender Vereinigung
und Ausfuhrung beider Sy st em e k ein F ehl griff sein, eine
teilwei e Entlastung des Drach enfli cgers als Übe rgangs-
stadium, behufs Einschulung und Erprobung des dynamischen
Fluges, zu wäh len . Nach erla ng te r Sichcrho it und 1\lanihTi er-
fnhi gkoit könnte eta ppe nweise di e Entlastung verringert
werden, bi s nur mehr der rein dynamische Drachentli e" er
b . Öerü flgt .
Der Tragschraubentli eg er er forde r t e ine n solch en Obe r-
ga ng nicht und vereinigt durch Anbringung von Drach en -
fläch en (welche sch on a us Si ch erheitsgründen belruf Fall -
sch irmwirkung bei Sc h ra ube ngeh reche n zur Verwendung
kommen sollen). schwerwi egend e Vorteil e des Drachen -
Hisgers und des Ballon s, d. h. Fall schirmwirkunj-, bczw.
Sc h we be n oh ne fortschreitende Bew egung.
Aus di esen Gründen erscheint der Tragschl'auhenfli eg-er
k ombiniert mi t Dr uchunfiächen, abgesrhe n von se ine r
lei chter eraie lba re n, ge r inge re n reinen chwcbenrhcir. all en
a nde re n dyuam~schen Flugapparaten uberle~en . BezUgli ch
des .hwebens Ist derselbe au ch d em Ballon in sofernn w r-it
ub erlegen , a ls der Tmgschraubenfli egcl' zwangl os eine ver-
tikal e Geschwindigkeit g le ich Null annehmen kann (wir k-
li ch es chwe be n an eine m Punkte). während der Ball on
en twe der teigt oder fällt.
Das Fliegen von Drachenfliegern mit g gen den 11 0-
rizont um 3° gen eigten Flächen würde bei der beispi ols-
weise angeno mmene n Belastung von 7'0 I.'!J per m2 der
Drachenfiäch e ri esige Geschwindigkeiten (s iehe Tabell e G)
bedingen und ist daher vollständig undurchführbar,
Die V erwendung sch wach g ewölbter 1l'luchen statt
ebe ner ersche in t ökono mischer ; eine eventue lle Arbeit s-
ersp arnis in Perzenten ist derzeit noch nicht ermittelt, und
bin ich dah er ni cht in der Lage, hierüber weitere Angaben
zu m ach en. Eine Untcrsehreitung der theoreti sch ermit te ltc n
ch we be arbeit, durch die Anwendung gewiilbter Flächen ,
würde der Erfindung des P erpetuurn mobile gl ei chkommen
und ist daher au sg es chlossen. Vi elmehr wird d ieses Minimum
nie au ch nur annäher nd erreicht werden , sondern wird
in der Praxis ein namhaftes Plus an Arbeit erforderli ch se in .
'Wird ein sch rllg an st eigcnder I"lug au sgeführt. so ist
di e sek undliehe vertikale Steighöhe in Metern: multipliziert
mit d em Gewichte des Flugapparates, al s 1\Iehrlcistung- zum
horizontal en chwebe flug zuzuschlagen.
Wird beispiel sw ei se e in sekundlich es Heb en VOll 0·2
bi s o·~ 111 angen ommen , so ist diese J Iehl'i ei stung (J ' ''en-
ub er der gesamten Flugarbeit (re ine .'chweb c- meh/', tirn-
widerstandsarbeit) sehr ger ing.
Bci di eser Gelegenheit wird auf einen sr he inbal'en
"Widerspruch, hezw. eine Täuschung hingewiesen , welcher
man beim Experimentieren mit Mod ellen (D rache nflieger n)
leicht anheimfallcn kann .
Es wird bei Anwendung geringer Neigungswinkel von
2 bis 40 der Drachenflllehen leichter möglich se in, sag en
wir einen bei ' pie lsweise 10° ansteigenden Flug al s cine n
Horizontalflug h ervorzubringcn. D er Grund licgt in dem
mstande, dal l da s Plus an Arbeit bei ansteigende!' 1"lu g-
hahn in dl'm Verhältni sse ZUI' ,'clhweb ead>eit klein au sfHllt .
f)pr e ige nt liche . 'eig ungswink el der Dracl~cntlHchc>n geg-cn
den Horizont betrUgt abel' dann nicht 2 bIS 4°, sonderu 12
bi s 140 und erforde rt eine be deute nd ge ringere progrcssive
Geschwindigkei t des Mode lles,
Di e K raftvermchrung. welche durch di e ve rt ikalc
Heb earbeit resultiert. wird vielfach durch di e be de utend
ge r inger erforderlich~ Geschwin d ig keit au fgewogen. .
So ll das Modell einen horizont al en Flug, wobe i der
Neig u ngs w inkel der Fl äch en gegen d en Horizont tat säch-
lich nur 2 bi s 40 betrugt, a us füh ren, so wi rd di es, obw~h l
di e rei ne Sc hwebearbeit theoretisch g ringcr aus fä llt Y.IOI
sch wie r iger m ögl ich se in, da es a n der nö tig n Gosch wn>
di gkeit gebr icht . .
Fern er wird erwäh nt: da ß der Wirkungsgred d~r mir
bekanntcn Gummimotor en a us na hmslos 1000/0 und di e B?-
lusturig der Tragfiach en o·[) bi s 1 "'9 P r /1/2 beträgt. I.) IC
a bgebrems te durch schnittli ch e und nutzbare FlugarbOl ts-
lei stung meiner Modelle in den ch raubenwe llen betrug
ca, {) I.·g/m per Se k unde, per 1 k,'l Gewicht d 'S Mud ell es,
bei ca , 3 bi s 4/11 Horizonta lg eschwindigkeit und durch -
sch n itt lich 120 Teig llngswinkel der Drachen fl ächen- Der
Neigungswinkel resultiert a us dcn tatsächlich en ,:eigu ng~­
winkel d er Fluch en ve rme h r t um den Winkel der llns te l-
gcndl' n Flugbahn.
Sollte e in Flue schiff von 600 k'l Gewicht (unte r
g- lc iehe m \Yirkungsg~d se ine r ch ra ubcn wi e di e d e ;\Iu-
d clles) di eselb en Verh ältni se wie das Mod ell a ufwe isen, so
müßte da sselbe Tragfl äeh on von 600 bi s 900/11 2 und eine n
Motor von 1000/0 Wirkungsgrad aufwei sen .
gin Übergang von Mod llen , welch e im Verhilltnisse 7. 11
ihrcm Gewichte übe r mä cht ige Luftschrauben , ri caig c Trug-
tlnch cn und eine n 1\lotor von 1000!o Wirkungsgrad besltzcn ,
a uf wirklich e Luftschiffe. welch e unter gan7. andcrcn Ab -
messungen und Verh ältni ssen erba ut worden , ersche int da-
her vollst ändiz ve rfehlt lind losrisch <ra n7. Yerwerfli ('h.
u '" t'l IEin Auffli eg cn des Druch enllieg ers durch Anlauf or C l'
bei Gcgenwind VOIII ' ta nd pun k te a us wird infolg? der
leb endig en Kraft, bezw. dCI' 'l'rllgh eit der lasse, vi el lCl ~I~t<'r
miiglich se in (vorausg esetzt. daß eine gcnügende , tllbIllt llt
vorhanden ist ); sobald j ed och di e leb endig Kraft a uf€?ezeh r t.
hezw. di e Trägheit der Ma sse übe rwunde n ist. wird der
.A pparat sinken, respekti vc sich mit dem Mittel furtbcwl'gcJ~ ,
wenn di e erfor de r liche k on stante Kraftäu ßerung ni cht auf-
gc b rach t werden k ann. .
Ein Vergl eich des Drach enfl iegers mit dem Vog el Ist
ga nz un statthaft, da derselbe di e Luft durch di e Flug el-
sch lUere teil s se nk rech t teil s unter verschied en en and erenb ,
Winkeln bearbeitet. F erner ist derselbe ein Leb ew es cn .
welch es in d em Medium aufgewach sen und mit allen Fein -
heiten der Akkom od ation nusgesta tte t ist, Dadurch k~inn~n
alle g ilns t ige n Mom ent e ausgen Utzt und ste t instinktiv ern
Minimum a n St im w ido rs tand gebo te n werd en . Ku~'7. lind
g ut, der Vogel wird durch se in Gefühl. se ine T echnik und
se ine von der Natur gegebe ne g ünst igstc Au sgestaltung lind
der damit verbunden en vorz üglich en Flugfähigk eit u. s. '~'.
eine Okon om ie an Flugarbeit ' r zic len, wel ch en Etrekt WIr
l\Ien 8ch en mit un seren A ppafllten ni c au ch nur an nnher nd
er re iche n wenl n. Der kUnstlich e Vlugapparat hing egen
st llt e ine un empfincllidle, gefllh llos Masse dar, dcren un -
k orrekt e Bew eO'unO'en crs t clann <resteue r t werden k i',nnen.b b b
wenn bercits c in teilwei scs J.:reigen, Kippcn u. s. w.. u. ,. w.
einget re te n ist . Di es e Un empfindlichkeit, ich miil'hte sagen
GefUhllosigkeit , e rfo rde rt ah er wi ed er ein Plus an Kraft.
Es wirel hiebei in Erinnerung- ge b racht. daß di /atur sel bs t
gutc Flicger nur bi s zu seh r 111l1l lig l'n G ewichten erze ug t hat .
Das Eing eh en in k on struktive D etails reht ubl'r de.n
Rahmen meiner heutig en Ausfllhrungen. und will ich. nllr
nur no('h e in ige kurze Hem rkungen ub or di e Lösnng dlCses
sch wieri ercn Probl cm cs erb uben und heb e noeh mals hen·ol'.
dal ', di e""in den T abellen ( ' und j) a ngefUh l'te n und y,ill'er-
mlll,li<r durf'1wercehn pten Bpisl)i ele in l' rs te l' Lin ip den z.wppk
Öl:" d
ed'ulle n so llen, den minder Eing pweihten ein a n nllhc l'll I'S
st1
--- -----~~=
Resultate auf gleichem "rl'g(' auf 10 oder mehr Nutzpferde-
kräfte durch Multiplikation ausgedehnt wurden, haben für die
praktische Luftschiffahrt nicht nur keinen 'Wert, sondern
geben Veranlassung, minder Eingeweihte vollst ändig irre zu
fuhren.
Erst dann, wenn I'Ur einen liestinunten Flieger eine
genllgeJl(Ie Kraftilußel'ung des Motors und der ehraube ge-
wnluleistot ist, soll an Flugversuche gedacht werden; vor-
her eingeleitete 1"lllge. 'perilllente erscheinen verfrüht, da
deren ßlilllingen sieher vorauszusagen ist und ein momen-
tanes F'lipgen nur ein \ Verk des Zufalles ist. FUr die ersten
mit dynamischen Flugapparaten anzu teilenden Versuche
werden sinngemltß die am wenigsten Kraft e!'fordernden
Apparate in Aussicht zu nehmen sein, und wird 'ich hiezu
am ohesten rlor Tl'ag'chl'lluben- und der teilweise entlastete
Drnchontliegcr eignen.
Ein stabiler Flug des Trugschrnubenfiiegers ist unbe-
dingt gewnhrlciet t. ein solcher des Drachentlicgcr-s wird
bald zu erreichen sr-in. Die \ ersuche mit dem Drachen-
llipgel' werden sieh immer schwieriger und O'efilhrliehcr an-
lassen wezen der hiemit notwendie verbundenen Horizontal-
gesehwimUgkcit, ohne welche ein chweben dieses Appa-
rates nicht möglich ist.
Die vorungeführten. an der Hand einfacher matho-
matisch-phvsikuli eher Formeln und Gesetze durchgeführten
Berechnungen bieten im Kreise meiner Zuhörer nichts Neuos,
un(l verfolgtp ich durch meinc heutigen Ausfilhl'ungen nUI'
I den Zweck, ihnen dic Anwendung die 'er Gc:etze auf ,'el'-
schiedelle Lu ftfllhrZClJO'e vorzufuhren. Hieraus sind dip
Schwierigkeiten, welche von den F'lugtechnikel'll noch zu
uhpl'wiuden spin werd 'n, leicht zu cl·sehen.
A us a llem <reht unzweidcutig hCl'vol'. dall derjenige
der Liisung des l>roblems der .Lu~tschifrahrt,am nllchs:cn
kommen. ey otuell die"elb.' \\'Irkhch herbeI fUhren wml.
welcher den b es tc n )I 0 tor, bezw. die beste die Luft
hrurbeitende Vorrichtung konstruiert.
Daß die dynamische Luft chifl'ahrt g:elöst .",enlen wi rd,
da \'on bi n ich fest Uberzeugt, und werden dI~ meIsten ystcme
von Fl ug a ppllra t l'n mit rler I'Ur die PraxIs entspreehen dcn
Gl'schwindi <Tkeit zum FlieO'en <rcbracht werden ki'lIlllen, so-
t> t> 0 11 " Ibald der j we ilig erforderliche ~Iotor her~estc t sem '~'If(,
und kann ich nur wiederholen, daß (hc Lösung dICser
'chwieri<ren Frlwe re in te e'h n i 'ch- m a" eh in e II e I'
, l? t> I' d ß cl Ii'1
• II t u I' Ist und es wUnschen wert er'c lelllt, a er ug-
technik in der grüßtpn Vereini<rUl\f1' von Technikern unscrest> t> ..
g'pmeinsalllen Vaterlande' i'Herreieh-Ungarn, dem Osterr.
I ngon ieul'- und Arehitekteu-Vel'ein . we lchem ein entschei-
dpnder Einllnf auf allen wissenschaftlichen und praktischen
. eb ieten der '['<'ehnik zusteht. durch Grundung einer Fa('h-
I gruppe oder AngliederunO' derselben an die be tehcnd~ für
lasehinenbau ein kleincs Plillzchen in 'einer 1\litte clIIge-
rllumt wl'rde, I ch cl'sllche daher die Herren, mich eincr-
zeit bei cinl'r diesbpzu,rlichen AnreO'unO' gUtigst zu unter-
stu tZl'n.
1 'unmchr danke ich yerbindlichst fUr die mir ge-
sl'henkte Aufmerksamkeit und bitt meinen Freund. Herrn
Y. A n gel i, einige von ihm hl'rge'tellte Drllchenflie<rer den
Herren flieO'end yorzufuhren.
~{il(;, über die bei der Kraftherechnunsr von Luftfahrzeuzcn
In \ a lk u la t ion zu ziehenden 1\Iomentl.'t>zu geb n. '..,
, Der Hund der hi. nun erl bten Enttllusrhulwen bei
I, lugvcrsuchen ist einzi'1' in dem mstande zu uch~n. daß
fa:t. lIU nahmslo zuer·r das Luftschiff <rebaut und er t in
ZweIter I in io li 'I " .\ ' .. (Ir 11 otor I Igc JIlS .\ uge 0' lallt wird. Dieser
I 0l"/~ang el'sl'heint verfehlt, denn ni sht die Herstelluneuer zcnuzs '1111 I 'I 1 k ..,FI t> ..,., UIl( seit angem J cunnten d -namisehen
. 1I1-,1rll.ppar~tc stellt uns crheblicho lIinderni.s in d n \Vcg
son( ern (IIo I1 t 11' II . . ors o ung eines entsprec iend kr!lftigen ~[otOl'S
liefet, derz('lt noch nicht überwundene chwierick itcn,
r .: lelb:t wenn (siehe Tabelle lJ. Art 1 der Be~echnuoO')
(I~('k' ~'nvebellrbeit des Drnchenfliez 1" bei 20 11 Geschwin-
(\fr eit IIn 1 2 io T' eS 1 1 ". -t I Clgung der Drnclu-ntl äehen analoz der~1.1\l1·c rearh It des 'I'ragsphrlluhcnflic<rcr: zercchnet wt>rrlcn
\\ 11'( .' (W'I' n b I . b k ... 0I ' ,s, e en Ir l emcr ct, für die Praxis viel zu O'C1'ing
JC m('sHen crscl . t) .b' . I I' . .1 '. ' ieint SI) rl'g l t SIC I (IC nu 111 ha ftc Arbeits-
r ls t llng ,:on ~3 / ):-; N utzpfcrden, welche K ruftleistuns
~~~~nwllrtJg kaum durch einen ?lI~tor aufeehracht w 'rde~~1l~ 1 tC'
1
w~'ll'her ein hestimll1te: will sirre l:> Gewicht nicht
'11 erSe lI'eltet. m 33 utzpferd zu lei,.;te~ müßte bei in m
,\\~,eknommcnen \ Virk ung s(rrad p d . ~Iotors von 3u/o (we lc herI )' "un ' 1 bei ..,I' . I g8g;a( CI Motoren für Luftschiffe fast nie zu 1'-
eil' Icn SCl n " d) l ' I I dvon ~oo' '~ lJ' UIl( omem so C ien er Luftschrauben
= ')' 0 /0' d.h. emem Oe8umtwirkungsgrade von O· 3 O·ß =
, f- fJ /0' dor Motor ß;~ X ..j. = I ß2 F ' indizierte Pferdekräfte
au \\,e18CII.
fu r Atga~e~J lihe l' die erfOl'derliehe ,' 11 rk "on ~Iotoren
w'l' I ~U tscllllll' w('rden ,.;tets ganz unfrcnU(rend lJ'l'freben. Es
11'( 1.\\ ' II I' <rC". t 1 L " ]. ff P I co o.tri('h 'j ... s,lg, (as u tsc 11 e~lUn ert (UI' 8 lIlen \n-
rli' . nen ?lIotor von so und so " 11'1 P~ rdcn ob dies in-
Zierte ode r t f' 1 . I . d' '\' iPl " ~ U 1.[> Cf( e sm(, Wll' lIIcht en llhnt. noch
zit ilt \I l'nllgl~ l' Wird .von der e~lenso auss('hlagO'ellC'nden Kapa-
We UunI dCln el'll1lttelten \ VlI'k ung sg l'lld der hiebei in \ ' e r-
n l~ng kOmmendl"n ,chl'llubl'n ge. prol'hen.
un d i ~I~st angenolJlmen, PS wllre C'in O'C'nllgend :tark I'
Weit e;; llter illotor yo rhalHlPn, 80 tr nnt un: noch eine
( 'ni e 1\ uft von der Kon,.;tl'llktio. n de' ~[echani ' m u '
, ,. 11"IUJe .
UIlI ',' ~l. R•• w.), welchen dlCsl'r Motor anzutrl'iben hat, I
da l.\ (~i; I wll'k lI?l~es Fl ieg en . zu rmijgliehcn. Daraus folgt:
, in 1 ~11 ftscl llfi ah I't nu r ellle ~ I 0 to I' I'I' a 0' e im weiteren
ne ( es \ Vor tc . t l ' 1 I' L t>]nu " 1 ' 1 ~ I . lIll( Wll'l C le ö8ung ( ie 'es Problemes
l'r\\', (tllr e I .8l'hl'lttweises Vonll'ingen in die er Richtung zu
,lI' cn seIn.
sChl'al:~ci !{est im m u ng des \ Virk ung : g rade ' der Luft- I
P fer I en IS (1 l'Ilrt YOl'zug('hcn, daß YOl'erst die nutzbaren
deI' ( e'l we ll'hp mit R ilek s icht auf (Iie A ufnahlll ftthigkeit
, C Irau be (01 ' . ·0 f' . Ibrin gen) ' . 11I( eme . e Ol'lllutlOn ( rselb n hen'orzu-
si nd II ' In d l('se lbe geleitet wl'rdl'n knnn n. zu l'rlllittplu
, le l"lUf ka I \\r' k 1 1 bKraftll 1\ : nn (er Ir ung.gru( ( I' 'cl en nach ihn.'r
e in f. IU 'be l u~lg und sekundlil'!lell uchsildcn Gp 'chw ind i,rk l' it
,leI estllnmt " ~ ' I I l' . I b' ,r ~.Zu ihr. I ' \I /( n. t (Jp , c lrau e Im erhllltl1lsse
l eI ,l'lstun<r' I .. {'.lI'ullchbar t> ~u sc Iwp r,,";o Ist :sIe \'on .\nlang meht
Sch'''11 b . lin d sllld IH'uerlIche \ ' l' rsul'h e mit anderen
, 1\11e n z u un ternehmen u. s. \\' .. U. s. W.1 I'SS un<rcn . 1 .1 k l . ' I IWertle 1 b "e eIe an ell)('n, (. HUU Jen YOl',rl'nommen
n UIIl dere r b' I . , . ~oder ~r n ~rge n lssp (unn Yl'r\'lclfllltwt wUl'clen,
I/
t
od~resl ungen an g roßen 'chranben, welch I' "nur durch
/2 .l utzpferdekl'llft llngPlrirb n wan'n. und deren
t Friedrich Bischoff Edler v. Klammstein.
• Wenn man Ilur will, dalln l:ebt
alJ&l; aberlw 011 eil muD man."
S Vers t u llllut ist <101' 'Iflrocho/J I .1 Ulut für imlll 1', d 'I' dips" '" ortp oft "0'
I' a !i AII1\\'o t f \' 11 ,.,( lOses ",h'r . I' au orsl uugou, daß (' ull1ni;~lich. ein werde,
"lid .. ',I .IelHl. Rau\\ e rk iu d,'r ~"wiiusl'hl"11 Z<·it f.'rli" zu hrill""11
. ",e c 'lo8 se ll • J • t"" t"" ,Viele J al . tlllH dl .. Augell d.'r kraft\'olll'u !'cr ijlllichkoit, die so
I' Ire h llllllll'cl"l . 11'
Hllte n halt I 11 "'I' 01110 'IHllIl Arllll'" VOll IJlI!"lIi"lIroll zu I-(e.
., . ." 'd el'lle rze itj"lJ a ll·l" l'Ied n ch Bischoff \', I l a lll m s l o l Jl, er s "' .
. ~ aI dEI auer de I' "'leIleI'g waltlge Baudirok tor der k. k. :"'>l.'1lIt h' men, er 1') . r
i'tndlhahn, k. k. ektioll, .( 'hef im Eisenbahn.MinisteriulII I. H., ' 01'-
- d 1~ wllrde am
stl1h 'I' UIISl'rl'S Yereilles ill deli .Jahren 1 ~,un •. : .,
, .. ., . I' 1' , ·' (, . eiJle" kh'IIII'JI h.allee -11. , OVI'IIIIwl" 1:--.1:! 111 (.r:lZ als :-'0111I (,'" ,,"I zers
I . "I r, I 'lIl der (: razer !l'ch·hallM's g' ,bore11 UJld kalll Jlll,'h v"lIl'JIl .'t. 11, 11< III , •
, h l~r I (' IngeniouJ'·As ' lsl ent zur
IlISC en H ochschu l Olm:!. IIglltlI '-C" a tl .
" , ,. I I d c h ü n wal LI um bel demBlluuntol'llch lllu ng K l \l l n, )'. I C I er un ,
Z EITSC'lIIUFT DES i'lsT E lm. I. ' (; E. ' (E I{- {T. ' I) A Rell [TEKT E. ' . " ER EI. -ES
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' cm me ring hah nba ue im Lose K lamm "ich d ie erste n Spor en zu
verdienen.
Xach Vollend ung dieses Ban es t ra t lIi s ch off in d ie Dien ste
der üdbah ngesellschaft, wo er uut er a ndere m nu..h di e ;\[aterial -
geschäfte fü h r te un d bi s zum In sp ek tor vorrü ckt e, lui Jahre IHf;!) wurde
er au f eicenos Ansu ch en se ines Postpn s bei der Südbahn e uthohe n und
über na h m d ie Stellve r tret ung dCH leitend en (lher.[ug eui eurs der t: ell ('ral ·
lIau untern eh muug für die un garisch en Stnutshuhnliui en Ilatvau - ;\I is '
ko lcz und Zakan y -e-A grarn so wi der uugarisch en W estbahn Haal' -Gra z,
B sonders diese 'I'ätigke it gesellte bei Bi s ch off zum T ech -
ni ker a uc h den tüch tigen Ka ufmann und ließ ihn spä ter wie selten
einen geeignet erscheinen, die oft schw ie r igen und heikelu End au s -
t ragu ngen zwischen Bauherrn und Unternehmer in eine r beid e T eil e
zufriedenstellenden 'Yei se zu lösen,
• 'ach Beendigung der genan nte n Bahuhauten in Un i\arn kam
Bi s c h of f im J ahre 18i:) al s Ob er-Inspektor und Stellvertrete- d es
Vors tandes de r Direkti on s -Abteilung V der Kaiserin Eli snheth-W est '
ha hn in d ie Dien ste dieser G esell schaft, um bereits im .Iahre t iH
a ls • 'ach folger d es Baudirektors D 0 I e z n I
mit de r Leit un g d es ge amt rn Hahn erbnltungs-
dienstes und m it der Fortführung und \ ' 011-
endung des Bau es der I:isel ahahn betraut zu
we rden.
E ine seiner ers te n T at en in d er neu en
verantwortu ngsvoll en Stellung war der Um -
hau des nterst eintunne l , und s..i hi er nehr-n-
hei hem erkt, d aß Bi s c h 0 fl di esen • ' llme n in
Verbindung mit d em r amen d es " cha u pla tzcs
l'pi ner Anlalw8Ultigk ei t al s In~l'nieur, spilter
a ls Ad el s"ezei ehnun~ - Klalllmstein - wilhlte.
Al s lIaudirektor der Kaiserin Eli saheth -
" ' e thahn sc h uf Bi s ch off aw'h di e bei den
k . k . ~taat bahnen noch heute best eh ende Ein-
tei lun" de Bau- ulIll Bahnerhaltungsdien st es.
de re n lan /!j iihriger Bestand sc ho n all ein \'on
ih re r Zw eckm äßi gk eit im f!roßen und ganzen
z('ug l !
Im .Iah re 1 ~ er fo lg te die Yerstant-
Hehung der 'Vesthllhn, und 11 i s c hof f wurde
.\ hteilun~svorstand ( ll a ud irek t ion) dor k. k.
:;taat hahnen . al , weh'her er im .1 ahre IHH·l
d en Titel und (,harakter ein s Hofmtes e rh ie lt.
A I · d ie se inerze i t ige k. k . Direktion I'Ur Stllatsoi en hah nllllu t ' n
e iniO"e Zeit nach dem Tode ihres ge nia le n Vorstandes, des Hauclirektor~
1.0 t t , a u fgelü, t und mit der neu er ri ch te to n (: en eraldirektilJn der k. k .
ös te rr. ' tantshah ne n vereinigt wurde, begann fiir 1\ i se I, 0 ff eine er-
weit rt T äti "keit, denn ah~osehen \'On d en restli ch en Arheiten bei
d er .\ rlher~IJahn und hei d en Linien der galizi schen Trausv ersalhahu
wurd en unter eine r ohe rsten L eituug hi s zum .Iahn' I !I:I ni ..ht weui ger
a ls fJ z w e i t e G el e i ~ e und 1fJ Ei s e n h a h u 1i n i 0 u in piner Liinge
vo n zn sammen über ((iOO kill e rhau t, e ilH' Tiitigkeit, wofiir Bi s c hoff
mehrlIlai s ausgt 'z ei chn et nut! sch lie ßlich iu dt'n Adel sstand erhohen wurtlo.
Im J ahre 18!15 trat wi ed er eiu '" eud e pu n k t im t echnisl'hl\ll
L eh en v . Bi s c h of f s ein, indem der lIau der Wion er :;tadthahn,
wel t'h en h is dahin di e G eu eraldir('ktion der iistt'rr. Staatshllhnon
leitete, der im "enann tpn ,Iahre neu er r ich tote n k. k . IIl1udirektion
tlir d ie "'ien er Stadthahn, di e s pa lo r nach dem In sl heutr t('n d e
k . k . Ei enbahn,;\linisterinllJ eine G "ehMt abteilullg' d e. selhen hild t e,
ül " 'rtr gpn und v. Bi s' hof f an die Spitz' di e 'e r n \Il'n
lIaudir ektion ge 'te il t wurde . Hi or IllIttt' or (: ele~enheit, sein
umfa s nd es ,rissen und Kiinnen in pine r " 'pise zu hetiiti~.'n, di e d em
~esalllt en iis te r rci elrisc hen Ing'cnieurs' allli e zur Ehre gor eil'ht. Di ••
Wien er Stadtbahn bildet den s p re che nds te n und wiirt!igllten A hschluU
der technisch en Arbeit d s Dahinl-(l'llchi pdencn und " 'Ilr wohl di e
sc hö ns te Juhililum gnhe, al s v. 11 i s e h 0 I' f, der lIIittlerweil e in,
.Iahre 1 !17 lIue h t!.-n T it .. l nnd 'harakter l'inefl Sl,ktions-l'hefs erha lto n
hatte, alll :!. _\lI l-(ll ~t 1!lol unt l'r g ro ße n Ehrnngen !;l' in fiinfl.ig-jiihri~e .
Di en tjnhil llllm fei ert" nnt! I-(I eieh daranf, fast zus a lllnlt' n fa ll t'lld mit
,!t'11l ~P llll n n tpn F est e, dit l Erijfi'nung dt' s :;chluß"lück e~ dt'r \\'i '(H'r
:-'tll,!tl Jlillll , d er I'onllukanalliui , erfolgH·. lIierJ" it war a lol'r au ..h dil'
a mtliche 'l'atil\'k it B i I' hoff. der II a up t aehe nnch allg ehl« ..u,
u url berei ts 11m I. J u li I !H I:? konnte "r nach Aufltl un~ d r Baudir kt ion
für d ie \\' ,en er Stntltlta hn ei ue u r onnnandust ,It im Be wu ßtse in .rrl, ße r
Lei tung en tu lz u nd r uhig uiedcrlege n. um seinem l lerz sn wunsch e zu
fo lg en und fort an nu r sei ner Fa mili e> sich zu wi dm en, rl nn er war
nicht nur ein hen'orl'ag ('IICI I'r In g en ieur, sonde rn a uc h cin IidlO \'o lle r,
für di e Sein e n a ufs e rn il! t r- I' e: o r!!te r (: ullt' u nd Vater. :--e it de m
.luhr 1 ;):' lebte e r mit seiner l :attin A loi ia v. 1\ i II C h o ff l!('h. G ei t
in "liick lich ster EI... u nd vie r : iilm e owi« Z\\ pi T iit'h t sr rl reul e n
sich sei ne r te t '11 F ür 0 1'''1'.
Leider war 1' . im l ta t , des Sch ick ale I", ..h lo en, die ({ulre '
z iit v. B i · I' h off ' abzukürzen, den n chon am :?~•. F Itruar I. J .
bereitete ei n Herz " hln!! einem tntenreiche u L.,h n ei n jäh jedoch
g lüc klic he rwe is «-h ute ra lose u nd a n ft· Ende.
D ie Verdien te v. B I. ' " h o f f s in tec hn i...her 11 ins ic ht. sei n
vio ljä hr iges, hill~l'hungsvolips \\'irk en im Int 'rt" e t!t'. st aat lic he n
Eisenhahnhaues fanden , wi hpr its rw ähnt, wied erhol t di e a lll' r-
h öchste Anerkennung du r..h di o V rl eihun r vi el ..r .\ utize ic h llu ngell. :--0
er hie lt er im .Iuhre I i ' d a Hit !t'rkrcll z rle '
FI':III1.. .losef-Urden s , im .l uhro I, ' i d en ( rrd -n
der pi. e rnen Kron e 111 , Kl as C, 1 ' ~ I I den A d e!. -
~ l' 11(1, l l'i~tfJ dl . I{itte rkreu z d , Leopo ld, () rde n ,
1,'~I!1 den Orden d er oi ern n Kron 11. Kl a e
un d endl ich I!lU:? d , K om turkreu z d e Fran z
.10 '-Ur de n mit d em ' te rn, \ ' 011 a u -Hlnrli-
che u Auszei chnunuen wurde v. Jli c ho f f
der k öni "l. preußisch e Kron u- rden II. Klasse
\'l lrli eh pn.
Aher lllU:h in andel'l'r \\' oise wurd,'
\' . Bi c h tI I' I' vi If:wh go ' hr l ulld fand . e int'
Tilti~k eit auf t ch n is 'Iw m (: ebi et di e voll 'I.('
\\' ürdi"un , ~Iitgli l'rl uu re V l'Tl'ill 'Olt
I. l i~ l, war e r in d en J ahrl'n 1 ' i l' , 1. ' I. I , 'I,
1c "' ~" d ann 1. !I h i I:'!I:! ;\li t"li d d e r or wa l-
Hili" rate wurde in d u .Iahr ' n I , ''':! und L,''';1
zun~ " I'r l' i:lsv or t h r-:t Ih' ertret er und in d 11
./ ahr!'n I. , und I,' , zum Verein svor,t her
.. ' w!lh lt. E würde zu w('it führ n , d ie Ver·
di en t t' Bi 8 e h 0 ff s um un serpn , . or('in ei n-
"l'he nd zu scll ild er n und s i nur darauf hin ge·~ ,
wi e n , daß e r di p Flußci soufrag tl au fr o11 t l'
und an ,Ier ge de ih lic h t'n L ii uug di, 's"r un -
. . . I I ' I' I" f"h d ' \1 rl intlU ß-~C I JleUl ",o.chug-cll AU U't" l t' 11 1f'lt , II ·.111 U run'" {' . .
. " I I }' I . I ' /1'11 Ant"tl('isc n 11I den Ilruek n lau let r t elH, 1'111 nIeT' e r r Ig n t
I I . I ' 'I 1 \" "e te ilt nn u. IIn. )Ie Lö un;.: (er ZWt ll ten . \'011 IHn ( ('lU ~ r In t"'.
Auf"ab , di e Fra~ der Einfiihrung d!' ' I h01ll1 ·t1 nßei t'n in d en
Br iick enbau , g lp ie h fa ll zur ,'ndgiltigen Austragung zu hring en , hat
er leid er n ieht m hr er l"h t.
B i s c h of I' wur \\'I'i! I' n",:h Mit diod tier I'rüfun .. ·· Kolll llli sio n
fUr di e •·ta a !..-- und ()il'loIIIl'riifun~en fiir dll )n reni"ur},auf:lI'h all
der k. k. techni"t'hen I1oeh sehul(' in " 'i en , und Innnl'hcr Priifun~s'
kandidut d ' r Illit Zittern und Za ' en d llr Erfor~c111Ulg einp Wiss('n~
• ' . ) ' r I ' J t 'l' nigst ,' 11und l~i ;nnen8 'nt~egpn~ah , kann ~ lJl n en '.r lo g lIIe I zu m \\
d elll wohlwoll en d en und lIIi1d, n rteile Bi e h o f f zu ,·hn·ih"n.
Endli 'Ir \\ unle v. 11 i . t' h off iu der T ochnik erver ' Il n"n l u U~ d("
\'ereine deu löeh l'rEi e nha hn v(,l'\\ ult u ng n,wel 'h cvom:!:I.hi ~5.Jllni 1 ~l
in 1'.,,11 am SeI' ta .. te, ZUIII ('r lCnlllal,' in d en Prei IU c1Il1ß tI" .· , ' er eill s
drmtllcher Ei pnbahn-"l'rwaltun" cn gewilh lt, und na eh Ern nnnng tlc'
Vor ' itztlndcn di e es Au ('hus e, d e köni 01. I~i n1Jllhnrlirpktio lls-
I'riisid nten \' . T hi p Il'n 1.\1111 kÖllig!. pr nß . :--Iflatilmini ter UII') ;\Iini-t('r
fiir iifi'entlichc .\ rh eitpn, wilhlto der l'rei san> chuB in "p il.. ' r :'it I.UI.1;;
zu lIerlin:llll 1!1. ulld 2\). , 'ove m b r I !l) \'. Bi llehoff pill' t i lllllll;!
, . 1 1."1 ,. , '111 Todt)
zn se m m VorSitz enden , w ,lI' I " .,Irelllllnt pr ll ~ zu tl lll C
inne hall" '* )
11 e he n wir in d em Vl'rslorhen en e ilHlII ;\Iunll, cl s 'n ,'lllne n
dem Ver-
0) Alle di ~ I: hichlllch611 Allllab u stamm 11 Vull un erem. VOll k ß urat
. t.orb lIeo mit d m Ilr ut 0 Vertrau n h ehrten Ver ln.·KolI~ '60, II rrn k . b te
Alexaod r I, I n 11e man 0, w.lch m Ir die it i1ung d lb 0 hl mit der
Dank abg tatt t I.
1!IOH,
mit der Cl schichte de östorreich i: vhen Injreni urwe en eng verknüpft
und in derseihen mit Ehren zu verzeichnen i t.
· Seiner Bahre folgten mit der trau rnd n Famili • viel alt und
Jnn"e Freunde und Kolleg en, die in dem Duhingeschiedenen auch noch I
einen ~Ienschen achteten und li bt n, des en Außenseite sehr oft das
weiche Herz zu I'erhergl'n hntte, denn bei ihm galt vollauf:
" Die rauhe Schale harg einen edlen Kern!"
.I, X,(/rn'.
Fachgruppe für Gesundheitstechnik.
Iloricht iiber die rl'rs:lIl1l11luug rom 2 ••Jälllll'r 190:1.
r "'ach Yer! esu ng uud Yoritizionlll" de I'rotokoll.·s tier I tzt n~ I'rM:un lu lung llrteilL de r Vorsitzeudf' da \V ort I l l'r rn In/{enicllr F_
~r nlk o wi ch zur Besprechu ng de I ' orkst ini llii 'rlllateriale
" ne fo r lll".
d .\ I be 'ondere Eigenl:lchaften die e' ~ Iaterill.le' ~ind lJ('bcn
· e r I{rußo n Isoli ertilll i" k it und Leich tigk eit - zu nennen: \)er ourl'h-
.IUS I{le ichlnlß' II h d' lJ 1 \\'
d I 'ge ru c , le n iisliehkeit illl a -l'r \~ e l b t illl koch"n-
'n), d ie 1~ :1I ' k ' t 'I I I 1 fk' .
• 1I T CI sie, nunllll' Ir auc I c laI' -lIn lJg bl'arb"ltl'n nno
r eehtwink olig best ß I I ' 1 '\.1' k " .
j • 1 0 en zu nS-I'n, , ro,,;t H,' U n"I"' elt <Tt'rlllgc sl,ezl-IbCle (' , ' <"
Z s . eln cht (0'2 - O',W), \\' iderst llllll.' fiih ig k it <TI <Ten 'toß "l'ößen'"ug~ ... , t'" ~
I un d 1
1ru ck f >llt igk l'it (geU'l'niil)('r d 'n <T wöhnlichen Kor k tin-
p litten) 1'1 11 ' ·1 dU'" , " .,
I ß ' 11 IC 1 er IIIstan d , daß ('~ IIIdlt hVllrookoll1seh Ist uud(n d V ....I er l'r pntz les t damn haft t. In folgede sen Clllpti hIt e ' sieh
lesoud l'r ,,; 111 U t I " .\1 s u 0 1' age fl/I' LlJIol'Jurn dann ZUI' Verkl idull" I'on
· Iluorn IH.lei I I' I' k ' " l:'
wuhl ' ' Ie, el' •ouc Itl l{ 'Olt ausgesetzt SJlld, zur I ~o l i 'I'ung 0-
hillt v?n ()achkonsl1'llk ti uu on a lM llue h I'on Ei gen raton'n und -1\('-
er n lod er Al't ZUI' V ' r k le' I I ' " li .. 1 I I'1'0 I' , . e I( unI> vo n \ u 1 I'l\umen IJIlt zu r '0' ruu~
n \ llltullii ss' ' k' I'. . •
,,; t r k ' Ig Ol tS lllt uugon, end hch aueh zu pl lt tlindn:;l'n I on-
u tlOlll.lIJ fiir luicl t I )'l I I) ' . d' \ "Wü d I (\ : " 11'1' , le rnel tcn 1 er I'rweJlllull1{ urll'n
I' on Vorn Red 1 11 d ,. .nu nllr an I " I' lln lJIMtruk tlver ~lod lIe lind Zell'h-
lI" On '1lIsf" l I' IlIi. " U Ir H ' I erk llil't, worauf der Vor itZl'IIl!t'. IIlll'htlCIII 'ich
emand ZUln \Y!lehUt,.· or te meld 't, llerru In geuieur B r 11i k 0 11' ich fiir s 'im'
zenBW "rtc n ~litt ('ilu n l{ l'n de n \) ank t1ür " e r anllnlnl1" ot i 1'1.
Vereins-Angelegenheiten.
'1... !ji)::! v . I!loa. In dem nnnnwhr folgenden\' ortrage des Herrn k. k. Uber-Ingenieur
BERICHT I Leopold Xo w o t.n y: ..Die Z llutralheizunl{,aulage ' ~' s t e m
über die 20. (Wochen-)Versammlung der Session 1902/1903 I{eck" fiihrt dieser zunächst aus. daß für di \\'ahl eine hestlll1l1~ten
, I' I' t R" k . I t ß eh end sindl leizungssystemes die manuig u tlg en uc 'SlO I en mn g e • ,
Sall/slag den .f, . 1pri! 1903. und di richtige Lösung häutig in einer kombinierten Anwcndung I'e~'-
I. Der Vereiusvorsteh 1', 11err Bau ra t Juliu K 0 c h, f'röft'uf'! schiedeuer Systeme liegt, Hierlluf werden die Dampfheizung ,uud ~10
'~ll'h 7 Uhr abends d ie . itZllng, maeh! ) Iiupilun T von der erfolgten \ Var m wassorhcizuug so wie die denselbeu zukommenden Vor- uud . nchteile
1\,OnBtit uierung des slllndigcn l ' hot 0 I{ I' a Jl h l' n- Aus, e h u s s o " welcher 0 -s • 'üh ren erörtert und die kombinierten Sy t eme der Dampf- Wurm-
diP Il erren: J 'rofossor Doiuin ik A v n n z 0 zum Uhmall1\(', Bau- lu spektor wa sorheizung und der Dampf- ' Vasser heizung näher besprochen. An-
I' aul K or t z zum (I bluanll s tel lver t re t,' r , Oher- l ngenier Jo ef 'I' 10 I kaschließend hi iru n heschreibt der Vortragende das von dem dünischen
ZUIIl occh r iftfii hrer gl'wUhlt un d Chl'f-A rchitek t I' arl Th. B a eh kooptiert Ina enieur He c k eingeführte Il c izungssys tem zunilchst im al lgumeinen.
hat , da IJ rrt 'bor-Baura t v. '" i e l o m a n S die W ah l zeitmangelshalber nicht Der l Ie izdnmpf wird hei demselben unmittelbar .in di~ H ~ , I II'.l e i tu ng
anne hme n ko nnto ; vo n de r. ouwahl des Au beim es der In 0' e n i e U 1'- einer " ' lIl'Inwass"rheizUlw cino<Tefiihrl. Durch das SICh hiebei bildende
I ' 0 l:' ifi 1 l'\ u IIl IU e I' i n L e m her g, des...n P rä eid iu ur di,. I h-r reu lu-h. '1111. Bau- schäumende ,emisch von Dampf und Wasser, dessen spezt se ios .e-
IngPllil'u r ~I a r t ill .':'1 s l a n k u und Inspek tor Sil!i mund J 11 i 1\5 k i an- wicht bedeutend geringer ist als dasjenige des warmen W asse rs
gPllö ro Uj gibt die Tugesord uungen (\01' näehstwöcheutlicbcn Versanun- allein, entsteht ein uftrieb, der eine Vergrößerung der Umlaufs-
lun geu l"' kaunt und ludet, da niemund das " "or t wünscht, Herr n Ob -r- ge chwindigkoit hervorruft. ))('1' Heizdampf wird außerdem dazu ver-
KOl,nmi sär Jl ugo Lnithle n ein, den augekündigten Vortr T zu halten: wendet durch Vermittlurur besonderer Heizflä heu (Vor\\'ärmer)an das
,, () 1 e o l o k tri s c he B '11' g b ahn 'J' ri e s t - 0 P ein a." \\'a ser \Yiir m nbzuaeben. Durch alleiuize Yerw ndung de •orwärmers
" :!, Dl'r '-0I'tr a g nd bl'bprach nach einigen einlt·itl·llll,'n Er- liißt ich innerhalb gewissorUrenzen einezentraleHegulierungderHeizung:;-
llr tf'rnn"on die Vor toile des bei der clcktri l·hen Zahnradhahn Tri l' 't, anlage bewirken. .'ach 'iner Be 'chreibung der verschiedenen A~ -,
ll p c in a ve rwendet 'n GleichstrollH's im Jl inbli ·k anf die Wiek trom- fiihrungsarten dil'se,,; Heizung 'sy teme~ bribt der Vortra<Tende ewe
gl'wi nllulll{ h..im Bremsen u lld rw!ihnt hi>l»i die beim Dn'h ·t r llm l{eihe von Datl'n riicksicht\ieh der im VOl:jahre für dllS Gebäude de
diesheziigli" h auftn tpnd..u ~l ll llge l. Hil' rau f gah 0 I' Vort ....g'·IIlII· an k. k. ö to rreil'hisl'lH'u Illlllllolsmu,,;eums in \\' ien (Berggab - ) nach
~~:' ~ I Jland von Li ch t bilde rn oinl' Beschre ibung d..r intere - 1l11te ten oiesem S)'Btl'ml' durch di,' Firma Kur z, ({i e t s c h cl:' 11 nn ehe I'I!
1'1 " de r Bahnanl age. B souder l'inl{ehend wurdon dil' Einrichtungen au gertihrt"n Zentralhl.izung anlage. Ilie ({I' c k -l i 'izung wird sodarm
der Lok omoti vl' ho,,;proche n, und \I i l'd hiebl'i der autümlltischou Brl'ms ' in eine P arallel e gest ,1It mit dl'l' \\' armwasberheizung und der Damp.f-
g roß!'!l Au gen merk zugcw!'lIllet. Am Schluss!' de ' Vortrages wunl<. die heizu ng, wohei de r ' "or tragende zn d,'m ~ l'h l u ,,;, e gehl1Jl!t, daß dIe
t,echnib" ho \)lll'chfiihTlJng des Bl' t l'il' bes lln der Hllnd f'inc Lil'hthild- J{ c k- Heizuul{ hinsichtlich ihrer " 0 1'- und .':ll'hteile gewissermaßen
• ,eh alt Ilng'SS 'h em as hesp roch l'n . u llli zwar wiedl'l' unter bI'Holll!I"n'I' Ber üt'k - die ~li tte ei lllwhme zwischen ' Yar mwasserheizung und Dampfheizung
Hichtig llllg dol' IWck strolllg wi llnung . unu daB sieh daher ihre Anwend ung zweckmilßig auf jene Flille zu
. Der Vo I' 'i t z e nd n s l' l'icl. t, vom Bei fa ll" der Y" rs a mmlu ll" hn- ers trecke n habe, in welch en eheu eine K ombination beider ysteme die~~eJ tl' t, dom V 0 I' t I'a g ,\ n d e n fiir Roino treA' ' udt' n A u-fiihruugon "'iibl'r ric htige L ii5ung dar,,;tl' ll t. Im übrigen könne e,,; vom tanupunkte oer
I lese hllT\'ol'rng t'/ llle, vate rllindischo, technische Lei, tu ng don host n lleizUll"'st ecll\l ik nur he<Tl'iißt worden, wenn du rch ein ueues System
I,)an,k au s , w iinscht don Anwesondl'n fröhlich,' US\('rfeiertagl' uno oio Eir~ül.rung von Zel7tralhoizungen eine w!'itere Förderung findet.
sl' hlll'ßt naeh iJ,1/:. U hr a lll'nus dio Ritzung, C. !', ]'opp. 'I \ '
.. , ' !leb UOOllllig ung de VOll der be onders zahlrOlc Jen crsanlln-
lunl-: mit großem B i falle aufgcnommenen Vortrages , teil t H err Georg
1\ öl z di Anfragl',welchl' ll eizkör pertemperatu ren bei diesem ~ysteme
beobachtet werden und ob dieselben niedriger ' ind als bei anderen
'y temen, was vom hygienischl'n tandpunkte zu begriißen wäre, 11'0-
rlluf der VortnvTcnde erkllirt, genaue ) (l" ungsdaten nicht zur Ver ,
fügung zu hllhf'u, jedoch iiberzeugt sei, daß die Höchsttemperatur
nieht ühf'r IlKlO r hetra/{o.
l1e rr .Iosef K u r z ,'cr:;ichert, daß die Heizkörpertemperaturen
hei dem besehriehenen Sl'Bt me innerhalh uewi -bel' (~renzen heliehig
reguli 'rt werden könnl'n', durch einfache l~ehT\llierun<T oer Dalllpf-
zURt.1'ölllllng. Au diesem (: ruude eigne sieh dicbe Heizung peziell für
Bureau.', für welche oine 1" "he .\uheizung erwiiu cht i 't. \l urch Aus-
s,·h Itml" UPS Zi rkulators könne man odann dio e Anillge als normale
\ Vlln llwasse rheizung weit'r hotreil,en. Dio T mperatur die.er H eiz-
kiirl'or soi ,,;tets geringer a ls Iwi der • 'iederdruckd:lIupflleizung.
11 0 1'1' Ingen ieur A ug, )1 ii 11 e I' (U raz) weist darauf hi n, daß die
I{ e e k - i leiz ung ei nl'n )I an ipul an tl'n benötige, was eine Umstiindlic.h-
keit des Betrielt es involviero, die bei anoerl'n Sr temen nicht vo r-
kommt. E 'il l)(1 übrigen,,; Iluch noch ilhnli 'he Nys teme mi t gleichen
Yort ilen, z. B, das dl'r Pirma 'V. B I' ii t' k n er." 0, eigene Sy st em
d I' "occhnell ulll ia u fll.jzung", wIJlche volle Origiualitiit fü r sic h in An-
sI'TIJ"h nimlllt. bereil.ll durch Plit 'ntanmeldung ge chützt ist uud. aus
dl'" \\-anll wll 'sorhl'iz lllig h ·T\'org."'ang n, eig ntlich ein ' l'h nell u mlau f-
hl·izllng IIlit Dr uck re" ulier ung ist. I{ 'dner giht hil'muf eine "ingehelllll'
B, clll'l'ilJUng dt',,;wlltlln untpr Erkliirung' der hiebei vorkollllllenoen
l' zie llen Ei nril'htung"n, namentlich des Expansions<TefäBe , der Art
(!IlI:I.
der Ilampfeiufiihrung u. dgl. iowie der Verschi ed enheit der A us-
füh rumr a l Einrohrsy st m ud er Zweiroh rsy stem etc. und lu-ht hervor,
da B eine O'röß re Anlaze di eser Art schon eit l l erh t v. J. in B tri eb
toht und weiter e Anl agen in Ausführung begriffen sind.
Herr G eorg K ij I z bemerkt, daß aus den ) Iitteilungen des Yor -
I' du r-r d ie L ehen sf ähigkeit der elien beschriebenen Schnollumillufheizung
hervorgeh '. Er glauht iihri " en ,. daß mehr od er weniger jed Firma iu der
Lasre sei, eine derartige Anlagl' zu sc ha ffeu . Di e Ideo se lbs t sei k"in(', \\1 ~8
neu , denn ch on vo r In .Jahren hahe 1101'1' Ing enie u r Friedrieh I{0 s ein e
. ol,·IH' Anregung' geg hen . Eine ~ iil' h ~ is l' h · F'iruia e rzeugo im Expuu ion s- I
gefäß ..in Vukuum, Ulll iiue rasvht-re Zirkulatiou horb eizuführon . h"i
oiue rn und .... r en ')' rein e wird 1lampf mit L u ft g ellli cht mittels ei ne r
Dij,;l' oingefü hrt etc , In kürzester Zeit werden eine ) Ienge derartiger
I Iei zsys tern e auf d em )Iarkte sr-in. Die Firma Kür tin g führt seit
e inig e r Zeit H.... izungen na ch dem sog ena n ntl'n L u ft um wiilzu ngs ver fahre n
aus. ('"10,,1' die Zweckuulßi jrkcit desselb en liezen An erkennungen vun
F ,u'hautoril1iten vor. I :egen\\iirtig werde in Br c me n eine so lche Anlagt'
iu\ Ko .tenhetrage von ) 1 I:3U.OOO zur Ausführung gehracht, mit der
\'erptlit'htun~, daß die H eizk ür pprt l' ulJ,,' ra t llr ::;0" C n ich t üherstoige.
Herr Ing e nie llr J) ozpnt Eu. ) ( el pr hHlt dafür, daß die Hasch -
lImlaufheizung"n hezii[.rlil'h deI' Vor- nnd , ' a 'hteUe di ) Iiu o halten
zwi ..hNl \\' arm was erheizu ngetl IItld I l:utlpfheizungen, und glauht, daß
di e Temperatur der H eizkiil'pl'r wohl nicht \'iel unter HOo l' zu hl'ingon
'e in werde. Oi e Behauptung d e 1[pr rn K Ul' z, daß lOHn di e I{ 0 c k'sch e
Hpizung dur..h piue .'inf:ll'h., UIn, ..halt ung al s hloße \\ra r m wa er-
Ilt'izun~ funkti onieren la~s ('11 ki önne, mü s. e bezwoif"lt wprden, dllln
w'-gen d er kl ein en Hohnlllrchnlt' s"el' . \\'as di., l'riurit.'it d -I' Ausfühl'llng
di e .... 1' I{ -,-hlllniaufheizungen anh"langt, . 0 di irft"n dies,-Ihe di e Am.'-
rik n I' für ich in A nsprueh nehmen, da solche lI e izllng l'n in dl'n
\' .'reinigt. u ::'taat n 'c ho n ZIlr Zpit der AU8st I1ung in ( ·hi ..ag.. b,' -
s ta ndcn hahen .
H('rr Bau-Inspektor I\l'ran l'l'k hezeichn t die ' m la ll fhl' iZllng
al I'in in Inanchen Fiill('n mit \ ' o rt eil verwiJndbarps )!ttl(·lding
zwi chpn \\':lrlllwas rheizung' und . 'il'dordrllckdampfheizllng, hegriillt
di e e lhe , weil s ie neue Anl'egllllg n in die seit Einfiihl'lln;.:' d l'r • ' ie dp l"
druckdalllptbeizllng vornehmlich nur in Einzelheiten schaffend., 11 iz -
technik g'ehraeht hat und chlioßt mit dem Hinw oi ", d aß die :ipd"r,
druckdmnpth oizung de n o ftma l ,z. I:, Iu·i \ ' er nunlunu räu m en, \\ i..ht i!!,·n
Vorzue hat . 11" izk ijrp ' -1' mit ~" I' i ll '(' 1' \\' iirm. 1'1' »rvut i.. n zu 11(' it z, 'n,
di e nl 0 in wirksam e .\ hs t ,11 11 nlwh «rreiehter Tempe ratur e r lllli..:-
lieh en ,
Xa chde ui n.... h 1Ie rr 111" ni eur ~I ü I1 ' 1' ko n tariert, d uß rlu rc h .li ..
::O;ehnellllmlautll" izu ngpll d i,' hish er I" , t all(!"n ., Kluft Z\\ i. ..h en \\' arm-
\\ n se rhe izu uu und l>'lInpl1lCizllll[.r übe rb rückt ,.i u ml daß \' 01' .\ n \\I ' n-
dun" di e e ' ne ue u :',\ tprn l'. di e Z\\ •.,'k m iißigk" it d ,· ,·IIl1·n in jl'd. m
Fall he ouder. untvrsuvh t \\ e rd e n mü . e, H err U .... rg K il 17. di('
ong'p" Rohr- unter m tiind'-n al ;.:'roß'n , 'aeh ll.il I,,-z('i, -hllt·t und 'lu f
di e hpi der I:'- ('k Ileizuug lw t ohe ud r- F'ro ·t ge fa hr hin g l'\\ ie eu, und
Herr .Josef Kur z d s I' e e k ' , eh S" toui a l ein" der he ten :,ehn,'I1-
umlulifh eizungen erk lärt., s eine B hauptung, daß " , auch a ls ('infa"he
\\' urt n wa ' serhe izung' funkt ioni er en kijnn.-, v.. llk ouuu en autrt- r-ht g..-
halten und g egpnühl'r dem \ ' 01'1' dn-r hemerk t hatte, daß da" E in'
fri eren hei e iner riehtig all sgefühl'tl'lJ Anlage vermivd eu \\ "rd"tl kann,
erhiilt H err Ohcr -Iug onieur L .• ' (J v .. tny da :,ehlullwol't, in w('h-h''1tl
CI' kurz auf mehrt're Einwendungl-n retl ..kti,-rt uIIII h" ziigli"h d"r
F l'Ostgl· fah r hem('rkt, dllß die elhe 8u('h Lei der. 'I(.do rd r llekd a llip f
heizung \'orhandl'n ei.
In eillf'm Hc~nml' iil ..-r di .... IIbl! haltl'l1" Jlt.llalte \ erw"i I d ..r
Obmanu, Baurat . ' tl' d a I, auf di ,'\ hn li" h kl' it d,' , ""rlaufp ' der'
~ ..II,,·n mit auder"u in ~'a"h v('I'\'ineu l!eptl,,:,.(,·n,·n Eriirt,-run!!,'n iib l'r
da ' elh .· Thema. E ....i \\ chi k l·iu Zweif '1, daß ,la \ 0111 \ ' lIr t rag-" nd('n
hp 'ch r ieh OIw :,y ·t l'm eilH'r Emul öion h.·i zung, 1I11;l!en d ..m. ..11'en 'I1wh
no('h einige. 'aclltl-il,' anhaften und muge man iih"r di I'l'ioritä t d"r
(d(' 1' ver. chi d en er An . il'ht "in, ent ',-hi.' d(' n e in" n I.., rriißeu~\\ "rt,·u
FlIl'tsdlriu I",d"ut.. lind i('h in eill' I' I{il'htung b .\\ ('g ', in wekher
"in.· weitl'r.. Enl\\ h·klung dl'r Z 'u t r Ih 'izungen mllglil'h ,·i. 1" '1' \ '01'
itz cnde dankt 'ehli " ßli('h all ....n It dnern, iu I..• oml,'I'\' ahpr Herr n
O!H'r-lng ('ni"lIr .' U\\ ot n), durch d. t'n lehrl'\'iche, \011 'l ud ig unh.'
faugeu.· und tr ng 1I1'j ..klin' ,\ Iitt ilungcu di" :n"·rt- nnte () ·ball'·
angeregl WOrd1'l1 i t , uud ch li.·ßt hierauf di :'itwng.
D er Uilluaun: IJ(·I' ,'l'hriftfiihl'l·r.
....·/m d" l. Iny, 1.lId" ig Ho/h.
Vermischtes.
Der gemeinsame Besuoh der städtisohen EIe trlzl-
tätswerke, onutng d"n r,. A I'l'il, hat HilI' T " il/ll·h lll' ·\· im h"III '1I
Ura,lp b.·frh·digt. Trotz d., . s('hl(" ' ht , n \\' .·t t.. l'~ falld"11 "i('h ••t\ \a
1;,11 \ "'''''insmitglh'd'' I' U III 10 I 111' alll i"iid"i ngang''' 01,, 1' sWdti "h"n
EI.·ktrizitiitswerk.· in i"illlllll'l'i llg l'i ll. IJ ie 'I'ui llH-hme l' \"' r~lI l /1 I1HlIlt'1l
sich in dem ) Iittelgnuge dp , K uhl ons"h uPI' ns dl's Ba hll\\ N k ,'s
uud wur,len da clhst VUII lI e l'l'lI Silldtballdi ...-ktor·, Ober- Baurat
Be rl! e r. lIam,'ns d,· . 'tlldtlmlUlIllt,- · lu-g l'iißt . ~I il Wiek . i..hl
llllf d"n \ ' 01'1rag, wl'll'hpr kiirzli"h üh.·1' d i" "Uidti. ..holl
El l-kll 'izitiit wOl'k" illl \ ' e I'l'i11I' g.·lmll'·1I wunl.·, auf ..in.· IIHh..n·
B,' e hn·j ltu u,! tlor AnlagiJ verzil'htend, e nt"ehuldiKtu 1'1' dll. (,' om ·
b le il"' n d.. l'rkl ankten ..I...m:dig.' n lIa u leit " 1s, Bau , llI rH·ktor ,
Personal-Naohriohten.
I )cr Jla m le ls miuis ler hal Il or m A rt ul' 001 \\. ein, Il nfr: t,
I 'rufeösur, als K ous u len ten hei der k. k. Dir ok tion fiil' den Ba u lkr
Was er " tr l1ße u berufeu unu dio lI er r en.J u lius D o L l' o w o l n )' , l·' r ied r il·h
I" 0 c h. ) Iol'iz Pa s l " I' und Ka l'l HH Iin .-1', Ba u-A dj lln k t" n dl'l' lJ irt ,k t iou
fiir den Bau der \\' a sers traßen, zu Ba u-K om mis Uren ernannt.
lI err Gu 'tav \\' e g s c h l' i d e r , Ober- Ingeniellr und ~ (outan­
I{ ·ferent der ü terr.-uugar. i"taat s-Eiseubahn'( :esells('hafl, wurd.. zum
In I'ektor ern a n nt.
IIl'rrn L ud wig I{ 0 t h, Ingoni.·ul' ill \\' i" u , wnrd,' von dl'l' ni ..dl·r-
ijöt 1'1'. :,ultthaltel'('i die Befugni. ' ineö hnh. aul. Ba u'l ngl' ui" nr "I'tl.ill.
IJ 1'1' Josef Freih('rr L K il t eh I' ra, heh . allt. )[ Il" l'h ilH' lIha ll-
Itl"cni('ur in \rieu, \\ urde von dpr \\' ipnpr-l ' cus Uid tt ' r LlIkllllllllivfabrik. '
.\. k t ie n-( ; . e il chaft vormIlI (;.,' i g I mit deren \ ' '' l't l'l'l llllg lJ..ll'alll.
t Henl'go Jl eutlll{·im. Ziv il-l ug pnie u l', der
l eur vou (;01 üfen für die kernllli~..11O Ind u tde,
)(iiIJl'hen pl ützlich im Alt I' von lit; .J" h "' ·II.
hekn/lnt,· 1\011 tl'llk
tarlJ alll :1. d. \ 1. in
( : n ·ta v K I lI s o , und s tl' ll t dem Ver'eine don IJ il'llk to l' der tlidti~chen
EI. ·k triziUil.l;\\'(\l'k .., (1IIh" r t :' 11 u .. 1', sowie den (J ire k lor-:'tt ·1lv"rtrl'Wr
UI'er-lll"'enielll' ElIgl-n 1\ 11 re I, (1 n I lhor , l ng l'n iou r d e ,'tadrhllu:lInt l1'
Il eim it' h )1i r h nl,' k, d"n Inl' cn ie u r-I1l1ulldj u llk te n Ucor/! F I' Umn~,
d"n \\' urk l,.it"r 11l"..ni'·lIr Fritz _' i cd I ulllI d"n Ins p .· tor <1, '1' E. \\ .
...
•J li I! l' I' \'. \\' al d 1111 VIII', w(.lche ~udan n dito FühruIl" iaht I'nahlll ' 11.
ZUl'l',t wurd, dl'r I,nhl"n , ehul'p"n l"'si"htil!t , d ..n l·illl H o chha h n
durchliiuft, \on \\,.I,·IH I' au da ,\hleNen ,h-r I'ohl" in di ll ,·inzelnell
I' ohl,·nbunk ..r ..dll igt. Allf di •• H'Jl'hhahn 1I:.·IRngt di. I' ohl .... VOIII
\\' (' I'k Imhnhofl' au -, Zll de "11 I,,·iden :-; it ..n dR ' lIuhn, h, Z\\ , dll'
. k I' . I . . I ' I I '11 I' .. eh·ktl'i- ..hLH'hlwt> r l e~tH). Ituttt~ elJH'r .· )1 .... I' tl 1I1t" uni (-111
f 1 ( L" \ I ' . I I' h.·I"Io"tri h n"11 \\ ggllnlln zug'! , (l'r vlln (er r ll'/llll ., . I' e I -
I · I I'.' k . t ·iln.·h nlt' 1'g"stellt wllrdl' und dll 1..1. Illlt, · te nt"re ,. (, I' r, ur wn' .
. . ' I K hl 1 . t ci '111 11 1'1'..11"prregt". All .hf' L.ing- front t l' (I ,-u C Hlpp.·uo I"" a . "
I' " . IhRU- IIng, ·IJIlut, w.-I..h.. vprl ' u tig :!IJ \\' ilc lI IIRIH'lIck-1 (b-"~
elIthält. (fi,' ill z\\l-i I: ,·ihl' n lIufK' stellt illl\. I )il' lü ",.1 \ Oll j :1011 ",.
Il t.iz tli 1'Il(> ilu( mit i"Io"rhitz,'I', kiln tliehiJr \\' 11 "rzirkulntilln \.III.d
E"ollllmi ,'1' v,·r,,·hon. Dic illl I' - I1lllu.· Io"tilulli,-he \\. \~ 11l'l't' lnl'
gUIl".lInlng.' i t \\ i ditO 1- ,' • I von der Brünner :\111 "hin(,lIflll.'ri~~-
,. •• • \\" L" , h (' !<' r t
.\ ktil'ng". eil ,·haft im \ l'rl'lI", lIut uuugpn 1'-11"1' ,' lr llltJn ,
\\ ord. 'n. ( : llI IZ It.'~ollll 1'1' I n t e l'l ' ~ e ern'gt - di.· l'i'('III" I )a('hk(lll~tluh ­
tioll d r ., . Ilmu e~ lllit der Birn Iootoll- I "'ekung und dtr hohl:n
0 1" rlicllliJ \\ ..khe (h'n ' tli hroiten ~(ittl'lgung iilll .rdl·,·kt, _owill ,he, . t
I\" lon ha lke nk on trllk tillll. lllit w,-leh, I' .llII' Ascl"'nklln I iah('nll''' t I~ •
In dOlll an d:h 1\ 8"" lhIlIlS angr IIzellden :\Ill, ..hi nenhalb'· WII['(I.'II dlt
" illl Betricloo befilldlielll'n DRlllpf/ll "..hilll·n \ .. 11 :104HI I '. ' t'll'. ,alllt zu-
"e1Hiri"('1I Ih llnllllls VOll :!OtHI I' ilo wlltl h .. i..htigt, di.· \'011 d.·1' Briinlll'r
~III. ('h ir"," faill'ik ' r\ k t i,,"/{,'_,·1b ..haft IIl1d,1011 ( " Io ' l' r , · i l' h i ~ , · h . ' n -' ..11111' k,:rt -
, I j I' I / I fk ' lU! voll :!h 1/'\\ "rk"l1 /':"1.lIIt \ urd(-II. ~. WUI'( ,. (PI' .IIU I
. h I I' I' d oll!t.rl'ain d,'~:-'pllnllweitl in 11 \\ egung org,-Iu I t IIll( IlI'r IU a . I
) Ia rhinenh," ' . mit d.-n .I h IIo,t 1o(-tiIllIli"h,," I' oll,I"n IIrlln 11 1111'
l\a l"' lloit ulI"UII . wi I' ("'( , , I' \ 1 . I1:")1,,/ HO \ 10 ru« , rUlIugUllgSilll ölg't l ru ... UA ull . l; I III g't 'IIOIIl-
1I11'II, l ri.. K kursio u svhlnß mit der Ilcsichtigllll~ rI,,~ \\"prksJllah~t''' '
'~,~r I:UIIII" ' lllu tla g o fiir das Kc~ olsJl\·i . ewusser und d llr Pumpstution-
1111' dH.J Il or l1eisc hlltl'nlll! rI\'S Kundeu-ations wn 'e r , aus d em Donnu-
kanale, welch I ·tztere durch Aufstellung' einer dritten elektris ch an-
gt'lridlcncu Plullgor.PumlHl auf oino Lcistuuzsfähivkeir von IO~O I
1'\'1' :-'ekuude gohracht. wird. e- ~
Am ~chlus o des Hu udga ll g('~ , 11' Ir-her zwei Stunden iu Anspruch
11 011 11 11 , dallkte der \' o ro i u s -\' u r~ I"' I ,' r l lorru (lI,cr -Baurat Bpr"er
WUrlilslou ' f"· I' I" I I .. .., e-
, " s u i '10 ',In ar uug zur Hesichtigung und 1111' die g..gt'h"lIeu
I',r l,lule n l ll" ell 11 t 11 ' . d f d ß I . ied .
• 11 er IUWelS uruur, a Cl' uer wie er eme der
1'101"11 "rußeu \\' erko vorführte, welche unter einer Leitung ent tauden.
unr] weli-ho der Stadt \\' ion nuuientlich aber ihrem verdivnstvollon
lIa ud irt ' k tor und d "':1 ltl ' .. I' I ' .em ,,:U uuuuntr zur uuvergang ICU'U Ehre g-en'lchen,
Wettbewerbe.
•. WoW H'l\' IlI' h lii.' Eilt wii rfc 1.11 K11iiPrtf 'p pir-hou . Di e Firmn
,I, (.llI z k o y iu ~l afl'ersdorf ( Biilllllen) orliißI zur Erl.uuruusr \'OU Ent-
Wiirfl'n fü I ' ünf . h ... .. ,. . .. """
I' \ IIUp tOppte ° lur ustprrolclll "ho 1\.IIll ' t l..r des In , und,~ uHlandes eineu \\' pl t h worh, E,; gelllngl'n dn'i Prei.p von K 1:200.
K.. I;?O und K 400 znr \ ' or tpilun l-( i "in .\nkauf ni 'ht pr,'imiierter En .
Wurl .. i'l vorlJohaltl'n. Es lI'ord,'n Entwii..ro allor :-'tilllrteu zlwelas-on,
Das P re isg er i\'h t hpstpht allS .len H er ren Bllllrat Ludwig Ba~mann,
~[ : L\ er fit!" t' 1 I . ,I' ,,0 Iar 0 m 0 nl, A nto n '" I x, ~laler I\arl ,\ 10 11. Uher-
.aUrat 1"" iedr 'I ,'1 01 1I t' ~ I [d I'I I Im a nn, 0 "a t v. ~ 0 11 a nll( I'n ,01l1plI (,hefs
I (H ' aussch l'eilJcndnu ~'i l'l n ll \V i ll r nn d Alfred t: i nzke,',
. lhtlhf'l\'4'1'h fiil' o'[n AII;I ~hall , ill Wl,i k l'rsd o;'f lJf'i ll :lt[ t'lI
( . 1', !I der ZUI'ts·1 '1'1") D ) . . I 1 .. ,h "'V C In . as rOisrH: Iieraml lei dW 'OIll \\ ,·tlhell'erhc
( alJpn di(' 11 ' 1'1'('11 Arl'hitektcn P ro fe SOl' ~lax Fr"iherr I'. Fe I' ' I AI nnd
III\'r -lIa n l"lt \ 1. I L ' 11 \\" I . \\"
, 1 eXil11( "I' " , ( er v, I e l' mlJ n s In ll'U üh rnomml'n,
Wctlhlmerh: HOIII. ,'lIt iOlllll h llllS ill 11 c l'l na 1111. tatll \ .' 1'.
Uud !I der Z ' I I ' I'" I d I . . I
" .01 S,' 11'1 I l. n as ' r l' I S~Cn l' lt des alll I:,. " liir z I. .1.
al'gelan fe l \\' I I ' .k Ion II leWl'r )es lI'u rd on bornl n ,he Ii er rl' n A l'('hitokton:
. k, H o fr at 1' 1'\,f '. 1'·I·a nz Hitt cr v, t: I' U b ., 1', Ohor - Ba u rat
.\I1'xa nd or F 11 \\ " I d \ \\' I ' ..
\ , ,'er v, leOlllllns un . nton .er III \\ Ie n.• b ,whv I'i I' I
' pr.: 111 Igel' Wtllllt" dpn Beratnngen der (:ent'ral-:-'ekreliir
des rlJln 1 '1 " t d I' I ' . I
. 'I ela ur- nn n lun'erOllle III I ermllnn tadt, [Ierr
I l r" ( '. I) i a CtllI 0 v ich, hei. :!li Eutwürfc Will' n l'ill"elangt. I la ' Preis-
g-erlcht erl\,ill\' d I I" I ,.' c·" I I'
. on 01" \'U n'IS, 1'111 1'"ntll'nl'l\' uut ( m \ ('nn ll'o r t e '
" l'e r i kl e s" \I ' tk \1 " "P r" ' . 1 rCII 0' 1 j adar lI a r ll n Y lI1 III ,\gralll, den ZIl'Cllen
AkCIS d? m Entw urfe m it .Ie lll I\ " nn worl : "I' a x", .\rchitekt " Iarton
"S 111 lI uda pes t, dou drittOll Preis dem El1t\ urfe mit dem Ken n-
Worte ' C "1,' ,\ ', ," IIsa • atlonalll", .\r\'hitekten Zollan Hei nud FrlInz
: I d I In Ihll la p ' t. Z n In Ankaufe wnrdon empfohlen die Entwürfe
lIJ1 t dom K 'I . t,· I" " " ,
" ' 'Ulllor (. ,, \ l\'lngtlld" nml dmn 1\\' n nzPlchen : "holhe
ch" l],e i 111 "e il· " ' " I) ' \ ' f I .F
I
.. ,., I n \ ,."I S. I{' "I' a~s I' der J ulen letzIeren
. IIW111'f.. Wt\ 1' 1 I 'I I"I' I 'en Ol':iIIC 11 I Ir ~lI1verstiiudnis delll rOlli, L iter a t u r · uud
\ 11 t 11 1'1',.1' 'i ' 11
I ' It' IU el'llta u usladt h ek uu nlzug ,'bc u.
Mitteilungen des ständigen AUBsohusseB für Wett-
bewerbungs-Angelegenheiten.
F I Wetlhl'l\l'rh fiir f'ill nl'alsl~hnh:t'h;intlc in I\I :u[no. \\'1'''011
,I' all~un'" I'" , "
, .} , ,,\ on liuun tUr d"n Ba u ·in I' ~tllat ··Hell! chule iu I' ladno
" ,r"IIJt di" I '". (' . ., "
"01, 'orll,.,c "'II,olllde 1'lUUU \\ etthOlll'rh au", Zur Verlt·J1uug
" Hnl(t d\',' \,rSl' 1" . I ' '01 I . ,.. -1' .. , ' ruls nll t I. l; ), (er zweii.. PreIs IIllt K aOO. Dus
r \ I ~g< 'rl ch t " . I . . ,
a lls' 'I \l IH ,IUS Duleg ll' r l" 11 dus Stadtrllte~ und des Bau-
"eil:
c
1l.ISS\·tl 01'1' ( : ..moillc1 o gebildpt. Dip lIIit I' I'l.is "n hedal'hteu P roj ok te
" JI IU da uuss ,111' JJI' h I" I ' I . I I Ii.} . C Iv Je (\ ~..llref)lullI (\r :-;.t:LC tg-l'll1f'll1de ii lur, Wt' ('10~ I vod"'hiilt ' .1 . ,I .. "".. • .. ' " ..IlI't ' , .IUC 1 UI{ It pnUlIlll'rlp Entwurf" auzukau!t·u. I~utwurfp
I .'111 '111 'ln "I
Ulll'll ' ,nu \I'rullg 'w" is un I ' ost"II\'orau '\'hla~,' ~illli hi , 10. ~Iai I. .I..
IIllttll"s r I I I'
w t ~. 11', Jt\IlU Iliirg l.r me i l"r:uulo I\lnduo mit "iuolII Kl'nu·
01' e \'orS\' '' c l " I,' ... '.
11 IId \ ' ,I, PIIIZII IIIUI-(\'u, blluatluu, Ballprol-,'Ta llllll, Iled lllg u ug eu
c l'zell'h llis I I" I ' . ,
"pu I ' \' 1' ', 111 1 Itsl ll'OI. ,. wpl'<lpII allf \ crlnu<reu ZII-
" "" 111 Pt \\ ' I ' '"
' ('Iz ' Pt P I' d ltJ IIUlI llJSSIIUg d I' I' ...·i~l'. no\'h dip Zu 'a m llleu-
, 11 11'" d \'s I" ,
I, '\1 .{' l'\\lsg\'I'IChll'H lus '\'u di\' Ih ' l.. ili"unl-( an die"PIII \\' ..tl-
('I ". I'lit !i,'h "rs..hoinull.
,Ili' Offene Stellen.
k. k. ,\ 1a' , : \~'IIII StaaLbaudicnsle in K iin lt" n i~1 die ~lell., eines
kJ:ltl 0' tl ,C lln\,nha ll. J ng-eni,.ul's mit dplI lIl'zii<rpn o"I, IX Hang-s-
zu .., \' Iz • 11 1 '"g" lnliß 1 I ' ., 11. " we r ' 0 1' u m d ioö" :-'t(,II., halJl'n ihre vOl'~chrif -Je u" t0 1 l ' I
" I . etluc IU un l or • ' lic hwuis un ' der abgelegteIl zweiten
:-'talllspl'iifllng aus duiu ,\ la. " hiue llha u fal'111' und einer mehrjährigr-n
prnktischou Vorwenduuu im ~Iaschineuhaufal'ho bis !lO, April 1..1. heim
k. k, Lundusprilsidiuu. iu J'lageuflll'l einzurei ..hen.
Vergebung von Arbeiten und Lieferungen.
1 Bei der k. k.•Staatsbahn-Direkt inn Wien gelaugt die Li e f'e-
r u n g und ~Iunlierun <r d er "i s e r n e n Tragkou i t r u k t i o n e n
für di e beiden Zll eigelei iigen Blp\'hträgerhrii ek au Kill, ilil6 '7 und :\,P/6
in d 'In unl äßlich der Auswechslung der Ilonauhriicke bei Tulln um-
g','legl cn t :oleise der Linie \\'icn-Eg'l'r im annähorungsweisen Ge-
wichte von 100 I zur \'erg.·ltung. I li,· Ufl'urtformularien samt den
n,ih,'ren 1I,'stimnlllngen sind lu-i der Abteilung 111 für Bahnerhaltung
und lIau der g,'nannlen k . k . Staat 'ltah u-I )irektion zu beheben. woselbst
anch die gcneluuigteu Proj ekt pl äne, di e Detailpläne sowie di e allae-
in ·in en und besonderen Bpdingnisse oimre ehen werden können.
Utl'ortc sind his [,I. ,\ pril I. .J.. mittags I::! h r, einznreichen,
:!. Vom \'erwaltungsuuss .h uß der .'eutit eheiner Lokalhahn
IIl'rd ..n dio Hnunrheit eu lind Licferuugen tür die \'orO'ri;ß orung
.l o s 11e i z h a u s e s -nmt \\' ass PI'zuleit ung lind Ite"ervoiranlage, der
Bau eines Frncht eumuguxius und eines ::'chuPl'l'ns am . ' euritseheiner
Bahnhof.. im J' osteubctrago von ZIl ':\l nlll\' n K ilH.8 ' 1':\-1 im Otfort.wesre
vergehen. .\ ubote sind heim g\"Jannlen Yerwnltungsaus 'chuß (:-'tad t-
gomeind\' 4' 'utilselwin) l,is 1; ..\I'ril I. J, einzuhringen. Die näheren
Bedingungen, l' l,ine lind Ko tenan"c1däg' kiinnen im :-,tadtltallamte
pin"e.ehen w\'nlt'n,
H. I la Aklionskomitee, g\'bildet au s dpn an den ~nllltach an-
gronzendon l;emeindeu, bpsehloß dic \' p I' ta s s IIn g des P roj 'k tl' s
fiir die ::'llubachregnlierun<T auf eine beilllunl-(e :-'trecke vou
:!li k1ll, lind zwar \'on ~"hießelitz (Bezirk :-'aaz) his I lelltseh-Kra lu l'P
( Bezirk I\ o mola ll), dann der Zweig trecken 11c ut sch-1\ 1'R1ul' l' bis Urün
uud Deutsl'h.Kralul'p l,is ~lalkau an eilH'n I\ulturteelllliker zu ver-
"ohon. UIl'erle sind hiö 1:1. '\I'ril I..r :In d 'n Ubmann Ferdinllnd
[: ass a u ... I' in Pr:Jhn, B..zirk Komolau. zu ril'hten,
4. 1I,'i der Brüxer Lagerhall genosspn chaft g elang-t der Zuhau
an da Lage I' h" u s in Brüx zur \'ergebung. Die hiefiir veranschlagten
Koslen belrageu 1\ :l ' . 1!"J!l·!li. lIaul'lllnp, I\ostenan~chlag und 1I00Iing,
ni se kölIllCn in der L lIg'er ha u kanzloi eingesoltpn w\'rden. Oll'erte ,ind
Itis 1C" April I. ,I. an d"n (; enossonschaftsohmllnn, OberlohrOl' F 0 l' sI
in • 'iode rleutonsdorf, zu r icht e n,
5, \ ' ergl'hllng der Erd- und Baumeistl'rarbeiten einschließli\'h
der Lie for lllJ" der h\ 'onlllliöchen Bindemittel für ,Ien Um hau der
11au p I 1111 I' :~t s k a nli'l in der Toß- und ~chwl'nderg: 'öe im _' I V. lle·
zirko. Dio UIl'ertverh:llldlun~ lindel am W, April I. ,/., ,'ormi ttags
10 hr, IJl'im ~[ag i trale \Vi,'n statt. Vadium 5°/1"
G. \"'rgeIJllng der Er 11' i t I' Un g ' b a u te n heim l{ 11 d 0 I f s-
öl' i la I in Il ces im veran 'ch lad e u Kostcnbetrage von K 42.!):.1·!1 ,
dei' mit K :!:!'I W'G2 dorls,'lhst ' e inzu fiih rOlHlen \\' ass e l' lei t uu ~
u nd d er K ll n al i s ll t i on s a r h it'ln, Die hierauf hezüglichen allf jede
Arheitsgruppe soparat lautenden Ofl'erte sind bis lli. April I. .1., "01"
mittags 10 Uhr, im \ -izeg espa n-A mte in Decs einzureichen, woselbst
auch die Oll'ertbehelfo oingesphen werden können. V:ldillm 50/0'
i , "'iir den •-eulll1u des stä,ltisl'hen Gefangonhauses ( \Vien
(. ' lIahn ....as~e c' 10) "l'lal",t die Lieferung ,'on Hegnlier-Füll.
ii f l'n im "vpransl'hla"tpn ,f oste nbet ra " e von K 10.000 sowie die 11 0 1'-
'" . IsI CIllIn g der De" i n f 0 k ti 0 U:,- und 11 a d 0 ein ri c h t IIn g mille s
1 'ioderoruckd:unp fes im verans\'hlagton Kostenbetrag\' \'on K 10.000
im Oll'ertwege zu r Y erg ob UlI" . Anbote sind bis 18. April I. J ., mittags
I:! Uhr, boi m ~Iagistrate \V ien einzureichon. Vadium 5° 0,
. Verg OhUng von Erd- lind Baumeisterarbeiten eins\'hließlich
der L ie for nng hydl'Rlllischer Bindemittel fiir den { mb a n der I1 a ~I I' 1-
unratskaniile in d ..r K u rz-, t:ras- und ~ litlelg:1 se im VI. BeZir ke.
UIl'ertl' iud his I" _\pril I. J., vormitt:lg 10 hr, boim ,\Ingiötral"
W ie n oinzureichon. \ ' neliu m f/
'
/0•
H, Im Il uizhause der \ Va erstation Krems oll eine auto·
IOn ti.cho \\' ass°.... ein i " un g- n n la g e fii I' Lokomoti "speisewasser
\'on 20 111' stündlicher Luist ung mit Einhoziehllll" der vorhnlldell~n
\V a .'surfördcnuw s- und Hese l'l'o il'H n lll" e errichtet werden. I h o
<> e k ·' I IOfl'urt un lerlngen kÖlllll'n hpi der Ahll'iI1lll":3 der k. " ~ t lla ~s '" IU·
D irek tio u W ie n "iugpsl'h"n werd"Il, Oft ....t" sind l,is 20. ~I'nl I. ,I "
uliltllg'S I:! hr, im Einl'l'i ..hllnl!sprotokollp d,'r gl'nanlltml taatshahll-
Di ...·k t ion niuznreichpn.
10. Da ' I'riillltJlI,tl':lt"u~l'r ~tift Tepl",'rl!ihl im UIi'erlwe.1~o fiir d\:n
.'euhau der lIihlioth,'k im :-'tifl,' "erschiedl'ne Bauarholtoll, Da'
:lllgomoin,'u uud sp zieHen Il ed inl:'niss ' , \' ora u 'maße nll~ P!line I.il'gcn
im Bauamle d,'s ~tiftes zur Ein 'icht uuf. Anhote sind Ins :!I.Aprtll. ,I .
lH'im Heu l:lInto des :-' t i fl e~ einzul'l·ich,·n. Vadium ;)%, •
JI. D i,' I)('im .'l'uha ul' Ile, K r u i ~ g e ri c h t , g o h liu d e s III
'I' "ehen ..rforderlich,·n lIaullrh,·it l'n werdcn im Otf"rlwe"e I'l'rl!.,'hon,
P i Ba u I'Hilll' u. s. w. öind bei der k. k. Ba n leit u ug des l~ re i sq,?rl l',h IS '
neuhauos in Te 'eh 'n, Demelplatz I, gegen Erlug \'011 h, 4 IUI'. Jede
Arheitskato"orio orhliltlieh. UIi' rte -ind bi - 2:? April I. J., "on~ltlags
10 Uhr heim k. k. K rei ·"erichtsprä -idiu m in Teschen ,einzu!,rmgen,
I':!. Dip k , k. ~Ialltsb~lhll' Direktioll \ -illaeh vergibt Im Oliertwege
die in dl'r :-'Iution :-'el7.thal hpim Buue dos K aser ng eblilld es zu cl"
rich tllude ..'iedord ru\·kdampfhoizullgs- uud \\: a r m\ . a s s.er-
be l' e i tun g s a nla g 0, so wie die \\' n s s erle i t u n g, Die Bedlllglll sse
:!-w ZEIT~( 'IIHIr'T DE~ t'I~TEIW. I. ·(;r:. · n : l I{- P , 'l) _\ I { ( ' II I TE KTE . ·- \· E I :J':I.' E~ , r. 1,',.
u. '. w. k önn enibei der Abteilung' il für Bau - und Bllhnerhaltllll~ der ~taatl' ­
bahn-Direktion einge e he n werden. ,\nholt' s ind his :fi . April I. .1., inituurs
12 hr, b i der Staut ibnhn- l )ircktionln Villach »inzureir-hon, Vndium 501.>.
/H. Vergebung des Baues einer ~laatselcmontllrschnl('in
~z,:kudvllr im veranschlagten Ko stenhotrage von K 17.!Hi!I·8:, . Die
Oli'ertverhandlung findet am :!7. April I. .1. , vormittags 10 U hr. heim
k. u. Stnatsbauamte in Arad statt, hoi we lc hem Pl än e, K os ten '
voranschlug und Bedingungen eingesehen werden kiin nen. Vudiu ru :,lI/O'
14. Die bei Erweiternng und Xe uh a u der ~ t. a a t s el fl m c n t ll r­
und ß ü r ger s c h u l e n in ,zehen erforderlichvn au I' insgesamt
K !l'- .()()ll veranschlagten Arbeiten und L iofe rn ug e n wordou im I 'fi"I'I ,
wege l'r/{ 'hen. Anbot e s ind his :!7. April I. .1., nachmittags I Uhr,
lu-im Il ilfsämter - Ob erdir"ktor des k. 11. K ult us , nnd nn-rriehts -
mini-toriums in Budapest vinzubringvu. D ie allgenwine n und speziolle«
Bedingungen sowie di e Pläne k önnen bei den Architekten ~. 11 er' z 'g
und A. Bau III "art en in Budal" '~t (V II I K iizte metü ut I) ein~es,'hen
werden. " arlium 50/ u.
15. D r mähr, Landesuusschuß in llr iln n vergiht im Uli'e rt wegl'
die Durchfiihrung der unllißlich d- -r Voruulun o der lIecw a n 'gul iern ng
notwendigen Er dar h e i t I' n in den U u rchs t iehstreckeu des Becw afh lssPs ,
und zwa r: a ) in de r F' lußs t rock e Ossek - K loin -Prossou it z mit eil ... r
Ku batur von ca, :!50.[)OU m 'l u nd b) in der F'lußs tr r-eke T ohi tseh au-
Troubek mit eine r K uba tur von cn. lfi-l.OOO 111 3• Dies e ~~rd arh l' i li' lI
werden Huf Grund von Einheit sprvisen vergeben. (/ti',' r te si nd bis
:!7. April I. J ., mittag I:! 1 hr, im EiJlJ'cichuIIgsprotokolle de mHhr.
Lande au ' sch u es in Briinn l'inzuhriugen. ,Täherps heim miihr. Lan d es·
baullmte in B r ün n .
11;. Auf der Teibtrecke l'ud h ruo - (:iil'z- t. l ' e t e r uer Lillie
Kla.renfurt- ( \ 'illaeh)-Oiirz - Trie tsind ,Iie.\ u s fii h r UII gd il g I' 11t e r-
haues, der B eschotternng. der O h e r l , a ul e g u n g'. des Iloch-
baue , der ßahneinfriedung, die Lipfe m llg und \ ' er setZllng de r
Bahnzeichen sowie die L iefel'\l llg der G r.ellzsteü1l) inl .\ ngehutswe/{tl
zu verg'ebell. I )ie Bau verg e b ung erfolgt aul, 'achmHß gl'g'pn \ ' prg iit llllg
\'011 Ein heits- und 1':llIscha lp reisell, we lche d l'r .\ n hots lelle l· se lbst ill
die P reis verzeichn isse ei nZllsotzen ha t. I )ip vorhezeich lle te T eilstl 'pc ko
ist in neun B:1Ulose eingetei lt, u nd zwar : Baul os 1 b von P odbrdo his
H ud aj uz na , ca. (j '4!15 kill Illng; BllUlos :! von ll udaj uz nll his Kn eza, ca.
(j. ' ()(j km lang: Ba u los ;1 VOll K nezll h is BaCH (~ [ o d "" j) , ca. f)'774 kill
lau"': Ba u lo, ·1 von Ba;'a ( ~ I odn'.il I,is Log , CH. li'löO km IllIIg ; Bau los ,',VOI~ L og IJi• .\ iha, ca. li';J, '7 kill lall"'; Bau los fi "on Aiba bis .\lI lwvo
"11 . li' ISO km lan : lIa lllos 7 von A nhovu bis ~aho t i n er , ca . :1'7·',', kill
lang; BauJo. ' \'on ,'"I",tim'r h is ::-;an ~[ all ro : ca. li'li78 kill lang': Ba u-
los !I von !'an ;\Ia ur u bis ~ t. P e tpr nehst der " e rh ind llng sk llr ve ZUI1l
:, üd bllh nho fe Cll. 7' ) ja kill la ng'. Die Ball1oso I b, :! lind a wenlpn ebenso
wie die BI lIlose 4 unu .-. n ur als eill ( : an zes gel lllllden " erg eben , hili'
gegen künn"n die Buul ose li. 7. l' u nd !I auch jede ' für sich a lle in zur
Verg bu/lU gela ngen, u lld s ind die A ngehote d em g emiiß zu stelle n. D ie
Detm lpl line des \ .ergebnng ,Operates , so wie die Dmck sorl en 11. s. w. si nd
bei dur k. k . Eisenbah nllllll-D irekt io n in W ien (VI Ullmpenuo!'fer-
straße 10) und bei uer k. k. EisenLahnLalll eitung in Gö rz einZllsehen.
Anbote sind bis 2!l. April I. J. , mittags 12 U h r, im Eil1l·ei ch un g s ·
prorokoll » d"r k. k . Eisenbahnhall -I)ir -kti ou ZII ühe rrr-iehon. l ias \ ' a llinm
1",trHgt für die Banl ose I b, :! lind :; zusuuu ne n K ,1.-,(),l KIO, für die
Bau lose -I IInd ,'1 zu snmuu-n 1\ :lfiU.IHHI. für da s 1I1I1I1o~ li (, j.-,,lKI().
"für das Ba n los 7 1\ IIH l,llCNI. für das Balllol'" 1\ ,' 0 ,1 1()0 und für das
Ba nlos !, 1\ 8[),lKH).
17. Im Bezir ke der k. k. ~tllatshahn, ()irektioll lnusbruck ko mmen
im lnufenden .Iahre naeh-tehendo eiserne B r ü e k e n t r a l!w e rk e
teils zur Neunufstellung, t, ·i1S zur Ausweehsluuu: 1. " 'euaufstellungen:
A) Im hu~e der Verhindung kurve zum I tllll !r i e~bah nh" fe in ::;alzburg :
I. Ilr ückou iiher den Alt erbach lind ~. Br üc ke übel' die P e rsonl'nZllgs-
geleise im nnn äh erumrswoiscu (:e~aml,rewif'hte von I li:) I. JJ) Ha ngier -
hahnhof Salzhnrg: I.~ j"Ilt'rfahrt .hrih-k.: im ZlIg ' de s ,:·ü r>;}ell\l'ege.
:!. Durchlaß für den Liüunu-rh.u -h. :\. l Trerfahrr..hr ück» IIn Zu tr e der
Linzer Reich sstruße und .1. i;h"rfahrt hriieke im ZItC'u des (:emcinde'
weges in Gnigl im nnuähorung swei en t:e amtg wichte von -I~i-l I.
11. llrü ckoua uswocbs lunc e u : . / ) L inie !'alzhurg-Wiirgl: I. l lrü cke über
den, 'otgrahen, :!. Salzachbrücke in Km. 7 1~" lind tl. ~ulzal'hbriick~ ~n
1\10. 71" !r. im anniihcrungswei en (;esllmtgewichte von 1'-.0 I. ß{ L inie
l nnshruck - Blnde nz : Innh r ücke im unuähcnuursweiseu (. esau~ t '
gewichte von ~:!O I. I )ie ( Ifi'erthehelfe kön nen be i der ,\ htoilnug' ~lir
l luhnerha h ung lind llau de r k. k, Stuntshahn- Dircktiou lnns hr nck c~ n'
gest'hen worden . .\nhote -iml his :\0..\ pril I. .L, m ittags I:! I hr , em-
zu reichen. , 'ii heros in der \ ' ereinskanzh-i.
L:' . D ie k . k. ~t all t shah n ,!l i rek t i o n P r.ur hat den Ei nrl'ichnngs-
tl'nnin fiir dir' UIl'erte hNreli'l'nd die vor knrzem Ir Zeitseh ri ft " ,' r. I :!)
au'ge chrieb'lw I, i e f er ll n " "on Gasmotor-, hez\\" . D amp f·
mas('hinenanlagen für ~Iektrische Bel euch t n ng~- und I\ raftüher-
tr:Jg'ung'szweeke in den 'tat ionen ( Ibernitz, IIr ii., nud Bod enhach vom
li..\ pr i l au f li. ~I a i l. J . ver, c1IOI'en.
I !I. Fiir d"n B a n zw"i"r neuur \r a ~ s " r l e i t u n g' ' rese r,
"0 i r s fii r das ,'rw"itl' rtl' st:idti-che \V ass,'r w" "k schn,jI,t (h'r ·· tad t·
magistrllt Agram für d"n 1-1 . ~I a i I. ./. eim' Otl'er t,'erhandlllng auS.
I )jp niih"r" n I )"t a ib kiinnell im ~tiiuti~dl{'n lIall an ,t l' ping"Sl' hl' n wl'nl on .
:!(). Dil' L ief" llI ng ei n'''; () a m I' 1' 1'nm I' e n W " ,. k e s mit ,1:)'-1:, 1113
s t iind li,·}It'r \\' a~" 'r fü rd" r ll ng fiir di ll zw..it" Y..rso rgn ngszone d'ls
,tiid tisc hl'n \\' asMlr wpr kes in .\gra m wird im UIl'l'rtwl'g't' "erg~ I,,' n.
U i,' Li t' f t'rnn g'~ hed i ngn i". f ' und ~la gehinenhauspHine WI' rd un " OI.n tad .t:
ha uamt" ü lll'r \' e rlanl;t'n ullt'n tgpl tlich zug,'selldet. A nbo te. 'm d b iS
1t . ~I a i I. ./., vo rmittags 11 l ' h r. I"'im :' tad t mag istrat" IU Ag r:lIn
t'inznreil'ilt'n. .
:!1. !lt'r 11 all z w ,. i,' r 11 0 c h ... · ~ e I' v 0 i r >; in ::;tampflwton (nllt
ud ..r ohnt' Ei,pn r mi" r u ng ) ausgl'fiihrt. wovon "in('s :J()(N' 111' nnd das
a/Hh'I't, )000 1113 \\' as~ l'r fas-,'n soll, wi rd fiir .Ii.· En",'it,'rllng de~
stiidtis..hen \\' l\_ l'rwl' rkl' in Agra m illl Ot l'I'rh,·l' !!' · \'f·rg'l' h?n. lIuu ,
Io..dinguissp unu ::;it ua t ion pläne werden YOIII ~tad t ioaua lll te 111 ,\ g ~'a l~ '
den OIl'l'rtstl'lIern ~rati, zugpselHlet. D,'r VII"'/'l'nt hat das lIa uproJp,kt
ZII vprfas""I" Auholl' "i nd bi, ' 14. ~ I a i I. J. , vo rmi ttag, ) ) hr. helll1
'tlld tmag'ist rat<' in Ag n u u l'inznrt'ichen. I
2:!. 11..i de r 'tautgenll'inde 010 'rpla n g l'lan!!t di l' F a 8 u n g UII (
L. I' i t 11U g des daseiLst ersch lossene Il Tr i u k w a s s e r ~ zu r \'orgeh unl!
Nl1lllJres im A uzc ig e n bla Ue.
allJSlag deli 2. Mai 1903.
, ' o r t ra g des 11 r ru )t ug ie r ung s ra t Pro f. Friel!r ich K i c k : .. C- L 1' 1'
tec h no logische l'cue ru n·ren". "
11 ierau f Vorfiihr ung vo n " H e is e h i I de r n aus d e r B r e tag n e
d urch H er rn ll a u-In -pek tor I'au l K or t z.
Mitteilungen des Vereines.
I
Geschäftliche
TAGESORDNUNGEN.
• 'all/stll!J den JJ. Ipril IDO.']
/ Ka rha ms ta O') lindet kei ne \ ' 'r mnm lung s tatt.
Faohgruppe der Berg- und Hüttenmänner.
D Ollner8fll !J rlell Ja. April J90S.
Das \ ' o rt rugsproh"'all im wird uUI'l:h d i,' Tag esloliitt m' Io..kann( '
IregebclI wt~rdcll.
Programm der Vortrag abende:
'am.·lag den 1 . April 190.1,
lJ i ku ion ii!ler die \\' asserstraßen in , 'lsterre ieh ; Dars telluug
tl llllgempin n T e ile,' dureh lI ('r rn 1I0 fra t Artur () ,' l w ei n: \'er·
In'tun!! tier teehnischen F rag e durc h I( pr rn I lo frat .Iol llllln ;\1 I' a si,· k.
amslag deli 25. .April 1903.
Vort rag des lI ..rrn P rof. lI a ns Frl~ih erl' J ü p t n e r v. •J0 n B tO r ff:
,) likrost r ukt u l' vo n Ei s eIl unu ~ tll h l "; mit Vorfiih ru ng von
Lil'h t hild t·r n .
Z. 559 v. HI();l.
I. Bekanntmaohung der Verein8leitung 1903.
Di ll lI e r re n Ver ei ns mit ,.l iou er werden hi emit ben aehrich.ligt, ~Ia~
di .. D rnc k le.ru lw ues neu en ) lit.r\ il'l!er-Verzei chnisses VOr bl' rCltt' t ..lI'lrl l .leh ers uc he""daher a lle in dies~s Verzei chnis a ufzuneh me nde lI .\ nl e'
rlln /{en ehestens dem " erein s ' ,. e k retaria t e treuudlieh . t be kan nt zu gebe n.
W i en , l 'l. :\liirz I ~J()3 . Der Verein s-V orsteh er :
J uliu..< Koch.
7.. . li33 v . 1!IU3.
V. Bekanntmaohung der Vereln8leltung 1903.
D er Verwaltungsrat h at d en ch luß d er Inufenden Vortrags'
~eB8ion uuf S u IIIst a g d en :!. ;\[ lIi festg eset zt.
\\' i e n, :! . ,Miirz 1!103. 0 r Vereins' Vorst eh er :
.Tuliu,'; Koch .
HiI 'SI'r ,' n lll IllIH' liegen dil~ T orlllali l'n fil r .\ hllnßriihreu hel.
.. - I . ' I " I It s' , I 'r l '1U') von F erd Ge rs t no r,INHALT: ( ' h er di Versut'he zur Lüsu ng d es 1'ro,lem es der L u fb l'llIlI :1l r t. ortrag, g-e 1lI ,en um , . • 0 '.l'1I1 'e . - I' '11' .1 t iiher
k. k. Oher. lug'eniell r . - -r Friedrich lI i cllOfl' Ed ler \'. Kl u1l1l1l s tein . \'o n ./. Z u f l eI'. Verelll,s;~ ngele J.(l:~ IOlt I~: ' h :.~~ : Je fiir
die 20. (\\'ochen-1Versa rnm lu ng der 'cssio n IH02/ HIO;1 ( L u i t h l e n : Il i clekt ';s~)lC U? rgbah /~ 1 ~1C~~---:tJ l:1I1a) . 1 ,~cI g )t ' I '.lI'I II'"
( ;esundheitst t'elr nik. Bericht übe r die Vertia lllm lllng VOIl1 2 . J än ner I!t();l (B r 1I1.k u w I ~ h: . h,ork st e llllso, lCn.nat e n a "e ,
• T 0 W 0 t n y: Die Ze nt ral heizlln g s llnl llg ll Sy stem Heek ). _ Vermisch tes. Gesehli fthche :\lI t te llun ",~1 , eremes.
-- ---- -- - k R ~ . Co. in W ien.
Eigentum und " erlag des Verein es . _ , ' eruntwortli ch er Hed akteur : K ün stan tin Freih . v. P op p. - D ruc von . , p I e s
2-U
DES
ZEIT~ CI-IRIFT
ÖSTERREICHISCHEN
UND ARCHITEKTEN-VEREINES.INGENIEUR-
NI'. 16. Wien, Freitag, den 17. April 1903. LV. Jahrgang.
Alle Reohte vorbehalten .
Untersuchung eines Spitzbogens auf zwei festen Kämpfergelenken.
Y OII Pr ofessor H. Hamisch in Br eslau.
r.
I . Die Mitt ellini e, d. h. die Vcrhi ndun z alinio der ~uer­
Sie tnlttRsehw eqlUnktc, se i fole cndorm ußcu ents ta nden : ' ;\l it
( e/ll
k
Rudius r sind in Ahh~ 1 um A und H als ;\[it t -1-
PUII -te KI' . : \ " I I J I! . '. CISiogen gesc I azen. we C I den Punkt (J 0'0-l ~ e.l \l seh a ft l ieh hab en . Es ist dann A r; lJ die Verbi ndune s-uuo der Q I' I 0hi d ' uer se m rtt ssn iw crpunkt e deo Borren s. Die Ver -
I
.
rn
ungslinie der PunHe ./ und H oll ferner wagrecht
IeO'en IIn1 d' n I dI . ( re r e astungen es Bogcns sollen 1.\1 . 1 IJ senk-
üb it geri chtet Rein. Dei' Einfaehh eit wczen mijO'e der ß ,wen
I l el'all I 0( e n s e I b n Qu e r sc h n i t t. a l ° auc h das elbe
J!t' - -
"
r
i
-- -. ----- ----------i -- -
( oll i
_ 1
r 'f z
___ r kr, __
Abb. 1.
'1'rllrrheit · . .
oelht> moment .J hab en . 'V iter sei Cl' übera ll von dem-
., CII ' f 'I,' I .' to Ie, hat also an allen Stell en d n ..e Ibn
, u s ] I z i t 1I t I I I ' ..,r· InU l' l ' s ll1 U , U ', . \ 11' setze n zun är- Ist voraus. daß
I 'IlS \ ufiagOl' I festli egend dnccccn das ,\ uflacor IJIUI'all .1 ~ 0 0
Bo zur wagreehten Gerad en /11 11 bew zlich ist 1)1'1'gell soll " . 0 •linker nur mit 1 versehen sein, welche Last vorn
hat ~ ~nd rechten Auflager hezw . die Abst änd e Pa und pb
wcie}' UI,'eI:dem befindet sich in IJ eine wagreeht e Kraft 11,
. Ie Wir best.iwel"11 . RO estimmon woll en, daß tr.otz der Last I '.
. e CI I ' .
rnit· ne e uetiseho !l' ol'lnUllden III O' des Boc en s uIIII dtl-eine B _ , 0 0
Punkt n ew e&,ung des Punktes IJ veranlassen w ürde, ch'r
, fest begen bleiben IIlnß.
sehnit~U I~ell1 Zwe(~ke sei CI rler Schwerpunkt eine ~uer­
ui, I S Inks von I ' und hilbe " un den Aufl a O'cl'll . 1 und IJ
e lCi\llrrl iche l ' I' () ddit. ).' tl,t> n '..nt crn ullgen J' I lind )'- ,1'1 un \'lm ./ H
·n CI'nUI)) ' I' I .Ig !It . 'I' (luors(·llIutt dre It SI(' I U1ll ( I lI\1t
dem sehr kl einen Winkel tl 11: welchen wir j edoch als un-
endlich kl ein auffasse n m üssen . Infolge der Drehung legt
IJ den un endlich kl einen 'Veg d bl = !It . tl 'Il zul'llek. Durch
die Bela stunzen I' und lJ entsteht im Qu crsehnitte vun CI
ein ßi eO'uncr~noll1 ellt welches wir .1/1 nenn en wollen.e 0 ,
Es ist dann:
.1/( = IJ~ . XI - H, Y I ' . .• .•.• , 1).
/.
Ist nun d SI das Bugenelement der Verbindungslinie
I der (~u eI'schnitt 8schwerpunktc bei Cl' so ist ferner:
j ' ! «:
.I/I = ~. , . -d--'
SI
so daß wir aus den beiden letzten Gleichungen erha lte n :
d SI (IJ.P )cl ' (1 = -/ ,------1 · __s..X l - H . ,'h ;
s : I"
also entsteht auch, ind em wir noch die den beiden
'Iei ehungen vorhergehende Gl eichung beacht en:
8 . J. rlb1 = P . Pb"Cl' !Ir . d SI - H . !It2 • d SI'
r
'ViI' nenn en cl :1'1 die Projektion von d .'?1 auf .lT'71. so
ist, wie leicht abzuleit en:
r . cl .1'1 = !l1 . d SI
so daß weiter entsteht :
JE . .1 .d b, = ~, Pb. XI . I' . d X l - H , ,'Ir 2 • d s.
r
Man zeichn e Uber .1 IJ als Grundlinie ein Recht eck
mit der H öhe gl ich r hin, so bed utet r. d ,l'I den Inhalt
ines unendlich sch malen Streifen . dessen Grundlinie d .c(
auf . / B sich befindet. 'ViI' nennen dfl den Inhalt (1 ieses
St re ifens, und es ntsteht:
I,' 1 l b - P .Pb d f, . 2 ', .•. I I - -- • X l ' , r - lJ . Y I • clSI'
r
Diese Glcichurur kann man fUr all e Querschnitte
zwischen . / und dem An O'rilrsJlunkte /J \ ' 011 I' bild en.
weiter kann man sllmtl iche d b; addier en.
ht 111 die UIIlIII. so erg ibt sieh :
D D
IJ r J'I..' . J. 11) = -;: .Pb' .J 'C1 • d t , - lJ. Yt2 . d .'? I·
A A
Es ist 11 1 der ' Veg. welch n der Punkt IJ zurücklegen
lIluli. w'nn nur die Fasern (les Bogen ' zwiseh l'n . 1 und /J
elast iseh sind. Es sind aber au ch die ~'asern zwisch n JJ
und /) clas t isch, und deswegen wird B noch einen andcren \ \'eg
I'benfalls parallel zu m 11 zUl'llcklegen welchen wir /12 n 'nncn
wullen. U111 ihn zu bestimmen, Retze man in vori ger Gleich-
ung I l
a
statt p.... Ulltel' d /2 YCl'steht milli irgend einen un-
2-l-2 -=======Z~,f=:r=T=S=(,Il(UF'T DES ÜSTEHR. r. -ca: . !E[ R- ( xn ,\ I:CIl ['[ 'EI ' T E. '- n : rn:1.-(.::-, . 'r. Ifi. moa
endlich chrnalen treifen zwischen /) und B. welcher d .r.,
zur Grundlinie und r zur Höhe hat. und x:' ist Re in Ab:
.tand vo rn Punkte U. Endlich ist li 82 das ~Bogcnelement
der \'erbindung linie der Quers chnitt. schwe rpunkte zwi ehcn
U und 1J und y:!. seine Entfernung von A B.
Ian erhä lt nun:
D [)
l' J' J'H . .J . 1J2 = -;:-' Pa' :1:2 , tIj~ - JJ . !h2 • tI 112,
B B
Es lassen sich auch II I und lJ2 addi eren. und lietzt
man III + b2 = b, so hat IIIan:
[) D
I~' . .J . b = :: . [Pli J:i'J • tl/I + Pu. J.l':! . tI.!:! J-
A U
Il D
- H ,(S YI:! . tl SI + J!h2 • tl S2 J.
A ß
7) I
I
wobei naturli eh h zweidimensionul i ·t. Die ~1 ()m en t c nfl l1che
ist bek anntl ich -in - I' arabelf ehe und in .\bb. :? mit der
Pfeilhi'lllC f durgestel lt.
D ann i s t :
D DJ!It'!.· tI ·'1 +JY2'tI 82
A B
n i cht · a n de res a l s d u T'r n z h i t m o m c n t d c sE _
B o g en : . ( a U in Bezu g l uf. 1 U ul. A vh s c. ,'~'~J­
r auf e s ' ic h zu h zi eh e n h a t. W il' ru- nncn I In
di esem Fall dreidimensional das Tril ~IH' i t ';ll l fllll m t und
haben nunmehr:
/·: . .J. lJ = /' . h .l) - 11. '1'.
Damit wie g'fol'llcI·t wird, das .Aufl u~ -I· H festli egen
bleibt. mull lJ -= II se in. lind dah - I' ber echn e sieh mit l{Uek -
sieht 'da ra uf a us der v;)r. t h nden ' h-il·hung d ie I' raft ~!.
welr-he da: Festl i ge nbleib in v iran lußt. \Vil' Cl'halt l'n Für
JJ die hOlll o~en GI iehu ng :
II = I) . /~,
'f' .
. :!).
1 . •) I .) ... )
- (':.»:0; _ ':I. ( - ., .
. .
3) 0 '(I ' ~:r- = .(, -i • F: •
27:
6""
I, I'"! . : in2 '!I . /•• d ': ., . .
o
1 - l' IJS~ ?
:? sin"!? also : in:!? = - ~
.\
'I ' = 2 . 1·~1 .r sin'!. ? . tI '(.
o
'1' =2
'I' - I'~ (
- :\
"3
'/' _ .) :15 I tI ?
_ _ .1' \ :!
o
.\ 1:0 ents te h
Da:(,08~cp =1
so hat man a uch:
d. h.
" . 'Ij
11 = P . 0 '60.1 . ,.:1
n ero Aufgab e i. t j etzt. T zu bc r x-hnen.
Deshalb nenn en wir ? den W ink el ( \ H .f. so y;t
NI = I' . sin ? und d s, = I' • d ';. also wird. wie uum :'lIeh
leicht abl eiten kan n:
Da nor-h:
",
JI = I' . .. . O·tiO-t I
h
111111 dunn:
J ~l
h =
.'j'
)''!. :! /
~
ist. wie man sir·\t an : den Pal'ah clei l'en:-lrllllftt-n leicht ab-
leiten kann. so hat man zunill'h st:
H
Abb. 2.
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i
i
i
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i
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I
~Ian s s t z e d a s
Rechteck von d er
Hühe l'ulsBcla tung
des ein f a c h e n B 11 1-
kens'JHun u n d z e i c h n c d u z u
i n \ b b, 2 III i t • i n c m b e l i e b i-
~cn Pu l a b s t a n d e h d i - l\Io-
m e n t e n fl ä c h e. Ist nun 'r, die zu
I' gchül'i~e rdinnte in der JIUlIICIl -
tcnflneho, so hut uum :
D D+.r Pt,. J.l·I ' tl/I + /Ja .JI':!. · tI/ 1= i . ·Ij •
•\ 11
ZEIT~('III{I FT m:. ÜSTERH. 2-1~
, Die GI. 2) sa~t11u s, d u ß d i c P ar ab clfl il eh e Ein-
flußfl ilch c z u r B e stimmun g v o n H m it d em
0'207 . .1\1 u I t i pli k 11 t or --, - ISt, und l et z t e r e I' i s I. e i n eJ '
I' e z i PI'0 k e .' t I' ec k e.
Befinden sieh demnach auf dem Bogen die Last en I),
('I und /)2, und sind '(I, 'f/I und 'f/2 di e zugehö rige n Ordi na te n
In der ;\lomcntC'nHilche, so erg ibt sich hiefür der Hor izont al-
schuh: '
kl ein. so daß man sie , wie es auch von andere n chrift-
stcllern gesc hieht, w rnachliis:;ige n darf. Es ist d i (' R 11 II e h
v o n rrr o ße m V ort eil. weil man an dernfa lb a ußer-
ordentliel; mühevoll zur Darstellung- der Einflu ßlini e gP-
komm en wäre,
Es bleibt un s noch üb r ig . di Hor izontalk raft H, zu
be stimme n, welch e infolge der Temperaturänderung hervor-
gebracht wird. . .
An rrenornme n. 5 ist der Ausd ehnungskoeffizi ent bei
10 C und die 1'em poraturzunuhme beträgt t Grad, so wird
sich .TB 11111 s . t . r ,"er grülIem. \Vir müssen also b = E. t.,.
setzen und erha \ten:
/~' . .J . ~ . t . r = Ht ' T.
~) .
Abb. 3.
IJ.
"'ruß ist die Kraft bei einer Telllperatur-
e
'I' = 0'604 1"2 ist.
entsteht:
E • t
H, = f;; . .J . O'()O-l. ,. 2
Dahel'
I%ellsu
abnahme.
.r
Nachdem 11 bestimmt word en i -t, echt man. zur UntCl:-
suchunz des Borrens übe r. Hiebei bedient man SICh alH~h mit
Vorteil des Kraft- und Seilecks. An einem Beispiele soll
es ge?cigt werd n.
In Abb, 3 ist dCI' Bogen .1 G B dargC' tollt, und er ist
mit den Kritften /)tl 1'2: Ps und Pt bela tet. Di c Kräfte
1
haben vom Allflager A di e E,ntfernungen ,rl = (f 1", .r2 =
1 'J 3 E '1 ' I . .
- - r ~. - .z: r und f , = ' - r, '. ~ cr z i bt SIC 1. WIe WIr
- 3 : J3 - ß . • -I ~
H _ 0'207 I<'
- .f . .g.
,)
I~s ist j edoch: F = ;} . /.1"; so daß man auch hat:
')
TI = 3.0'207 . !J . r.
~ Iierin ist .'1 I" die gl'Sllmte gleichmilflig vcrtr-ilt o La ·t:
\\"11' (,' 1 nenn en. Es ist deswegen:di
u'. s, w. Befindet sich auf dem Bogen eine gleichmilllig- ver-
tcilt« Last mit !I für die Lungr-noinh it, lind ist F der Inh alt
der EinflulHlilehe. so ere ibt sich dafür der Horizont ulsehuh:
, b
B = o-tns . GI + 0 '207 • Q.
Daß im Punkte IJ derselb e Horizont als hub wirkt wi
in . 1. nur 'ntgcgengl'setzt ge r ichte t, braucht wohl nicht
he,'und('rs erw ähnt ?II w rrlcn .
m den Horizontulsehuh ohne Benut zung I{ I' Einflu ß- I
f1ä chl' ?II ber echnen. bedi nt man sich der Parabclgl eiehung,
wC'lphp lallt et: '
'(/ -I J' ( " .,.)
~/ - 1"2
lIiplwi i. t die StrPI·ke .r g h' ieh dr-m Abstand d I' Last
~'nh\'(-d el' vom linken ode r vom rechte n .\uflagel', welch e 1j
ZUI' Ordinate in der Einflutlfll\(·ht' hat.
r r '),. :)
BeisIlieI. FUr r = - --- lind ..:.- r hat man der
. (i ' :1:~ -I
Heihe nach: .!1!. = -I 1 ~_ =~ J 2 = -1 . - 1.-. ::!
. .f' 6 . (i H' f ß ß -~:
~;j -..\. 2 1. 'fl4 ß 1 :1( - . -:-~ '"3 ="1)- und - , = 4 . 4"" 'T = -4 ' Bl'finden
sich' r .Jr In II »icn Abstnn<i '11 entweder von . 1 ode r von B di e
Jllsten P - !) t l'. - !' t l'. - (' f I l ' - ..\. t su 1'-'1 1 - , . " - .J . 'j - ) U tU t - •gl)t sieh: . " ,
- 3 )!I = 0")07 (lI :> + " I + (' +-I - 'l'''12 t
- ". -9" ;) . TI' l. 0 . -I - . 0 •
I I Dif' Ermittelung '" Oll 11 i;lt ohne BC'rUek 'iehtig-ung der
. Ji1ng-ell\'el'l1ndl'l'lInll' g l'sl'hehell w('lelH' ,"on dl'r Kraft normal
7.
UIII Uu { ' I ' I J ' I1 . . {I I(, er,'\, Hlltt aus<rell)t \Vln . )1 S'- H' I,'t .I C( ue I .. Ir
H = o'ta , GI 2 n).
Belindet sieh in der litte (,' eine Last (i. so ist dafür
'(/= f, und es ents teht :
JI = 0'207 Q. 2 h).
In der Praxis des Hochbaues hat man es mit iner
gh 'i('hmilßig verteilt en Last. welche das Eigengewicht ist,
und mit ein er Last () in ({ CI' Mitt e des Bogens g-ewühnlil'h
zu tun . Dann hat man folgenden \Vert für den lI orizontal -
sehuh:
K
2..l4 I!Hlil.
gefunden hatt en. wenn wir die T em peratur unb erUcksich ti g t
lassen. J{ = 3'3 12 i. Man zeichne zunächst das K rafroek ,
worin J .1/ = /)1' .I/ S = P~. X H = / '3 un d -i(}\ = /)4 ist.
D ur ch den beliebigen Po l 0' lege man d ie Polstra h lcn und
zeichne nu nmehr dazu das , ei leek 1/; 1l1: Il'.! . 1l3: 114: IJ mit der
chluülinie a IJ. Durch 0' lege man zu a b d ie Parall e le;
we lche das K rafteck im Punkte L tri fft. Es si nd dan n
.J /" un d IJ1< die Auflagerd rücke in A. bezw, 13.
Tn /J errichte man die No rmale und mache darauf
die trecke L 0 = 11 = 3·312 i. 0 ne hme man nun zum
Pol eine neu zu zeichnenden Sei leckes. welches durch , I
geht. Es muß dann da sclbe a uch durch den Punkt IJ hi n-
du rchgehen. Die Schnittpunkte der eilec kseiten mi t den
Querschnitten sind dan n di e Angriffspunkte der auf den-
se lben wirkenden Kräft e, deren G röüen sich a us den Pol-
strahlen ergeben. ..
Da Gewö lbe ist nun in 'ei ne n einzelnen Querschnitten
mittels der Form el:
J' .1/
k = F±W
zu untersuche n . lIieb ei bed eutet k d ie Bean spruchung fü r
d ie' Flilchene inhe it; welch e eine gewis se zulliss ige Grüße
nicht übersch reiten darf, P den Druck au f die Fu ge. also
hier den ent prechenden P olstrahl a ls Kraft a ufge faßt, F den
Quer chn itt und IV das Widerstandsmom ent desselben . Be-
zeichnet man mit c den Abstand des Q ue rsch n itts- clm'er-
punktos von de r au f den Querschnitt wirkenden Kra ft I ':
so i ·t .I/ = J)c so da ß man einfache r hat:
wen d c t das e b e n mit" e t eil te V I' fa h r e n an. RO
wird man zur Seillini ein bsolch(' e rha lten. we!ehe s ieh de r
Mittell inie . 1 r: IJ sehr an · chm i e~t. und man erhält dann
frei lich I'Ur den Querschnitt schwäch re Abmessungen- Il at
man es mit permancntr-r Belastung zu tun. so wi rd man
dieses Verfahren nur einmal anzuwenden haben . .\ ndl'r n-
fall s muß e.. fUI' mehr re , 't ellunO'cn der b weslieh -n La 'ten
ro M d
wiederholt werden, bis man die grülltmiigliehe vorkommen o
Bean spr uch ung r mitt e lt hat. . .
' Yir werden bei der ntersuehung der EinflulllJllIe
fUI' da Bi('gunO'smom nt eine. beliehigpn Ouers«hnittcs tl?R
Bogens rseh en, da ß hit ei l w e i 8 I' Be l a tun g ein
gri',llere' Bieg ungsmoment ent ·teht als bei t ot a l e r B c-
l a s tun g des Bog e n s. Da. I a x i mal b i e gun g s-
m 0 m e n t wir d nie mal zug I ich d a mit i n t re t e n,
d a ll d er II 0 I' i ZOll t a l s c h u b a m g I' Ü ü t e n i t; letzte re r
findet übrigens dann statt, wenn dr-r 'chwel'JHlnkt tIPI' be-
wenliehen La t in die • ymmctrieachsc des Uewülbt':' fn~lt.
wie V rfasser im Zent ra lbla tte d I' [Inuvr-r wa ltung. I r . .39
vo m 17. Mai HJ02, nachgewies n hat. Das Verfuhren mittels
K ra ft- und Seilecks i·t bei b wegliche r B Ja tung mUh~am.
wei l es oft wiederholt werden muß. aber 'ehr l'rnkh:ch.
das ande re Verfah ren, wc lr-hos wir jetzt entwickeln wer~len .
gesch ieht mi t Einfl ußlinie für das Bie O' llllg sm om en t e lIlCS
hclieb igcn (~uer ichnitte des Bozens,
'etzt in an den 'Yert I'Ur Tl aus For mel 2) in For mell )
e in, so en ts te ht:
I[ /) . Pb 0 / ~Ir - ' '>0 -/ ' Y
, I = r . 1 _ ., / 1:
d. h .
und er hlllt :
.J/J = "h
.t).
,rl : !It = T,v : /1".
I1 ierall s folgt:
YI
.1}T1 = P . - . lhr
f I ( '
Die Glei chung sagt a u., da ß das Lot " on U I~ U ' \ I.
' b ' \ '1 ' I" 1' 1 l' f'I'l ' hc fU I' <Il"mit der l'lll'llbcl von b I'. ( I e " I n u I • r
d . h.
.7 .\r = ..cl . p",
YI •
Iln(1 es . I I/ I' fit J S - - 11)' lind hiel' in i. t J S 1/=-'In . ,= . r ..
= ./ S .I/ .\' = Ti .T in AbI>. 4 . , la ll :ctZt'
I/ _ / ) 0' 20 7. fit (Pb .cl ./ 1/)'
• 1 - . f . r ' Ü':W7. fit
nlan mach e d n Pfeil der P arahel l = Ü':W7 r und
ze ic hne sie mit dem Bogen . ( U n zu r ~ .lhon Seite der
Grundlinie vl lJ = r in .\bb.-l.
A us der G leil'hung entsteht n un:
s, (Pb 'C I • )
,I/I = [).. - r. .
r Yl
Hi erin ist '{ der A hs ta nd des ;-ich we rpllnk te s ('t vo n
. I . . . t 1/ " ilt:
. 1 IJ I'Ur J e 'sen ue l"cbll itt da: Blcg ll ng~mum n . I M'
I es ist a l '0 ( \ 'I' = !11' 'Veiter i ·t nt ' preeh nd der 1\ bb. \ 1'1
der Ab st and des Punkte: . 1 von C\ '1'. pI> d I' Ab.ta nd ( e'i
Angri ffspun ktes /) der I raft I) vom I'echten Auflagei' un(
"(j di e Ordinate der l'a rabel flu(·h unter lJ.
Illn zieh !' ~'I und fäll von U dnrau f d ip ;-il' nk rechte ;
di eselb ' trilrt /) .v in J uud ( ' 'I' in • '. I '~ s ist nun :
J) (. c )k= -p 1 +11"
noc h geprUft we rden: dal l di e zul ässige Beanspruchung a n
k einer .'tell übe rs d ll'itten ist. Bekommt man in en zU
tarken Bo" en, 80 g ilt di e Untersu chung n icht mehr, , pil
..ic nur da nn seh r genau i t , wenn der Qu e....ch n itt im VCI'-
hitni ' zu den üb l'igen Abmessungen (les Bogen s 8ehwaeh
i"t . olehe ' to ffe. welch e nur Druekspannungen ausha lten
ollen. :ind : l au erwerk. Kalk: Zement u. s, w.: d u d a ~
I~ i g e n " e w i ch t b ei di e s en , t offen g w nhnli ch
di e I T uClt z I a 8 t üb e .. s t e i g t, s 0 d ar I' e s ni e h t v e ..-
na c h i ü.. i g t w e .. d e 11 . BerUcksich tig man dasHl'l be und
.'0 ist di e nt ersu chun g zu führen, wenn der Ge wülbc-
·to ff Zug- un d Drucksp annungen ert rugen k ann: und wenn
man da ' Gewicht des G wülb cs ve maehlnasigon darf. Unter
der Voraussetzung, daß letzt er es gesch ieht, aber nur Druck-
spann unO'en vorkommen dürfen , ist di e Unter su chung an d r s
zu fuhren. Ian wird zu den Bügen .117: und GB !\(/ui-
di stau te Bügen zeichnen mü ssen, we lche dur ch di e)'cnieen
, , Cl
E ckpunkte des ei lecks hindurch geh en : w elch e zu beiden
eite n vo rn Bo~~n <' U B di e g rüßten radial en Entfernungen
haben, d. h . dl Jelll gen Bügen. welch entwe dc r I oder IJ
zu :\l itt elpunkten und den g ri;ß te n und klei n ten Halb-
messer be itz en. 'ViI' woll en den g ri"I ßte n 11 a lb messe!' 1'1
un d den klei n ten 1"2 nennen. Hi eb ei ist al so " I > I" I'~.
Ist 1', - I" > I' - 1"2' so ist der Krei sb ogen mit dem Hadiu: 1'1
di e tiulle r Begrenzllngslinie des mittleren Drittel s. di e
an de re inn ere Begrenzungslinie lind das G ew ölb e se l b~t
sind da nn lei ch t darzust ell en. I st (lageg n 1"1 - r c I" r.,
' 0 ist der K r eisbogen mit dem R ad iu s "1 di e innere B --
gTenzllllgslinie des mittleren DI'ittel s u, s. w. IIipb ' i ist
st ill eh we igend vorau . gesetzt . daß di e G est alt deR t~lIpr­
' ch nitt r ech teckig ist. 1 achlle m mun das G ew nlb e dar-
O'e ·te llt hat , m uß mittel s (leI' Formel:
ZEIT:'( 'IIHnT P E:' ( I:'TE IW.
Ri e g u n g s m 0 m e n t d e s Q u e r.' c h n i t t e s von ( '1 b e-
~ I' P n z e n, w en n di e L a s t z w i s e h e n lJ u nd ('t r i c h
b c f i n d o t, Auf gle iche 'Vei se find et man, da ß da Lot
von :/ auf di e zu zieh indo Gerad e ( ~ li mit d I' Parab el von
• f bl. X di e Einflu flflHch ' für das Biegungsmom ent des-
selbe n Qu er schnittes begrenz en, j ed och wenn di e Last zwi sch en
. / lind CI sich befindet. E s ist dah er di e Fl äch e wel ch e von
G
K
Abb 4,
der Pal'ahel und den Loten von Hund .1. bezw, mit • f ( '1'
hezw, 11('1 hegl'enztwird 1~~influßfl ilel'l e f ü r d a s Bi e-
g Ylungsm Olll ent d es Quc r s c h n i t t s v on '1 mi
"a~ s l u l t i p l i k a t o r. lIi emit i t di e Einflußllache für das
BIegungsm om ent eines beli bieen Qu er chn itt ': de Ge-
Wölb 'S gefunden und in Abb~ 4 s .h ra ffie r t worden. DieMom~ntenflnehe ist von . / bi s () positiv und von 0 bi B
negatl\' zu nehmen , Es hat di es folgende Bed eutung. 'Yenn
11 = 0 ist, so werden di e oberen Fa, er n des Quer ch n ittes
von ( 'I. gedruckt, 1111(1 di e unteren Fasern werden g ezogen.
wenn Irgend eine Belastung an beli ebiger. toll e auf dem
GewOlhe sich befil\(l et , Da nun di e Einflußß ll he von . 1 bi s 0
positiv ist. so heißt di es ni ehts a ndere' al' da ß. wenn eine
Last zwis~hen I und U auf dem G ew Olbe sic h ' befindet so
werdpn di e oheren Fasem ebe nfalL, O"ed r uckt lind di unter n
" ezogen . Da femel' di e Einflußflilrhe zwisch n U und 13
ti ist ' 0 we rden d ie oberen Fuscrn des Querschnitte 'ncga IV IS , • k
von CI gezoCTen, und di e unteren Fasern werdc n ~ed r uc, t ,
wenn eine Last zwisc h n () und 11 au f 11em, Ge wu lbe sle!1
befindet, Li egt di e Last gena u übe r 0, so wird der. Quer -
sch n itt von CI car nicht auf Biegung bean~prueht, Will ITIl,II1
al so das :Ma,' imalbieg ungsmoment für diesen QU,ersehllltt
er mitteln, so darf man La ste n en twe de r nur ZWIsch en I~
und 0 oder Il ur zw ischen 0 und 13 stelle n, Man erhlllt ZWCl
Ma.-imlllbiegungsm om ente und mittel s des g rößeren prüft
man na ch der Formel
.11 = k. 11',
ob di e zul ässige Bean prueh un CT ni ch,t üb erschritten ~~t. '~
wird m a n für vi el e Qu er s chnIt t e d e s G ew olb e s
d i e Ii'" f I u l.l f I ä e he n z c i c h n e nun d dan n 1.. z u c 1'-1 :J 1 n dli I . I:> bi
mit tel n s u eh e n. Man gela ng t dann en ic I 1l1l~, 1'0 lC~en
zu dem Querschnitt welch er da s ab s o l u t g. I' U ß te BI e-
CT u n CT s m 0 m 11 t auszuha lte n hat. 1Tac hde m dies g esch eh en
~ t 0 , d ru di e betreffende La st st ellung denn es handelt
I . wrr I' k . h ' 1
," , hi obile Bclastun CT mit Bor üc IC tIgung ( er
sie 1 101' um m 0 d'l k
'I'emperatur, al so BenUtzung der F ormel 3), as Cl ~e ' ge-
zeichnet. ~Ian wird der wahren Ge talt desselben hiedurch
. '1 di e Biezunz beanspruchllnO"seh r nahe CTekom l1len ein. W Cl 1 0 0
o J-'I)e üb sehr CT roß istIJ' der Druekbeallspruehung ]l' gegen Cl' ,
also letztere vorlnufiz vernuchlüssigt werden ~onntc, worauf
. ' d ° }" fl ßli ' für da ' BIegungsm om entJll die Benutzung er '. 1Il u 1l11e 8
beruht, hni 1
Zeichnet man so für beli ebig vi ele Querse nitte ( es
Gewölbes di e Einfiu ßfläch en auf, so wird m~n find en , dal
mall dest o zrößerc positive Fl uchen erhä lt, Je näh er man
den AufluCTo rn A und 13 k ommt. "Ulan k önnte a lso f~lgern ,
. ° d 1'3 1 , b s I t el a . I m a 1-11all m der Tuhe von . 1 un I as a s o u . ':"
m o rn nt zu find n . in wird , E s w äre di e aber ein lrug-
sch luß denn na ch F ormel 4 ) i st das ~Iaximalmoment noch von
'/ abhltn giCT, und J' e näh er man den Auflagern k ommt" desto
,1 , • o . 1 13 . _ - 0 d h 111 denkl einer WIrd !It, Ja für . 1 um . . ist !It -, ' " bl .\ t
Endql1erschnitten CTibt es k eine BIegungsm om ente, E s CI ! :
wi schon erwllh~t. der ' Veg des Probi eren s der, verteil-
haftest e und am w'eni CTst en umständlich e und wird ,,:oh l
dieser \Vca illzusehlaCT~n sein. Di e Arbeit ist. durchaus ni cht
I " 0 ,,0 I " I", 'll\v erks wennanCTWl erJCTer wIe dlC ntel'. ue IUnCT e1l1e8 ,W "ma~ bed~lkt. daß man doch fU~ j eden Sta b di e Emfluw-
linie zu zeiehnen und di e O" rüll te Bean spruchung desselben
zu bestimm en hat.
Enteignungsgesetze und Lageplan.
AlIszllg au s dOIll Vortrago, gO"lI lton in dor \ ' oll\,orsummlllnl; 11m 14, F obnmr l!lU3 \'on I' ogi erllngsrat Kam illo Sitte .
I )er Vortrngend o hOlllorkto zlInikhst, daß es ihm , wio 'c!lOn der sch lecht erd ings !rilnzlich unnötig. Dllssolho wurdo nuchgowioson :U\
Titel ~hosagt, nicht llllf Bosprochllng dor so woitl ällt ig-ell Enteigllung-s- ('inom Ent eigllllngsgehi oto VOll I"öln hoim Friosonplntz, VOll Hallnu\' er
g~set:o IIllk!IIllO, SOJHII rn 11111' auf dio eino ' it diosor Vorlag'en , an dor Eil nriedo und IIn inolll Londoner .\ rbei te rvie rtcl hoi dor
1l:lIllheh dal'lIUf, wie diesolb on mit der Lag'op!:ln\' rfassu n zusu nll llen- Jlollndary ~treet. In all en drei Fäll en wurde nac!w ewio en, daß nurh :~n~ 'n, \) I' VortraO'endo g ing ,Ialwr so fort zur B pr " hllng von in der in j ed!'r Beziehung \'er~ hlte Lageplan die.ro twe udigkeit de r Ent-
\\ andtafeln lIusg osto llte n La O'eplanverfll sUllge n iih 1', welch e Beispi ele ig-nllll" hOl'vurrief,
tat siichlich llu8gefiihl'lor 1~lltl~gnungon ent hlllt n. Zun ilch t wurdo ei ll Daß mlln auch bei ganzou Städteg biet n ohne Ent oiO'nun gs-
LehrsclwlIlll erö r te rt, w('lehos znl I' t VU Il Hud olf B a u m e i t el' :luf- ~ sotzo in An spruch nehm n zu llIU 0 11 durchkom meIl könn e, wurde
gost 'llt wurdo, zu dom Bohufo, dil' I ncr llUll ichk eit yon Ent ei '!1Iun 's- hicrauf 1111 11. m Lagoplan Yon ~Iarienb ' rg, mit cinon ho oude rs
:;esetzoll a' I' d' I I' I ' I I h L I I " I I ' d ß' h I, . n Olllom um IgllIII ( cut Je I zu ZI'I"'On, UJH we c es 11'- sc IWlorlgllll Eig IItum s\'cr lil tm ss n nn tra onrlC tunge n lIac I~e-
sche illa '1IIci ' tl ' 11' I ' d ' , 11" 1 ' "b ' I l' ' I tl I ' .. ' 1 h kl ' I . "k• I se I 1'1' \'10 11 0 I 1Il I elllsc I :1glge . Ito ra tur u cr"e- WIOSOII , :llIe 1 (I e II IJ IO( 0 gOZ01!;., WJe I ur c 'eme UU( muner 0 '0 -
gallg ell ist )) \ ' t 1 ' I I ' k' , , <> , I ' f 11 d \ - .. d t ' I 1 I
' 0 1' 01' mg OJH 0 ZOl" to (ure I :-- Izziertlll g Clllcr natur- nOllllSC I g UIIStlg' uus 11 on 0 era n erung ' n 0 wa SIC I er g'o 10lH 0
gOlnilßon ~tr ß 1'''1 'I '" I' I E ' d ß ' I ' k 1 I ,r ' t ' f " I 'eht b 't ' I k '
, . a 11 UlI'unl-: 111 'as \'01' IO O'em 0 ' Igontum netz, a nur "WIC' O O( er SU"O Il . " o.'lOrs rCl en" Cl OSIll Igt wor<1'11 ' unnon,
(ho ah si ,I tl' I . I' I .
• 1 I 10 I g'llnz 11' I sch lecht uud vorll'or f} u·h ango nOlllmono D I' Vortrag'ond e g ing hier anf auf eine und or wichtige :'eit o
. !J'aßenfiil ' I' "
, lIUIIg' (10 \'orhalldl'nclI Grumlslii ek e d"rarllg z,'r "hIl eid et daß dos :-\tildtohauos üh er , nlimli ch auf di o ers t se it nCllost er Zoit
111 der 'I' ' 'k at Ilinc Meng'll lIieht v('rh auul!" nlhi g'('r Zwick el Zllm Yorsehoin h"rU 'k sichti gto öko nomiseho Frn" e, An der Hand d('r in dieser
(Jl l lInt \\' " 1 h I' . ß h ' h d GV . ur( on a I' (I :--tra euzU~e von \'orn ere m so wohl den B ziehung epoc he mach ' ndo n Ar eite n es :'tuttgarter cme illde-
erkehrs h din l-:ullgon <'n prl' chend als Ruch den vorha mlcnon Eigen - rat 8 und :'tatistiker s R e t t i e h wurdc "ezeigt, \'on welcb un geh ' llre r
111IlIsgn'nz • ~ I d ' k k' , .
.en 10 glHl au gen ulIlmon wordl'n " m, so 1Il0 ' om omz lgor \ \'ich tigk('it sowohl fUr di e stiid ti ehOIl Bevölk orungen als auch fUr die
unv erh'lUlnr 'I' k I \ ' I ' " E' ' I 11 f I I ' k I \
< < er "wle ' e ZUIll ur e 10m, es w oll' elllU nt elgnun' I Gem ellH en S ' Jst dio l{Uck siehtnlllllllo RU I en \. 0 tonp"n t 'e i " n-
2-W ZEIT~CIII{lFT m:~ Ü~TEI{I{. I. TGE.'lI':lJl{· U . 'I) AI{ ·JIITEKTE. ' -\'EHEI. 'E:-' ,' I' . Hj .
a)!e u nrl Verbreiterung VUII Straßen ist. Auch a us der \\'j ener \\' uhn -
.tut is t ik wurde ei n drusti r ches Beispi el al s Bel eg hiefür ang ef ührt,
näml icl. der Umstand , daß der VII. Bezirk hl oß 170/ " Straße11grund
und ga r ke in ötrc nt liehe ll Gärtoll be itzt, wlllir nd der X. Bezirk
f) l~1 0 Straßen- und I'latztl äeh en besit zt , al so d en mod ernen Sl'hla"wort-
anforde runge n nach mögli"hst viel Straßen- und Plut atlächen, wel ch e
an g eltlieh di e Luftzentren d er Groß ·lUd te und som it der en Lung en
se ie n, ents pr ich t. • 'ach alle n hY"ienisehen Grundsätzen soll te, nachdem
ge rade der VII. Bezirk zudem au ch di e dichteste B('vülkerung auf-
wei st, di eser Bezirk somit di e g röllte :-;terhliehkeit haheu. Die 'aehe
" erhält sic h ab er gerade um gek ehrt. Il I' VII. sowie der ähnlich hehaute
1. ' . und IV . Bezirk hab en hloß lö'l'iO/oo und )(j '7 0/ 00 Sterhlichkeit ; der
_' . Bezirk mit sein m fr ien Straßen und Pllltzeu dngegen :1;)0/00 und
di e Ilh n lieh nach modernem Quudrutschema angelegten Bezirko :-;im-
mering; ,-eu-Ottak r ing und Meidling 32'3 , :\:! und ;11':\°/00 St erbl ich -
k ei t. D ' 11 versch ied en on • yst emen alter und neu er 'traßenanlagen darf
di eser unsrob eu ero Unterschied allerdings ni cht all ein zugesdlUhon
werden ; denn der nt erschi ed in der Sterblichkeit beruht in diesen
Ilezirk eu zweifellos hauptsächlich darauf, daß im X. Bezirk e eben die
ärmste Arbeit erb ivö lke ru ng zu smnmcngedrängt ist, wilhrend der
\'11. Bezirk di e Elite der Wieuer Arbeiterschuft outhält. .\ her der
nterschi ed in der • terbliehk eit 11111 mehr al s das Doppelt e ist d enn
doch ge wa lt ig-g ell\l;":, UIII di e e m \Vohlhahenheitsunterschi ed e hinlilnglieh
zu ents p reche n , und e is t ZUIII allermindesten wirklich konstatiert
dllß der :-'traßenmang el kein hygioni seher (' bel l:ltand nnd der Straßon :
üb rfluß kein hygienischer Vorteil ist, womit iihrigens alleh dit' g >-
samte neu ere hygieni 'ehe Forschung her eits vollkolllm en e in" ers lande n
ist ; denn man hat ein ohen gel ernt, daß gerad e die Straßenluft mit
ihrem 'taub und ihren zahlreichen Baktl'l'ien das hygienisch schäd liche
:\Iument ist , während di e hn";eniseh zutrilglidlC Luft in den Groß-
städten nur die in d en Gärt en der grußen, weiten , umbauten Iruwn-
blöcke i I.
:::onach kam der Vortrngendo zur Eriirtel'llng dt'r Bloekforlllate
nnd B1oekgri;ß('n , eriil'tt'rte zw ei Typen derselben , niimli.-ll d n
se h m : I n La n g .b I 0 (' k IUr Privatzin shans-:-;pekulation , der sowo h l
bei der Verfa s nng des Lageplanes fUr OhnUtz al s auch hei den Er-
ör te rungen Uber d en l ntorschied "on \VollII- nnd Verkehrsstmßell
durch d en Berliner Vh r-Lande hau-Inspektor (: ö e k e al s au ch hoi d n
l{eformhe trehungen der hannuveranischen BauschnI e llIlter der Filhrung
d es lIygi enikerl:l , ' n ß h a um ziemlich gleichzeitig al s ei no lIIoderne,
nutwenrlige • 'urm aufgestellt wurde. ~lerkwUrdig! (;eraol e di e 'e Blo ..k-
furm i t der Bautypus in den alten ~tildten, wi e 01' s ich no·h heraus-
gehildet hat, bevur die geomctrisehen Lageplanregelll I':ingang g e-
funden hatten.
Ein zweiter un erläßli<-her Blocktypus ist der df's g 1'0 ß-
l' ä um i g en Ti e fh I u . k e s . Bei der Erörterung dieses :-,yst em es er-
klärte der Vortragende die Unerll\ßliehkeit der sug . " inllt' rell Bauthll'ht".
Da s (:anze zu sammenfassend, charakterisi .. rte der Vortragt'ml..
di e alte • ehule der g eometritieh en Lageplan-Verfassung ab hcutzutage
au ~eh l ieß l ic-h nur mehr v, 'raltendl'n ,·t'hla~...wortt'n folgenfl lIIit d"m
Grundsatze, daß el:l s ieh hei der I ,ageplan- \' er ('asti n llg- nnr 11m Vur-
kehr ,tp"hn ik nnd daher nnr u m :-'tra ß nn et ze und Ve r kf' h r" not('I1-
punkte handle. l ii e Ent. tl'!lllll~ eines so l..hou \ Turg/ln l-(os i, t h"greif-
lieh , denn d"rjeni~,' , 01 (,1' eine n Lag pl n zeh-hm-t , hat in der T /lt nur
Straßeutlu chtl iuien uufzuzeu-hn m. Dus i t alll' r da h loß iiuß rl il'he
~I onwnt hci der Yerf:LSHuIJl' eine: Lag pl an e , lind e i t " 011 tllndi;!
verfohlt, un d ieser :\ ußer lic'hkeit haften zu bleib en; denn di e _\ Ufg llho
eine r nuturuem ä ß sn Lag"planvorf un g i l eim' wuitau ch wie ri ge re ,
ti efgehen d er e, verantwurtunrr voll ere. S ie verfangt . ,laß da un sch lltz-
bare Vermög en do s tä d tisch n (;rllndCl:lIUr di Zw eck e d es 'tlld t i che n
und bünrerlieheu L eh en s derart g (.il!n(.t a u firese h lo sen werde, daß
ein ~Ill imum vun \r erle n her L\I komme be i ei nem ~I inimllln von
Kost n. PUl' die en wichtigen ' ta nd p un k t der neu en Schule de :W,Il,' -
haues ist demzufolge d er Baugrund und die Baumögli chkeit und
Zw el'kmäßigkeit da I~nt cheidende, d,LS für d ie K on z pliun (;rund-
le"onde, und n icht der ' t ruß(' nz ug.
Die alt e I ; eomelersehlll · und di e n IU' natiun al -ök on um isclw
Schule s te he n daher in d eru denk har grö ßt ('n Ge~ 'n ':wz zu einallderj
seihs t in Bezug auf d: ' ~I eehani ehe der Lugoplau verfu s ung, denn da
g ht di e a lte :':chlll von der I' un truktiun de Strnßenu etze a u lind
wa duzwi chen übrig LI ibt, i I dann Huutläche. I )h' n 11 :-,.. hul e geht
von d er (; estaltung der Haullächen an und was dazwisch en übrig bleibt:
ist Straße. Ihre, ' ti itze find et di e o n IU' . 'c h u le in ei ner it den . 'eun-
zigerjahren aufg l' peicherten unuelu-uer e n Lit r atur üb I' Bev ölkerung, -
s ta t isti k, Bod enhew ~un~, Wohnung e tatistik, lIaushaltlln Ttis ta t is t ik ,
hygieni eh e I"rag 'n, wi e z. B. di e \\'Oh llllll"'SlIfl:l icht , ~li etrOl'ht und
~Iietkontrakt, Uher zahllo iikonomi eh., Frag n tier Banurdnnn;!, der
La g cpl llnver[ 's n ng u. . . w. lJi Literatllr it aLer noeh ZU jun;!, 11111
all cntllllihen scho n in d ie l'ra ·is d es f-Itildtehaue ingcdrtlll~cn zu ~ei ll.
E ist in ihr j ed e fiir d en •' t:ld t"hau wiehli'" Fra;! hercit.~ bi · Zllr
, l'ruchreife ~edi hen. Di e Anwendung aller die er darau folgenden
L ehr ill :.:e im prakti l'!1l'1I :-'tädt cbllu heliml t ' ieh aher in Fluß, im
"rst cn ~tadiulll d \\- rd ·n 6.
I )pmzufolge filllt di e . ' eu ve r f ullg von Bauordnun"en ulld
Entpi gnung ge etz n gera de j et zt in koine FUn tiue Zeitl'eriod e. E '
soll te damit 1I0l'h gewart et werden . Ahf'r aUl'h dafür kÖlllll'n wir T""h-
niker nicht 6tim men, denn wir mUs. on vurwilrt tr.b 'n, in .Iio Zukllnft
hinein. Somit Lleiht un s belrcll', der Frage der Ent"i;..:nllng ;!". cl:.: '> nUI·h
dem dermaligen • tand der ~IH'hlage, wo wir uns der Erk, nntnh-
nil'hl vpr ch li .lle n künnen , daß di e 'e!h n eine zwei elmeid ig e Walre
s ind , nUtzlieh nur IInter der \'uranssetzung gont I' Lag plänt', g eradezu
"erderbli eh unter eI I' \ orau~ tzun;! eines l:l l'h leeh to n La;!eplanps
nichts andere ' Ubri;!. I die aus vuller .. ber:.:eu;..:ung ;..:e ehö p fl" Fur-
derunor daß zu diesen Entei"nllll" ge etz en w('ni!! t ns ßlu ·h "011-0' l:) t"'" ......
konllnen wirkende ' ie he r lw it veutile gehörpn, d. h. Si ch er l,·lIun;! ,'ur
Ent ·i/!llIlngen zug-un st"n sl'h le eh te r, verderblich I' La Fepl ·no. !liese
' ichers te llu ng ollte untt'r einelll ~t' etzlie h f - t" ele ;!t n 'rden , d . h. e~ olltt
eine größer Ent eignung zu dpm 11 'hufe eier \)urchfiihrung vorli"g"/Hlor
Lag plilno nur " en hmigl w,'r,len künnen, wonn di 0 Lagt'l'lllne von
autoritativor ,' eit· nllch all en Hiehtnng n hili, cler h."b';olli 't·hon uncl
iikoIWmil:ll'!\I'1I :-'eit V\lr all m , g riind lieh g l' p rti ft und gut lu funcl,>n
worden 'im\.
Kleine technische Mitteilungen.
gllliehz{Jitig Init. d"m A..h ('llniv(·II"IlH'llt
nur dann. w,'nn di!' (lu"rnt' i Tung keine
~ ~ = _u ~
p
ein , w"lehe Form I )1'. ~ch. lln ' lJlt t der Iwi Go e I' i n g.
V u ~ I e I' u. s . w. llll g em ein gehraucht ,n Bezei('hnnng
t '~= I/
in seine n Formpln anwendet. Oll i t eh en llu ch di., ('inzi;!" A,,-
weiehung zwi scJl on d en Furmeln 1)1'. ,'eh : und G U, I' in g s und fUr
. . \' k . . T I. I" \ rJlil(' wohl(lIes cn ZWt\I'k dürfte <he \.onstl'll -Ilon zw el'r " uen "ng'lI I ,
zu 8chwer flll iig ein. .
In flachem Terrain is t w p der di Autn hme von Querl'rtlhlen,
nu ch di e dei' :-'ehönh üflJr'sellC'n ,' ,IJI'n l' ro lile notwendig. In ku -
niv lIements, wel"he llllprdilll;
gcmaeht werden künnell, al",r
zu hed"ut (' IHle i I.
P pr Zweek der • \.Ilt'nHlngcnl'rutil" su ll in d I' lIaul't slleh,' di"
Bestimmung von
Genaue zeiohnerisohe Ermittlung des Fläohenproftles
und des Grunderwerbe. mit Rüoksioht auf Quernelgung
ohne Zeiohnung von Querproftlen. ~lit Bezn{...' auf die I'n in
,'1', !l der, Z itschrifl" ers ..hienellcn Artikel erhielt die Hedaktion di o
folgend n Sehreihell:
In . '1'. !I hesehreibt 1)1'. tedIll. Hob. Schönhüf"r ein Ver-
fahren zur Bestimmung d.'r Flilchenprolile ulld des Grunderwerhe ,
welches un zu einigen Bemerkungen Anlaß gibt.
IJr. • eh. heahsichtig-t, anstalt eines Lilngenpl'oliles deren tln'i
aufzutragen, um di e Aufllahme von Querprufih'lI od!'r, wi e es heißt .
der Querneigung des T rrains in natura zu ersparelI. m ahor die
heid en " ehenlängenprolile Zll konstruieren, muß mlln l'ntweder :
I. im Abstande p (r ec ht s und links vun der Achse) zwei
Llingennivellements ausfUhren, odf'r
:!. Querprotile aufnehmen. Lotzt 1'1' ~Iudlllimt will Ur. ,'eh, gänz-
lich ausschließen, hleiht al so nnr die A ul:lfUhrung' dei' heiden ::ieit n-
HIOB.
I Jr . frr/w, 1:0" , Srhüllhü/fl'.
Sohneesohmelzmasohinen in den Straßen von New-
York. In einer Anzahl von Städten ist nach einem Berichte des
,,~treet Railway ,Journ a l, Xew-York" den ~traßenhallllen das seitliche
Aufstapeln des von ihren Geleisen wegg escha ll'ten Schnees nic ht ge-
stattet, und sind diese Gesellschaften dadurch gezwungen, den Schnee
oft weite Strecken bis zu den hiof ür angewiesenen Ab ladeplützen zu
führen. Die damit verbundenen Unzukömmlichkeiten und Kosten haben
zu vie lfachen Vorschlägen und in Verfol g un g einzelner derseihen zu
Versuchen mit Schneeschmelzmasehineu geführt. ,,0 wurde jüngst in
, [ew- York eine solch :\Iaschino probeweise in Anwendung genommen.
Die :\Iaschine wurde von der" .eneral upply Co., " ew- York" nusge-
führt und arbeitet im wesentlichen derart, daß in ei nem Kes el Dampf
erzeugt wird, der mittels einer dem L okumotivblusruhe« ühnlichen \'or-
richtung den notwendiueu ZUO' fü r die Feuerung erzeugt. Da diesem
Dallll' fs tr llhl gehliise entströmende Gemisch von Feu e rgasen un d Dampf
wir d an ei ne n von dem zu schme lzenden Sc hnee e r fü ll te n B eh älter "c-
, t>
leitet nnd gezwungen, sei ne n '\TC~ d urch den Schnee zu nehm en. Die
ganze :\Iasch ine ist auf einem zweiachsigen W agen vo n den D im en-
sionen eines normalen T rucks unterzub ri ngen. Eine von ei nem \rasser-
mnntel umgebene Feuer kiste bildet den K essel ; darüber steht der
oben offene, viereckige Behälter zur Aufnahme des zu sclnnolecudon
" chnees. Die Feuerung ist für Koks eingerichtet und besitzt eine se hr
große Rostflüche, um die ( ; es llmtleistun g der :\Iaschin e nötigenfal ls be-
deut en d steigern zu können. Das entstandene W asser wird mittels Höhron
in den nächsten AhflulJ oder Kan al ge leitet. Die W andun gen des Kes els
wer den da ue rnd außen vo n iehnee um geben ge ha lte n, un d hiedureh wird
der \\' irkungsg rad er hö ht. Cbor die Leistu ng de r ~Iascbine und die
Kost en ihres Betriebes is t folgendes zu erwä hnen : Di e Musch ine sc hmolz
:14 lila, be i besserer Feu erun g sogar lö:! bis i lö I/IS Schnee per Stunde.
Die d urc hschni tt lic he Di ch te des fr ischgefalle ne n ehnees ist nach de n
~I essu ngen des "United 'tatos W eat her Bureau " rund Ih Q, ge nauer O' I:!,
der des \\' assers anzunehmcn. Zu sam men getreten oder auf Haufen ge-
sc ha ufelt wiegl dagegen I I/IS erfahrungsgemäß :.JOO bis 4iO ky und die
durc hschnittliche Leis lung der ~l asch i n e entspric ht einer \'crflüssigung
von 401111 ouel' r und I:! his I!I I \'on derart \'en lich tetem :Schnee. Aus
dem slündlichen Ver brauch e von 2:1U bis :!iO l.,y Koks, dessen Br en n-
we rt et wa de r hundertfachen ::;chme!z w;irme des ::;chnees g leic hkommt,
ber eeh net sich ein \V irkungsg rad der '\Iaschine vo n löS his 8()'/o od,' r
is t noch et was me hr, wen n ma n annimmt, daß di e T empera tu r des
Schnees wen iger als 00 hetrug. • 'i nllnt man den Preis des Kok6 zu
rund :!:IKron on per T onn e an, so stelleu sic h die Kosten fü r den Br onn-
sto ft' au f 5 1/ 2 bi i Kron en pro Stunde oder 14 his I , ' lI ell er fü r I IIlS
zn sc hmelzenden chnees. Dio Kosten für den Heizer und für das die
:\Ia 'ehi ne fo rtbewegende Gespann nnd de n Kutscher dü r fte n zusamlnen
lfl H ell e r pro I II,S het ragen, so daß die Gesamtkosten pe r 1 1113 zu
sch me lzenden 'chnees et wa wen iger a ls 3:1 Ii ell er betragen dü rften,
wohei Yerzin ung und Amortisa tion des A nlagek apit al s unberUcksidltigt
gebliebe n sind. Sc hap.
Arbeitskosten bei hand- und masohinengemisohtem
Beton. In eine r im E n'nneers Clu h of 1'ennsylvani a vor getrag en on
Abhandlung word en hezü gl ieh der Arheitsk ost en \-on Betonfundiernngon
und ll etonmau el'lln gen Angaben ge macht, wie sie bei rler Er banung
des E isonhah ngeleises in Allegh an y City l'I"mitte lt wurden . ZWlli
I nterneh mer waren dor t he teiligt, de r eine ve rwe ndete han dge mischten
Belon , der lindere maschinengemischtcn. Beim ers te re n misch ten ,,<,in
halber" Vora rbeite r und :!;j Arbeiter ·1Ii II/S pro T ag. Die Kos ten des
:\Ii"ch en s wa ren daher K 4 p l'U 111 3• I )a~cgen war n hci der :\lischm: sc hine ein
\'ora rbeiter und U11/2 Arbei lcr ein chließlich eines :\[asch inenfiih l'ers
un d "eines ha lben" Verarbeiters beschäftigt, un d ie mischten i G1/13
pro TaO'. In d iesem F all e war de r Vora rh eiter mit K 17'511 pro T ag
gezahlt, der Führer mit K 1:1 pro T ag uud di e Arhcitsk osten waren
dann K :!' i O pro 1113• Di e Kost en des Einsetzen s in Formen bei einc "
fl öhe un ter 4 1/1 hetrugen K iI'411 p ro m3 j di e besch lifli gten Leut e waren :
"ei n halber" Vol'Ul'heiter zu K I:, pr o T ag und :!ll Arheit er zu K i,:.ll j
die ge leisteto Arbeil war 41; 1/1" pro T ag. Der Un te rnehme r, wclcb,'r
masch inen g emisch ten Beton ben Utzl e, \'erwond et e für einc dcr ohige n
g lc iche Arheit ei n P ferd un d einc n Treiher, ei ne n "I asch in enfiihrcr fUr
sei ne n DllInpfkra n, ..ei nen halhen" \ ' ora rbeite r, ei ncn \'orarLeiter und
:!() ande re Lonle, wouei der Bet ra g de' Leg en s i G 1/13 pro T ag war un d
d i,' Kos ll'n dos LCg','ns sieh pro II/S :lnf K :!'Ii'-. l",li.,fl'n, In d<'n Fnnd ic ·
*
*
1:1. :\Ilirz I!IOH.
Dl' l. II/Y. Leo 8::a1'1'(/8.
*
piertem Terrain ist hei Vorarbeiten der Schichtenplan znr Eruierung
~ Ier ~IH'rneil-(ung vollauf ~enUgend. Bei Bearbeitung der Detailprojekte
Is t d ie A ufnahme von (~ucrprotilen unvermeidlich, aber auch diejenige
der ,loben IH ngen profil" ganz unnötig. In allen FHllcn ist die Go e-
r i n g'sche Method e vo llkommen ausreichend sowohl für Fl fleh eu- wie
für Gr~lIldein Hisu ngs-Bestimnlllllg, und liegt weder d ie Not wen digkeit,
noch \' cra nlassung vor, die 'c h ö n h ö f'e r 'sche :\Iethede, wel ch e über-
d ies nich ts . 'eues oder Prak t isches bietet, zu befolgen. \\'ill man ei n
dus G" o r i n g'seho IIU Genlluigkeit noch übertreffendes und ennz ori-
gi ne lles Verfuhr en verwenden, so empfehlen wir dusjenige von
It W a g n e r, wel che wegen seiner Eizenart leider viel zu'weniO' Yer-b . e t>
rel tu ng gefunden hat. Dall man, wie Dr. Seh. meint, die Dämme und
Einseh nitt e mit H il fe der nach seiner :\Iethode liestinunten A b-
messungun "al.steckcn", d, h. "profilil'rcn" könnte, ist ~:lnzlich ausge-
sc hlossen.
\V" e h e i n e r- 10' e i s t I' i t z,
v 0 " u l l e rn habe ich zu bemerken, daß der \ ' erfnsser obieer
Krit ik mein e eingangs nngeführteu \ ' ornussetzuugon U I> e r s e h e n xu
hab en sc hei nt. W ie ich ausdrücklich und wiederholt bemerkte wil l
. 1 '
IC I .mein Ver fahr en hei einem nt erbau mit g r o ß e r l' I u n u m-
h re 11 e un gewendet wissen. Auf diesen Umstand weisen ja auch di e
:\ b m e S6 u n g e n meines angefUhrten Beispie les hin. W eilers he ton te
Ich , daß s ieh mein Verfah ren im besonderen für C b erg a n g s pro f i I e
empfe hle n d ürfto, nuehdern diesbezüglich das umrenüherto VerfahrenG . t>~ e r i n g s, Lei der \ ' uraussctzung einer g rußen Planumbreite, u n z u-
r e i C b en d is t.
Es is t nun kl ar, daß bei einem bre iten UnterLa u di e L in ien -
führune ei ne de ti . . d d ß 1 .
• , • t> rar Ige se m wir u, a man trac itet, stark welliges
I erra m zu ve rmeide I ' 1 I 'I' . . I' .
. en un r sie I I em erralll SOVIO wIe möglIch anz u-
s~hmlegen, nachdem ei ne ge ri nge lIöhen änderung der 1 'ivelette sc hon
el ~lcn ga nz IJOdouten den :\Iehraufwan d an Erdarbei te n bcdeutet. ~s
wlr~1 a lso im a llgemei nen die I' r o fi I h ö he (h) gegenüber der Pl anum-
Lr~lte, ve rhiiltnis mäß ig se hr k l e i n sei n, was a ber zu r F olge ha t, dall
bel mne r geringen QlIerneig llng' des T erm ins dasse lbe das I'l anum
sc h nei<let ' E' , d I \ I ' I ..
, ' s wor en aso, nsc I nltt-, 10Z W. Uhe rga ngs-
"ru 1'11 e üb e I' wi e ge n d vo rha nden se in, welch er Um stand natürli ch
au ch f Ur di e Anwendung mein es Verfahren s spr icht.
Di e bei mein er ~[ ethode in Ver wen dung tretende n .N e b e n-
l iin g enl'r ofil e sind gewiß n i c h t schwerer zu besti mme n a ls eine
und lose Heih e von Qu erpronl en . Dazu O'ewiihren sie den g roßen Vor-
teil , daß sich der geüLtc I' ons trukteu~ mit ihrer H ilfe ein "ena ues
Bild vo m Verlaufe des T erra ins, innerhalb de r G re nze n des nt :rhau es ,
lIIach en kann, das ibn aher wied e rum in den ta nd setz t die 1 -ivelette
höch st .. " " , . - '
t> un s t l g e lllzulegen, so daß dIe Erdbewegung auf das :\1 i n des t -
In aß beschriinkt werden kaun.
\Vie bei j ed em zeichnerisch en Verfahren hat man auc h hier das
:\laß der G en aui gkeit in der H an d. Es i6t a lso durch au s ni e h t au s-
g06c h IO S6 o n, daß d ie er mit tel te n \Verte unmittelbal' ode r mittelbai'
70 Ul'~A b s t ec k u n g ve r we nde t werden können .
. D\ lr Behauptung , mein e Arbeit biete n i c h t s .' e u es, Inuß ich
wId er sl Ire ,I I) ' Q . I .c len . 1e u er n e I g un g lurc h lho ll ii h e n d i ff e r en z
(~ ") und di e h alb e 1'l an u m br e i t e (, , ) auszud rück n, sowie die
hl,,'du:ch sich ergelJl'ndo L ö un g der verschiedene n I'rohl em e, ist
v \),11 1~ n e n und zu \'o r noch n i r ge n d angewcndl't. \Veiters gesta t tet
InCln \ or f'lh l'('n wi '111 t I ' . I . I ' .
, , 0 en \ In , au\' I eme genaue ze lC lIIerlS\' 10 Ernlitt-
lu, ... dor A ,I' I " b ....,.~ n s c In I t t - un I e rg a n g SI' r 0 li I e, fur d lO e bIsh er
k ein e ud!,,' nur an g en iih e1·t e :\I eth o u en gab. l) aß di o von mir
a uf"es te ll te n F I I '1 . I '
. ,..,. orme n nn l I Ir e zelc mensch e Liisung im l'rinzip c ähn-
lich wie L . G ' .el 0 e I' In g aus fa lle n mllllt en , ist in der , ' a lur der ~ache
bC~l'iindet, und kann di o 1 Te u h e i t meines \ ' e rfahl'ens durch au s nil' h t
IJcl'intr:ichtige'l I I " 1 C' h" I 1 'I . ', . n I e m \I CI cn . c alllo uilse rc r tec IIIlSC len \\' Issen-
Sl'haft baut s ich, wie bui jede r \\' i6 'e nscllll ft ei ne6 anf da s a nde re . Un-
s trc if .. r h "l ' . . '.I.... ge n}l t .J en en , wel ch !' lhc G rundmauern ernl' btc n, das g rö ßte
LO~J . Ab er all ch j cn e, lI'eleh e, auf die u Gl'I1ndmaUl' r n sie h s tützend,
wClter bauen , hahen An61'rncb auf A nerk t'nnun~.
W i ,'n , :!!I. )!iil'z 1!IO:l,
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run ....sa rb eiton jedoc h sc hlug ihn se in Mitbewerber was di o Legnng s-
kosten anlangt, indem für di ese Arbeit di e bezüglich en Kost en sich au f
K I : I 0 und K ( '40 pro 11/3 s te llten. Zieht man j ed och di e ge ringe re n
1\0 ten de ~lasch in enlll i sch ens in Hechnung', so liegt auc h hi er der klare
\ ' " r tt' il auf :-'eitc des \ ' e rwen dors der Ma chine. Im ganze n ge nomme n
war en bei ha nd g om isch tom Beton, um I'l a tzo in F ormen über don
Fundamenten, d ie Arbeitskost en K 7';,0 pro 111' un d für maschinl'n-
ge misc hte n K :1, \\ähreud bei F und ierungeu dito die . bezüg'liehell K"st, 'n
K :, und K :Vj;, pro 11/3 betrug..n.
.11. /1.
Vereins-Angelegenheiten.
Der Schriftfiihrer:
F. f(je.~lillger.
wel ch en un ser St. • t..phan . d orn erha u t wu rtl o, ..iuo ei ng ehen d.. B,'·
s prechuug und wen d e t sich in besond rre coeeu d ie v..rhr -ih'll' A n-~ l:" I::' •
sieht, de r V om . ei vorwiesend aus Zog ..1 do rf..r ( Eggeuhurgcrl . te m
errichte t. Er weist auf Grund mehrfacher Untersuchungen an ausge·
wech elte n tein en so wie dok umentari ich 1' , ' ac hrichten nach, daß der
vorgen annte Stein er t spät (etwa eit dem IG. J ahrhnn derte) beim Bau t'
verwendet wu rde. Redn er weist darauf hin, daß die zah lreiche n uud
ti efgreifenden Hest nurat ionen , d ie se it Beg inn des I!l. J ahrhuuder te ' ~ I II
Dom e vor gonon uu on we rde n, es im me r sc hwieriger mach u, zu V(· r!üsslge
Forschune n auf de m in Hede te lrenden Gebiete auszuführen, un d daß
jetzt woh l die Zei t trekommen ei, die I;ewonnen n Re sulta t .~ u
samme ln; e wer de nach A b chl uß der jetzi ....en E rneuerungen un~Jlug­
lieh ei n, d n al ten B ta nd mit ei niger :-'ich rh cit vo n de n ne ne11l"c
se tzten Haueli eden, zu unter eheid en .
Schließli ch er wä hnt der Vortrauende eine n Beschlu ß des Ar-
chäolog en -K ongresses in D üsseld orf (IflO I), wonach bei teil weisen 1 Ton-
herst ellungen di e Bau stein e mit einem Zeich en verseh en wer den mög.en,
a us wel ch em di e Zei t der Einmau erun .... dieser ite ine ersich tlic h 1St.
Diese Vor geh en würde pät oreu Fo chuugen vielfach Irrt ümer er-
sparen und di e elbe u er folg re iche r ge" ta lt n.
Der Ob man n spric ht dem Vortragenden für di e als l{esuIt at
mühsamer und ge wi se uha fte r Un tersu chung n s ich darst ell end" Hede
d " 1 ' t lurchden her zli chst en Dank d er \'ors a uu nlung aus, IC J irer ser (
rei chlich gespe nde te n Beifall ihr Inter esse an den Ausführung en des
Redn ers aus drüc kt .
*
Be r Ich t llher d ie Yer 1I11111110n p '0111 17. Februar 190:1.
Der Obm ann bring t ei ne Zuschrift des Denkmal -An s chu ses zur
1 d .. I . kti I -ht D onkmäl ernVerlesung, wonac I von en zunuc Ist proJe rer en ac
hervorragender T echniker vor dem Gehäude der technisch en Hoch-
sc hule in " -ien sechs im Laufe di ese ' J ahres zur Aufst ellun" gela ngoU
werden und zwar di Bü ·t en vun Pr e chtl , v. Bur g, S t llmpfe r.
, . r F" -he r
v.• e h rö t te r, v. I a dinge r und v. F er s t e l, WOllllt 1I ,IC
• . 'h . u I b' h 'lI1es undder ~I llthemlltik ~lechanik <.. eodi" ~ le , cmlC, e a c lIIell •
. '...' ." d.1 ' ennuug'der Arc1l1tektur wurdl" vertret en er8che llle n. I..s WIr au e I um ,
. ." I I l ' 1 ' ke ers ucht.von • am en für dIe weit er I·Juul..... lervorragelll tlr ec 1111 I'
I . f" d' 'i I ' t u err ichte n'Dur Au sllchnß leantragt, es sC! n ur 1C Z l!I ll C I" Z
. k I k' , I I 0 I dll di Fa ch-den zwe i Ven mll er e llle 1 ennunl{on vorznn e I n I ,
I h I · 1'1 rendongr ul11>en welehe J'ene Hichtungen vertret en , we c en l Je zu .. I
, I I ( ..!teII -lln ehö r t hllh en 8 0 11 n (Bau-Ing lIieurw se n un d Ber ·- un( I~ , .
\ ' 1I k " 13 " ' lic h welt rCIwosen ) maß 'eb nd er e 0 1' c I ~e ers ta ttell ·Ollllell. ez ug
.'enllnll"en h an trllgt d I' Au chuO, die e dem im März I. J . nenzu-
'" . I' I Iigun"wählendon Au sschns-e zu üb erl assen um som ehr a l dl e ', 1' C( <'
I) \ Itra"er t!t vor :-'chluß der 'essio ll I!IO:!/I!)O:! zu er fo ltrlln ha t. l' J I ...
wird von der Ver sammlung eins timmig lIng en omnll'n . .
:-'od alln rt eilt der Ohm ann lI erm Architekt Theod or . c h r.e I 0 .1'
. , . . t 11e n l 'dns \\' ort zum Vortr:l"e üb I' " V d le n und (dlrt ' n d er I a
s c h e n I{ e nll i s s all c e."
. kl d Yillell-I{edner le pt in kur~cn mri s en di e EntwlC ' 1111 .... os I
. I I' h ' 1'1 !{om un'baues in den Haupturt n hahen s, vurne IIn le 111 'ore nz, .
. I 1 . I 11Ir'lkte rl-Genull, dar, und s 'hließt daran dl' le prel' IIlIIg e111 ze ner CI.
1 1 I · I I"ren Au's tis ch er B ispi el e an dcr Hand von ) IOtograp lIell un( an (
bildung 11. I te il
Der Obmann dankt delll I{edn er best ells für d 11 form voll cll( e
) k 11 ' ß . I d ' Ver slInllnlung'und ....ellllitr 'ich ' n Vortrag . Dom I 1UI 'e C I 1C t ICI 1C .
" \\' I I O d Vor tra" Inmit lehhaftem Beifalle uml dem nn c H' an, (ll cl' '"
un ser I' Zeibchrift veriilfentlicht werd...
Fachgruppe der Berg- und Hüttenmänner.
Be r-ich t iiher dit! VerslIlll llllu ng' vo m 22• •Iiiu uer 1903.
Di e Ver amm lung, di e unter dem Vorsitze des H errn Direktor
I' ci t h n 0 I' v, Li c h t e n f e I s statt finde t, beschließt zunächs t, dem W ahl-
ausseh n se für die W ahl in den Verwaltungsrat Herrn k. k. K ommerzialrat
L. ' 1. I ~ a in e r vo rzuschlagen, worauf der Vorsitzende H errn B rg-
direkter Edmund ' ~I a k u c das ,,' or t er te il t zu dem angekUndigt en Vor-
trag e: " He isee r le b n isse in Siidam erika u n d über B ergb au-
z ustä nde i n Pu l u c a y o'' .
Her r Ber gdirektor E. ~Ia k u c erwähnt einleitungsweiso, daß Cl'
mit \ ' ergnügen de r Einladunir F olge geleis tet hab e, um in dem Yer-
ei ne, unter des en Pa tronanz Cl' se ine Reise unternommen hab e, ein n
Vor tr ag zu halten . Er beri chtet nun au sführlieb üb er di e Erlebnisse
auf sei ne r R eise nach Argentinien und qu er dnrch den siidame rika-
nisch en Kontinent übe r di e Schneefelder der Kordilleren nach Boli -
vien und üb er di e Zustände, in wel chen er da s g roße Silberborgwerk
Pul acnyo traf. Hierüber wurde in di eser Zeitschrift ber eits na ch bri ef-
liche n •[achrichten ~I a ku c s ~Iitteilullg gemacht. *) Diesem Aufsat ze
wäre nachzutragen , daß der Vortragende während sei nes fast vier-
zehnmon atlich en Aufenthaltes nicht nur di e ihm geste ll te Aufgab e _
En tsch eidung üb er di e vorhanden en Projekte eines neu on, 10 kill
lan gen nterbaustolle ns - in der " ' eise radikal gelöst hat, daß er
s ta tt der selben ein noues Projekt au sarbeitete, durch welches 7 ~l il l.
Buliv. (zirka 17 ~liIlionen Kronen ) erspart werden , sondern au ch statt
d I' verlustreich en Handsch eidung der Roh erze eine moderne Aufbe-
rei tung' g baut hat . Außerdem wurde von E. M a k u c ein Proj ekt für
d ie Ausn ützun g d er W as serkraft des Hi o Cugua üb erprüft und durch
rat ionell e Abänderung d esselben ab ermals ein Betrag von :!OO.OOO Bo-
liv. erspa rt. Nach Ausführung di eses Projektes würde ein e Pferdekraft
in der Grube auf 50 Boliv. zu steh en kommen, während sie heute in -
foltr e d er immen s teu eren Zufuhr englischer Kohle 2400 Holiv, ko st et.
~I it inter e santen ~IitteihlJlgen üb er se ine H eimreiso - um das Kap
! lorn herulII - beendet Direktor E. ~ I a k u c se ine n Vortrag, den di e
Anwe' enden mit lebhaftem Beifallc lohnen.
Der Vorsit zende drückt hierauf dem ebc n Genannten , der zu
di es em Yortrage eigens au s Graz hieher gekomm en war, den wärmt!ten
Dank aus und sc hließt di e Sitzung.
V er Obmann- tell vertret er:
Alc;ralldcr J'l'all.
Fachgruppe für Architektur und Hochbau.
Berich t üb' r die " er 11111/1111111 pro lII 3. Io' cbrll llr 190:1.
Ver Ubmann erütl'net di e ::;itzung und schließt dal'lln ein e Be-
sprechuu' p d es Brandunglück es und :-'tiegen insturzlls im H a nse Wi en ,
Kandlg"llS 11 am :!4. •Jänner I. J. (s ieh .'1'. 7 der "Ze i ehrift"
VOIII 1:3. F ebruar I. .1.). Bei d I' darauffolgonden Disk us 'ion gibt A 1'-
chitekt D e m s k i e iner ~Ieinung Au druck, daß das Berst en der ·ti e....en-
s tufe n dem Einwirken der 'tichflllmme, di e aus den Fen tern de
•'tie,penha uses in let zt er es eind ra ng, zuzus chre ibe n s i und wies darauf
hin, daß bei e ine r F eu erprobe an Klinkel'll diet!e lbe Ert!c1winung des
Ber sten s durch "tichHamme n hervorgerufen wurde.
Hi erauf e rte ilt der Obmann H errn Pru/essor 1)1'. Wilhelm
, ' eum ann das \Vurt zum Vortrage übor: ,, \Y i e n e r BlIumat e-
r i ali en im .\I te r t u m und ~Iittellllter ( t. St ephan)."
Der \'or tragend gibt e ine kurze Dnrst ellung d er treologisch n
G e, ch icht der I mgehung " -ien und knüpft daran di e Erörterung
d er v rmutlieb en Bl'IIch teilen jener Fragm ente, di e an s römisch -I' Zeit
auf un s kamelI. ~"dalln widmet I' rof.• C Uillalln don Mater ia lien, an s
•) ~ i .h. Verelns·7.eItBchrift. NI'. 21, l!lOt.
J) or Uhm alln:
./lIl iu .· Koch.
* '*
Dol' :-" 'hrift fiihl'l 'r :
'J'Ju'o tior .':,"hrr;t I ".
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Der Schriftfiihrer·Stell vert re ter:
L . X O//'Ofll!j.
Fachgruppe für Gesundheitstechnik,
Beri cht ühcl' die Yersnnnnluug \"O IU 11. Februar 190a.
, Der Yoraitzendo ladot nach einer kurzen reschäftlichen :\Iit-
tCllu n" Iierrn Ba ura t .Iose f R i e d 0 I ein, den angekündigten Vor-
trag zu halten : " Dio J.'iedl1rschlugsverhältnisse im ' c h n c e-
h er g g elJi e t e n nd deren B e z i e h u n g zur Er Yiebigkeit d e r
11 o e h q u el1 e n."
,. Der Vortrn"cnde erw ähnt einleitend die großo Bedeu tumr von
· I ~ d orsehla.gsmessnngen und vo n Beobach t ungen der ober- und unter-
In hschon \V asse rs tlin de sowie der P eucht urkeit und de s Ozongehaltes
der Luft un d verweist a uf eine von ihm zusammenge teilte graphische
fl arst ell unl;, wel che Da ten di ese r Art sowie auch sol che hin ichtlich
der ~torhlichk eit und des A uftre tons von ansteckenden Kran kh eiten
cl.lt h:i1t. Nueh e ine r Bespreeh ung der , 'iederschlu""sverhliltnisse im Ge-
hioto des \Vi onfl ' ..' 1 11 " '1 I' h I> II 'k ' .
.
ussos SO lI 10 uer u Ja Ir IC on u J I cationen des \\' lOner
~tadth'IU'lJllt e ' " I di (' 1 1" 1 "" ~ u ie r 10 -runc wasserver ia tnisse Wird ausgeführt, daß
e~ vom Htunu pu ukte um' Hydrot echn ik zu begrüßen wär e, we nn di e
l, egelllUessungen im \\' ienltu ßge bie te d urch ~I essungen der Abfluß -
n:?n ge n kontrolli ert würden . Es folg t so dann eine Erör te ru ng der
· wde rsch lags I ält ui . ' h I h i
, . ' ve r ia msse Im • c nee )ergge iete un ter Vorführung eines
Graplnkou s über d ie . ' ieder se h lagsmessungen im Verul eich e mit der
Qu ell en ergi ehigkeit.
Zum chlusse seines Vortrages bcun tru .. t l lerr Haurat H i e de I
di ? '~ lI l1 abm e folgender R esolution: Der Verwaltungsrnt des Üs te r-
rOl e}lIseh eu I ' .J \ h ' k ". .
. ngem eur- unn ~ re ite rte n- eremes Wird e rsucht, d ie eo-
O"'ue te u ',1 itt . I' I" . . ' 0
'" oe 11"1 .e ornzu eite n, unmit 1. I IIJ regulierten \\' lenflu ßgerinno
.\ hlluß lllessungen vorgeno m me n und Ver g leiche mit den Niede r-
sc hlii"eu' \V ' I1 ß I ' .
. ., IIn ien u go 1I 0t O gezogen werden, (falls hi erauf bezüg-
liehe ntersuchungen hereits e r folgt wären , sullton die Resulta te de r-
so lbo u im I t I I ' I w:
. ' n oressc (er tee III1 SC ien issonsehnft n ehcbu ldi irs t puhli -
ZI ert w('rden ); :!. d ie Heurbe itung der seit bei nahe :!O J ahr;n in deu
~Iittl'ilungo 1 co I 1 Iu { es "ta( t llluallltes gesalllmo te n, sc hI' ~chiitzl'nswerten
I laten hot fl' d d' I> .
, re e n 10 , eg enlllongen , den Uzo ngehalt, dlC Be weg lln;..:en
dol' oh er- uud unterirdisch en " 'asserst liudo etc. orfolg un d dor Ein-
f1~Iß der stiidt isc he n \\'ß sserversurgunf( uuf die Gesundheits"erhHlt.
III ~se konstati ert werd e.
]) er Vor sitzonde oriitl'net nunlllehl' dio Dehatte üher don Vor.
tr'~g uud er te ilt da s \\' or t H errn Ob er-Baura t F rauz 1\e r" e I' wel ch ei'
se lllO r Befri edi guug darU hor Au sdruck gi ht, daß dio vu~n Stadth 'l\I.
'IInl l' ver"lr t l' I - .o eu ICIte n Duten Beachtung linden, un d da ra n f h inweist
Ilaß se i t do F' f"l d 11 I 11' . . 'I' . In u Irung e r oc 1I1 ue onlOltun" me ht 1lI111110r a he r
au ch durl'1 1 d 'le ' I t I ' I' . I ' °k' "ß' ., er Jesser e \.:lIIa Isat lOu IIUzwec . lila I"ero Ausf iih ruu"
Vou ~clll 1" .1 :' 1 ' " " ' .. . 0 .'"
I .. 1 oe ' .11I
l en uud (ho 111Ions lvor o Salll tntspllege dlO GesundhOltsvo l"
l:lItni s s l' d m' St, It \\" . I ' .
• • oll leu ~ IC I wesent hch "hessl'rt h iit ton und dw
. terhlil'hk l.'it I ·t :· I I' 1 I .. , . ,. .B . . Je r .LC It ICI 11 'gen ulIIlIJen hatte. Illerln lage d lO große
( de u t ung der Gosnnd ho its tecllll ik.
, lI err I\cz irksllr;~t ))1 ' . K uup reg t d ie \'ornnh llle von Unter-
sUI'lllllwen ') " 1 I L " f1 ' ..t
'
,.,. n U leI" e n r .1II uß olllzl.'lner , IOderschl:ig-e au f deu .\ hfluß de r
<uell eu hel f , I" .. .IU S "onstllt1l'rung des I-.llldl'lngon · von Ohl' rfillchen wasso r
uud :;te ll t ' I" I
. Ollle n ~ I n f uß der G r u lulwasserstlinde auf dio Gesund hoits-
verhiiltuisse ' \I 1 .V , IU ~ )ru( e. ]) lOser Bem erkung "e"onüher kuu st atiert deror~1 tzcnd • I ß I ..' ,.'" .,. .\ u, ( 11 I-\era ( 0 ,'on a rzthc he r ~el t e hOl de n Ber atllll"en 11 11
• usschusse f"· I' '\' ..,"
, 111 ( 10 uss ('n'ersorgulI " \\' 1011 d!C I, o rde r lllJO" ges te ll t
lIurdc du ' c: d .. . "
.j , S '1'1111 wa sser durfe k 01l1l'1I höh erclI ~ tand c rreil'he n a l
111 Ulltor dor T ' . ' I 11" I ' .ork l: en.IlUU Im' a l' le ; a Ul'h SOl os dam al ' a ls un zuliissl g
ärt wO/" I \.
'I' (on, (wses :\laß etwa durdt eine Ansch üttun " nuf delll
Ol"l"aiu zu elToicho u. "
dos G Herr Ob er-Baurat F. B or ge r e rwä hnt, daß die •'c hwa nk ungen
I :
rundWll sserstandes das hyg ioni 'ch Bedenk lich e so ie n und daß in
teu orer Z 't
IIU " .e l das Best robeu dahin gehe, den Grund wassors tu nd ni ch t
I zu se nke l d ' .I . I, Son ern auch zu liXlCro n.
r; 1'( I lerr Dr. Kau p er k llir t , d uB e r hei se inE'n Au sfiihrungeu nur
In( wassor stil 1 . , ,. .n( e unter elllor I lOfo von -1 m Im Auge "'oha u t hiitt o.
Hc h ll\" i ~I el'r Baurat It i e d ei vorw eist nochmals auf d ie Bed outuug ein-
Und 'I ger Messungen und Beob ach tuug en I'om 'a nitiiren Stand punkte
'otunt daß rte"I'k ' ( 10 go won ne non ~l oßrosul t:Jt auc h (le I' \Yassorhau-
1111 zu g ute komm en wordon .
ge ma ID
t
er V0 I' s i tz e n d 0 tritt nunmohr dor im L a ufe des \'ol'lrages
e I On Bel kHe,. ner un g en tgogen, daß ei n e jedoch g ut beoh achtende
e-elllne ßs tat i I .
on ( eil " lOlche n Zw eck cr fUII n könn o wie me hre re, in
demse lben Gebiete "elegone Statio ne n, verweist in dieser H insich t au f
se ine \Vah rn eh mu ngen und Publ ik at io uen a nläß lich des im W ienlluß-
gelriet niede rgegangene n Gewitters im J un i 18!l4 und wü rde es im
Interesse de r nehe mit Freude begrüßen,' wenn di e Zllhl do r Sta tione n
sogar noch eine V er mehrung" erfahren würde. Zur vorgeschlagenen
R esolution ergreift noc h H e rr Ohor-Ba ura t B e r g er das \\' or t. und
g ibt der Bereitwilligkeit A usdruck, d ie lIngeregten Studi en pfl egen
zu lassen .
Die He olutiun wird so dann vo n de r \'ersam mlung angeno mme n,
worauf rler Vorsitze nde d ie geschäftsorn nnngsgemlißo Hohan dluu g der-
se lben zus iche rt un d mit dem Dank e an den Vor tragenden di e Ver-
sa m mlung sc hlie ßt.
Der Oh mn un- te llve r tre te r :
Vz. Pollack .
Fachgruppe für Elektrotechnik,
Herieht über die rer~ammlullg rum 16. Februar 190a.
Der Obma nn er öffnet di e 'itzung und bem erkt, in Forts otzung
der " Bes p rec h u ng d er Fr a g e de r Einführun g einh ei t -
l i ch er B e z ei ch n un g d er i n de n F'u r m e l n a m h iinli g st en
v ork om m end en G rö Be n", daB t im me n laut geworde n s ind, d ie
sich gegen eine n Zw an g ausspreche n, Zunä ch st wäre festzu stell en
ob g roße und kl eine Bu ch stab en ve rwe nde t werden so lle n, dann
se i bezü glich de r Hund- bez w, der gothisc he n • ch r ift und
sch ließ lic h hinsichtlich de r Untersch eidung der A ugenblick s-
nnd Mittelwor te ei ne E ntsche id ung zu treffen, H err Ingenieur
Au gust ){ a nn ergrei ft da s \\' or t, um eino Heih e von L eit -
sä tzen in Vor schl ag zu brin gen . Ersten s seien di e Bezoichnnngen so
ZU sc hre ibe n wio sie ged ruc kt werden und umgek ehrt. Zweiten s ma cht
01' Vorschl!i go fUr d io Verwendung der Alphab et e. Da s ec k ige, g roßo
Latoinalphahet, da s kl oin e Hundschrift- (I\ u rsiv-) Lateinulphah et se ie n
zur Bezoichnung der G r nndgrößen, der geOlpe t riscbe n, moch an is..hcn
und ele k tr isc he n G rößen zu I'erwenden ; da s kl oin o g riechische Alpha-
het zur Bezeiehnung 0101' Ord nung, das große Rundschrift - (Kurs ivsch rift-)
Alphabet zur Bezeichnung der \\' ärme· , magne tische n und Li ch tgrößen.
Herr In gen ieur K a n n ompfit> h lt ferne r di e \'er we nd ung des deutsch eu
(go thischen) Alphab ete für phy sik ali sch e Vektoren. F erner so ll d ie
" erwendung ei nes uml desseihen Zeich en s für verschi ed one (~rijßen
tu ulich st ei ngeschriink t und a u f eingehü rger te Bezeichnungeu Hück -
sich t go no m me n werden. Primi tive Indices so llen ,'ermied en werden.
Bozügli ch der A u:.:en h lick sw erto u. s . w. sc h ließt e r si ..h dem \'01'-
sc h lage dos H errn Ohe r· Baurat Prof. l\arl H o ch on e g g an . Herr
Oher-Ban rat 11 0 c h e n eg gergrei ft so du nn das \\' urt, um zur Frag l.',
ob g ru ße un d kl oin e Bu ch tah en , 'erwendet worden so lle n, :-iteIlung
zu Il()hm en ; os so ll on e nt we ne r g roße o de r kl ein e Buch st ab en vor -
wendot werden , und zwa r so lle n d ie Urgrö Ben g roß, die a hgo loite te n
Größen dagoge;1 kl ein goschr ie he n werden . Aul di e Frag ' des Vur·
s itze nde n, ob abso lnte (: rößon a u..h durch s te he nde Bn ch stahen he-
zeiclllH1t werd en Holle n, erwide r t Herr Üh er · Baura t" H o c h e n e g g, da ß
alll zwe ck mäßigste n der Boisat z "ahs" zu verwenden wiir o. In g le ichom
inno änßert s ich Herr Bau ·Ob erkommissHr Arthnr Li n n i n;.r 0 r. Im
weitor en Vorlaufo sc hläg t der Yor sitzende vor, für n ie Dreh zahl d ie
Bezeichnung ,,1/" an zunehm en , wa s a uc h mit Einhelligkeit hesehl ossen
wird. \Vas di .. Frage der EinfUhruug der 'ymho le anlan gt, su erk lUrt
sich 11 ' r r Ohe r· Baurat 11 0 c h e n e g :.: fiir di eselhe, inshesonder e fiir
di o Einführung dos Zeich en s , fUr di e Froquen z, währond di e Il orren
Dircktor Dr. Gottlioh .' t c I' n und Bau ·Oberkommisslir Hubert Di otl
hiegog en St ellung nehmen . Der Y01' i tzOlu le herührt nun den Punk t
der Verwendung des Bu ch stab en TI zur Bezoichnung de s Wirkungs ·
g ra des und dos lI yst orosiskoefli zient en , wuzu H orr In sp ektor fritz
Kr a us s bom erkt, es müs 0 den Autor on iiberlassen bl eiben , di T, zu
nntersch eiden ; es so i wünscb en sw ert, daß den Autoren in di eser Hin·
sicht gewisse Froih eiten gewa hr t hle ibe n, so k iimen iu den 'Verk en
üh or \V ärmel ehro di e versehi eden st en f , '1', e, D, .. vor. ! ' ac hde m nuch
Herr Uh er-Baurat H o c h e n e g g hi erauf or wide r t und Herr Professor
Heinri ch Kratz ort so ine n ::'tandpunkt in der Bezeic:hnungsfra;.re all ·
ge me in präzi si ert hatte, sc h lie Bt der \'ursi tze nde di e Yersammlung.
Dor Obmalln: D er chriftführer:
J)/" Rcith olfcr. Dr. J. Mies/er.
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Vermischtes.
I\i . I ! IO~ .
an den damit zusam me nhä ng ende n Veranst al t un gen wir d nu r den ~li t­
"liedern des In ternation al en V erbandes un d der en Angehörigen er mög-
.,
licht se in; es wird s ich desh alb für all e, di e für d ie Bestrebungen
des V erbandes Interesse hab en und a n dem K on gresse teilzunehmen
gede nke n, e mpfeh le n, r echtzeiti g dem Verbande beizutreten .
Die 4 3. JahresversammlUDg des De utsohen Vereine~
von Oas- und Wasssrfaohmännern find et vo m 24. h is ~G. Jnn l
1. J . in Zürich statt. Vorträge a us dem Geb iete des Ga - und \\' ass('r -
fache sind b is so. April b ei dem Gen ornlsekretür H e rrn Ur. 11. B u n t e,
Ge h. H ofrat, Professor n, d . t echnischen H och schul e in K arlsruhc .
a nzu me lde n. Gilstll, durch Vereinsmitgli ed e r einge füh r t, s ind will·
kommen .
Internationaler Kongreß für die Materialprüfungen der
Teohnik. In der anfangs ~[ärz I. J. in Wi en s ta t tgehabte n Vorstands-
sitzung des Internation al en Verbandes wurde für den nllch ston in
' t. Petersburg abzuhaltenden Kongreß di e Zeit VOIll I S. bi s 2[J. August
1904 festgesetzt. Eine Verschi ebung des Kon gresse s auf ein J ahr ode r
di e Verlegung de sselben nach t . L ouis , wie sie mit Rück sicht au f
di e dorts elbst im Jahre l!lO4 sta tt finde nde W eltau sstellung in eine r
der letzt en j, [u m mern dieser " Ze itsch r ift" angeregt wurde, ers chei nt
untunlich , weil d ie Vc rberei tungen für d ie Abhaltung in t. Petcrs-
burg chon zu weit vorgesch rit te n sind. Andererseit s dürfte au ch di e
in di eser . ' otiz ausgesproche ne Befürchtung , daß di e Beteiligung a n
dem K on gresse in St . Petarsburg unter der K onkurrenz d er Ausstellung
in t. Louis leiden werde , ni cht zutreffend se in, weil sich für den
Besuch der Au sstellung mit R ücksicht auf di e klimatisch en Verhält-
ni sse in t, Loui sjed enfalls nur der Frühling oder der Spätherbst eignen, Die Frequenz der k. teohnisohen Hoohsohule in
so mit di e ll eteili gung an beid en Veranstaltungen zeitlich uicht au s- Münohen betrug im ab gelaufenen Wintersem est er :.!!)-tH, n ämlich :?H!I
St ud ie re nde , 195 Zuhörer und 32 !1 H ospitanten. Gegenü l~ e r der
geschlossen ist. An den Kongreß in St. Pet crsburg soll sic h ein Be- Frequ enz des \\'intersem esters 1!lllljl!)O:? ist di e Zahl der , tu dl() ren ~('n
suc h ~Ioskaus und des Innern Rußlands an schließen , welcher jeden- um 77 un d j en e der Hospitanten um ii gesti ege n ; d ie Zahl der Zu -
fall s viel Interessantes bi eten wird. Di e T eilnahme am Kongresse und h öre r is t um :? gest iegen.
Zusammenstellung der bisherigen Leistungen beim Baue der großen Alpentunnels am Sohlusse des Monates März 1903.
..-
I
Art der /I Tuunel I
Hosruck (lang 4705 m) Tauern <lang 8456 m) Karawanken (lang 7969 m) Wocheiner <lang 6..134 'H)
Leistung
Nord I Süd I Süd Nord L Süd Nord I Süd(Längen In .. j Seite Nord I
-=
--
1S to lle n länge am
5S6'0 IH5! ':?
I
2 . F ebruar . . !)05'0 471 '2 3n'8 IH-tS'4 1:.!:H·O 1759 '0
~Ionatsl eistung . 42'0 17-5 18'1 17"1 177' 8 115'S 75'0 l:.!fHj
Stollenlänge um
603'5 14 H'7a1. ~[ärt. . 947 '0 489'3 414'9 1526'2 13H9'8 1834'0
I I. ~ohl- Werfener Schia - Vortrieb am Grauitgneis, Sehr harter Werfener Kohlenschiefer- Dachstein-Kalk K.lk tonschle(erI
sto lle n (er, stellenweise 21. März wieder komyakt. hart, Glimmer- !schiefer u. Kalk· gebräch, dann mit Letten- m.KalziteinlageDolomit- und begonnen, ste lenweise schiefer, sehr schiefer wech- mit Sandstein ~ängeu, zuletzt runeen , trocken tHaset,,;ebirge, Schwarze und wenig Wasser, viele Quarz- seind, stellen- wechselnd, etwas waaser, die letzt en 70 m
l
feot,W&88er ver· farbige Kalke, kein Einbau, adem, trocken, welse etwas tr ocken. Einbau von onue Einbau,
chwunden, kein Wasaer vor Orl Handbohrung. kein Einbau, W&88er, kein Einbau folgt Km 1810 begon- kein "Druck,Druck. Einbsu verschwunden, Handbohrung. Drnck, EiL- der Brust auf [nen, kein Druck, Handbohrung.folgt dem Vor- kein Druck, kein bau vor Ort, 10 m, Handbohrung.
triebe, Hand· Einbau, Maschinen· Iaschinen-bohrurig. Handbehrung. bohr. (etektr ). bohr. (elektr. ),
-p esamtstollenlänge
2. First· am 2 . Februar. ö32 '0 457'1 133'7 - IO!I2'S 1019·-t 15t15':! 7fln'7
stollen Monatsleistuug .. 64'0 s-o 42 '!) - 191'1 81;'S !l4'G 110 '4G esamtstollenlänge
am öl. ~Iärz .. 396'0 46G'1 17/)'G - 1:?83 '!l l1OG'2 Hi7fl'S 90(j' l
-
-
Gesamtleistung
am 2~. Februar.
-
- HI'G - 489':3 573'0 1175'B -t21' :?
H. Voll - ~Ionatsleistung . "0 W'Ü \G'2 - !JH 9 'U I!lO'5 '!I'!I
a us brue h
Gesamtleistuug
am 31. ~Iärz. '0 lIj 'O ass - 5 ' li'7 li71 'O 1aG[r ti 5 11' 1In Arbeit 31. ~lärz 176i) lW'O :l '0 - 15B'3 tu '0 l'ö ' :? 71 ·-t
" " 28. F ebr. 2-t·0 40'0 öl'4 - 1lH'2 !l '0 !1l'G ßli'~
-- --
4. ~Iauerung G e amtleistung
der Wider- arn 2 . Februar . - - 11'5 - 4nG'4 547 'U U3a·!) im l' l
luger und
~[onatslei8tung ..
- - 5'0 - 81'5 7!l'0 lIi5·-t !IHIGe samtleistung
de s Ge- am 31. l\Iilrz "
-
- \7'1 - n:17'fl (j21i'1J 12!1!I'a ,l li7"(
wölbos In Arbeit 31. ~1i1rz 75
- 14'9 - 48'H 45 '0 lilj'[) :.I1 ·a
" "
28. F ebr. 5 '1; - 1.I2·!1 2G'0 41 ':) -t:l'~
Gesamtleistung
am 2 . Februar .
-
- -
-
- 7fl[l'!i -IMonatsleistung •. -5. Sohlen-
-
-
-
- --
:!iifl'O
I
UJ5'fj
-
Ige wölbe G esamtleistunga m 31. März " - -
-
- -
2:lfHl !I!II ':' -In Arbeit 1.11. März
- -
-
- -
(iH'O I~ -" " 28. Pebr. - - 2ti7'0 -- -G esamtleistung
2 . Februar ..
- 270'0
-
- - - 530'7 -
Ij . Kanal Monatsleistuug . - HO(j'O
- - -
lGS'O IH7':I -nesamtl eis tung
nm BI. März ,
- 57(j'0
- - -
1G '(J liß '0 -In Arbeit 3 1. ~ [ilrz'
- -
- - - - :14:1'7 -
"
n 28. F ebr. 160'0
- -
2Sfj'!1 -
Ge ramt le lst ung -
- - --
7. Tunnel- am ~ . F ebruar.
-
-
- - - -
530' 7 -
röhre ~[onatsleistllng -
-
- - - 1G '0 1i37'3 -
voll endet Gesamtleistung
. ·1
am il1. ~Iärz
-
-
- - -
1G '0 668'0 -
die
Die
s!a tt .
be itaou , werden aufgeno mme n. G ' suche sind zu richten au die H ütt en-
werke Krnmntor knja A.-G ., Kr am atorskuja , Gouv. Churknw, Süd-
rußland.
Ve r gebung von Arbeiten und L ieferungen.
1. Die St adt 1\luttau ver gibt im Offertwege den ß a n d er
W II S s e r l ei t u n g im ve ra ns hla gten Kost enbetrage von 1\ 500.000
an ber echtigte Un tern ehm er. Die Offerte können auf eine der vier
tlruppen , iu welch e di e Arb eiten ze r fallen, geste ll t werden, und zwar :
.A. die mit der Rohrlegung ve rbunde ne n Arbeiten ; B. Baunrheit eu;
C. Li eferung der :\Iasch inen un d D. elek tro tec h nische Arbeiten.
Ötfe r tnn, di e auf sämt liche Arbeiten lauten , wird der Vorzu g ge-
geh en , Anbot e s ind bis :?O. April I. J., mittags 12 Uhr, beim Bürger -
meisteramte einz uln-inrren. Plän e, Bedingn isse u. s . w. s ind im s tüdt i-
sehen Bauamte erhiilt lich . Vndium 5 % .
2. Vertrebumr der Erd- und Baumeist erarheiten einschli eßlich
der Li eferun'; der'" hvdraul isch en Bind emittel im Kost enhetra/!e von
1\ Gil:,G'8;\ nil' den K'a n a l u m b au in der teinhagegasse im _-11. Be-
zirke. Die Offertverhundluug find et am 20. April I. J., vormittags
10 Uhr, beim :\Iagistrate \Yi en sta tt. Vadium 5 0,'°'
3. Di e Gem einde Pnnkraz. Bezirk Deutsch-Gabel, vergibt im
Otrertweg-e den Bau e i n e r \\' a s s e r l e i t u n g. Angebote sind bi s
~U. April I. .I. an das dortige Gem eind eamt zu ri chten, bei welchem
die näh er en A uskiinfte eingeholt werden könn en .
-1. Das Gem eindeamt in J esow ei, Bezirk W eißwaesor. vergibt
den Bau ein er :?1i75 lJl lamren • t r a ß o, Anbote sind bis :?O. April I. .L,
vormittaes 10 Uhr, beim ""enannten r. em eindeamte einzure iche n, wo-
selbs t al~h die On'ertunterh.gen znr Einsicht aufliegen. Vadium 100/0 •
5. Ver gebung des Um hau e s des der Valentin Falken.st ein er -
sehen Stiftung geh örigeu II aus e s in Hrünn, Adlergasse 9, IIn ver-
anschlagten Kost enbetrag-e von K 165.9L2. Offert e sind bis 21. April
I. .l. . mittasrs 12 Uhr heim dortigen • tadthauamte zu üb erre iche n,
woselb st au~h die lla~hedingnisse u. s. w. zur Einsicht auflie gen.
H. ' Veg en Vergehung der Li eferun g von /!ußei.s ernen
H i.i h I' 0 n im Kost enbetrage von K 210.000 und von ~Ias c ln n e nb e-
s ta nut 0 i Ie n im Ko st nnh etrage von K 70.000 für di e ' Viener Il och-
'1u ell enleituu~, find et um 21. April 1. J ., vormittags 10 Uhr, heim
• lllg is tra t · Wi en eine öfl"ent liche schrift liche Offertverhandlung stat t.
Vorhemerkun!!'. B dinKnisse u. . w. können im tadtbaußmt e (F ach-
nbteilung VHa, \\-ipplingerst raBe ) eingesehen werden. Vadium n%.
7. Für di e A sphaltpfla st erung in der ~raxingstraße ,
Alt- und Fashol<l"asse im XIII. Bezirke gelangen die Asphaltierer -
arheiten im KostOl~betra"e von K 27.634 und die Erd- und PAasterungs-
arb eiten im Kostenbetr~tTe von K 3925'7!l und Pauschale K ~)() im
OffertweO'(J zur Yergebun~. Anbote sind bis 2:? April I. .J., vormittllgs
10 Uhr, !leim Magi strate C'Wien einzureichen. Vadium fJO/o•
8. AnläBlich de s Umbau es de s Hauptunratskanales in
der Fünfhaus- und Kl em entinen!!llsse im XV. Bezirke g-elang-en die
erforderlichen Erd- und Baumei~terarbeiten eins ch ließlich der Li efe-
rung der hydraulischen Bindemittel im veranschlagten KostOl~be(ra~e
von K 18.ill fl'16 im Offertwe/!e zur Yergebun/!. Anhote smd biS
22. April I. .1., vormittags 10 Uhr, beim :\Iagi stratll \ Vien einzu-
briugen. Vadium f) 0/ 0.
. !l. Vergebung des Raues eine r Ar t i 11 e r i e k a ~ e r n e un d
d I'eIe I' S ta lIun g- e n in ßelgrad zum veranschlagt en hos~enhetraß'e
von Dinars 2 2.1fH. PHine, Ko st envoranschlag und sons tIge Redm-
"Im gen li etTen hei der In o-eni eursektion des Krie"sminist eriums in
Ilelgrad zu;' Einsicht auf. ))i e Oft'ertverhundlnng findot am 23. April
I. J. sta tt. Vadium 15%, ..-lihe res in der Yer ein skanzl ei.
10. Der ~Iagistrat. Wi en ve rw b t im Offertwege die D em 0 I i e-
run 0' nachstehender s t1id tische r Hiiuser: a) des J lau ses I Bauern-
mllrkt 5 (Otl"er tverhandlung am 2:? April); b ) des. Hauses . -YI OU:I-
kringer straB e 21ll (Offertve rha ndlung am 2H. April); c) des Hauses
Vl n TitTer~asse 21 (Offer tve l'handlung 11m 2;\. April); d) der auf der
Realitii t "VIr Kaiserstraße 9 stehenden Baulichkeit en (Offert \'erhand-
lun g um 24. April) und 8) des Hau ses 11 ' l'abors traße 4:? (~ fl'cr t \'er­
handlung am 24, April). Die Bedingnisse u . s. w. kiinnen Im Stadt-
hauamte ein/!eseb en werden , Yadium n%. ..,
Il. Die k. k. Bezirksh auptmaun chaf! Catt a ro vergJbt Im OHert-
wege den Bau der ß I'Ü c k e n k ö p f e und d er Zug an g ;;I'am p e n
zur Brücke üher den kurclabach hei C'attaro im veranschlagten
Kost enhetrage von K 20.000. Die Offert\'erhandlung findet am 25. April
I. .1., vormittags I1 Uhr, s tatt . Yadium K 2000.
12. \ Vegen Vergehung der Einrichtung der e le k t r i sc h e n
B e l eu c h tun g in G Losen , im \'l'ranschlagten G~samt.kosteu~~tra.ge
von K 14I.Bf,2 für da s neu e ' \ '1' 'o rg ungs hau>' der hememde " . IOn Im
XII I. Bezirko, find et am 25. April I. J ., \'ormittags 10 Uhr, hOlm 1I1~­
"istrate " ' ien eine öft'entliche schriftliebe Ofrertverhandlung stut t Die
On'ertunterlagen liegen beim ._tadthaualllte zur Einsicht auf. Va-
dium n% . ,
13. Das k. serb. Bautenministerium vergibt im Otlertwege
Jl er stellung e i ne r Dam pfzentralb e i z n n gs a n l ll g eL
Otred\'(Jrhandlnng find et 11m 2~ . April I. .J., mittags I:? { hr ,
J):IS zu erlegende Vndium Ill'triigt Dinars :Jllt~,.
Wettbewerbe.
Kon k u lT e nz zur J~I"1:lJIgung eine. Entw urfes t1i,' den Einhnnd
der .Ja hrgiiuge der ZI'itschrir "Ilie Hraphischen Künste'". Der seih e
soll zngleich auch für den Um schlag der vierteljährli ch ersche inende n
lI efte verwendet werd en . Dom Zweck e de r Zeit chrift entsprec he nd
soll der Fnt ' t k ü tl . I I ' .~ \\ ur un s ense I vorne Im un d ein fach ge halte n se in.
Komplizierte u I ' " I I' I d I ' .. r .
• 11( 11I v lU en <ar ien ge ae it e En tw ürfe sind sc hon da-
durch au sgeschlossen , da ß der En tw urf so wohl für den Papierumschlag
des Beftes al s auch für den Leinwandeinhand ve rwe nde t werden soll.
Der .erste Preis beträgt K 100, der zweite K 200, für die zur R epro-
duktlOn geeiO'net e ' . füh t Z· I I)·... .. r ' .
. " ,ansge ur e orc mung. Ju r.ntw ürro si nd Ins zum
I. .JUI11 I J an die (' e ' 11- I ft f" . 1f: '[ . I I- . .
• • , • SI) se IU ur vervie ii tureuc e \.un st In Wi en
uhzuli ef T, h ..".
r ern." .1 er o Au skunft ortei lt da ' Sek ret .u-int der Gesell schaft
( ' I LUftbadgasse (7).
Der Oster r eiohis oh e Azetylen-Verein vor kurzem in
\~'i en ge grü nde t, hat sic h zu r Aufg abe gestellt , 'den Konsumenten
em o Informationsst ell e, se ine n ~litgliedern eine Prüfungsst ell e für da s
von ihn en bezogene' Karbid zu biet en die Ver mittl umr zwisc he n den
B dt f . '"e ur russon der Indust rie und den gesetzgebenden Faktor en zu übe r-
nehmen und die Prüfung auftau ch end er Fra~en durch ' acll\'ers tändige
zu veranlassen . Die kon stituierende Ver anun lu mr dies s Verein es hat
a~n Il. •\Iiirz I. .1. s ta ttgefunde n und wurden in de n Au sschu ß ge wä hlt
die Herren: Exz. Alois Froih . v. 'z e d i k als Präsident, Baurat Dpl ,
Ar ch. Heinri ch K ö c h i i n a ls Vize-Präsiden t. F ran z Kr ü k I al s
::;,chriftflihrer, Otto Freih. v. Uze d i k a l Ka~ ' i er, Lehrer n-. Ad.
I' I' a e n k 0 I, In guni enr Bernhard • t ii g o r, Ingen ieur Richard K li n-
:-:.01 ' und Hauptmann Frunz \Val t e r. Dio Geschält s te llo des Ver-
eines befindot sich VI i\lagdalen en straße :?·I, wo elhst die tut ute n
und all e näh er en Informationcn erhält lich ind .
Offen e St ellen.
\ . I :17. Zur Leitung der Ilaul'twerkstätt e
in Eskichehir 1\leinu siell,
Vlr( Ilin soll t 'i j' I ' I - '.I· 18 , 11( '!!er n g e nl e u I' gesu,' 11. \ er lull"t \\'
lrd voll stiin-
'Iges Ve t I' . t"1 I" I r. rau selll nllt dem Bune und der ){epamtnr von Eisenbnhn-1~e Ihle Isnlltteln sowie reidl e Erfahrung illl \\'e rkstiit te n- Akkord- und
'Ce nunO's\\'e sc 1" t' cl f .. ' h ~ } !J) J) '" .n, \.enn IIIS Cl' ranzus, C on • flrac le Ist erwiinsc ht.ge~r I ll:nstantrItt muß spätes tc ns am I. ~lai I .1. er lo leren. Der Jahres-
!te la t et räg t 1"1'. 8000 neh st freiet· Di en stwohnung, do ch kann unler
G ~~nderen Um ständen ein höher er Anfan g, geha lt hewilli!{t werden .
Sc\cI·1:1et e Bewerber woll on ihre Gesu ch o lIIit L eb en slauf, ZOl1"nisab-li,rl en, Gehaltsllnsprüchen und Elllpfehlungen unter der Aufschrift
~t 'lltl,Ptwerkstätte" an die an utolisch e Eisenbahn-G esell cha ft in K on-
an Ino[lel ril'hten.
f" d· 4l:l.. Bei dor Direktion für den Bau der \Va sl'rs tra ßen gelal1"ens~r Ille In !)rag zu errichtende EX[lo itUI' dr l' i B a ukulllmi s slir-
Zilie e n II11.t don lIezü f!en der l.".
Uungsklu se und eine r Dien stes -
• l1"e VOI )" 1200 . .dei 'h h 1 Je \. , sowI e v I e I' Bau - A d i unk to n s t el I e n mit
Y I ezngen dor . ". \{angsklasso und bei nacli" ewi e ene r praktischer
Ke~i~;;;l1Izclung von en ts prechc ndc r Dauer ei ne~ Dicn st esznluge von
"CI . .ur Besetznng. BeworlHJr UIII di,' se I'o stcn haben auß er den all -~! neIn vorgeschri eh en en Erford rni sl'en di e A hle"ung d"r zweiten;li~I:;tsprüfllng allS dem \n g eni"urhanflu'h " an eine r in liindi sch en tech -
S, ~ le)n Ilochschule und di c Kenntnis der deutsch n und I,öhmischen
• Ir,le I(! Bew 1 ,. )' k ' . .i'iI' " er leI' um ( 10 >111I olllllllss iirs te lle n anße rde m eme mehr-'~ul,;lge praktiscllll Verwendung illl \ras>, erhanfach e nach zuw eisen . Ge -rOi~;le sllld his 10. :\Iai I. .1. heim k. k . Il andelslll in ist erinlll oinzu-
en.
IlIn,,! .I,!! . An d. I' k. k. kun st g ew erhl ich en Fach sch ul e in Laibach ge-
del~ 1,elno L e h.r s t ell e de l' J.-. Hangsklas e fiir den nterricht in
zo' ,I "lIlgewerhhchon "'Hehem (evl'utuolle •""b onfiieh "r: Fn,ihand-
• 11 1I1(1n " eol I t' I 'I ' h I'" I )" k . \
"cl '.., I (\ rls("ws " elC 1H1II. ' IIC IzelC Inc n rOl e tlOns- umllltteni eh l' I I . , '.Init Ire, ec 1110 U~IO) zur Beset zulw , lIew erh er llIn (hese teil e
na"ll w,\, dlo ,' di e festgesetzten IIpzü~e (St; mnw ehllit 1\ :?'uo der siel;( 01' V .. k . . ". ,
Zwei (l' OI'rIl C un~ 11I dw VIII. HlUl"skl : -se lIuf K UGOo erhöht,
Zlll' .IlIlH!Ul'nualzulllg u zu 1\ 400 drei ZlI K 1;110 und die Aktivitllts-
"ge von I ' roo) I . 'fOlgt \ I . \.. ,) ver Jllndnn sllld, IIllIll'n d('n • 'llchweis Uber die er-
Hocle ,} )sulvlel'ung der Bau - oupr Illg eui nr ·,'h ule <,i ne r technischen
leist I~C IUkio Zll orhr ing<'n. •"ach dn,ij llhri oT('r znfr ieclens tc:-l lenl\c r Dien st-
Ilnlr alll \ l ' I d " . ' " . .k, k ~ l" I. I er ,e 11'('1' en l lte l Pl'ot e~ ' 0 1' cl'ha!t ('n. Ihe 1111 das
sind' . 1Ill stel'~nm für Kultus und nt l'l'ri cht "eric hte tc n Ge 'uche
Unter Reif" . f "" ".,lalll es j , ' U~U'?g e1ller UIlS UIrilChen Beschr<'1 hung d s L
eb en s-
dere ' ; es. l ach welses deI' I\ennlnis der s lo\'e nisc he n ode r einer lln-
I.lire'io? a\"lsbhen nud d er dout 'chl' u , pra ch e, bis :11. ~Iai 1..1. hei der~on 0 g onannter Fach schul e eiuz ub ringen.
ständ-;l;', M e ' ~ r e r e tiichtig e I\en struk l eur e. wplch e an selbs t-
'ges Al"hlllten gewöhut siud uud eulls\, r chl' nde mehrj iihrige Praxis
lI i.
14. Die Iwim Ban e d e s Ub er g ymn :l sillm s in Zeutu er for-
do rli ..hen , an t insge am t K ! 1 1.2~·1· 7:! veruuschl agt en Arh iteu und
L ieferung en , werden in der arn :10. Apri] I. .1 . vormittags 10 Uhr. im
städt ischen Hatha nse in Zenta -tu ttfinden den Otfertverhuudlung ver-
ge he n. P lä ne, Kosten anschl ap un d Baubed ingungen können im stüd ti-
scheu In gen ieu ramte eingesehen werden. Vndium 50/0,
1;>. Seiten s der Direk tion der k. n. Staatshahnen werden di e
11 o ,. h b r u a I' h e i t e n für di e zur e lek tr isc he n Behmchtung des Run -
~i .'rhah n hofes in Prcßhurg zu er r ich te nde ele kt r ische Zllntralanlage
u. zw .: a) der Bau ei ne Kes,.el - und ~Ia chine nha use- ; I,) rler 111m
e in es :10m hoh en ltaueh chlo tos sa m t zuge hö rigen Hauehsl'il ilcht en und
) der Bau der Kohl en- und :'chl ack enkamm orn im Otfertweg o I'erl{oh l'n .
\lIhotl· s ind hi ;10. April I. .l ., mitt.urs I:! Uhr. im Bau- und lIahn -
e rhal tu ngsdo pa rt mont der k. u. ~t aRtshllhn en in Budap-st einznre il'!le n .
Di c Utl'l'rtlll'h elfo erliece u h . der Hochhau sektion der genannten Di -
rektion in Hud ap sst z l~r Ein"i ·ht auf. Vadium K IWO .
11;. I Jie l j me inde Ah saru h. I lall in Tirol vergibt im (lt\'ertwegc di e
Li eferun g und Y erl egung VOll \\' a s s e r l e i t n n g s r ii h r o n ,
u. zw . von ea. 700U m g-ußei sernen \\' llsserl ei tllng-s röhr en mit 80 his
1;,01/1111 Lichtweit e sam t Fassonstück en und ca . :10 Hyd ra nten . ( ltl'er t e
s ind bis 1. ~Iai I. J . hei der f: emeilldevorstehung 'einzurnichen 11'0 -
se lbs t • 'ähe res zu er fah re n ist. '
, 17. Die Lieferung der m us c h i n e l l c n Einrichtung für di o
Klä rst atio» d er K nnnli sation in Buhen e wird von der Prager (: e·
uieinde im Offertwea e vergeh en . Pl ilne, lIedinl{ni ~se u. s . 11'. sind in
der städ tisc he n Kan nl isation sk unalei 11m K 10 t'rh illtl icl. . (Itl'erto si nd
bis 15. ~f ai I. .J.. vormittags 11 Uhr, a n den Stadtrat (.\ lts tiielte r Bat -
hau s) Zll r ichten.
18 . Der :'tndtrat Pm" ve rgi b t im Offertwege di e Li e f e,r un p
d er ma s chin ell en E inri chtun <r für di e Klärstat ion der Kanali -
sa tio n iu Prag. Anbote sind bis 15. {j ai I. .1., vorm ittags 11 Uhr, hei.m
tadtrat e einzubringen, hei welch em a uc h näh er e Au k ünfr e e rte il t
werden .
1!J. Sei t en s de r staatlic he n Plußb uuverwul tung /!,elan~en d ie vor-
zunehmenden 'V I1Ss e r b au t e n für di e .\ usführun g der in der sech:-
j ährigen Zeitperi od e VQm I Jänner I!JO·1 bis 31. Dezerubor l!iO!1 m
den ~'om Staat e er ha ltene n' schiffbaren T eil en der ~Ioldau und 1-:11)1'
in Böhmen von Budweis ühor Pnur his zur h ühm.-s!lch si sch en Lun,
o Yde sgren ze im Offortwege au f (:rund von Einhe it sprei sen zu r er-
pnchtuug. A usgeschlo se n von di e er Verpachtung sind di e von d~r
Kommis-ion für d ie Kanulisierung d es ~Ioldau , und Elbeflu sse s 111
Böhm en auszu füh re nde n Baut en , dann <rröße re Ei senkonstJ'lJktlOn en.
l rer na ch dem Durch schnitte der l etztOl~ fünf .luhr e er mit te lte 111 -
funsr der in jed er Flußsektion a llj ilhr lich am häufigst en vorkommenden"':~se rhuua;bei ten , so wie au ch der durchschnittliche jährlich e Ba~l ­
aufwand ist au s den Baubedingnissou zu ersehen, wel ch e ohc nso wre
di e Blanket t e der E inh eitspreistarife im \\' asBer llllude l'a r te.men L der
k. k. Statthnlterei in Pmg au sg-efolgt werden . An Vadien sind zu e r-
legen für di e in die ers te ~'luß sektion fall ende l1i2 km lan ge Moldun-
s tre cke von Hudweis bi s titechowitz K (;;,00' für di e zur zwe Ite n
Flußsektion gehöri ge Ha·/ km lange Moldaustr:lck e von Stec howitz hi s
~ I elnik K 15.200 und für di e zu r dritten Flußsektion g eh ör ende
IO!I'2 km lanrre Elh ost reck e von ~ I elnik bis an di e hiihm . -~ll ch sischeo .
Landesgren ze K I,Ui(~I. Anbote s ind bis I:). September I. .1 .. mltl~gs
12 Uhr, im Einreichungsprotokoll o der k, k . :-;tatthalter ei in Pm!; OIn-
zureich en. ,'ähe res in der Vereinskunzlui.
Geschäftliche Mitteilungen des Vereines.
Ili es(~r • IIlIIlIIer li egt der zehnt e Bogen (leI" " r u r h 'iige HIwI'
I-;Iektl"ot ecltlllk" hei.
*) N ach ~ 7 cl r auun~en m üssen sel"st:i.ndip;e A nt r:ige einzelne r Mit ~
gliede r wen igst ens vie r T a ge ,'or oe r Genernh'ersammlun~ sc h riftlich e ingebrac ht
un d "on fün f. litglied er n unter st ütz t se in.
Zentralverein fü r Fluß· und Kanalschilfahrt in Österreich, vorm . Oonau'Verein· 1
zu cl e.~· F)' cilll!l dCII :!.J. .I ~ ' : '~ ~~ ~,u ~b:'ld., 7 Uhr, im Festsaale I
de s Osten. I nl{ouieur- und Arl'hitekteu- Vereines sta ttf inde nden
XXIII. ordentlichen Generalversammlung. I
Z. 5f>!l v. 1~ loa.
I. Bekanntmaohung der Vereinsleitung 1~03.
Die Herren Ver ein smitjrli ed er werden hi emit ben achri chtigt, daß
di e ] lrncklegunl{ des nen eu Mitglied er-Verzeichnissos I·orheroit et ..wird.
f..h ors nc he daher all e in di eses 'I'e rze ich nis aufZlInehmenden A nd e-
rungen eheste ns rlem 'I'erein s-, 'e k re tll r iato fr eundlich l hekannt zu gehen.
Wi en , 14. ~Iiirz HI03. Der Vereius-Vorsteh er:
JI/lills Koch.
fiir Flu ß- 1II1l1 Kanal -
Illln lln- r C1'e in :
Der S chr iftfiih rt"r:
!'l/I/l !({IIJlZ;JI!!1r .
Fiir d l~U "Ilr~t allli 111'. Zentral Hl'ein l'S
sch i lra h r t in Ü. t l'l'rei ch , Hlrlll.
Der Prils id e llt :
HII/l/Jll/r/ Hillrr ,.. J'ro,;kllwclz.
Tagesordnung.
1. J ahresLl:ri ch t pr o 1 90~ . e rs tatte t \'om 5. \\'ahl von 1U ~ l ilRliederl1 In (Jen I
Pr äsiden te n des Verei nes. Zentralau sschuß im S inn e des ~ 10 I
~. Kassalteri cht pro 1902, e rs ta tte t \' 0 10 (Ier S atz ungen, lin d E rsatzwah l fij r
Ka. saven \ alter, H er rn k . k. Komm~r - das verstorbene . 1itglied H of ra t Fe r«t·
1
zialrat Ber nh . W e t z l er. R. v. ß e y er.
3. Be ric ht des R e\"isionsalL"t. chu!. es lu r 6. Gekuppelt e Schle use n als S par.
P rüfu ng de r J ahresr echnu ng. pr o 190:!, schleusen, bespr och en von H ofr at
erstatte t VOll H er rn J as. L ei n kau 1. Pro f A 0 e I w e in
4. \Vah l des R e \'i s io llsa ussch usses zur • . .
P rüfling d erJ ahr e ... rechn u lI ~ e n pro1903. 7. Ev en tuelle A ntr äge .• )
(111"'6 'nd .t'Ulko"uII-en .
TAGESORDNUNG
der 21. (Geschäfts-) Versammlung der Session 1902/1903.
0111 ·tag d CII [ . '• • /pr;f /!JO:/ .
I. Ill'glallhi rrung des Protokolles der Geschiifts-V 'I'samm-
lung vom 2 . :März 1. .1.
2. Verilnderllngen im 'tande der' Mitglieder.
~.• I itlPilungen des Vorsitzenden .
..L Dringl iehkeit"antmg des Vel'\valt ungsmtes weg en der
Restaurat iun im Vereinshause.
Faohgruppe der Bau- und Eisenbahn-Ingenieure.
/)onncrstag dcn i .'J. • Iprif 1f/OJ.
I. ~(itt ilungen des"orllitze nde n.
.) " ortrag dO>i 111'1'1'11 ~1. ( ' ar s t a nj e n, Dir ektor der Hriickonhau -
lll~." tal t Gu I>1I'shorg dor • ' ürn hl'r:-rer ~la llchinenhau .( :e"f'lIschaft:
" I ' h er \\' a I z en w eh I' e" .
\\'egen 'I'or füh l"ll n!! !!rijßl'ror ~Iodelle 11. 11' d d ,
.. ~. B. w. n e t er ' or tral!
im /!roß en aal e sta ll . All Vereinskllllegcn Biud dazu freulI(lIi chst
C'ingel ad en .
Z. 7:1:1 v, I!l(lil.
11 iCl'IlIl f Diskussion ii bel' die ' Vasscr stm lIen In Clster-
reich: Dal·:tellung de: allgemeinen Tciles durch Il erm lI ofra t
Artur O elwcin, Vertr tung der technischen Frage dU l'ch
lI errn Hofrat J ohann . I r a s ic k .
• in \ Vien.
....
INHALT: I~ntersut'hun~ eines ~I'itzhogens auf zwei festen Klimpfer gelenken . Yon I' ro fcssor (;. I{ um i s c h in Ures lllu. En7eignUngll-
" e let~e und !"a~f ' p l a n . Auszu,~ au s dem VOI·tl'llge, gehaltl'n am I·\. I·' ehr uur I!lOa \'011 Hegic'rung'Sl'llt Ka millo Si t t e. _ Kleinet~c 1U~~~he. 'htterl~lnren - ' t)re ill ~ .A ngel e'7enhe i t..n. Fachgruppe der Berg- und l1iittf'nmiillnor. Berich t iiher die Versamm lung\ ?kn -. Jlinner 1.10;\ (' I a .k u c: HelSl'eri ehlllSso in Siidaillerika und üh er Be rg-hlluzlIs tHnde in I' ul acayo). F:ll'lwrupl'e fii I' A rchi -~'. tur und Hochbllll. Be.!'H:h,t Uher die Yer"ammlullg \'0111 a. Fehrnar (,' e n lll a u n : \\' iollllr Ba ulII:;te rial ien ~n A ltertulII und
.,h tte la lte r) lind vom 11 " ch ru'lI' 1'10" ' 8 ' 1 ' " '11 ., G' l' l' . I I' . I !'"c: dl ' . . ... . . . U l' C I I' UI (' 1': 1 en unu :trten ( er Ita lelll sc len , elllllsSllnce). Fac l"l'IIppe urb~~:~~~b..el ts tccllll\ k . ~3erJcl.l! , uher. di e \'.er~ulI'.lIIlu~lg 1"l1lU 11. Fehruar 1!Jlli! (\{ i e d ei: ] )ie • ' iede rsc h lllgSI'Ol'hill tniss l! im ~chnee­
. e O I lete lind (!ere,n BezlCh~lII.g zur Ergl elllg-kOlt der Hoch'Juellen). Faehgruppe für El ektrotechnik. Bericht üher di e Ver-~~IIl;t ung vou~ H,. I' e hr ua r, 1.:10;\ (Bes p reehung der 1"ra;5.e der Eiufühl'llng einheitl icher Bezeich n ung der in den Fonllelu alll
1 u gsten vor omm enden (,roßen). - Vermischtes. _ IYesch:lftliche ~litteilungen des \'er eines.
Ei O'entulll und VerlaO' de s \'ereim's - \'el'alltll'O tl' I I' d k l' . .
o . r IC leI' \e a teur: ~onstuntJII Frelh. v. l' 0 P p. - Druck vou H.
nns
INGENIEUR- UND
ÖSTERREICHISCHEN
ARCHITEKTEN-VEREINES.
Nr. 17. Wien, Freitag, den 24. April 1903. LV. Jahrgang.
Alle Reohte vorbehalten.
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Abb. 1.
sc hic k l ichkeit des I ng en ieurs werden w ährend eine r Fahrt
de r Zille von einem fer nach dem gcgcnuherliegenden so
viele Punkte festge legt . dall die Bewegung der Z ill e von
einem IIlIm nächsten E inmessungs punk te ab eine gleich-
lIIi1f.1ige angenommen werden kann.
Un te r die er Voraussetzung wi rd sonach der
O rt. der ei nzelnen Son den nach der Ort 'lage de r
tach eom et r isc h e ingemessenen "regpunk te - unt er
Z uhilfenahm e der bezüglic hen Zeitdi ffer en zen gcrad-
linig interpoliert. D ie Zill en weg e we rden rnas .hen-
artig in solchen •\ bstä ndcn Uhe r das au fzuneh mende
'tl"Ombett ve r te i lt , wie es eben der anzust rebende
Gcna uisrkc it ' O' ra t! des betreffenden eh iehtenplanes
c b I:> 'b' C •er fo rder t. Dieses 1\[aschen ne tz crgl t m sorcrnc e ine
wichtic e Se lbs tko ntrolle f ür di e Ri chtigkeit d erb .
Aufnahm e. a ls j a an den Kreu zungspunkten zw eier
Fahrt en g le ich lautende on den a uft re te n m üssen.
Al s Ableselatte für di e 1I a l t e r 'sch e ond ier-
mcthodc ist di e gewiih n liehe n 1Tive ll ie l"1atte" prak-
ti sch lIicht geeig ne t. Um nllmlieh einen In tl'Umenten -
sta nd miiglich st a USII unUtzen, i t man a n der D on au
oft O'CZWUllO'en. D i ' tunzlesu nO' n b is auf ..WO m Ent-
fernung und tlllruber lIuz ulassen, wobei di e Auf-
gabe des ab lesenden In g-en ieUl" noch durch tl cn
mstand erschwe r t wird, daß da ' Ablesen der
Latte in eine m !Iußers t kurllcn Zeitm om ent zu ge -
sc hehen hat. Di e Bezciehnung d er " Dezimet el't eil-
st l' ic he" mittel s IIw 'i er Z iffern ( .m" und "dm");
ferner Ilie Untcrtc ilUlIO' a uf Zentimet er. wi e sic bci Abb . 2,
dcr : i \'ellierlat ll' " O'cb riluchlich -ind, el"ehweren
di e Abl e:5ung unter d~n angefüh r ten Verhältn iss~n dern.~a ß?n.
da ß entwe de r eine O'cna ue L e, uu g llberhaupt lllcht mughch
ist ode r lIumindest an di e physi ,;ch e L ei stung des Au g es
g anll bedputendc Anforderuugen geste ll t werden ; wel ch en
auf tlie Duuer nipht ents prochen werd en k aun.
Der Sonden-Chronograph.
Ein Beitrag zur Ausgestaltung d er Stromsondierung.
VOl"tra g , ~eha l ton in <11' 1" Yorsa uuuluug der Fachgruppe der lt au- und Eisenbahn-Ingenieure arn :?!l. .Iänner l!1(l:! von Hlldllif Rclch ,
k. k. Hau-Adj unk t i. V. h. d. l) on l1 n-I:,og nlior nngs·K ommission.
Bei all j en en trom regulierungsarbeit en. we lc he eine~;e.rbe~sPl"l~n ? de.I' ?h iffa lu:tsve.rhil ltnisse bezwecken . ha t ,;i~h
.11 dIe <11 sb ez üeli ch cn tu ch en und Bauuusführuna en ehe
1 otwend io"ke it e rzobe n den tromrrrund im Berei~he derB . 0, l~uten und ihrer "Irkung." philr e entprcche nd genau lind
wlCd~rholt a ufzuneh me n. Di e bisher gehruuehliche t ro rn-
r~Jlldlcl'ung war allerding s im . tande . genau Resulta to zu
iefer n, wenn "einIleIne" vorher fest g el eg te Q ue r pro fi le au f-
genomm en wurden; di ese Method e w ird abe r k ost spi eli g
und umstn rullieh. wenn sie zur L ösuuz der eiI1O'a l1O'S er-
~\:iihnten Aufgahe di en en sol l. E hat a llenlingsbnicl,t an
...e l',;ue hc n gefeh lt, di ese • Jeth od e d urch rascher zum Z iel e
f ~,hrendc IIU e rsetze n ; der Erfolg war a be r meist in soferne
ell~ un g enUg cnder, a ls der dab ei rreichte Gt' na uig k ·itsgl'lld
I ell1csw cg s ents prechend war.
I Seit ,;e?hs .lahren wird nun bci der n ied erö st crrci ch isch cn
Jonaureguhel"lll1"s-Kommission nuch einer VOll H errn k. k.
Ob er-Ingen ieur liud olf H aI t el' e rdach t n , iond ic run zs-
;~lethod~ I:\"earheitet, wel ch e nich t nu r in verhll ltn i,;milß ig
\.~Irllcr Zeit, son de rn auch mit au reich end er Genlluig'kei te~l e I~ crstcllung e ines trom sehichtenpl ne er m özlich t. Di eseAone1lel'lnethod e beruht a uf dem Prinzip o der tach oma t r isehe n
ufnahme der Sondieraille wuhrend der ond ier unz und~ler n.achtrilg-lichen Interpolation der einzelne n onde n punk te
111 e1le ta ch eom etr'isch lIufg nommen en W egpunkte unter
Verwendung alcicheeri cht ct I' Chrono kope. Die Z ill e wird
von ' U O b
I . eine m fer auf das zezenübcr liezendc zcr uder t undIb" b"" eI~ e Cl Clnerseits von der Zille a us so oft a l mügl ieh son-
\"ert, andererseits aber der von derselben zurückgelegte
cg Vom Ufer au s ta cheornetrisch a ufgeno m men.
R ,Die Distanllmessung er folg t hi eb ei optisch nach
CI C he nb a e h . Zu di esem Zwecke verfolgt der beim In-
sltrument tllti ge Ing enieur mit dem Fernrohr d urch Drehung
;Ier AI,I~'ydade ~1ie in " der Zill e llt~ frreht gdlll lte u.e \bl e~e­I.~~te . \\ I ll~ r nd Ihrer l' ah r t und li est. 0 oft es Ih m s~ llle
11er~lgkCl t g~stattet ; den Latten ab schnitt und den zugehii r lgen
Ol'lzontah IIIk el ab. Bei di es m Vorg an g w äre es nun
un .. rI ok l'!Jlu.g IC I, he i ae Distallllfllde~ mit ~ntspreehender Gen auig-
:It ,lbl eRen zu künnen; der e llle Dlst an zfad pn (unte l'e od I'
IIl1 t tl e re) wird daher, wuhrend die Latte mit dem Fernrohr
Lerfolgt wird mittel s der V el·tikalmikrometersehraube a m
:lt te nend g halten so dal \ im gegebenen 1 fom ente nur
eIn . Fad n ubzulesen ist. m da: Abl esen noch weiter IIU
Verell1fachen, wird di e A bl eselatt in der Zille verkehrt
~erdten, so daß das durch lIas as t l'Ono mi. ehe Fernrohr ver-
e Illt gelleiehncte Bild die Latte im Gesiehtsfelcle mit nauf-
I'ee' Iten" Z'ff ' '
> . ..JI Cl'n 11 Igt. ( , Abb. 1.)
1 ,Vor eler Abfahrt der , 'o nd ie rz ille vo m fer bring en
oeI' .In deI' Zille unterO'ebrachte _ onden ch re ibe I''' und der~llIlfe des Ingenieurso beim I n" trumenten tande IIwei he-
re;~ geh;dt.en e Chron osk op e a uf pin verabI' det es , ign al im
se. )den Zeltmom cnte in GUlJO'. Zu j ed er ei nzel nen onde
WIr die Z ' t ! All b. 1. • I1) ' ....el , I C I' ) eSllng gesehneh cn , eue nso Zll .leI e r
Ist llnllllless ung beim Jnstl'lllnentc. Bci gen ilgend' r G e-
l!Iua.
Der Ycrfas 'e r hat dah er der fUI' 'ü nd ie r ungszwecke
bestimmten Ab lesela tte eine eicene T eilung gegeben, welch er
d ie soeben erwähnte n Ü be lst ände ni cht a nha fte n. (I;. Abb, 2.)
ie unte r cheidet sich von der gewöhnlichen ITj\'e ll ierlat te
dadurch, dal l di e Zcntimet erteilung ganzlich weggelassen
wu rde ~nd bei den Dezimet erteilstrieh cn nur e i n e Ziffer
(die de entsprechenden D ezim et ers) bei rresetzt ist. D as be-
z lirrlich e Meter ist bei jed er Ziffer durch di e entsprcehcmlo
ZalJl neb en gest ellter 'Punkte geken nze ich ne t . TU I' lli e
_rranzen ::\I et er- si nd durch rot e Zifl ern hervorgehohen. m
noch des lei chteren berblickes wegen di e Latte in Intel'-
vulle zeteilt zu hab en, sind di e "ganze n - und "halben ~ 1Iet er
durch krnftigere rote, über di e ga nze Lattenbreite r eich end e
t ri ch e besonders marki ert. Di e ;'l ha lbe n u Meter schließlich
sind zur ' n te rseheid ung von den ;'l g anze n (: ~Iet ert eilstrich en
ni cht durch Ziffern, so ndern wi ed er durch di e ents preehende
Anzahl von krafti '; en roten Punkten bezei chnet. Dic AII-l:l ,
g ab e der e inze lne n Zentim et er er folg t durch bl oße d lhiitzung.
Die Lattp hat sic h se h r gut bew ahrt und in der Ablcsuug
se lbs t keinerlei Sc h w ie r-igkeite n geb ut en.
Im Ablesen der Latte li eg en nun zw ei Fehlerqu ell en ,
di e d im ers te n Ansch eine nach eine wesentlich ere Herleu -
tunz für di e Richtizkcit des Endresultates haben. Durch
dasl:l F esthalten des Latten endes an eine m Horizontalfaden
wird niimlich di e Distanz ni cht hei horizontaler Visur,
so ndern ste ts bei einem Vertikalwinkel (T ie fe nwink -I) ab -
O'ele~en , oh ne daß ge nUge nd Zeit e r übr igen würde. denf tzteren a uch tat sächlich abzule en. 1:Tun er reicht ab er dieser
Vertikal winkel bei der r elativen Höh enlage vom Ufer und
'Va, .ors picgel der ni ed erö sterrei chi schen D onau nicht e in-
mal den "rert eine r Minute, so dafl der in der bekannten
lJi tanzrrle ichun rr D = ( ' . L (:0 ::;27. + " vorkommende Faktor
_cos2 7. ' (m it ?: den Vertikal winkel bez eichnet) nahezu
d en " Tert = 1 ann im mt. mithin die Distanz oh ne we iters so
rrerel'h net werden kann, a ls ob sie tatsuchlieh bei nho r izon-
tale r - ' Tisur abgelesen worden w äre. Die zw eite F'ehler-
qu ell e liegt darin. daß hei der früher erwähnten Latten-
teilung nur di e Dezimeter direkt abg-el esen, die Zentimet er
j ed och scho n ge schätzt werden mü ssen . Obgleich nun einem
chntzungs feh le r von ] - 2 cm ein Distanzfehler von I bi s
2 m der . ' a tur entsp l' icht (wo he i a ngenommen wird , daß in
der fruher zitierten Di stanzgleichun g di e Konstante C = 100
ist ), :0 k ann auc h di eser Fehl er keinen we sentlichen Ein-
fluß a uf di e Ri chtigkeit des Enderg-ebnisses e r reiche n, nacll-
dem j a der an der Donau gebriluchli ch e Maßstab der
:'ituation 'plä ne '0 klein i t (g nns t igen fa lls 1:2000), daß diese
Differenz in den ch ic hte n pla ne n nicht zum Au sdruck
k ommen k ann.
Das ",Ve 'en der II a l t e I" sch en • ondie rmetho de besteht
a l,;o haupt 'nd Jlich t in dcr Dun-hfUhnlllg g eodlltiseh er Bc-
oba r ht unrr n, verbunden mit eine r F'ixi rmng der Zeitmom cntc,
in welph n di e Beobachtungen und di e ondier un lren er-
fol~en . Reide Operationen bi et en naturg emäl\ di e b Quelle
m hrfach er Beob al'htung ·feh le r , di e j e na ch ihrer Art uml
B Ileutung ein n verschi ed en en Einfluß auf di e Genauirrkeit
de Endr "ulta te' er re ichen. b
Anlll.l\Iich der Aufnahme, resp, Au sarheitunO' der
chir htl' nplllne eine r zirka 50 !.-I/I lanrren • trecke der ~ieder­
ij terreirhi 'ehen p onau .b~t ' ich Geleg enbeit, folgendes zu
beobachten: Bel nur Cll1lger bung des Ingenieur5 ist es
leicht mijglich, 15-20 Punkte wlllll'end der Zillenfulll'l von
ein m fer zum rregenUberliegenden tacheometrisch ltufzu-
neh men . 1 ' achdem eine I' Fahrt durchschnittlich inc l;laxi-
m le Fllhrtdau e: von fnnf Minuten zukommt, so entspl'icht
da ' Intervall ZWIsch en den Aufuahmen von zwei aufeinander-
fulO'cnden Punkten einem Zeitraum vun 5~60 = 1:) .'ek.
FUr cl n bei den Originlllschichten plänen verwendeten r Iaß-
tab (1: 2000) ent 'prieht nun erfuh m ngsg emä U einer Zeit-
ek und > (hm'h:chnittlirh e ine " Teg-I/lnge von zirka 1 11//11, so
Ilafj a lso nach fr üherem di e tnch eom etriseh bestimmten Z~llen­
wegpu nk te im ituation splau e in Entfernung en von 1 DI~/I~
zu licaen k ommen. (Es se i jed och nochmal s er wl1h nt, ua
t> '.hi 1 Dualsall di ese "Terte nur f ür di e ni ed crö st errci c ise 1 ona
Durch sch nitt szahlen Gelt ung haben ) .
In we ite rer Folze zeiste di e Erfahrung, da ß verh iilt-
ni sm nßiz selten der C'> Fall l:le int rat, ein ode r d en and~r~n
Punkt \~egen fal sch er Di stanz- ode r Winkelablesung ni e it
verwerten zu k önnen. so daß zu sammenfassend behauptet
rr - • I ' I I I .1 ' • Redewerden k ann, der Zillen weg sc bst WII'( l urc I ui e III I 1
stehe nde 'Methode ni cht nur durch eine gen ugende Anza ~
vo n Punkten sonder n auc h mit ents preche nder GcnauigkClt
im Pl ane festgel egt, bezw. di e durch di e geodati sch en Op~­
ration on bedingten ' Beobachtungsfehler können du.re)l di e
Geschicklichkeit des Beobachters auf ein solches l\rlllll~Um
herabaedr üekt werden , daß dieselben zumindest k einenwesen~lichen ginfluß auf das Endergebnis e rla ngen könne,n,
na chd em j a di e lTeodät ischen Operation en einzig und all em
für die Festlerru~lr de s Zillenweges zu dienen haben, für
di e üb rizen B~ob~chtUl)O"en jed och nicht mehr in Betrachtl:l l:l .
k ommen.
W esentli ch e Hcdeutunz dazezcn g ewinnen jen e Beob-
e l:l e 'd
achtungsfehler. di e in der Ablesung der 'u nde se lbs t 0 er
in der Auffassung der Zeitmom ente. d, h, in der Ablesung
der Chron oskop e. g el eg en sind. Der beim Instrumente zu-
rret" ilte Gehilfe muß in dem Auacnblicke, wu ihm di e Beob-I:> '- l:l , r
ac ht unzsd at en 11 m Instrumente angegeben werd n. (~ e
Chron ol:lskopzeit ablesen , di eselbe ni ed erschreiben. ~llId dl~
ob ige n D at en noti eren. Er soll also gl e i c h z e i t I g ~ret
Aufgaben vollbringen: eine chwierigkeit. deren F olge nicht
nur fals ch e hron oskop ablcsungen, so nde rn a ~lCh .rals~l~e
Aufschrei bungen waren . In noch höherein l\llll\e 1st die ~IUl:l~
li ehkeif für dernrnrtig e F ehl er bei dem " ondensch re l~e:
vorhanden . Di e einze lne n onde n folgen in so kurzen Zeit-
intervallen aufeinander (5-9 Sekunden), daß der ""o~ den­
se h r eiber vollauf zu tun hat, Zoitablesung, ZeitschrClhu?g
und onde n not iz vorzunehmen , e rsch we r t dadurch, daß dies
all es in der sc ha uk el nden Zille zu geschehen hat. Der
Sondenschreiber muß al so gerade in de.m Augen~)licke, wo
der , ond ie rc r" di e "S ondierschaleu einsetzt, sein Augen-
merk' einziz und all'~in auf das Chronoskop richten, uIll
eb en den Zeitmoment der ondenab nah me richtig aufzu-
fa ssen . E s bl eibt ihm daher niemals Zeit, den ondierer
dahin Zll kontrollieren , ob di e von ihm ausgerufen e ?nde
au ch wirkli ch ri chtig ist . Diese 'l'atsache bedeutet emen
we sent li chen beIstand; denn einerseits ist man gezwung~n,
weO'en Iler zu leistenden ph ysischen An strengung'zur Fun~tlOn
desl:l ondie re rs mehr ode r minder intellirrente Sc h 1 f f:
l eu t e hCl'llnzuzieh en; a nde re rse its ab er k ommt ja bel
j ed er o n ll ie r mc t ho de der ri chti g'e'n o n de n ll l~ ­
'n ahme di e g r ö ß te B ed eutung zu. I~s wird also, nut
ßezu rr auf das soeb en GesalTte, eine Verbesserung der gegen-
stilncOichen • ond ie r me tho do schon dann eine Berechtigung
haben. wenn di ese auch nur den einen Zw eck erreichen
soll tl', den ,., ' ond ie re r u in ents prechendem Maße k ontrollieren
zu k önnen.
Eine tcilweis Vc l'besse r ung der soeben besprochenen
Fcldarbeit ki jnnte nun wohl insofemo ClTeicht werden" als
man beim Instrumentcllstandc und in der Zille je elllen
zwpiten Gehilfell vel'wclllh-t, so daß nunmehr Zeitablesung
unll Zeitnotiz von delll einen, die Notiz der tacheometrischen
Bc,;timm ung-selem ente, I'es)l. ller einzelnen • onden von dem
zweiten Gehil fen hesol'gt werden. Ahgesehen von dei' da-
durch hervorrrel'Ufenen Verteuerung der Wehlarbeit, kann
eine solche Einrichtung wohl nur fUr den Instrum ntenstand
in Betracht k ommen; fUr die Zille aber aus dem Gru.nde
nicht. da man gezwungen ist. den Rallast der Sondierztllc.
d. h. ' Ilie Anzahl der in d ers~lbcn untcrgebrachtl'n Personen
auf das notwendigste l\Iinimum herabzudrUcken, um wuhrend
der überfahl,t dei' Zille vun einem Ufer zum gegen ubcr-
IHOH, ~EIT, CIIHfFT m:.
lil'g'?nd en ein allz usta rke ' Abt re ihen der elben ( VOIll Q, 1I1'1'-
profil ~en krecht ZUI' fl'r r ich tll ng') miiglieh t hintauzuhal ten.
Tl' et en nun di e im vo r te lrenden erwähnten F hler-
(fIlelI en. (I. s, a lso : nfid,.;e he Sondenabnah me falsche Ohro no-
skopable~ung ode r .'ot iz, .owohl in der Z ill e a ls auch bei m
In~tl'umente '; , g le ic hzl' it'ig eine od ' I' auch nu r eine ode r d ie
:\~dere all ein , so k ann di e taeheomen -isehe Au fnah me des
ZI.llenweges noch so rich tig sein. d ie Sondenin tor po lut ion
w~I'd fal~eh werden m üssen mit anderen \\' orten, di e onde
\~tr<1 mit fal sch er Zahl ode r an fal ehern Orte im Pl an e
s~tui~rt; der chiehr in pla n wird mit der ..Ja tur nich t übe r-
elllstnnm en. Heeulti nrt nun a us den im vors tehen den be-
llproeh en en Erfahrungsergebni ' sen di e Tat iache, da ß di e
Ursache dor wes entlich st en Fehl erquellen in den hronoskop -
ablesungen zu suchcn ist, so ist a ueh scho n ein Hinwei s
g:l'geb en , inwieferne di e II a l t l' r 'sche Methode in ihrer prnk-
tJschen Durchfuh runsr eine w ünsch ensw erte Verbosserunefl 0 0
er : ~ ,Iren könnte. Ist n ämlich di e ilIögli chkeit gegebe n, di e
Auffassung der e inze lne n Zeitmom ente ni cht durch Zeit-
nB.eobaehtungen ", sondern durch di e , mechan ische Ar-b~lt " eine r Zeit - nHeg istr ie r ung" fest zu halten , so sind
(!Ie fl'uher erwä hn te n F ehlerquell en mith in di e Fehler
se.lhst, vollkommen bes eitigt; der ents p rec he nde Zeitmom ent
wird st ets präzi se und im ri chtig en Au genblicke marki ert
\\·.erden können. Entfullt al so durch eine n solche n Vor<rang
die Zcitabl " . I di Z' " .n '-' cBung , so Ist a uc I 1C eitnc t iz " un n öt irr ge-
worden somit ein weitere F'ehle~qucllc und Zeit I~ean­
~prue!lende .man uel le T fltigkeit (ins besondere f ür den enden-
l'iehrmber ) 111 'Vegfall gekommen. D er Gehil fe beim In st ru -
;llcnte kann sofort in dem ~romente. wo ihm di e Distanz-
e~ung zugerufen wird di ese Zahl auc h wirkli 'h nieder-
, I ib 'sc irer n; ('I' ist also nicht wie bei den hronoskopen ere-
~w.unge,n. vorerst zw ei andere Aufg ab en (Zeitablesung \~nd
-'C1tnotlz) dUI'chzufuhren. Der n' endensc hreihe r - hingeg en
hat IlU~' mehr eine einziere Ziffer (d ie So nde) zu noti eren ,
{'.s blclbt i.hm al so hin~eichend Zeit di e ihm zu gerufene~unde auf ihre Richtigkeit zu prüf n.
, . Die bei der V erwendung der Chron o kopc bedingte
zweifache Aufgabe der Zeitablesun<r und Zeitnotiz wllre nun-me}~r au f d ic lI1echanisehe Arbeit° de l' Z citl'egi stl'i erung I'e-
duzlert, di e J;'eldarbeit wUl'de ~om i t n icht nur an Prilzisi oll,
sl(~ndern auch an l~infaehheit gew in ne n, In DUl'ehfllhl'llllg
(.Ieses Gedanken s gelangte der Verfassel' zu r K on stl'uktion
el~lcS Appa l'atcs, der di c bereits cr wlIh nte Zcitregi strierung
IJIlt RUcksieht auf di e oo)r t lic hke it se ine r Verwendung ni cht
nl~r möglichst e in fach er rcichc n soll. onde m durch di e Art
~.Inf:cr Re~istrierung a uc h di Rurca~arbeit an Prllzisi on und
.\11 achlwlt gewinn en 11I ßt.
Der Appamt, der in der Fol O'e mit _.'onden- hl'Ono-
Irr'lll} " b . I ' b
" ' . I ezcle lIlet wcrden sull. be 't ht ill1 we~cntlichen a us
ZweI '1" 1
. el en : 'r a st a p p ar a t - und H e er i . t l' i e r-B' 0 m 111 c l" . ( . Abb. 3.) EI' terol' hat folgende Ko~~truktion:
I er den Ta;,tknopf n 1- tl'a O'{'J1(le. UIl1 das Horizontlll-
agcr "U' drehbare Heh cl H- (!I'llckt m it s in em rllck-
\IVllI,tigcn A 1'111 n 1''' an das unt~rl' E nd e dcr Vertikal sllul e ., " " .
.etztc . .
. Ire. Ist elJIC ,ehl'llubcn spind el von 1 11/ 11I Ganghüh e,~\ e che Im Vertikalstllndl'I' 8 " Iwi _/\ :' und 12 ' O'el11 O'crtIst A '} n , n 0 0
" 11 I 1I'om ob 'ren End ' ist ei ne kleinc Kurbcl un O'e-
}J'al eht (d ie /landhab ' nh" (l er~elbcn ist im Aufriß im U~l1-ge {''''te Z I
D O n ... ustan( 0 dlll'<r.estellt), mittels wel ch er V" einerehul g . ,. 1 t'>
I :,1111, lI1ne ( es Uhrzei"cl's 'l oder diesem en tO'eO'en-g'esetzt " f I . 0 ., 0 0I 1\1' CI' a 11'011 kann. Das 1\letallkliitzehen ",11I'" tl' llert nun:t' uttergewinde flll'di •'eh1'llubell tlpindel _ V". so (la{ldllrch
I: erwllhnte Kurbcldrehlln cr _1Il" O'ch ob en rcsI). O'cscnkt
Wird \ ." . " " , b ,d ' '1 i n n lll ~ IS.t mIttels der ~chrllubchen n"l" und n" 2"I;::; \en ,ehrClbsttft n.lu trugendc tahlband n F" befestigt.
w lI.r
t
e I entsp l'echende DI'ch1ll1O' der Kurbel k ann al so in
el erel' I,' I I • I ' b ' f' t'> · J I' b' 11 '1 I I'1' u ge (eI' , e 11'('1 stl t 111 )e IC wer U len aO'(' ( er
l'Olnlllel '1'" ' \ 11 I I . I b ' l 'e:i::; :1 g egenh )('I'g'('stP t wel'( pn. e r c 11'1'1 lstlIt
. t entweder' pin e Fnllfed I', wip s ie bereits b ,i verschied enen
Reg ist r ie ra pparaten An wendung gefunden hat; oder aber
eine in dc r A r t der bekannten 'I'asehoncrayons gefaßte Ble i-
stiftmine. Um nun einerseits den chreibstift in stand hal ten
zu k önnen. andererseits um verschiedene Manipulat ionen mit
der Hegi st r iert rom mel leichter du rchführen zu k ön nen. k an n
das tahlband 'llP" um das Gelenk -s" in de r Pfeil richtung
(s. G rundriß) in die zu seiner gewöh nliche n Lage en k-
r ech te teil ung gebracht werden, ,'0 da ß nun mehr sowohl
bei der Trommel als auch bei dem 'c h reib tift leich t zu
hantier n ist. DeI' Ve rtikulstander 11 ," endlic h ist durch die
'c h l'llubc hen " (Ja " un d n"/ auf der ßl et allplatte .,1'- fixi ert,
au f der a uch d as L ager nL" und di e Hegi striertrommel
mon ti ert sind.
L etzt ere ist nun ein nach unten offe ne r, hohler ßfetall -
zylinder; welch er au f der Vertikal ach se nX" na ch Anzieh en
der Klemmschraube :,A' -" durch Friktion festg ehalten wird.
Di e Ach se ".\"o: ste ht in unmittelb arer Verbindung mit eine m
hrwerk wel ch es di e Aufg ab e hat, di e 'I'ronuncl in eine r
hestimmten Zeit g le ichför mig UIl1 ihre Ach se zu dreh en .
Das Uh r we rk i·t ei n ;)Ankeruhr we rk"; ein irseits um ei nen
gle ic h mHl.Iigen Gang zu verbürgen und dah er in w eiterer
Folg e di e ~rögli hkeit zu haben ; zwei Apparate mit üb er-
einsti m me nde m Gang herst ell en zu kön nen, a nde re rseits
abe r durch eine absicht lich her beizeführte Auslösu ng des
Ankers imstande zu sein; das hrw erk im be liebigen Zeit-
punkt in Ga na zu se tzen, re 'p. zu toppen . E s wird nä m-
lich da Uhr~\'crk durch eine Drehung der Arretiervor-
ri chtung ::H" (I'. G ru ndr iß) im inn e des P feil es neinge-
schultet" . d urch di e entgegengesetzte Bew egu ng sorla nn
wied er ausgescha ltet-. Nnch Ab nahme der Trommel n'l'-,
di e al so O'lc ichzc itig das hrgeh nuse bildet. k ann das U hr-
werk dUI~h Au fsetzen cincs Echlüs sels auf den Zapfen nh"
aufgezogen werden . D ie Kon strukt ion des Uh rwe rkes i 't
dabei derart. dal \ diese ~ranipu}at i on nu r nein mal " des
'r uges vurz en onuu en werden mu ß. F ür den Gebra uc h wird
längs des Umfansres der Trommel e in Papierstreifen ge-
spannt, auf dem °soda nn di e Zeitregi strierung durch den
'ch reibs t ift vel'z eichnet wird,
D er ganze Appamt ist mittels der Platte nI'" an den
Bod en eines Tl'1lO'knst ens angesch ra ubt, welch letzterer der-
art ein O'er ich te t is t, da ß ni cht nur der D eckel um di e rli ck-
wllrti creo Kante sonde rn auc h di e Vorderwand UI11 ihre
o , . ·1
untere K ante umklappbal' ist. Außerdcm ~ann 1111 ~nern
des Kast en s ci ne zw eite Vorderwand n JI " derart elllge-
scho be n werden da ß wohl der T astknopf , . 1" a uflerhalb;
alle Ubri O'en 'l' eile de ' Apparates j edoch hinte ~ der ,~rand
zu li egen k ommen. Durch di e e Einrichtungen Ist es e llle r-
se its müglich , den ge lu n te n Apparat im Tr.agkast en ver·
sch lossen t l'llnsp ol,ti eren zu k önnen, anderc rs Its abe r r k ann
durch H crunterklapp n der \'orderen Au ßenwand der h, ~sten
:0 weit O'eöft'nct werden. d aß wohl der Tastknopf freI zu
'I'age liegt a lle ubl'i g en T eil e j edoch dureh (~ie W and 11'''
noch immel' '0 weit O'e "ch ütz t ind daß Ihn rn 'Vassel'-o
tropfen ode r taub ni chts anhaben k önnen . Der soebc n ge-
,.;ehildcrte Zu st and des App arate (d. i. a lso _Ei ng esch ob en c
" ram} 11'; g. chlossene r Ob erdeckel und ll1~ge~lapptc
Vorder\\'and des Tragkast en s") ist nun j en c AdJust lCrun g,
wclch e der Apparat wilhrend des Ge brauc hes zu. be~ullln~en
hat. Um nun uuch wllhr nd di e "er Adjusti erung dlC I' unktIOn
der Hccrist!'i crtrommel nbel'prufen zu kiinnen , ist der un -Illittclb~r V al' d I' Trumm el li eg ende T eil \'on n 11''' durch
eine Glas~elll)ibe ersetzt. Zur voll stllndig en Au sr~lsh~l~g (I~s
Apparates gch ören aul krd 'm ein Hesc\'\'l'schl:Clbsttft, Cln
UhrschI i1 sscl un(I in e tahlklcmm l'. L etztere WIrd wuhl' end
(Ies Gebrauch es des Appamtes a n de~, Ru('kwa~d des Trag-
kasten s i u pine r dort angebrachte n (l se befestIgt .und h,at
den Zweck. piu ..Tut izbuc h derart zu halten , (la1.1 elllersClts
der D eckel des Tragka ,.;t l'n g leichze it ig .als '~h rci l~ )l u l t be-
niitzt w nl ell k ann, und erl'rseit s der " rmd I1\cht Imstande
ist ; di e Einzelhl iltt er in Bew ecrung zu hult en .
ZEIT:-:'C'IIH1FT DES Ü:-:'T EHH. l!IO:l.
D ie \Y irk llng des Gesamtmec hanism us ist folgende:
• obald du rch .\ II lösen de r Arreti ervorrichtu ng ,. li: das
'Iu'werk in Gang, 11. h. di l' Tromm el in Drehung vorsetz t
Abb. 4.
Abb. 5,
d ie 'chrau ben~pi ndel J '': und di e mit ihr " erbundcn en
n I .T eile ( _ 11/4: lind ~ F- ) im ve rtikalen :-;inne. wodurc 1 0 111
kurzer Vertikal st r ich a m Regi strier,;treifen j en in Zeitmom ent
markiert. in dem ebe n der K ontakt ge-
___ _ _ _ _ __....!. ___ ge be n w~f(le. Die Läng e des Vertikal-
st r ic hes soll 1-1 1/ 2 111m ni cht übe r-
sc hre ite n, und ist di eselbe Iladurch
rozu licrbar. da ß di e durch den T ast-
t> , 4: (si Iknopf verdeckte chraube n8 Sie ie
\ u fri 11), gegen Uhe r dem An ,;ch~agpl iHt­
che n nJl vertikal verstellt WIrd. 0 -
bald der Druck auf den T astknopf
gclö~t wird, bringt di e am vbere~
Ende von _ V.: angebrac~l te Fe~ler 1)!
den <TI'Slll llte n T astm cch anism us 111 se1l1e
e k 4: Ifr ühere L uge zurück. nDr Uc en um
: I : nLüften '' des Tustknopfes soll I.nö/?-
!I : lieh t rasch <Tesch eh en , damit dle III
, , 0 (( z . I
: I, S Abb. ..J. dargest ollte np ritzise ....eic 1-
, I ' nun " und nicht di e in Abb. f> dargc-
. i:V " d
, i : ste ll te . durch zu lan g andauc r n. es
, I : Ni ed erdr ücken verursachte chrmb-
I : weise e rscheint. Letztere bed eutet j e-
doch k einesw eas e ine n Fehler, wcnn
man nur im AU<Te b hält, daß in e ine m
solch en Falle der je'~' eilig nCl'ste -
St rich als der ri chtige zu g-elten hat.
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.1 e ein solcher Apparat hetinllet
sieh, an al og den bei der fr üher bc-
sp reche non Method e in Gebrauch g e-
sta nde ne n Chron oskop en , in der Zille
und beim In ·tr umente. Vor Abfahrt
der Zille wird nun bei beiden Appa-
raten ein beli ebig gew llhlter, am He-
gi stl'i erstreifen markierter rT ullstrich
dem Schre ibst ifte gegenllbergest ellt was
nach Lüftung derKlemmsehraube durch
Drehung der Trommel leicht bewirkt
werden kann. Diese ulleinstellung
ist zwar nicht unbedingt notwendig,
für di e Bequ emlichkeit der Auftrage-
arbe ite n im Bureau j ed och 'eh r e ll~ ­
pfchl nswert. Der 12 cm hoh e Regi-
st r ic rs t re i fen ist durch Horizontallinien
in 30 Schmulstrcifen zerlegt, von denen
j e einer für di e Registrierung wnhrend
eine r Zillenfahrt bestimmt ist. 30 on-
denwoge ist ein Maximum für das Ar-
boit squantum eines T age ' , so dun dl~S
Aufspanru-n des Papierstreifens auf di e
Trommel tllglich nur e in ma l zu ge-
schchc n hat. Durch Drehung der
früher er wä hnt '11 "ch m ubellspinde l-
kurhol 11 " wird soda n n der chreib-
stift auf j en en eh mals t re ifen e inge -
ste ll t. welcher der g eralle vorzuneh-
menden Fahrt entspricht . Der Bequ om-
li chkeit halber hat zu di esem z.wecke
di e Schraubonspindcl I "" wi e bNeit s
" ,
e rwä h nt, e in J. I i ll i meteq~cw i n tie . r sv
!lal\ durch biol Ies l\ hzilhlc n der 1\.111'-
bclumdrehungcn , der Sohreihstift sr-hon dcr :' t l'e ifenh l'l'ite l'nt -
t> . • t
s pre che nd verstcl lt werden kann, ohne daß man gelli!tlgt IS.
di es ' 1' Einst ellung e in besonderes Augenmerk zuzuwenden.
I I I
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Abb. 3. (1 /2 natürl. Größe.)
ist, z..ichnot (leI' :-il'hreibstift _.J .. uuf dein Hq.~i stl'iel'­
st rr-ifeu «iru- horizontal.. Lin iv. IJlIl'oh einen Druck auf' c1 ..n
T a tk 11 0)11' _ . 1- hebt der rür-k wärt igl' . \ 1'111 _I ' ~ dl''' \I (·bl·ls _ /I "
. ;/
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liingc von zirka 1 11/11/. Rechnet man der i herhcir wegen
die Fahrtdauer mit sechs ~Iinutcn, so ist das hrwerk des
entsprochenden Sonden - ohl'onographen d sr urt zu kon-
struicr.-n, dal\ eine einrualirro 'I'rommohundrehung in scr-hs
) linuten erllllgt und dr-r mfang der Trommel gleich
() X (jO X 1 11/111 = 3fiO 11/11/ beträgt. Bringt man also einen
Pu nk t a, des J{l'g ist r iN strpi fens mit dem kon,gruenten Punkte
der , ituarion zur Dpekung (s. Abb, 7), ;;0 wird, rlcr früher
l'rwiihnten Ei nrich tu ng en t: p reehen d, a ueh (leI' Punkt. (I ,. t- I
mit. :('im' I' ,i tuation üb 'rl' inst immen, so mit si nd di e zw isc hen
d iese P un kte fallenden "'onden ("r' und ,',.+ I) ein fac h kun-
gl'Ucnt den rcg istl' iertell on dl'nzeiten in d ie it ua till ll Zll
Iibertn w 'n . Di l' ü bereinst im mung der Punkte (Ir und 111' I
des Hegi st ri erst r cifen ' mit ih re r ituation w ird n,at ul'~cJll i i ß
se lte n e ine " ollkom mene sein k ön nen, nachdem Ja d ie He-
<ris t l' ie n llJO" se lbst auf Gr und e iner g leichfül'lll igen ' Bewegung
(Uh r wc "k) erfolgt. während di e Beweg ung der Z ill e von
einem zum anderen tacheomet r isch aufgenom lllenen Pun kte,
pnts lll'eehcnd den ver ' ehieden en Ges~hwi nd i.gkeit<' n ~]e r
d Ul'('h lillcl'tcn \ Vasserflld en und der unglClchmilßlgen A l'bClts-
lei ' t uneT d er Ruderma nn 'ehaft. abwechseln d eine lll'sch Ieu-
n igte o~ler vel'ziigel'te sein wi rd . D ie 11111 R eo- istr ie /'stmifl'n
vl' /'zl'ieh ne te I nte/'pola t ion wi rd pben dann ni ch t 1ll1'1II' ..kun-
gruent" . sondern "; ver hllitnisrichtig- in die it ua tion übe /'-
t rag en wer<le n mllssen,
F Ur ..o-cne l'e JIe" AufnahnlC'n, wo es s ic h a lso haul't-
sitehliehst d~lI'um handrlt. mi'lgliehst ra sch nic h t nUI' d ie
Au fnahll ll' se lbst. sondern auch die K onstruktion d l's
Sch ich te llplanes zu l' r rp ichen winl de r , 'o nde n-ohl'Onugl'1lph
gl 'ich fa lls ~ute Dien te Il' isten , VO!1l I nstrumenten:-ta nd
\\"en ll' n in ei nem solchl'n Fall l' nu I' (be L\ bfah rts- und 1\ n-
hlllftspuJlkte dei' , ondierzi lle aufgeno m men, ITachde m ~Ia:
dureh d l'r sonst bl'im I nst l'u m entc ve rwendete Apparat 11'1'1
wi r d, ande l'e r'ei ts der ub le:-ellde I ng 'nieUJ' währe nd der
Übe l' fuh I'U 11<J' der ond ipI'zill e von pi np m fe l' zu m gpgcn-u be l' l ieITl'nd~n Zeit h at. einen wpitercn Ab fah r ts punk t t ach eo-h , .
Jlll' tri sch fp"tzu legen, so k a nn d ie F l'ldal'heit dera/' t e lllg'e-
I'ichtl't werde n dal.! g leichzeitig zw i Zillenmunnsch aften a /,-
beitl'l!. Die Burea ua/'beit beschränkt sieh soda nn, au 11m' (k l'
'·'est] l'g ung des Abfllh rts- un d A nku nfL'punktes, nu/' da/' auf,
zw ise lll' n d i 'se (d urch eine Geradl' odcr se hwaehgek ru lIIlll te
8-K u I'Vp " l'l'bunden cn Punkte) di e un dl' n a na log den He-
g is t l'il' r" t rcifl'n der nUllmeh r in den Z illen \' l'I'\\' l'nd cte n
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Abb. 7.
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Abb. 6.
Ana l!lg- wi« hoi den hronn, kupen werden nun auf ein
verah re dctps Z('il']\('n die beiden .\ pparatc im selben Ze it-
lllnlll en t durch Ausliisung rlr-r l'I'diprVol'l'il'htull" in Gano-
~eset z t. Und nun wi rd beim Apparat in der Zi1l7· zu iedl'~'r)~nde un d beim Apparat des In strtuncutenstunrles zu jeder
Istlll~zlesUl~g . durch eim-n Druck auf den Tustknop]' der\etre~ende Z eltlllolll l'n t a uf dt-r Trommel ]'eg-istriert. Die
\ or te 11e, welche durch d ip: e _Zeitrerri ,t l' il' I'un o- :: bezüclich
<J e ' F I I 1. ' · 0 0 0
I e uuruou erreicht werden. sind bereits frülu-r erwähnt
word ell. Im nae hst« Irenden soll nun gpzeigt werden. in w i('-re~'n {' auc h di« BUI'I'aUar lll'it durch dip Anwendung dl's
:-,.o ndrll- h ronog'I'aplll'n- an Präzision lind Ein fachhcit "('_
ww nt. "
,\Varen im BIIl'pa u die Arbeiten so weit becrulet. dal\
d!c ewzl' lnen Z ili l'nweg l' autg-etragen waren, so wurde an
d.le I n terpola t ion dr-r auf vine bl', t inunte , 'ullebene rcrlu-
Zll'rten . 'o ude n ges(' h ri tten. Dun'h die Zcitd ifferenz zweior
11)?nuch bur ti-r tachconu-t riseher l'un kr« und die zwise lu-n
( leSl'n <rpll'O'I'lll' \\T 111 . I C " ] I'
, ':' 0, l'g ngp In uer '~Ituatlon WUI'{ ou {1('
']ondl' n 11 ir e I' Z ei t ()JI ts pn'el)('n d gl' I'adlinig in te rpo liert , Bl'-
( .cnk t mun nun, da ß IJPi eine r zenuuen-n tromaufnnluuc~~k:~ 14 Fa hrt l'n auf I 1.'11.' entfi~lIe~, <h'r -n jede 21) bis
ond n pun k te hat, so sind bei ('111 cI' Aufnah msscktion
~~3ogewiHl~l~ch 11) /"11,' Lilng e 14 X 2;) ~ 1;, d~: sind zi rka
T' , Punkt,c auf dioso Art und \\ visc zu interpolioren.
l .. ll ,ht n.ur emo SeIlI' zl'it1'lt ubend('. sondern wezcn d l'I' E i n-
ton izkcit . I ' " t""
\ t> dUC 1 e ine ung omcrn gCIsh'sl'rJllU d{'n<le Arbe it. BelTel'\~end ung d ps ,.,~on den· hronographon- ist dit,. e Inter-r,!at lon vo llko lllmen gl'na u d urr-h die Fcldarbei t :1' lbst das
reißt .durch di e buirlen 1{I'O' istl'ierst l'l>i fen, "'co-pb~ n un:] es
el'Ubl'wt' B d ' o .: "'!" .' . .
' I "' . 1111 urea u n UI', IP:p: H -sultat 111 <l1l' , ItuatlOn zu~I ).prtrage n. Leg t lIIa n nflm lil'h d pn Reo- i: t r ie rst re ifl'n _HJ'l d p"
)~'IIII. In stJ'nlll Pnt vPI'wl'ndp!l'n , \ p plll'a te: del'a r t an f de li Hl'-
~ I st l'll' rs t rei fe n .. Hz" d l'S in der Z ill l' \'l' rWl'Il<leten A ppa-
rlat L' : , . da ß sich di e beid ('n •Tul!. tl'irhe (also J'enl' . Ia l'kl', Iwi
I PI' lh ' F I I 'I c a lI't legoll nl' n h a tt l') d l'pk l' n, '0 ist d i(' I'platin '
,mg' (]P]' F;ondl' n pn nkte gpgenuber ele ll tae lll'oJllctr i,,('h a uf:-
geno.ll1 mcnen run k h 'n <l urch <I ip regi:tl'iertpll Z e itmOlllen ll'
In ~211 tte l ha l' gegpbl'n. Hi ch tl' t man, <ll'r Il'iehte rl' n II unrl -l<luun<r ,vp o- n I ' ' I ' I ß ]. P Ih h P , (I e 1l1' H' .0 e1l1, (a JIla n (Je un \:te 1/
1
,((~ . " . Oll (s. Abb, (i) VOJll 't reifen _HJ :: uufden ,~t reifen 1.' 7. "
llhL'rtr 'l"'t] ' I ' ' I
' < 0 ' ( 1(' I'el UZlel't" 1I • Oll( l'1I zu (Jell einzelneIl P Ullktc n
" Iplc h ] I ' \ " (T~ .' ( az u:c Ire l Jt, so Ist (he b >rtragung dl'r :-'undl' n
z\\ 18 ,h(,u elell ill tim' i-l it na t ion bl're it s vo rhalld('nc n I'ullkten
(t " •
\
1 • " ,(tll ellle I'e ln IIHlnnellP, I'llseh zu bewl'rk: t 'Ihgendl'
. n f<raoe 111 ' IL t I ' 1." I' I ' . k 'h· sc u · lIe ue l nll t mii<r ll' l:tel' enaul" "e il vo r-
"ehl' n' k " "'. \'. ,
'" , zu oIlIlPn, gesta t tet dei' ,\ p pa rllt <l w :\!ögl whkl'lt. )l'
nach dei' 1)1' ' I' t I I t 11' I ~ ( I f ' "
, .) ( e l es )(' n' 1'1l( I'n trollle: resI), I es • a fJ-
st ah l" III I I I ' I ' I .
I " we c le m ( I'" :-i(' 11(' Ih'll pllln aufo-l'tl'1\O"cll wlnl) ull(1( PI' I"ahl,tlht I I I' ~ I ' ' lI b "' I
" < \('1', we C )(' (H ' :-ion I l(' I'ZI e raue It. UJll von
el llem fcl' ' LI ul I' I I I [Jf' z m ge<r1'1I Jel' le"('nl en zu rre allO'en , ( 1'11 m-a ller dei' 'I" 10 I ,.., . .e '" .
I ,.., 10JlllIIl' Ulll dl'rl'1l I'lllJllahlTe IIHll'l'hu ll" SZI'lt(PI'lu't e' ' I "0' ,
. JnZlII'Ie lt pn , da li d ip Lilng e ll0s Heg i:t/'ierstreifen s
1I1l
t
, de I' in dcr , it ua l iun e in"ct l'lIercncn Fa hrtl l1n" c bi : aufg l' I' II1" IJ' (I' ," t> h. <:> • ,I oe I c rl' nze n lIbl' /'e]n:tllll mt . Der III deri'l~terl'l')('lll"chpn
plTllli z, B. c nts pr i('ht. wi l' be reit:; ('1'\\'1 hnt, eine m a.·illl ul ,1 'U2~~daupr VOl.l fUnf Minuten, und im ~it uationsma f'os ta lw
, 0 'n t8p l'll' h t e in(' /' ''<'ku nde Zeitditl'ercnz cinl' \V eg--
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,\ pparatc in die itu at ion zu übe rtragen. D adurch abe r, da ß I
der Rt·o-i"tl' iN , treifen di e • e nde npunk te im nahezu ri cht ig en
Vr-rh ält ni ssc zu de n von der Zille durch eilten Gl'schwindig-
kei ten gi bt: wird di ese ~I l'thode ge wiß gcnaue re Rceulta te
liefern als eine so ns t ge b rä uc hliche ge nere lle :\Iethode, bei der
man di e einze lne n Su nde npunkte ein fach ;,g le ic h mllßigl: übel'
den Zillen weg " erteilt hat.
ch ließ lich se i noch er wä hnt, daß durch di e fixierte
Umd re hunzszc it der Tromm el und ~leren Umfang di e Jliig-
liehkeit vorh and en ist ; ek unde n und Minuten a m Regi -
str-icrs t rc ife n durch e ine ents prec he nde Hustrierung zu m ar-
ki eren , so daß di e frü her durch die Chronoskope ;IßO-('-
gebenon Z 'ite n a uch bei den einze lnen K ontakten ~m
Streifen genau abgelesen werden k önnen. Di ese Einrichtung
k ann in soferne von Vorteil se in, al s in dem F alle, wo irg end
eine. tijrung bei e inem der beiden Hegi striel'Upparate e in-
tret en sollte uurl k ein Resorveapparat zur Verfngung ste ht,
di e Zeiten beim In strumenten st ande tats ächli ch wi 'd er
mittel ' Chron uskop abl esungen festgelegt w erd en un~l di ese
na ehtl'äglich im Bureau auf den Registrierstreifen der Zille
sinngemäß übertragen werden k önnen , so dall di e für di e
Auftragearbeiten so bequeme , ze ichnerische ,ondeninte r-
polut ion sofo r t wieder herg l'stellt is t.
D er :-:-)onden- hronograph" is t bereits in j l' d,' ?i ~'> I'III ­
plaren bei den b iide n Baudi rckt ioncn der n i ed cri i sterI'el ell1 seh l~n
Dunau -Regulierungskumllli ss ion in Verwendung und hat d ie
an ihn zestollten Ford erunccn bczüeli ch der Ve re i n faeh u n~
o ,., '" bei .und g l'üßere n P rüz ision der Feld- und Burcaunr eit JII SU-
fern e best äti gt. a ls di e durch das masch enartige I' a l~ rtCl.1I1e t z
bedingt en Kontroll en mit r r-l ut iv gro l3er Gena uigkeit .e ll1~e­
tr et en sind, ande re rse its ahe !' ein!'!' fr üheren ma.- lIna !en
A rh itsleisrung von 20 Fahrtcnintcrpolat iuncn p l'O T ag nun-
mehr lei ch t e ine 'I'ag esl r- istu ug vo n -W Fahrten gpgenü bc r-
geste ll t werden k ann . .
Di e A pp arat o wurde n in der .,"rc rk stä tte f ür Prilzl-
sio ns mochu n ik und El ektrotechnik '' von Ing . H a r pil e r
& G a n s e r, Wi en, VII Ncu stiftgusao \14 , herg est ell!i es
hat sic h in sb esond ere der j etzige Jnh ab r-r di eser FiI'Ill H,
n er !' Ottu A. o a ns C l', danken sw erte Mühe g eo-eb en, ~l en
n 'onden-C IlI'onugl'a phenl: in se ine n Detailkon strukti on en nICht
nur Illiigli ch st e infac h, so nde rn a uc h s iche r funkti onierend
zu gCHta lte n.
Anton Tschebull
t 7. Fehruar 1903
wurde I 'i.l!l in Guteu st ein in K ärnten ge bore n, ab solvi erte die T echn ik I ge sta ute n Quellwässer zu s tudiere n; nun henützt e er se ine Erfahl 'Ulll-(en
in Wi en , späte r die Ber gak ad emi e in Leoh en und bildet e s ich in ldria I zur Aulsu chung und Fa ssung der seih en und bet eil igte s ich vielfach
zum prakti schen Ber gm ann und G eolo gen au s. Im a ls Sachv crstäudi ger , a ls Projektant wie al s Kri tiker
.lahre 1 'l jfl wurde er an di e ge ologi sche Reich s- iu Fragen der s täd tisc he n Wasserver sor guugen.
ans ta lt berufen , welche dam al s noch enge Fühlung Die Qu ell en er schließung en und Leitungen in .\Inrllu.
mit den Montan isten hatte, ve rlie ß ab er den St aat s- Gott .chee, .\Iur iazell , Vill ach , .Iudenburg, Triest
di enst um di e te ile eines Se hicht me iste rs und und ande re sind nach ei ne n Proj ekten ans:-:ofiihr t
Mark cheiders bei d em Kohlenbergbaue in Prävali wor den . In un ser em Ver ein ' uaht u T s c h e h u l l
ei nzunehmen..\1 diese \\' erk in den Besitz der des öfte re n Ge legenhei t übe r d ie \\'as erverso rg ung
H üt tenbor ger Eisen gew erkschaft über gin g, fiel von tädten zu spreche n und hiebei sei ne Er -
T s c heb u l l d ie Leitung der ehur f- und Gruhen- fahrunsren hei Ers chl ießune von T rinkwasser dnrch
hau e alle r Kohl en - und Eisengruben dieser G e- St oll enbauten in tertiär en Kalkmassiven eine m weiten
werkschuft in Kärnt en und teiermark zu. l ti74 Kreise von Fachgeno ssen bekannt zu ge be n. A uch
ging er nach Böhmen , um di e Oberl eitung des an der let zten Enquete, welche anl äßlieh (1 01' Er -
dem Kohl enindustriev er ein e gehörigen Bergbaues weit erung der städ tisc he u Wasserl eitung von Wi en
Zirditz und Lauterbach bei Falkenau zu üb er- im Ver ein e sta tt fa nd, nahm 'I' s c h 0 h ull hervorragen -
nehmen, ve r ließ abe r na ch zwe i J ahren di ese teil e den Anteil. Hi er , wie bei se ine m \V irken als .\Iitgli ed
nm s i Berg-In sp ektor in die Dien st e der tein- der kärntncri sch en H andel s- und Gewerbek amm er
koh le n- un d Zieg elw erks-Gesell scbaft in Budapest und d es (: em eind er ates von Kl agenfurt zeic h ne te
zu tr et en, der en Grube n zu Dorogh hei Gran er er sich durch se in leh haft es T emp er am ent,
durch If .Jahre leit et e. Die Rü ck si cht auf se ine dnrch se iu otfe nes. leutsel ige ' \\' ose n, se inon un -
angegri tfe ne Gesundhe it nötigt e T s e he hull diesen erschroc ke ne n, fost en und b iedere n Cha rakte r,
anstren~enden Diens t im ,Jahre 1 '7 aufzugehen. so wie dnrch sei ne n" pnh'ertrock enell" Humor aus, nnd
Für sei ne n ühe ra ns tä tige n Geist war abe r damit noch kein e Zeit Iwerd en all 1', die mit ihm in Bcriihrung kam en , ihm ei rw piel iitvoll e
de r Huh e ge ko mmen. AI8 Kohl euher gmalln hatt e er vielfach Ge- Erinnerung hewahreu. Die Erde, nnt er der T s c h eb 1111 hei Leh -
legenh eit ge haht, di e im lnn ern der Gehirge zirku lier end en ulld an f- zeiteu so viel weilte, se i ihm l!licht!
Vereins-Angelegenheiten.
BERICHT '1.. 73:1 v. (floa.
über die 21. (Wochen-)Versammlung der Session 1902/1903.
all/stag den 1, '. •Ipril 190.'3.
I. !l eI' Ver ins-\' or 't eher , Herr Baurat .Julius Ko ch , erü tfne t
d ie :-;itzun /r 7 l hr ab end s. teilt mit, daß di e t iir heute anhel'aulJlt e G e-
~chiift -VersamlJllunz niichstcn " lIns ta :-: mit der seihen Tages.Ordnnn;!
stalllinde t, gi bt die Tages,Ordnung der nä('h stwüchentliehen \'er SlImm-
lun gen hek annt , ma cht ~ Iitt eilung von dcr ,'cu wahl de 8 Verwaltullgs-
.\ uss chn ses vom T e chni s ch en Kluh in 'I' es c he n, welcher di e
lI erren IIÜlt en -In sp ektor Ad olf 1I0h en e gg er zum Vorstand e und
Uber -In gen ieUl' Franz . I' h zu dessen 't ollvertret er g ewählt hat, hringt
ei n 2chreiben de T e ehni s ch en Klnh s in lnn shru ck Zur \ ' er,
le un:-:, ht'tretfend die Aufkliirung der Ah geordnet en üher da s Inl;oniour.
T itd -l :esc lz, lad el darlln anknüpfend di · Anwesenden cin, in dioscr
A ng"elegenh eit nlieh KrMtc n täti g" zu 'ei n, und IfJitl'l l' IHllie h d il' J) i s -
k n s si on ü h er d i e \\' a s s e r s tr a ß cn in i"l st err e i ch ei n.
=? An de r Ili sku sion, welch e vo lli nha lt lich in der Zeittil'hrift
er:,che inen wird , het eili g en sich die Herren Il ofrat Artur (1 0 I\\" ei n ,
lIofrat J ohallll )1 I'a s i c k, Hofrat Anton Sc h r 0 mlll, lI yd rot ekt
.\lartin And erl e, Uber·Baurat Franz B er g er nnd Dir ek tor Loui s
Z e is. Der V 0 I' S i tz e ud tl schließ t, ind em er alle n !{ednern fiir ihre
di l' hochwi chti go Angeleg 'nheit klärend en Au sführuugen den wärmst en
Dank auss pr icht, Ulll l:i% Uhr llhends die itzung. C. 1', PON"
Fachgruppe der Berg- und Hüttenmänner.
Berich t ühel' tli e Versa m ml un g vo m 5. Fehnlar l !JO:l.
Il er Obmann, Direktor l' cithn er\'. L i cht enfel s, c rü tfnc t die
~ i tzung und ur te ilt Herrn UI,er .llergk olllllli ssiir Friedri ch U k orn da s
I !IUiJ, Z.E IT~l' II I{i FT DES ()~TE lm, I. ' (~ E:IE lJl{- { :1) ARCIIITEKTE:-VEHEI: ES : 1'. 17, 2fJ~ 1
Der Sch riftfii hrer:
F. Kiesl illyer ,
" ' ort zu d. 111 an gek ün di g-ten Vo r t rage: " Il er \\' a s s er e in bru c h
a m ,I ul'il. er s ch a cht o i n K Ollllll or n bei H r ü x a m 14. .l ä n-
n e r I!IU:! ."
Dio (: ruhe des J upiterschach tes de r . ' e rdbö hmischen Kohl en -
work sgcsolls·1 ft' 11 " d
. c in 1/1 I'U X wur 0 an dem ge nannte n Tugo "e"en
M:ttag durch verh rocho n des Abbau es :!I L 212 des Ostfeldes I V~1I~ter
\\ assc; gesetzt, da s na ch Zerstüruug der vo rha nde nen _ hd ämmungen
od or I"ohl en schutzl'foiler dns B rgw erk mit so eroßer Schnell igkeit
durchflut et e I ß di . I'
I
, ' na I v I' pätet a armierte Belesrsch aft au f der
' lucht ü be rrascht . d I)' . d \\' .,T , .,. '. wur o. re elllge rungen eu 118 rmn se n waren
ag\\ asser, ,h e ohe r dem Abbaufelde in Br üch en und ~enkun O"en ge-
stande n wu o 11 ' I' G b ..I' n. Cl ui esem ru enuugl uck büßten der Betri eh leiter
I!:rg-Ingen ieur l lerm unn Bin d 0 1', Oborsteizer Se 0 ma nn Obe rhä ue r
l'l edl er 'I ß ' '
.. " C 1lI meist er :\1 0 I'a v e c u nd 3!t "[ann ih r Leh en ein,
wahrend sich 74 :\1 I h d J ' I
. " , ann uure en up ite rsc mcht und 6 "I :\IIn durch
d~e nnt l\Iau eroalllm und Dammt ür gesiche rte Fluchtstreck e in
dio henachb'l t Guid I
.' , • I' e ,111 ogru no rettet en. Herr Inceni our Bi n d e r hatte
sich In heideullliitigel' \\' c iso an der Rettumrsnk tion het eil iet : er
rett t • ., ,, ,~ o ,el/l o naJuhafte .\ nzahl von t1iichtonden Bergl euten , fiel ab er
schhe ßhc h dem verderbenbringenden Elem ente se lb t zum Opfer.
_ Der Vortragende find et fü r sei ne einue he nde Darstellung der
hatastrollllO *) J' ' I I . I ", JOI we c 101' er ICJ s trenge an die a mt liehen Erhe-
hungen hält , lebhaften Beifall.
Der Vorsitzende gi bt der Trau er üb er den Verlust so vieler
~Ienschenlehen und der l lufluung Au sdruck , daß e in Zukunft " e·
h:lgen mi)ge , solche Un gl ück sfälle zu verh üt en ; er dankt hi erauf d:m
'ortmgonden uIHI sc h ließt di e Sitzung,
-e- *
*
Bericht ilher dh~ Yersnunulune vom 19. Fehrum- HIOa.
.. Die se \'ers aulluinng tier Fach gruppe fand lIuBnllhms we ise im
lIorS'1I 1'" l 'h .• e ur mlO der techni Hch en Il och schul e s ta t t. Auf der Tages-
orduung s ta nd ein Vortrag dos Il prrn Dr. Heinrich I' aw l' ck : Ili e
tho o r t ' I "o I sc 1 e n G I'und l a g e n d e I' Ei e k tr 0 c h e m i e."
Dm' \'ortragen dp, der am 211• • ' o \'e mber I !JU:! in dip seI' Fach-
"ruppo ..J r .I' u leI' (lC p1'llktlsch en Erfolge der Elektrom et allurgi e in den
etzt e~1 .Jahren sprach, w[lhlte di esm al di e th eoretisch en I:rundlagen
der 1'.Iektrocl e " ( ' I ' A f"lI Illle zum . egen stam e se me r w ; u Irung en um da da -
Illals (:(ISII"tO .. 11' I . I \' h 'd ., ZII e rgauzen, 10 JOI 101 tu e r au c , den eine n oder an-
o,ren ske l' t iH('he n Praktiker dazu zu bew eg en , di e \\' or te des Dichtors :
,,(.rau ist all TI . 11 ' Z k f .
,e 100rlO m ,u ' un t nllt etwas grö ße re r Vorsicht zu
gebrauchon.
. In der Kupferraftination sh iitte, wo die großen El ektrol \"si erbol '
tlch e 'luf"e t Iit ' I . d \\' '
. ' '" s e SIII ( , In er crkstil tte tle ' ( : alvan iseu rs , wo di e ver-
selll ctlen st('1 " t Z' I K . .
. I • U Z-, ,I cr- un ( un st ge"en s tilnd o 111 den elekt roc he lßl-
schon INdNI d I I . J le I d ld . ' , I er ga van otl'(' lIIIS': It'n l l ' IlIn un g un terzog n werden ,
o .er lln Laboratorium, in delll der Chemik I' mitt el s d,' r olekt roc he-
ulIscl1l'n Zell \ I f h .
1
' li , 1111 y sen au s Ü rt , mallen dies l'n F 111ll'n wird die
e ektrol'hemi ,I A.I ' . , .
'I sc 10 I H'lt so \'org l'IHlmml'n , daß durch ('mt' wlissonge
•• ·talls'lIzl" . .
, '. osung nllttel s Z\\'OH1 r eingespnk te r ~Ietatlkörl'l'r der oIek-
tl'lscho 't· I .
, 10m go OItet wird . Es driingon sich ofort di e Frageu lluf: in
\\ elchor ,,,. I'OI SO Olstet der ele ktrisc he Strom hier Arheit wolchen (: e-
setzen ist d' i\( 11 I • '
. le • eta a JschOldung uut >rwor fen und Wll is t iib orhaupt
eillO wii 'se ' 'I IT1ge " eta Isalzlösung'?
I
Der Vortragend hebt nun aus der Eutwickhmg 'g ' chichte der
t leoreti '('hen FI kt I" •, , e ro c IO nlle \'on Ihren Anfän g en biS zu den mod l'rn-
sten An sl'h '\ ' b d .d' , uunge n tI er ns 'Veson der elek t roc he nllsche u Probl em e
lei lIlarkllntesten I'hasen horvor, wohoi er d ie hervorra <Tendst en Er-~c )ni~so 01'k t I ':"l . C
. " roc lomlscher I' orschung durch so rgfl.1 ll1g ge wäh lte und
oxakt ,lurch, f"l t I' .
, . ge u Ir e ',xperunente best äti gt. Die LöslIIl"stheorie \' a n
t !I 0 fr d" .,I" s, le lon entheol'l e von A I' I'ho ni u , di e Arbciten von
arndll)', Jlittorf, Kohlruu sch O stw ald . "e r n s t L e Blanc
u s w 1 '1 I " ,
'1' . II (en dill IIlIuptgliedor jener exze lle nten Heih e von 1"01'-
sc Ilungsr esultaton, durch welche di e Yor g1ln" e ihre Erklilrul l" fand en
We cho I . , I' '"' l':'"
" JOI Je( ('1' toehlll schen elektroeh em is 'h n Arbeit auftret en ,
f"' E,; gelingt dem Yortrllgenden , in der kurzen ihm zur \'er-
ugung steh d Z ' ', . . ,en en ,00t em (.e alllthild iiber (11' brrungen schaft on
er.ch,' 0) ittlerweile im Berg- und lIüt.tellmlnniscben J&hrb. LI, Bd. I. lieft. Seit e 6.1,
ellen .
der theo retischen' Elek trochemie zu bieten. A m :-: chl us~e seiner mit
lobh aftem Beifa ll0 auf~elwmmenen ,\ usfü hr unue n weis t Herr
1)1', P a w e c k da ra uf h in, daß an de n Ber gakademieu nich t nUI'
das St ud iu m der Elek trom et allurg-ie , so ndern auc h das der gr und -
legend en Elektrochemie eifr ig betrieben werden in üsse , 11111
den l lüttenman n eingehe nd mit di eser Di szipl in vert ra ut zu machen,
die in der Hiittentechuik eine imme r g rößer werd en de Bedeu tung
erla ng t,
~li t dem wärmsten Dank e fü r den hOl'h in teressanten Vortrag
sch ließt der Vorsi t zen de die Sitzung;
I Jer Ub ma nn :
A, Peithner I'. L ichtenfe ls.
Fachgruppe für Gesundheitstechnik,
Herloht iihCl' die Yersl1l11l11luBg \'0111 2ä. Februar 190a.
Der Ohmann erö fl'ne t di e Sitzung und ma cht di e :\Iitleil un ~,
daß Sonntag don 1. "ltlrz eine Exkursion der I~achgruppe zur Be-
sich tig ung der neu en Filt er anl age der Wi en talw as serl eitung in Tullner -
baeh stat tfinde n wird. Sodann wird eine Zuschrift des Ob mannes d es Denk -
mal-Aussch usses verl esen , in wel cher - unter Hinw eis au f d ie bezügl ich en
Bedingungen - da s Ersu chen geste ll t wird, • ' a lllen von ber ühmten P er-
soue n für di e Ehrune durch Denk mal e vo r de r techn . H ochschu le in
Vor schlag zu br ingen, C hor Antrae des Au sschusses d er Fachgruppe
beschließt di e Versammlung, daß mit Rii cksich t auf die in den Bedin-
gungen ge legene Beschränkung von de r i ' ennung von Xam en für di e
er ste Denkmalgruppe abgeseh en werde,
Dor Obmann ladet weiters di e Versnuunlung ein, di o Neuw ahl en
in den Au sschuß vorzunehmen und bringt zu denselben Naur en s des
Ausschusses in Vor schlag di e Herrn Uh er-Baurat Frauz B el' ge r
[lls Oblllnnn, Baurat Fran z B el' ge I' und Obe r-Ingenieur Attilio
H ell aals Ausschnßmit"lied er, Die \"ahl der ge na nnte n lI erren
erfo lg t sodann mit Ein ·timmigk eit. Der Ob ma nn ers ucht nUlJluehr
lI errn In geni eur Ludwig R ot h de n lIngekii nd igton Vortrag' zu holt en :
,. Il i e V er a I'h e i tun g d er R ii c k s t ä n d e au d 0 I' :-; c h mu t z-
wa s s err eini gun g s anl a g e d er t adt Casse l" .
Au sgeh end von d er bei jeder Kl äranlogo sich eins te lle nden
Frage der F ortschatl'ung bezw. Verwertung des 'c h la mmes, bespricht
dill' Vortragonde di e von Dr. D e ge n e I' - Brauuschw eig durchge-
führten Versu ch e iiber di e F eltextraktion aU8 dem Kl ärschlamnie und
gibt SOdll11ll _ unter Hinweis auf di o au sgest ellten 1'liln e nnd Präpa-
rate _ eine einge he nde Beschreibnng j en cr Fahriksllnillge, wekhe
,'on d er K ass e Ie I' "laschinenhau-Aktien~esell s('h aft \"ormal s B e c k , -
11 e n k e I zum Zweck e der Fettst ofi'gew innung an s den Rück stiinden
der dortigen s t:'id tisc he n b chmutzwasserreinigungsanluge err ich te t
worden ist und se it dem .Jahre I ~ 10 1 in Betrieb ~teht. Die Verar-
beitung der Schl ammll8sen er folg t hi er nach dem D e ge n e r 's('hen
er fahre n in der \\' eise, daß dieselb en zun ächst \'on den gro be n Ver-
unreinigungen hefreit , hierauf mit hinreichender "l enge \'on ~chwefel ­
siinre gemischt word en. Dieso :\lischung wird im ~lonteju8 auf llKIOC
erhitzt und in Filterpre8sen g opr eßt , di e gewonnonen ~Iassen werdon
zerk loine rt uud getrocknot. Sodaun er folg t die Entfettung der 1'roß-
kuchen durch Benzin, das Befreien der au~gezogOllOn F ettmassen
(schwarzbra unes Rohprodukt) \'om Ben zin , da s , achtroekn en der
Rii ck sUinde und di e D estilla tion des erhaltenc n F ettes. G egenwiirt ig
ge winnt lIIan vom F ettgehalt e des Rohproduktes (welt:her in Kassel
bi8 zu 1 Ofo beträgt) bereits IjO-I;5% fast voll stHndi g- rein e. scllWad l
hell gelh ge fl.1r h te fr eie F ettsiluren (der l1 n Verwertnng Zl\r "I ar g-arine-
fabrikation aU8geschiossen ist ). Diese werden mit eine m :\llIrktpreise
von :\1 50 per lUD ky zur ~tellrin- und 'e ifoufabrika tio n abge~eben.
Di o Jahresprodnktion beträgt ca. 20 \\raggons R ohfett , hezw .
12 \Vaggon s (zu 10 t) rein e Fet tsiluren , per Wnggon zu :'11 5000. Di e
Il.iickst1lnde uach der F ettextraktion sind ein Diiugepulver mit B-4"/o
Sti ck stofl'gehalt, wel ches - bei eine r Jahrcsl'roduktion von 120 \\'aggons
_ um M 300 per W aggon (10.000 kg) verkauft wird. Auf Grnnd di eser
Daten iiberg eht der Vortragend zur Er örterung- der ök onomi 8chen
Seite di eses Prozesses un d bezifi'ert di e Kost en in er 1 T eua nlage nach
dem Kasseler -'ys tcme zur Fettst oll'extraktion und Diingerber eitnng
für e ine ' tadt von l OO.UOO Einwohner lJIit 1 lli5.000 , wob ei vorausgesetzt
wird, daß eine rein lIlech ani ach ar be ite nde l\.lHranlage scho n vorh anden
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]. \ 1 der W ahll lorrn Uher-Baura t F. B el' ~ e 1', der du rch nre Auna nne
neuerding eine ympathien für die Fachgr uppe bewie .'n hat.
. . 1I 01 11 I' oh 'r-IIaurlitII ierauf crgrel ft der n uc w I te Im nn er
F. B e l'ge r das \\' ort, U III für die Ruf ihn gefallenc \\' ahl zu dun k(,l~
und udann H er rn Baur t -, t r a d u l namen der F I'hgrupp( den I! llllk
• • r I . I d d Godeihcu der f avh-au zu. pre .hen für '111 1'10 gn'l .uo uu a;; "
g ru \,\,,' wesen t lieh förde rnde T ätigkeit a l Obmllnu.
Die :-,ilzun " wird hie ra uf ge chlo en.
o I) . h iftfüh 'telly'rtrcter:Der Obmunu: I' .n rt t u I' 1'-,
Stradal, 1, op, J 'Oll/otll!!.
D pr :-'ehrift fühn'r :
19'" I'oUak.
nZ(.it chri ft" pr ehl'in ' n.
(: \IIze hildlndcn ,c\us '
mit leb h ftem Beifalle
d \ . t ' (Iell sl·llluB () I' \ ' orllitzend('an en 01' rag t n
D I' Ob ma nn :
LaI/da.
des
BERICHT
Ausschusses über die Untersuchungen der Schall -
dichte bei Deckenkonstruktionen.
) 'IH I" )" von :' vu!L·Erstattet iu d('r Gll chä fts- Ve r alllmlung am :.• .•' " rz . ,
baulIlei tel' t;('()r~ ll e lU, kl.
, fi' \ I ' k d II0I'h -In d'r \ ' ' I'. mlll lun" d I' f al' hgruJlp ur ~ n' Ilt tu r un r
bau vom :?:l. ;\Hirz I, !J7 wurtll ' eite ns de B r ichters Iltf'r der ~~ n t r. ~
. .. d ' E I I Illt iv n 'cha lld lchtll,'re t IIt d l' \'ere IlI mo ' 10 rpro lIln g l I' I' • I
' k' un (k it der j tzt im Hochhau ühlichen D ckenkon. tru t10n en
. , lid ' I I' I I öl 'n durl' h-('V ntuell der ~litt..l Ulll d lO • cha le It w('sent j(' I zu er 1 I ,
'. I . d rehl 'filhrun . Infolge di e er Anr'Jgung hat der (, lf'rr . ng"1ll ur un
J I " ZU l lltekten -\ ' I' in in d I' (; e ehllft . \' er allllll hul" vom . , nn I' •
• \ I l'h uB
' tud ium di e 'Jr ,it-htigen und inte r ntf'n Frage ('nll' n - I
e inge l'tt.t, h tehend lI U den H err \l :
Ba ch I' arl '( h 'o do r, Ch ef-Areh it l kt der \\' i 'n I' Bau ge 11 'Cha ft;
B r i k ,Joh alln , k. k. 1I0frat, o. ö. Pru f . 01';
D e llls k i (: "org, Archit ekt, •' tadtba ull1<,is t r j
Fa ß h u n d e I' Eu gen , rch it ekt, ulld
Il (' 11m r Il erlll !llln. k . k. Baurat. I
Die er .\ u schuB hut s ich alll I: 1. J änner I '~ I, kOIl t itui prt UII( .
. I I ' I b . t 'I' 1> 111S kIdi Ii erren Il ofrat B I' I k zu m 0 lllHllln un( :--ta ( t aum ' I. I .
, de n (ho
zum ':;chriftführ I' "ewä h lt. 1111 Lauf d er B ratungl' lI \\ ur f
11 rr on In gllni ur B. E g g er, Bau - uml Betrich ius l" kt or J o t' .
I · kill , . k ti" rt und 11 .'1'1Klill g sbi gl und Arc u te 't , 'OP" ( , ImO ll) 001'
. I ' I ";al·hv,'r-He"i el'llll " rat I' ruf{' 01' J)r . 1. I.' l\llIle r 11 1 t (' I I ne r •
Fachgru ppe der Bau- und Eisenbahn-Ingenieure,
Ber ich t iiher dle Yersunuulung '"0111 26. Februar 11l0:1.
• 'adl Erütfnumr der Sitzung le itet de r Obm nu die \\' hl de
f ab-F ach hrruppenau schu ·in uud brinet die hie iir vom
t re tend en Au sschusse vorgeschlagene Kan di da tenli t" zur V 1'1 ~11Il~ ·
.. he r Antr ag des Bau r ues Z u ff I' wird di en bloc-.\nnuhml' de r
,' mpfohl non K undidatenli te be chlo n.• ach der (·Iucn g hör n dem
Au sschusse 11II : Ba ur a t Ober- Ins pektor F ranz l' f e u f'f e r al OhnHinn .
Ob er-Haurat It ich nr d " i e d e k ai s Ob mann -S tellver t ret r, Bau-ÜlJür-
d I· II Ohe r -kom iui sä r Ignaz P 0 l l u k al Schriftführe r un (Il' e rren ,
Bau rat 11 ab e I' k a l t, Hau -Ober kom mis är .' e l i r m a n n, Illll'r-l ng~llleUr
W a'lte I' un d In gen ieur Go e h I als A u 'h ußm it"lieder. Bel der
weit e ren I' onstituierung des A us chu wu rd • In g -ni ur ( : 0 o h I Z~lIll
Kas ier gewlihlt. Hier auf begrüßt d I' Ohm nn de n Hofr a t 0 I w In,
" ra tulier t ihm in heral iehsten \\' ort iu zu eine r Emennuug zum Hof-
t> • B \ ' _,. d kt di ich de r [horat e indem I' hiebei de r gro en rulen te g en , I
, ., \ , . 1 di' Flll'h -
u m da' Ingenieur\\' ,'n II t ,1'1' ichs, UIII d,'n erClll uni ,
'1 d . I \\' or t zn (\I'mg-r llppe l.'rwo r\,,· n hat, un d lad et I 1Il llllll elll, 'IUl ,
. I) ' \\' T d' I' :-- t II d tungekü ndl'ten \'orlrag-e: I e I' v c I' 0 I' TI_In g
rf a h r mit 1'Iek t rillch m B t ri h "zu ergreifen.
Der \'ortra~unde dankt fü r die ihm pnt 'egong ' hracht n ( ~ r:l.l u -
I ' I . . I' " ft dem VcreJll"hit ion en und ve r pri 'h t , auc I w Ite r Iln ei n ra
wid men zu woll n_
Der \ .ort rag wir d vol1inhalt lich in dc r
Di e kl ar en und ei n "c.ch lo ene '. tl'chni ch
führun "" n wurd n von der Y I' alllllliung
helohnt.
~I i " iel em I )ank
di \ ' er amm lun ' .
ist. Die T atsach e d er klaglo sen 'chl all1lubeseitigung bei g leichze itiger
\'erminderung d er K ost en der Kläranl ag e bew eise die Exist en zben - .h-
tigung dieses Verfahren s, wel ch es in neu est er Zeit vo n den Smdt .n
Hannover , Köln und Frankfurt a, ~1. eifrig studie rt wird und uuch 111
Berlin Beach tung ge funde n hat , nachd em sich dort wegen d e zu
eroße n Fett" ehaltes der Abwässer ber eits Unzukümmlichkeiten im B
~riehe der Itieselfelder ergebe n huben. Unter Hinweis au f eine dies-
be zügliche tudie von Dr. c h r e i h er sc h ließt der Vortragende sei ne
Au führung n und b em erkt, daß di e Anwendbarkeit des Kasseler Ver -
fahren s im allgeme inen an ein e ~Iinimal-Bevülkerungszitrer von
:10,000 - liO.ooo :-,eelen ge bunde n ist.
Nach Be endigun g des mit g roßem Beifall e aufgen unun en en \ ' 01'-
traues ergreift das \\'or t H err Dr. Bela La c h, Ulll an den Vortrn-
ge nden di e Anfrage zu s te llen, ob di e chwe folsä ure da s Mat eri al der
F ilterpressen nicht ang re ife, uud ob nicht bei der hoh en T empera tur
ein ....roßer T eil des Fettst offes durch di e Filterpressen durch geh e und
somit in Abfall käme. Der Vortragend e erwide rt hierauf, daß sei nes
" 'i ssen der äurezu satz fallw eise ents prec he nd ge regelt werd en miis .
und daß die Filterpressen nach se ine n \\'ahrnelunung en kein e Spuren
ein es An griffes durch Säure aufweisen. Ein Ab gang von Fettstoff lu-im
Durchpre. se n werde von ihm nicht bestritten , doch k önne der selb e im
Hin bli ck e auf di e tat ächliche F ettstoflausb eute kaum erh bli ch sein-
Herr Baurat J osef K 0 h I tindet , daß ein Preis von K Bli für
den na ch diesem Verfahren ge wonne ne n Dünger unmögli ch zu er-
zielen se i, bel eu chtet den \\' er t eines Düngermat er ial es mit ltü cksich t
auf den Gehalt von or ganisch em und min eralischem Sti ck st off erwähnt,
daB im let zt er en Falle eine ch emi sch e Umwandlung er forde r lich se i,
damit di e Assimilation durch di e Pfl anz en ein tre te n k ünn e, und ve r-
weist chlieBlich auf di e Schwierigkeiten hezüglich der Abführnng
großer Hchlammengen.
Herr Fabrik chemiker J osef ~ I e r z bezw cif It .. lei ch fall ' da
\'on dem \'ort.,:agenden angeführte Ertrlignis hin sichtl ich des DUngers
und i t der Uhorzeugung, daß der gewonneno lUiek stand ni al s
Dünger zu verwerten sein wird, sondern daß man darauf werde se he n
mü ss en , was son st mit diesem HUcksta nde zu yeranlassen se i. A ueh
stellt er es in Frage, ob das Ahwasser nach Verlassen der I,' ilte r-
pressen ohn e eine besondere Verarbeitung in }'luBli\uf ubg eleit t
werden dUrfe.
H err Dr. Bela La c h bespricht di e Hentabilitlit8berechnun~ und
giht der ~Ieinung Ausdruck, daß ein e solche Anlage hei unser en Preis-
yerh ältnissen kaum auf ein güns tiges finanzi ell es l<:rgehnis rechnen dü rfe.
Herr Ing. Po r g e s aus BrUnn vertritt di e An si cht, daß _
nachd em für di e 'Veg schaffung der toft'e au s Abwiissern unter unde re n
Um~tänden sogar Au slagen erwachs en - jede Hü ckgewinnung irg nd
eines ::itoffe nur als ein Gewinn angesehen werden ki)nn e und hält
dafür. daß Bestrebungen auf die sem G ebi et e zu beg-riUlen s ien ,
In ' ine m chluBworte erwidert hi erauf dei' Vortragend kurz
anf di e Au sführungen der inzelnen Hedner und hoht hervor, daß "S
unhestreithar das Verdienst Ur. D e g en e I' 8 gewesen se i, ge zeig t zu
hahen , wi man den Klärschlamm press en und di e darin entha lte ne n
Fett tofre ge winnen könne.
Der Vorsitzende faBt da s Ergebnis all er Hed en dahin zusalum cn ,
daB di e in Ka ssel durchgefiihrte F et tofl'gewinnung an s dem Klär-
ch la 111 lIIe, wenn di e 'e lhe auch and erwllrts nicht mit dem ~Ieich en wirt-
scha ftlichen Erfolge möglich se i, doeh als ers te r Schritt ange,'oh en
werden mü sse zur Lö sung der in vielen StUdt en ber eit: 'ine I" alamitä t
hil(lenden .:chlammfrag " Er dankt all en l{ed nerJI, insh esond re dpln
\'or tra g enden fiir seine eingehenden und sehr in struktiven '\litteilungen.
nt er llinweis lIuf den .\ blau f se ine r Funktion sp riod o giht
'oda nn der Obmann Baurat :; tr a d al eine kurze C-her si cht I1her
di e Tätigkeit der Fachgrupp während der letzten zWt'i Jahre, w..ist
auf den groBen Zuspruch hin, de ssen sich dill Ycl', IIl11mlung n der -
'e lhe n und di e E. kursionen erfreuten, und giht seiner B fri edi gnng
•\usdruck, daß es gelungen sei, durch ein abwech slungsreich s, all e
n ebi et e der G esundheitstechnik U1nfass ndes \ ' ortrug 'pro{,rramm da s
Interes e fiir di e Bestrehungen der Fachl(ruJ'J'o re~' zu erhaltl'n. Er
dankt den Au sschuBmitgliederJI für ihre werktiltige nterstiilzung, den
~litgliedern für di e Billigung se iner IntentioneIl lind h ~lii('kwiin I.ht
Uj Y('I' alll Ilun' Z\lr \ \' llh l ~cs 11 'll Cll Vblllallllt.: in d t.:r }'I'rSvlI d
ZEI'I"( 'lIlUr I' IIE,' c\'TElm, J.'(iE. 'IEI I - I:D An(,IIITEKTE.'-YEHEI.'E~ .'1'. 1/ ' :!li1
• ehu lon si nd vi r ältere, WO\'OIl zwe i mit Dieh elboden auf der Haupt-
mau r au fliegend . zwe i mit Träm en a u f der l laupunauer aufliegend
dr..i mit Träm 11 in Travers{'U. ei ne mit schei t rechte n I ; ew ölbtlll ,,~y-
10m Schneider" und dr i mit. Hohl ziegeld ecken ,,:--y ste m Deui ski '' .
Die Kl:t:>, itikution der Schalldi cht e ist durch di e Ziflern 1-4 g egebe n
und d ie " i 't da hin zu v I' teh en: Kla e 1 bedeutetr daß von vier
ver chiedeu starken Glockensehläg n rar kein ode r höchstens der
ers te T on gt' hiir l wurde ; bei Kl as se :? waren di e letzten zwe i Gl ocken-
sehllige hörbar , hei 1\:1. se a die le tz ten drei :-;'hliir-;c und bei 4 all e
,I ut'ken {'h liig." Di e wahrg 1I0mm neu Kla itikatiun en sind stets das
Resultat von mehreren Proben. mindes te ns z we i, oft auch drei und
se lbs t vier. Zur Erm ittlung der Kla ssifikationsaittu-n sind di e Resul-
tute g le ic he r oder doch nahezu g lei 'her Räume zu sammengefaßt, al so
a lle .h u laim m..r in e ine Gruppe ver ein igt, gewöh n lic ho Zimmer-
r-;l'üßen (m eis t Lehrmittel - und Konfer eu zzinuner) wi od er beisamm en
und KlIbiuotlo ebe ns o. Die Beohachtung on Iür gewöhnliche Jf,immor
und K ub in otte s ind nur in geri ngere r Zahl vertret en , weil solche
Wiume iu Schul en nur spär lic h vorkommen .
Ili e Dur 'h schnitts zitl'ern sind er mitte lt , ind em di o einzolnen
K la 'iti kat ionen addiert un d durch d iu Anzahl der Prohen dividiert
wnrden. Jl ieh i ergeben ich fol ~ende Klassitikationen:
I. fiir di o Di ebelbod entl eck o au f der ~Iauer 2,aOO
2, fii,' di e Tramdecke anf d er ~[lluer 3,500
i.l. fiir di o 'I' n u ndeck in T ra\'or sen . , , . :!.~'50
4. fiir d ie Kun~truktionen "D m ki " und ,,:' ch neid er" :!.~li1.
DaLei is di o I1ö h e d 0 r D 0 I' k eil k 0 11 S t r u k I i () n e n in
deich er I{e ihe n fo lg e : I. ·!~I CIII , :!. 4!ICIII, a. 55 cm, 4. 40 cm, wobei 1.,
:J., l. nahezu g le ich B sch il ttung~höhen haben , während :!. eino
w" on t lieh g ring(lJ'e Bo chiittung aufw ist,
Die s e H e s u II II t e h e I' e c h ti ~ e n z u d 0 I' A nn a h 111 e, daß
di 'c h a l l d ic h t I. mit d er t: o alllthöh der Kon struk-
ti 0 n s t e i g t, :!. 111 i t d er B 0 c h ii t tun g s h ö he zu n i 111m t un d
:.I, h 0 h I K u n t r u k t i on e n d i e ' c hai Jd i ch t e u n g iln s ti g b e-
e i n f l uss e u. Il ie Boohachtungen in kleinen !{ U u lll o n, also in
Jf,imluCrII und Kuhinetteu, e rgo he n \"i e tun g il n s t i ger eHe s ul tat e,
so daß IIIll1l 1Il1mentlich au ch ua ch Einsicht. in die Tabelle der \\'ohn-
hliu, or sagon kann, daß eino • cha ll iso lier ung zwischen zwei iiberein-
llnd or liegenden Kuhinetten ein sehr se ltene r Fall ist. Diese " ' ahr-
nehmung i.t gllnz natiirlich und rklärt. ich durch di e ~challfort­
pflanzung d l' iu heid en Et.'lg ou durch g eh enden \\' ä nd e, Sollten hier
\ ' erL esserungen eiutn'te n , so llliißton in den raulllumgebenden )!auerII
I uli erschiehten ge~en di e .~ch ll ll fo r l ptianzung eingehau t weruflll llI~d
weit r wird lluc h h i der Deck enkon lruktion all es a u fzu wendu n , elll
Ulll di u g rö ßte :' challdichte zu erzie le n,
,\ uß or d en Proben lIlit dem PlJndelapparal e wurden au ch c h Ja g-
und F 1111pr oll e n 111 i t e i n e r e i se I' n e n 111 i t Kau I s c h u k u m-
h HII t on I' u gIg 0 m Re h t, \\'I'l eh lIIan an eine r St.an g e au s verschi e-
d nen lI öh u a u f d eu Fußbud en fllil en ließ. Bei diesen Fallproh n
soll te dll l:l Gorlius ch ue men schlich on Schrittes nachgeahmt werrlen.
Ili o H 'su lt a l ll waren leider ni cht zu klas itizieren ,
Di e Aufstellung \'on Durch sehnitts zifl'erII für die Schalldichte
d or vorschied on on Deckenkon struktioncn hoi \ YolllIhäuserII ist nicht
durchgefiihrt, woil di e Dilll en sionon der Wiume und deren Ausstattu ug
zu verschiNIon s ind . Im Allg em eillt'n ergebo n ~i ch bei W o hn hä uscrn
: IlIlIiche I{ 'sull:lte wi h 'i ::'ehulen, iib urdies i -t auch in ' Vohn-
hliu 80rII bei kl eiJH'n WlulllPn iiLereinander di e Sehallfortpflanzung eiue
auffull nd s ta r ke . Di e hei W ohnhUuseru e rprob ton ge w ö h n I ich e n T I' a-
\' or seu g ow iilh -d c k n e rg ben sehr un giin ti"' e Resultato ;
\'it'lIoicht ist außol' ihrer g erillg on B chiitt ung h öh au ch di e g ewölhte
Ik l' kon for m eine I J'sa ch o d 'r guteu Sch1lllULortrllgung.
Al s e iu di e ~challfortptlauzunl{ we 'e n tlic h hegiinstigeudes l lo '
mont. hllt s ie h hei Hiiumen iiher 'i na uder der so it liehe .\ nsch luß der-
'e lheu an einen g em einsam en Baum (:'ti eg e , Liehtho gezeigt.
\\' eich o Fußhollt'IJlll'11Igl' (Tep pic he, Liuol eum) hindem dio ehallfort-
ptl:lIIzunl{, wähn'IHI hart 11 >l lI" t' , nam entli·h Ptlasterunl{en , d en :' ch all
f' i ...I('I'u , A I ~ SI' hall d i ch t el ,. Il e ,' k I' hat ~ich h c i \\' 0 h 11h 1iu e r 11
"fl l' ( l i .. h"1 h"d .'11 i u " ' r ll vI'r s,'n erwieselI , eh elho i lll k, k ,.Justiz-
pala~l , "L sI'hulI hi,.r l'ilW Il.au lllliuss t.utt ung IIlit. 'J'eppi"llI'u "<\('1' VII'"
häll"I'n wie bl'i \\' o hllh:lu e rn ,..11 e il uuer "ar nicht vorkalI!.
. ' c h u 1-
nt"r den
'm P end ( Ilpp llra t do Ii errn Pro-
in ..in er grliß..r n 'l. h l von \\' 0 h n-
tI ,. I' n n t ,. I ' S n I' h I "U t :i d I ic h ,' U
I I, d i I' d",' V r . u I' h I ,', IiJO.
SUiudi~ol' hoi"ozo,'ou . 11,,1'1' Hufrat 111' 1' k I ' 1 1
'" " ,. 11" IHle I vor lIe elllli gllu g
der Arh il, 'u d es
.. 1lio ~ Iillel , mit 11' ' I" ho ll o lvhe I n l r uchungen uemucht werd 11
kUlIueu sind k" .. ' ,
" '1110 "razlsl'n, weil (' hisher kei n n ::'" ha ll m e I' giht ;
11'11' köuueu wohl di 11 ,",11 ' (1(' 1' ' ('0'"111 1I1t' n, nicht ib I' d ren • t. rke.
111ill pII wir ' 11 '111 n S' I tnuz '1g"" lIdp n ",1(,1' g I' I' I!i trio r nd n .' shu ll-
mos 1', HU wiir o " S lei cht a u" h wi en e hu ttlic h ", ak t I{p ult at e Zll
(lr):ulfrt_ . I ' .
, '" n, IIIt om IIllln dann fl UH' U ;\( " , I' 111 Cl r t d'r. 'c h Il,'rz"ugllllg
1l1~ ,tZU teilen hätte, wuhrend e in Z\\ pitpr " .ha llu, , r dort au f" tollt
\ urd e wo I1 di ' I llfI ' 1 lUI 1tJ , C in ur t p tiunzullg me n will. l Ji l Iitferen z un
f en AnzeigOIl I, I id ' IS 'I' I er 101 Oll ~(' IlIlhll Pssor \ iird dann den \ . r lus t der
, I' lallturtptlunzl k i .I k IIlg mnr ' 11' 1' 11 , d. h. dIP Scha lld ich t der Zwi ehe n-
'C" P od er Z\ i ch enmnu or a nzpi"pn.
I lie B miihlln ' I ' k ., .I , I g 11 zu r v ou stru ti uu eines ulch n , ,ha 11m' sers
1,1 Jell zu koi I{ IH . ' nein ('~II tat o ge fü h rt, lind d r A u ,h uß IIlIlß l h -rrn
gl run~ rat 'I i t s . I ' I fl I k '\ I' I e i n r (11 ür lan \\ I en daß d I' el bc -iue n
'pparat kunstl'ui rthat it I h I ' I .. : , , ,
. 'I ' , 1111 w0 I' e ui en- It lIloß"hch I t Fön von v r -
S( 11 dellor ~tHrk ' ' . ,
" f'"' 0 zu rzou ~eu und Ullt II'AI I'h e lll nllll dll , er uch, u u rc h-
o 11 Irt Word ell ko t I \
. IIn Oll, ler , ppurlll h ' "l ht a u in r horizontul
Inontll'rtell ~ I etllll ,I ·k I , 11. I' .
. I I' goI' 1.1 UI'UIH pr I· orm VOll Ih 1'111 Du rclllne r In
\\ f' "10 CIII P el I I I h '
n' I( , Je tc IId n iller ,'\. I 1'111 ~rroßen ~I tall k ug I
. 11 l'l nor .'chnnr 1'0 (0 I 'i I '\ .. I ' 11 C/Il ,: ng e Ilitwend, ZUIll All eh lng 11 gebrach t
\ lrl, I lh ' Ausl'hlli" , I ' . , k ' .
.... \1 UTl I'U In \'IPr ~tltr n clIIgotelll : d r ch wlie hs t
r tc An l'hllu' w d 'I kl ' '" '
'h ... ur c IllIt (1'111 111 tm o 'heh n .\11 l'hlagwin e l
ina t. der Z\ ' ' I I I ' -
v· . \ I (\ ns, ' I 11" IJllt ca. (."', der d ri tt mit c. ,1:)0 der
lerlo IIHt eil, !IOO, '
..h ~or l~cht wurde s t·1 di e F ortptlall zll ll ' d .'·h 11 vo n " ine lll
erell 111 C1l1ell unt 1 '1hört I ' nrf'n 111111 , W('I m an von oben lIach Ulltu lJ LI' 01'
a s In dor unI" k 'I t H' I I
", ßI d ' .... I Ir n 11' IlulI ~, ),,1' Appllr t \\ lIr d ,' II1f d en
11 )0 Oll elllCs I{lllll I s ' I IIt ~' I ' I''"illdIe g Ij pnster UII ( un'lI wll rde ll ge l'h lo se il'
\ . I 01111 dllrUllt r helindlil'hen Hanlll " b ..fa nd i·h d e r 11 oL'lcll1 r'10 "Ier auch in d' I ' ' ,Zl I • em 'llum o tür u en A h " h luß d' 'h 11 n, ch AuBon
I Sorg un huu .
I r
I( nt I' uchungen lIIit lli
fo Or ( I ' t I 'h I I' 101 n ••I' ind zn Pr t
11 u e r n 'lU , f'il
ti " ge I Irt worden , \\ uh i di v 'r chi dl'1I t n I ' o n trnk -
Onen Wie ' T' I
'I' ' . I UIII ( e ck Oll nll I' d er fI IUP t m a u r allflioa cnd
r ll lJl d e l' k e n ' T · " '11 0 1 1, ' In In\ I' Oll, Dl uh olb od n i n Trav r ' n
I z l eg I d e (' k (' ' T ' ' , ,
und 11 n IU r a \ r ~ n , I{ e l\ . I rar , .. 11" U Wö 11> e
.. tonueck on I I It u .soh , , >00 IllC I t wur 11, lla ' I lit t nl ul' h u n" ' n in
r \ er 'llIedl' u "roß, I I I . .., ..,\\'01 I '" t n UIH . ,. Ir V I' ' ( ' IIt,dllIl 1I1ObiJertf>ll Hllum n b'li
luge ,Iiuden k t k '
' h I' Olln eil 01111' ' n le n V ' rgl ic h re u lt.alt· li I' rn wpil
eil (1 •• anniih ..rnu , I 'I 11 d ' 't:llt, g U1e I..n f' lIIg"ung ..n d(' r ){ UIII ' röß' nn d Au -
Ul1g 111 dell~ Ib, I kSill' I . In Ij tl·n vur Ollllllen . Ind,'s n war n d ie ., ntor-
IIlng"lI doch ui,'hl ' . , , 'ki 'I ' .dil ' 'I " ganz Z\\, C tJ , W"I b"1 d un 1'11. 11 I1lllll enthch
, '1 .11I(!Jcllt., \. I ' I\I'l'r I k Oll 01llt' I'I'n Ulllt'n ilbt·r(·inllld..r bl hllehll't( eil onnte I lil u , .\\'1 I ' . \U llnll H'rn g u te \ l'r , I Ich r u l le zu ,·rllll l! n
ITl 1'11 dlt· s. t I .
Wol' ' n pr u.' IIIngon I1l1n llllf 'e h ul ge h u u au g edch nt
'01 I1llllllJlltlich ,I' öl I' I ' 'Dirn ' le gell' 111 11' 1('11 L 'hrz lllllno r nn ihe rn d g leiche
I'USII)11 1'11 llllf ' I 'WOlsen UIH (!Jo Aus Illun~ I d il' 11.1' Lleibt.
l in llllg 111 ill ß I ' I.Illit I eil mu 11 'I' uellll'Tkl \\ e rd 11, dnB \Y ahrn hmunl( n
("111 IlJensl'hli,'1 • 0 1 ' . .
se IlI' I ' , , I( 11 11'0 nur pl'llllltIV Ho ultat ' . hen köl1non ulld
IIU '1I'kli v IlIJltl I ' . ,
':hi d " " ' IIIIt erl'rSOlt (!Je I, or lpfla nz un' Ih' r ' I öno h.,i ver-
(llon I l' ul llt'r 'll I I' I ' k .L uft .' ' ur 'n UI1( ' eu e Ill g f'lt gradl n d l'r a tlllo. p. ri 'he n
\\ 10 auch h,'i v I' I Illllch ' rsc 11 ' ( .'nen larolll f't I' ~t IHlel1 \\ I eh I lt, fern er
111 go s('ldoss P lih!lu 'i, .' encn \ um n \ '011 pilH'ln stil l'k ,·...' n \\'inddl'u ck ab-
I! I-; SIII(I und 'I ' I' 'Iiirtn ou ,Inl erursUlI (IC . \\ lllll n,'h m un"t'n durch .' t rußon-
k
r lIndero c·,· I I' 1 I . tiOlIni . ' •CI USc I we e u t IUI 1("'111 ußt \\ l'rdc l!. Daher
, IU D u rehs"'l 'tt I I I .
za hl ".f 111 1" U Int nur ( ure I 1I1t' g r,ißen Il ohae h tu lI~ _
I-; u nd " n 11'1'1'(1 I' I ' I ' " ,Il" ht on, Ullt el~f'lIt 1(' I Ist dlt Jotzi "" Zahl d.'r Bc oh -
IIII"ell no ch k ' ...(l ur 'I cl ' el 111' g"nilguud um I"en zu konnl'n da ll di e. I)
CI' IIl1t 'tr '
la ,011 ',) Zl "rn j dur Anfecillun~ b, · ' egnt'n lIlil n, Imm rhill
Slc I an s uel I ' I' Z' )'leiten 1 HS long u .11 orn Illl~ ,'m in c n ·il' htsp n n kt. ub .
, wolcho Hit, r I ' .. ' , . .,
seits " ,u (10 1.1 IS Im lI ueh blln I! IHI lZt'lHI IIId. und .lnderel·-
\111 l' 1I0t \ ' r I
"ei "I . 1 \ 'IH I ' 'rsuc 1(' mit I. olier mi tt , In a u:w. t"lI en um
... "lI' lI'n K ous l ' kt ' . .. . . ., •
zu , , ' 111 IOIItlU ,'Ino /-: "" UI"'(' ~'·hllll,Ia,·hll /-:l.., 1I (1. ' 1' 1I....k ..n( rl uh. h~,,1.
(l i I' An z a h I
/-( I' "1111 tI I I, " I .
r /-( t
2{j2 ZEIT:-,C 'II IUFT DE~ ÜSTElm. 1, 'CiE , 'IE lJH - P.' I I .\ I1(' ! II TE KTE.'-V I·:H I·:L'E:-' x-. 17. 1!IOil.
we llig 'I' ehalh-itend IH'rg~ tplll werden. WIlS jedoch hei den H aupt-
mauern mi t d en jetzt bek a n n te n MlIt l'rillli" 1I nic ht l' r reil'hhar i t.
D i e Y c r s u ch e zu r Ye r lro a s e r u n u d e r :-,ch llllrl i ch t e
v u n i ) e c k 11k 0 n t r u k t i u n l' n könnt n einer .eits mit T r ä g e 1'-
u ru h ü l l u u g e u, mit t e i l we i s e r Anw'lIdu IIg von )( in er lll -
w 0 I I e, mit D II e h p a JIp l' 0 i n lag I' n i n d i :-'l' h e i d c- u n d B au p t-
111 a u o r n , m i t . \ n w ' nd u n jr VOll 11 o c h o f e n s c h l a c k I ' a ls B e-
. « h ü t t u n jr s m u t e r i u l, s o w i e mit I, u r k s t e ill o n u.. w. ge mllch t
werde n lind wären hei . ' p u hau tc n i 11 t !i d ti e h e n :-'I' h u I e 11 a m
leich test en mit E r flll!! lIU zuführ n . . \11 denselben Ub,il'kten kii n llte ll
Versu che übe r d ie ~I i tt e l zur Ahhnl t ung dt 'r ~chllll furt pfl . nzung durch
~I auorwcrk durvhg efüh rt werd en .
D er A lls schuß stellt daher den A ntrag, daß de r \ ' erwalt lln~sra t
un eres Vereines a n die (: c Il1l'illd e " ' ien mi t d om Ersuvhcn herall -
tre te, duß bei .'e uhautvn VOll tüdtischen Schulen d ie hier a lIge regte Il
Versuch e z ur D u rehfüh rung g., la ngl' II,
\\" i e 11, Fehruar l !IO:1.
\\' en n wir die gewo nnene n I{e ulta te de r Sc ha l ld ic h te in • eh ulen
und W ohnhnu sorn im Zu samm ouhaug e mit d en Kon struktion sh öh en
betrach ten , so ergi bt 'ic h, daß für ,Te u h a u t e n nnr H ol zd e c k e n
in Tr a v er s en, B e t ond e ck en, s e h e i t r e cht e U ew ölh e o d e r
II 0 h I z i e u e id ec k e n mit h o h er B e 5 c h ii t tun g zur Anwen d un g
k omm en so ll te n und d ie bei den letzt eren Kon struk t ion en d en mod er nen
Anforderung en besser ents pre che n, weil seihe wesentli ch ger ingere
K un t r u k t ion sh öh en er fo rde rn . Viell ei cht wär e es möglich , di e 'c ha II-
dichte bei a lle n Tra versend cke n wesoutlieh zu -rhö he n durch mh üllun g
der Träger mit einem sc hlee htr-n :-'challeit er ( F ilzpa p pe, Dachpap pc,
Korkplatten u. s. w.).
Wenn auch di e Resultate all er di eser Beohachtung en w'gcnii he r
den u rsprü ngfiche n Al ) .ich t on se h r bescheiden gena nn t werd en m üssen
und im a llg n nei ne n nur di e An si chten er fahrene r Praktiker hes Uit ig en ,
so so llte n se ihe doch Anl uß zu we it eren Vcr. uch n gehe n, d urch
wel ch e ~littul di e "·halldi chte der j et zt ühli ch en Kon struktlon e n
wesentlich verbessert werd en k önnte . Di ese Versuch e m üßt en eine rsn its
d ah in al-aieleu, di Deck onkun struk ti on an und für s ich sc halldichter
zu mach en , andererseit a be r m üßten d ie :-'challilhllrtrag'ung'en du reh
dun·ll"eh e/ H.l e ~I allern mittel s eingebuute r lsol ier schi ebten paralys ier t
werden. I )ie :-;ehe id emauerll künuton durch Anwendung poröser Zieg el
Hermann llelmer,
Obmann .
Karl 'l'hrodor Bach,
.tose] ' Alill!J~bi!Jl.
( itor!J J)em iki,
Hchrittfii hrer u, R ferent
U. 1I'!Jgrr. HI/ !lm F({/lbelld.,..
Leopo'd SiIllOIl!J.
Vermischtes.
Personal-Naohriohten.
Der Kaiser hat l Ierrn Karl Brandhuh or, Biirgel'lll ei tor de r
k iin il!1. lIaul'tst adt ()Imii t z, in Anerkennung von Vord iell st en um die
Y eranstal tnng d er 11. Olmii t zl'r Industrio- unrl G ow orb e -.\usstcll un g
d cn Urden dor Ei sernen Kron e dritter Klas se verlieh en.
1)01' \Vioner :-,tadtmt hat Il e r rrl A ntoll K 0 bl i I' Ze k ZUln 111-
gen ie u r d cs ' ta d tha ua llltes e rna llu t.
lI err In g-cn iour Huoolf 'a I i g or wurde VUIII kgl. I'I"I'uß. ~Ii ­
ni ..ter fiir lI andel ulld G ow erhe ZUIII Ub orl ehrer an der kg-1. I\au " llwl'rk -
sc h u le in ('as"ol ernan llt. "
Offene Stellen.
:l I. A/~ der k. k. d eut"chell .~ taatsgo\l'erhesch u le 111 Br iinn
kOlllln en z we I L ehr st eli on fiir ma schinen- hez\\' 1,ll'ktl'ot e I . II I f" I' -) , " I' III1 S" IC~c Ir ac leI' 111. der I X . I.angsklasse \'0111 I. ~el'telllb or I. ,I. ab zlIr
h esetzung. ~. ltt dcnselben j"t oin Grund"oh'llt VOll I: ""'l)(J "' 1 I' I
I· \ k . . .. , 0 ' , - " Ja 11' Jc Ill e . ' tl \"lta ts zu lage Yon I" (j00 d er '\ ns pr uch Ilnf zw ei (Iui . '
v I" 4"') d d . (I . " . < neluon ll\en
un " . '" u n . rel <1~IIHluOnJllen von K (jIW), sowie nllch Erroieh un"
de drrtten llllllHIlIenlllums di e .\ u 'sich t auf 1I0fiil'd erull'" d !"
VIIl H k l " ( ' d " In Je
.. ' U1I"S ' U sO , n~l ellle lll '1'1111 ~eh ll ito Yon K :lfi\JO ulld der Akti -
vl tiltszulage VOll )" I:!O verhund en. Femel' kann bl·i ,Ior I'rll
I· I ' h . \ " • onn ungI JO H S enge er wc nd uno" 111 der teel1llis"h en I 'ruxi s his ZII (',"lllf J I1 D' . . . " . aI re Il~ s len stzelt 111 Anreeh n~lIIg geh rach t. werdIJn. 1I0\l' erhel', wel ch e dio
\ oll~nde ten l~ oehschulst~Hhe!1 nuchzuw Olscn hahpn , woll cn ihw mit ,Ie m
cur ricul um. v1t:1e, d~n l:'tUlhen - und \ ' pr wc nd u n!! 'Zl'ug llissen belo"tpn
G e:lJ('he Ins L,. ;\l a\ 1..1. hoi d or Direkl ioll der k. k . dout sehon ~t :711t s ­
!!ewerboschul e ill lll'iillll e illl,r ill!!O Il.
Vergebung von Arbeiten und Lieferungen.
. !. Die J olsvaer Sparkas 'on-A k lie ngese llse lm ft vor g ibt d Oll Hall
~~II~_ ~pal'ka s s ong cb iiud o s im \·cralls chla gll'lI Ko st nb etrll gfl VOll
Ci" ; IliIH)(J. ~nbote sin! l hi s :!H. Apl'il I. .1. hei der Direktion d i" "r
. ese ~hll ft 111 Jolsva ,(I"om . (:ölllör) eillw br inge ll, wo, oll, t llueh di l' llin e
samt I~ o tcnvoral~schlag cing es.ehc n werd l'n können. \ 'adinlll f,O/ O'A ,, 2. D er 1I0zlrksllu sschuß In lIell oschau " pl'g ib t im Ult'ert\\'l'''e di c
u fubrun g des lIaue . von d I' e i n e u e n B e z i I' k s s t l' 11JJ 0 n s tr °c'\ e 11
u ZW ' ) d . Sk I ' I ' 11' ~ ,
: : •.0 ,e! . 1I1C- 0< 11IJ or . ::;tr:,~ o , :!,117 III lall g , im Ko st onb trag e~ on ~ .lO.-I.I(,; b) dor Okrouhhc- I epl ej~ovicol' Straßo, 4fl;17 111 11I1I~ ,Im,,~ ostollh etral5 e YOll K f):!J l():!; c) " er Knihllvkn-I" ·tro\ ·icpr ~II'lI ß (' ,\,;.1 1Il . Janl!' Im host enhotrage VOll "1!1.;7U. Anb"t e s iIId hi s
-' " A JlI'lI I. ": 0111 .d l'1I Bezirk sau ssl'huß ill Bell eschau zu riphlPII , wo -
sei Jst au~h ~he Üll ortheh elfe oilll!eb Phc lI wl'rdon kiillllOIl. I la: zu 1'1'-
'Ie(gonde
l
\1 ~dIU.m betrUgt GU/n, welches vom Erst eh er auf dill Il üllll VOll
';J/o a s " a u tlon zu eq.;iinzclI _pin wird.
. . :l. D er ~ Ia~i st:rat Wion. vorg'ibt im U(r()rtwc~e di e I l l' m ll l i o r ll ll "
nach st eh onder tiUid tt s eh r II :lusl' l" lI) deo Il llII' C' '\,'1 1 " I " I t"
ß ) - . .-:J ....:'\. ..~ (' Ion lJ"unll f\r ·s t ra e :,UI U/!d b) d es Bau 'I'S X II ArndtstraJJo 5:!. Di e Otl't'I'I\ -or.
handlungen linden statt 3/11:!H hezw 'j() \1'1"11 I J •1I I ' '' I " . ., .. , .o' . ,., Vllnllil la g s
Ir. , a lere A uskullfte cl·teilt ,Ins ~t:lllt.haullmt.
4. Vergehullg d es Bau l'~ l·ille" \\· :i r m k ii e h e ll " •. b:ill,I, ' 1,'1
dCl k k ' I' I k L" I'" " . ' S "11 .' . a?a '- "' lJI ll' llJIgs nlllll' 111 Imlls k i i/ll verall sdala"t ell r I ' 1_he~rago VOll h :\7 .:!ÜlI. Anhot e s illd bi s :!O. April I. ,I., Illittll ""' I '~ '( i:r
h" \/II ge nll llll te ll T ahllk-Eilllö Ullg'~lIIl1t O l'iIlZuhrin "I'u , wosJbst - lIuel:
I' Iäu e , Vornus muße uu nt Kusten üb orschlag lind BallI H:~dill~l1n~(lJl r-in-
ge8eho ll werden k önnen , Vad ium :'0/0 d es I o- te nu n c hlagus.
ii . Ilil' -' ta d t ( 'r a iov:! in I{umiin icn heah ic h tigt d ie \\" :18 .. 1' ''' -
v o r s o r gun g im W e" ;' in er I' un z io n a uf d io Illlu I' von fiinflJg
,l lIhr pn lU \. r " cl ll' n , u nd miißt e der r o nz.'s ion i!r d itO hi ezu er fon \<' r-
li"hell L l'itnng on nlleh pi lle m Bedingnng sh eft ' au~flihr ' n ulld . d :u;
" 'nsser nach d pr tadt IIl1d zu d cn t' illz" lne n " on sum cnt l'n na eh elll." ~ 1l
fl'st l!e~etht l'lI T arife fiihrull . (ltt'erto si nd hi ~ I. ~I ai I. ,I . a n d ie , ~I:ll.rll'
d or :-,tllllt ( 'r aj ovll zn r ichten uud mit ei n I' pl'll\'i s lJri, eh en 1~ I~UtJ{lI~
\'un Frc8. I ;,,(HWI in Barom od.' r " \ 'rtpllpi ron zu bel l!0n. • i\h 1"1' ,
im All zc ig. ·nblattl'.
(;. \\" eg en \ ' orgehung dcs 1I1Iu e s v on dr ei Ci e bä u dl' n liir
d as ~lilitiir8l' ital in Bolgrad im v,' ra ns e·ltlagton Kostenh ~rage \";"
Din ar ' ;\lj!I.7tJ:1 /indet alll '. )Iai I. ,I. hei dOI' ingonieu r- tt'eh lll ehe n .\ I'
teilllll" d e ' k. r r i< 'gsmin i ~ t " rium s in B ' Ig rad oino Utt'ortverh nrllullg
s ta l t. I )ie (Hf rtunte rl ag en könnc n d ort. e lh, t e in"e ehen werd"u .
Kaut ion 1:)% ,
7. Fiir di e Lini o Olm iit z -Troppau d or k . k. :-,tall 'hnhn- D iru k ti".u
Uhniitz "el:II)O'on im .Jahre I!IO:\ nll ehbezeidlJlet " BI e ,. h k 0 n " t r n k-
t i 0 n l' n zn r l .iofe ru n" , lind zwar oin :-'tiick zn :!';.u " , ein :-'W'~ zn
:!' llj '" IIl1d zwei .' tii ck ZII :!.:!~ 111 ~t iit zwoit e . I li p Li eferung dlC ~.·r
r on t ruk tiolll' ll im h..il:iuligen (; 0 a m tgowic hto vo n l it~ )O ky wird 1111
Ult'ort\\ e"e ver" hen. Di e niih ren lIeh l'lfe, ~kizz ell, D et aill'liln n. s . \\ .
könnl'n I,ei d~r Aht oilnng:l d r ~" Illi n n ton Direktion e i nge"c!~en
wl'rden . Anhot e " il1l l h i ! I. ~lai 1. ,I., lIIiuag I:! ( 'hr, heilll 1'.ln-
reidlJlngspl'lllukolle der k. k ' la a hahn-lJ il'l'kt ion Olm iit z einz n re iche n .
_ I )ie :-'tudtl"cl'\mltung ('on st all zll, Hnlll iini en , \. Tl!iht di e "on-
zos"ion zu r Anlag e nnd zu m 11 tr iehe I. e inp r ' I' r i n k W II - se 1'.1" e r-
so rg n ngs l" i t u llg und :!. nil' e ino B el en chtun g sllnln g c nuttel ·
(l as o de r El oktrizi tiit im vo ra ll 'hl agt ' n K nst l'nbptrag l' 1"011 F re . 10.000,
hOhw. Fr..s.. '0 .000 . Di ' (llt'erverhan.llung hn d et am 11. )(lli I. J ., lIlll'h -
miU llll" :I hr, s ta t t.
! I. D ie ['lIne o va Kn hiner Fluten ..hnth- lind Binn nwas. e r;
re"uliel'lllI " b-(: t's l'lI ..cha ft vergiht im Ult'e, ·tw og'- d on lIan \'on d r~1
ran lllw ii eht erh liu s crn und \\'irt 8 chaft s ~ h ünd en, fel'/lPr,lll
l' iue r ;\1 a-"hi ni sll'lI - nnd 11 eize rwo lllll lJl" . I)il- (Ht'ertl"erhRnd ln nl! /ind, .t
a m 11. ~l lIi I. ,I., vo r mit tags 111 hr, I. i d"r Dir ktion d pr gonlln l~ t(l n
(: 1' eil e ha ft in I'llnc ova. latt , woselh,t 1'1:1111', B,'din gnn 'l'n und OtJert-
formulare a u fl i,'g n . " ad iu m [lO/O d pr ()tJ·('rtsu lllm l'.
10. D as (: cul,i,"h'Rmt Tum hei T 0l'litz I"l'rg iht im OtJ','rtweg1'
di e \ \ ·rfa. -lInll' ein os )'r oj kt e " I'Ur di e K lInali sation von
Turn naeh d ..11I Trenus t me . Anhott' s ind hi- I:•. )l lIi I. ,I. an dll ~
t : eu ll' indealllt zu r i ·htCl; , wolch.', di e woih'rcn Au kiinftc l' r t ilt.
11. Ili e k . k.. ·taa ts ha h n- Il il"l' li on \ ' ill llch ver" iht illl utl'crtwl'!!1'
den Bau oi nl'- I' or son l-"' ohng oh ilud e s llmt .'obongohi~ l\de
im ve ra nsl' h illg te n "ost"nhetrll!!l' von" fl:I.:!OO. Di beliiglichen Utll'rte
s ind hi s 11;. ~Ill i I. ,I., mitta gs I:! I hr, an di o g enllnnt e Ilirektion Zll
r icht pn. Il io a u l dit' Au sfiihrung bezugh llhenden I'l'Ilj kt pl li~IC, tlllgl'-
m ein en u illi I' l'ziell '11 I\ Nlillgll is e, lIauh,· . ehl'l'ihullg ulld I, ost cnbc-
r echllun gl'n ~i ll cl im lIurcllu de r Abteilullg fiir IInhllerhllltullg ulld Bau
d,'1' k . k. :-'taal ~hllhll -j)irektion "illal'h eillzusehe n. \ 'a,lillm ii% •
I:!. Di, . KHmeral "t lldt I'ardllhie , lIi ih me ll) v"rj!iht im (Ilt'l,rtwege
.Ii, ' I.i ef"rull or d " !l ,'I ekt r i s ch"11 Li eh t e im \\'l.iehhilde dt'r
:-'t:llil. . \ lIh" te ~ill d h i. :!fi. )Iai I. ,I ., m ittags I :! Phr, I".im ll iil'g l'l'lll ei t.'r '
amt.. .'illzuhrill ~t'lI . D i.. 1I"d illgllll !{"1I li ,'g' -II h..im (: ..nll illd"I IlU!t· zur
Eiu"i cht lIu f.
I!I():l. ZEI'I ,' ('I I!'IFT 1\1::-: o ....TI·.IW. l. 'm: . ' IEP H· n x n "\ IW II I'I 'EKT I·:.',n : I:E I.'E:" x . . 17.
Mitteilungen des Vereines,
1l i e l'll ll 1':
1/) l\ li lt e i lull " l'lI d e s lI e r r n b e r -Bllumt tatltbau-
Vil'l'ktor I ~' rll ll ;t, I{ PI' g er : ., f ))('1' di e Pr o j ekt s " e , r -
f II S S 1I n (J' I'n I' ,I e 11 Bl\ 1I tl c r H. K ai ' e r F'I' a Il;t, ,l os e t s-
b
11 u c h q u p 11e il I" i t 11 11 g."
h) \ o r t rlw d e I' IIt'lTlI 1'rofp SOl' II a n Fr ' ihc lT ,J [\ Jl t Il f' r
<' I' . 1
v . .I oll sl o l'ff: _Jlikr o slruktllr VO ll ', ISC II 1I1l'
:-1t a h I" ; mit V orfuhrllll g' VOll Liehtbildem .
:-Itllfl A:)"nch rflu e Geueraloren fiir ein- und II Il'h rpha~i g-h
Wech sel st rii 111 1'. Yon Fe I d m a n n. ' 0. 134 rn. [Ja Abb, Berl in
1!1I 1;I, :' I' I' i n z o r. tlll :3.)
"lü Praktisch e llenr t e ll ung von Rezulntoren und Re-
~u li eruu s frne eu, Von Dpl. Ing . W. Pr o e l l. :-;0. 5!1 S. 111. 42 Ahh.
L pil' zig IHII:!, Il a c h m e i s t e r " ThaI. ( ~ I :!.)
li Wa" i. t El ektrizitiil ~ Von W . ß i s e a n. '0. "U S. Leip-
zig' I!JII:!, l l o c h m e i s tc r ,'- ThaI. ( ~ ( 1.50. )
" 1 Hi e ,'udgilti pe ).ji~un g des . 'Iugllrflh le llls . VOll 10:. , e-
IIId h y . o,:!::1 . 111. Ahh . Leil' zig 1!IO:!, W o h er. ~( 2 .)
' I!I J)i l' .\ u f:lIIg: . lla n nll ugerl i u Bet un- Elsenträgern, Von
K. 11 n her k 1I1 t. 40. i ::'. m. 10 bb. W ien I!lll:3, :';clbst\'erl ag.
" :!O Hi,' Anforderungen des St rullen verkoh r es. A llleitung
zur l ler s tellumr und Pflezre der :'traßenfah rLahn. Von H. I s z k 0 w s k i.
<> e- 11'Ho.::I1 , ' ,"ien 1!10:!, It v, ''' a l ( 1 01111. ..
:-I 2 1 n.'I' Sch utz des In l:'enicurtit eL in Ust elTei ch. Vou 1)1'. 11 .
L ü s · hllo r . 80. 3i S. l : ra z 1!lIlil. Leusc hne r ,". Lu b e n s k y,
:-I ' :!:! Ber icht ilher ' di e . r llni fes tali ou sl'ersallllllluug ,h~r Hoch-
sc h ulteeh n lker d l's K iI ~t eul :lIlll l' s. t;O. 2G :.;. Tries t I!JII:J,
:-I:-I:!:\ Hi e \' erhalltlluu g eu des IX. iuterulltiflual'H1 Schil'fahl'ts-
KlIn gl 'esses lu IHlss l'ld orl' WO:!. VOll A . e h r °mm. 4". 20 '. 111 .
11 AL h. W ioll I!JO;I, :';olhsl\·orla ;.:-,
:-182.1 ,\ r l'h i \" ,leI' Jlat h l' lIlal i k uud Ph,'sik. i-i0 • Zwall gi lls.
I!Hll-1 !It):!. Lcipzig. , . , ". , ,
i-ic25 IHe h eh eud e Km fl des" IlIlles , \ IIn I' . I{I t t or. :-Ill . W :-.
111 •• , A hh. B" rlin I c'!I~I.
tl26 Herrorr:l l:'u u" l'lI u lld Wiuddl'll ck. \ ' 0 11 F. !{ i t l eI' . 'n.
-1 :.;. 1Jl, ' A hh. ::'tl'lilhurg UIII:?, .. . , " .
, 2i Forh:1I11111111:('rll(' \'l d 2.)·1 • or 'ke Land.modo l,lI' I ek lllk in
Kris tia llia . I". 2:1:1 :-: . llJ.•\ hh. K ris tiauia !!IO:!. ,
~, ':! . ' Ih ' lId zll's t o lti l'ci o le t ui .1 uhileu: z T' H ':u 'z)"s t ~\~a . P~It,l ech­
IIit'ZII('gtl WI' LlI ollie t 77-HIO:!. -10. 22 :-. . 1Jl. A I,h. L\\ ,?\\ l. Jl12.
c' :-;2~ 1 Hit, Wa~sl' r,lr:l ß e W\('u ·K orul'lI hurg-lhldll'!'l s. A llt~'o~t
lIuf dip BI't)'( 'h iirt' der Il ,' rn 'n Prhanitzky UII<! v. 1I1l't. ' 0. 11
\ \' il' lI I ~ '(): I . L .. hmllnn:· \ l'ntzel. . '
.... :10 Ha' k . u. k. ~i1i t:il'- (. eogruphisc.1.II' lu.lltul zu Beglllll
,II's " ,' . ,la hJ'1lUuderl" ,",0. 1;'1 ~. llJ. A hh, \\ 1un I!IOI, ,elh?tvc rlag.
,' , :lI I h ,'r das WiirllJ r lt ' it u ugs H rmiig('u des ..\ ~ . cl~~e l ues}IIl ~1
auder ' I' di" I' l'~ , oltl:il'lll'n \'.'rIInreinigelll!cr .\ (atl'l'Iahpn. \ on \\ . I'•.
E r n t. c'o. i ::'. W i('n 1~102. G.' I' 0 1d s :-'0 hn., '
.. ':J:! IHI' S ichl'l' uUp~au la·pell de r W it'u rr st a(lth~hu. ' on
11. Ii: 0 ps t 11'r. :-;0. 51; :.;. Ill. I Taf. W ien I!lO:I. H li I (!.o r. (I.. 1'2\9
:-; ' :lB Ta fl'lu zu m Ahs lt 'ek rll l'fl U K r el.· u ud YI~t'rg~!lgsh llfl'."
du rdl I'lll :ll·k \lllrdi lla leu. \ ' ou ~I. P e rn t. 0. 12 :-.. \\ ICn 1.l03,
lI a r t l eh " n. (1\ I.) .
~. :l.1 Elt'kll'isch e St raße uha hlle ll . ," Oll ~' , h a c h a r 1 a s. o.
2·10 " IU. 1 2~ Ahh. W ieu 1!I03. Il a r t l e b on . (I\. -I"to.)
~H:Jrl Willk e I1Ir deu )(aschillcllhull in hild lic he n Dar~tclluugeu
h"~'H)(I I' I'(' r \\ ' or kzp uge ullli rbei ts l'erfahr en . ,"on H. c: I' IIll S h l\ W.
I ~o. IIH S. m. :!I:I A hh. lI :lIIuo\'or 1!102, J 1i n 0 c k e. (M H.) ,
'8BI; Hi c Bahumotll rt'U fil l' meic hst r om . ihre Wit'kUlIgSII'I'IS~,
lIullart lIu,1 Bch:ullllulJg'. \'onll . ~I ii ll e r :' W . ~ I at t ersd orff. o.
I I ~ :-: . 1Jl . 2:11 J\ hb. u. I1 T a t. Bl' rli n I !IUH, ~ P I' i u g r. (.\1. 1[' .) k '
..H;li LI'h rh lll'h de r g'l':lph ischc lI , Ia ti k . \'ou .l. :-'e h I0/: J')'
'0 . It i:l:-'. 1Jl. Iflli A h h. 2.•\ u ll. Dre ' dell 1!I02, K iiht lll an n. (~ l. -t tit.
HH:lH Ei u f:lt'h l' lIud dOl'l lelt e S ltt'z ia l- Buc h fdh r ulIg für IIJba\~­
gesd lil flt , . \ .on ~, Liel, chl'r.. '. I -1 :.;. H, Autl. Z w i (' k a u Ul02, 0 s-
\',' rl a ,r. ( I': " '60 \
,.,c' :I!I' L,'I;rhllch ,1 ('1" 11 rl:'\(' ur . ,"on IJr. )1. H u h 11 Cr. HO. !l~
IU, 2!I,', .\I,h. i. Autl. Leipzig'I !" I:l. lJ en t i e k e. (K 2 ':-;0. )
, .. 10 Ih'r :'\tll in d l'n 1l,,'h ll ls ch rn lind t l'ktonlschl'lI KUlIsi elI,
\ ' 0 11 DI'. G. :' 0111 I' I' r. :-;0. 2 Biln<! . :? A u ll. ~I üllche n I ' j't',
H,' l l L,'hrbll ch ,h' r I'h J"lk. " on J)r . •1. HII SSll or, ~o. ! I~ ~.
111. j'ifj A bb. H nn lw\' I' l!Jo:J, ./ Ü 11ec k e. tM 5· IjO.)
H",I:! IlI rl'lIi e llr-Lah ol'lllnri ,'u. \ ' on Dpl. In g . A . H a ll s s lI ll r .
~., lii :-;. In. fl T af. W i n 1!1l13, W il l d h e i m.
, ' 1:1 ni l' Clrlllld lrl',,' t ze der Wech~I'lstrollllc~hnl~• . \'O ~l . Dr. G.
11 (' li i S c hk e. , 0. 111 '. m. 11:1 ,\I>b. IIr aunsehw ' J<T 1.10.1, \ 1 e w e g
: ' '0 h n. (~ ( :J'W.)
Geschäftliche
TAGESORDNUNG Z. 7, !1 \' . 1!IO:l.
der 22. (Geschäfts-) Versammlung der Session 1902/1903,
Samstag deli :!,i.. ' pril J!)OJ,
I . Be gl aubi g ung tl ,s Pro10ko ll e .' d er >:eh ft 8- \ t'l'SIIIIlm -
lUll g \' 0111 2H. ~ l lI rz I. .I.
2. V~' rll~dpru llgen im ,' I lI1tl p d r .l l i tO'l i d er.
a. l l ltt l' d u n g c JI ,1e M o ..s i l z nden.
4, Dringl i 'hke it ..a nl l·lIg d e s V rW llltun O':rate s w pg en tl l'l'
\{ Ht n ural iu n i m ' rein eha U. " B ' r i 'h l ' I' ' Ia tt p r 11 ' 1'1'
Il ofrn t A r t llr Oe lw ein. '
. 1:1 . Il ie ( ; e llH'illd e-l\ rpd itg'lI H1 senseh ft in '1:'Ipi,i' ( ; \'ii rg vlJ läßt
;llIt d" 111 l ' us tollau fwHlld p "Oll J' ~)\(;.il:IO ei n II "110 (:.1. c'ha ft _
.~ a us. I'r1JIIUOII, und filul.·! wpg('n \','r_,'bllng' der Hauarbeit JI aru
. )(J ., ~ I :ll I..J, n:u·luui ttag. 2 [ ' h r, im dortirren (; meiud ehause eineO.~! ert\· e r(,a ll d l ung statt. l' lilr1l' 1'0 tenan chln rund B".lin,rUII",'n
kOlli I ' . e- '"
\ ' ~e ll ) Im (. 1I0S Pli chafts-Prä C', dem I. .'otar, einue 1'1ll'1I worden .lld lllm 10"/0'
14. F ür' dio k . . iumo isch n .'hl tsbahnen g,'! mrt die Li e f'v
rUII :.: n ll eh s t l'h nd o r (lIJlrbllu-~lat'ri ali n im (lll'l'rtwl'l!e\ ~~':' \ e rgehu llg: a ) :l0.(J()(J t :';ehi,'n( 11, lJ) !(1II t Ha enn 'g ( I, c) 1 :!I; t
ink ell a eh '11, d) 7~,() / l ntorlng platten, e ) 2iO / La , chcns..hrau hen
und f) 1.0 / Fedl'l'rillgl' im (; " luutge\1 i"ht" von ;IIJ., Qli t . Zeichnungen
;" Id B"d lllgun " e ll kÜIIIH'1I \'UII der iaiuesi .hon " , audt-ehaft in Bl.rl in
;" ZO/!'?II w('nle!1. A nhote si ud 1,i. I~,. .l uni I. J . vormit rag 10 1 hr. an
uen «. en el'lll -J) lr l'kt or G (' h r 1s in Hnnk ok zu enden.
1:1. ,'ei te lls d I' k. Fr. ist adt 1I"tizt n'pb'lII a g'dlillgl die I1 I' r- '
S llllulI gei n 0 I' 0 l e k tri. e he n A 111 a ,r (' i111 UII' 1'1\1'0"(' zur Ver-~" /11 l1g . D i.. Anlage, wr-k-h« vurHlll tig ll~f mimle ten tiOO p,.,' einzu-~llch t..n ist und so wo h l iill'enl li" IIl'1I wio I' r ivutb eleuch t ungs - und ArI,ei l~ .
u Jertr'wIlJl" uz\"c ' k I' 11 " I ' " I' ..I : 2") h'" y C Oll ( 1 "\11t' 11 80 t 1st In crhlt.'lr ... lllIÜ IIl1t )on ut zlI u g\~'~ \\ Ilssel'kl'l~ft dol' lJ lIIg b Ullg zu projekti,'rl'lI, dllch kli lll)('11 :Illl'h
I 1\ crs.. ;\las, 'hlnen sysll'llI (' \'N w" lllle t werd,'n. I )"111 I Jll'....ll' i t anßl'"
dOll 1lI1! di Aullfiihnlll l! <! I'I' Anlag" Ill'zil/-,didll'lI ntllll'n'n 1I.',l in " lII",eu
au ch (ho . ,h' 11 I~~ ' ' ! . 11' ... ..,\ ' , mßSl. Ine e ~ l nrlC Ihlll1--\" 0\\ IC da 11 f.!,'m '111" 1'1'01 kl de
I, or tetlun/l:s nutzes , di 1--\"I' UlIU.. 11". ('hn'ibung dl'~ B,tri(·I", · ;lIId der
\ 0 t l'!IVOrallSehl :l15 des W (> rk('~ hpizu~eh(i"ß.'n. Di.. mit (>in IU Vad iumLO!1 h [>tl(Hl \'or sllhonl'1I Utl'erl e sind hi ;11. A Ug'II. t I. J ., mitra!! I:! lJhr.
~' 1 1Il ,!ort igen lJiir gu"lIIl' i t (>ra mte eillzureieh u. 1>..1' :';il ual ion,' l' l:lII so -
~·.~ I' dl" a u f d i lI el euch l un g' h('zil,r1ich 11 ( la t 'n und 11 dilJ<Tnll"l'lI
'''nne n ~I ,'il! ~. Iltildtise hon l ug l'ui 'urllmte ing. hell wl'rd(>lI. ".
I ' 11,. (' 11 " dllll Eloktrizit lil \\ crk in Bre ,re llz· Rj , d(,u ~..Iauf.!t dip
.I ef erull g vo n !ltlOO Z " lIIe n t l' l It"11 ill \ ','1' " h ied.' n" 11 1-' 11 1'11 11' 11k:;~z l: r i ~lI a 1: ,, ~ t l a n.d z" ! JIl' n t Zllr. Y "~g'l·lJl~ng . I Jtr"rt' ullh'r ,\ lIr-ah,' d~'r
11 ,(, t, 11 Llofe rze lt sllltl all UIC 1)11' kllUlI d. ·. ,r"lIanlll.'n \\ "I' "S 111
1" ' g' UIl Z zu ri"htl'lI. ..
Eingelangte Bücher.
,,'():l KUl'z rs lIaudhut'h t1 r r _ a~r hilleu un d" . \ ' 011 E. vlI o )' ,' ~ ' O. ! I~I ' . 111. ~ 12:! Ahh, ;\l ii lll' lH'n I,!I . \ " k , rm:lllll. (J" :10.)
' I 0·1 LlIu,1\ it'tschafUil'lll'r Wa"" f'r l.J au. \ ' on (I r. I". C.
, ' l u h ,~ r_l. . ll, 2:!Ii :-;. UI . Ilil.\ hh. Ik'r lin I,i!', \V i 'gandt \1' :-; .-10 .)
( ' . :-I, U,I Laudnit·t: rhafllll'llt'r W" ~I" IIUIIIlI' II I'k l'nh:lII. \ ' on (I r . F .
\\' " eh u lJ , r I. ,'iU. :?7f, .. . m. 2:! I A lJh. u. 4 Tnf. I\(' r lill l:-;iH,
l e g'alldl. (K i .20.)
() . l'Ii-iO(i 111" FiIt'~url:l ' I'iIr ,111' H,'lnh llltllu g ,Irr (l "lI iiss "I '. Y OII
I , L . 1,1 ~ Il 1;' ti ll . f,O :-; . Burl in I!IO:!, 11. ~'lIl a 11n. W 1.21\.)
\ ' ~HIl 1 bllll'l'rfl'lI lIuII Iltn'I'chlll'lI ,11'1' r I'l'h rr ll1I1111g'. mut 111'1'11.~0 1l " 1. (; IIl d Il O... '0. [, W :-;. 111. 7rH ) A bh. 11. I :! T al. lIerl in 1!I0:3,
/I rt n go r . (:\1 20.)
11 'I tiO 1tI,,,t:IIII'aUulI ,!t's . l tlu ta g'I' . • ('I II'I'('C1ltl ll 1I,' s Turl·,'nls.
IJ' HlI ~('lnl'ut. I' a r E. Th io'· r \' . '0 . 112 .. . m. lli Ahb.l'lI..i 1 ":11 ,
a u d I' y, (K I, ) •
.. l'lHIl!1 lias Fal'llnt'rkhuu . iu 11('11 1"1'111 au 11. I' n lu kr,' lch lIu,1
\.!I rlallll. Von W . F i .. di p r . '0. ~I~I ' . m. 1!1I AIJiJ. I\ 'r lill I!I():!.\ a Slllllth.
II , \l) 1'a schl'uhll ch ilh"I' 1'llIfllCh,' T hrul'l,' uud 1'1':\ ' I ~ 11 1'1''1111 11 I .
" IInu Iluller,'1 lIud dl'l'I'1I BI,trlt'h. Y IIII Th. (1 " llI u t h und .\.
'11 1. '0. ·100 S. mi t Ic:l iJh. 2. A lIll . H i..h.'nher.r 1!1I ):l :-'" l l o r lS.
I' I ,' 11 Hit , J)nlllpfma. ,:hlu l'. I. Aht. : 1-Oll Iruk~ion. :?: A I,l. : 110-
h,·c Il1lln1--\" . Von ,1. I' e8s le r. " . llj, " . 111 . A bI,. 2. Autl. lI ih lburf.! -
all sun 190:1, I' <) 1z 0 1d l, <;\, 5.:!5. 1
11 I 12 ~Ikrtl kupisl'IlI' rnl "r lI('h llll l:' a lter u. Itllrk ,' . laui ~I'hl' r
111 \;II,"l er,:r a iall. cllt'r 1'lIlllerc . \ ' on J . W i ~ n (I'. I '. ,-li) :-'. m.
i J I. W lell I !1(J2, (; (' I' 0 I d . , '01111.
\ . k H J:l l'rtllll-Zell'lllluug'l'u d" r d.'uJ>;eh - 111 , elllhur,rj ,·hon 11,,1'''-
l eI' 8- IIlld lI i1 tt en- Akt il'ng" Hull. chaf t. I-' liu. :?l T . II~hlJlI 1:102, ...
,\ u . 14 J)(c J)lIm/lfkrnflIlUhll:'l'n lIuf lIer Inllll~tril'- lIull Clr l'I'rlll'-
AI i ' Ip.ll u u l:' zu U\l l' , ,'Idorf 1902. Vun 11. IJ n h h I. I '. 7 :-'. 111.
'J. 11. ft Tuf. Ber lill I!JO:l, :';I'r i ll f.!('r. ~~ I il, \
ZEIT~( 'IIHIFT Il E~ i"1~TE lm. I. ' (; E. ' IEIJH- 1 , '11 A IWI I ITEKTE.'-YEHEI.'ES x-, 17. 1!IClii.
F aohgruppe der Masohinen-Ingenieure.
Dienstag den 2 . April 1908
find et k ein e \'ers arnmlung statt.
Faohgruppe der Bodenkultur-Ingenieure.
Montag den :!7. • tpri! J.'J08.
I. )/it teil un gen des Vo rsi tze nden.
:!. Vortrag des Herrn P rofessor .Iosef H e z e k: " IJ i e t 0 c h n i s c h l'
Y e r we r tun g d e s Jl i r i t u s."
11. Freie Ant räge.
Z. f)5!) v. WOH.
I . Bekanntmaoh u n g der Verein sleitung 1903.
Die Herren V ereinsmitglied er werden hiemit ben achrichtigt, daß
di e Druckl egung de s neu en Mitglieder-Verzeichnisse s vorber eitet ..wird .
Ich ers uc he daher all e in di eses Verzeichnis au fzune h me nde n Ande-
rnngen ehes tens dem Ver ein s-Sekretariate fr eundlichst bekannt zu geben.
Wi e n , 14. )I lirz Hl03. D er Verein s-Vorsteher :
.flllillS Koch .
Z. 777 v. mos.
VI. Bekanntmaoh ung der V eretnaleitun g 1903.
C'berhlickt man die )litteilun!-:en , di e seit Beginn dies J ahres
vo m stä nd ige n Aussehus e für \V etthew erbungs-A ngell'genheit en in
uu erer Zei tschrift veröffentlicht wurden, so gewinnt man die ("h er-
zeu gung, daß das \Vetthew erhun!-:swesen nuf dem Gehi et e der A reh i-
tektur uIIlI der ge amten Ingeni eur-T echnik in i"lsterreich im allge-
meinen - mit wenigen Ausnahmen - noch se h r im Argen lie!-:t, daß
al so nur durch das einmiitige Zn sammenwirken all er I~achgenos on in
di e er Hinsi cht im Intere~se un seres Sta ndes eine lIesscrun~ zu e r-
warten ist. Der Vere in hat ein en Au sschu ß e ingese tz t, dessen Auf" ah e
es ist, all e Vorkommni~se auf dem Gehiete des \\' e tl be we rhungs we:ells
zu verfolgen , dies elb en er forder liche n Falles kriti sch zu hel euchteu
und dabei so weit al s möglich \'erhessernd einzugreif"n. Der Ausschuß
wird sei ne Bestimmung nur daun "anz zu erfiillen in der I '1"0 .
o ~ t:l 801 11,
wenn di e Herren \ ' ere ins mitg liede r' so l "~ t, den vom Verein e he-
schlossene n f: rllllll slit zen für das \'e rfah re n hei \\' et.t iJewe riJll
n
auf
<1 em Gehi et e de r Architoktur lind l!1' S ;res amte n Ingen iourwesen s na ch
au ßen hin Geltu ng zu \'crschntfen hemiiht s ind, den Aus~chuß aher
a uc h in der W chtung un tel'stiitzcn , Ilaß s ie den seliJen üher da s \ .or-
kommen von \\' ettbe we riJen, di e nich t ohnedies in dcn technischen
Blättern verötfentlich t werd en , möglich s t rnsch - wenn tunli eh unter
E inse.ndung der jll ncn \\' ut t boworbe n di en enden Untorl agen (.\ us .
;chrmbungen, P rog ramme, Pl än e u. s. w.) - verstiindigen , und illlll
d ie hei der Ah wick lung vo n \\' etthew erhen au ftre te nde n Un zuki;mm lieh-
keiten , mögen sie di e Inter e..se n der Au sschreibend en ode r der Bc-
werher betretfen , eben~1) h (J kanntgeh en wie \\'ün 'e1,e, wel ch e dns
\\' etthewerhun!-: wesen im all gem einen betretl'en.
. IOonau ·Veretn. I
I
nlr . 'lnß· nnd Kanal -
Hnnlln.\'l'r!·in:
Der . chri ftführ r :
/ '(/ul K llll l: i"!f fl ·.
riir .ll'n Vorstand 111'. Zl'ntrnlrl'rl'lnl'
s('hin'ahrt in Ü tt~l'reich, "nrm.
I )er Prä ident :
J.:lII l1l1l1el 1(il/ er ". l'rosk olce/z .
Zentralverein für Fluß· und Kanalschiffahrt in Österreich , vorm.
E( NLADU N G
1.11 Iie r P" eilll'! deli 24. April 1. .T. aIJellll ,ol 7 Uhr , im F estsaale
des Üsterr. J"n geni eur- lind Areh it ek ten -Von'ines stattfillde nd l'n
XXIII. ordentlichen Generalversammlung.
Tagesordnung : I
1. Jahresbericht pro 190:!, erstattet vom 6. ' ''ahl ,·on 10 'Iitglied rn in cI~~
P räsioent en de s Vereine~ . Zentralnu chuß im ~inne de:ii § flif
2. Kassahericht pro 1902, ers ta tt t vom der - a l &U U 11. und hor aUwahl rl
Ka. stLv~rwalter, Herrn k k. Kommer. .ta, r turbene ~litgliedH ofra t Fer •
zialrat nornh. W olz 10 r. R. v. 11. y ,.
3. Bericht des Re"i ion ausschus. e lur 6. G~kuPI)eh 'e ltlen e n , o"nl. ~ ~~~
Prüfung de r Jah resrechnung pro 1902, . chleu. eil, !Je proehen
erstattet von H err n Jo . 1. (! i n kau I. Prof. A. 0 r I" ei 11.
4. \\·:th l d Re"i ion au ehu . (!§ lur
Prüfungderjahre rechnungen prot903. 7. Eventuell Anulge .·)
an 1ft IIlnd fr li/kanu"""
Der Oh mnu n des Hei e- " IIsschll sses :
Julius Koch
-==
. A ' . olno, 1;1-
.) .. ach 1:1 7 der Sallungen mü sen elhst. nda e nlra~e. ell1~in eb r;lcht
glieder wenigsten "i er Tage vor der Generalver ammilln chrlhhch g
und "on runf Ii t&:1i dern umer tö lZl sein .
Z. j'~,7 v. 1~IO;l.
VII. Bekanntmaohung der Vereinsleitung 1903.
I las Programm CUr die Vorei usreise nach Dalmatien un~ Bos-
nien wurde vorbehaltli ch de r durch den ~Olllm("'fnhrplan iJ dlll"'ten
;\nderungen wie folgt fl' tc estclh :
/)iellstag d CII :!(j• .Ilai ah W ien I ' h r :.'& ~ li n . ahends
Jliit ll'och den 27. Mai IUI Fiume !I I hr :lb )I in. früh, ab Fiumc
(per Dampfer) 10 Uhr In ~ Iin. abends. , I
Donnerstto] den 2 . .I/ai an • eh enico I:.' hr mittags, nh • ~I~e-
nieo (per Bahn ) li Uhr I:) )I in. nbeuds, an ~palato!1 hr 4;) . 111.
abends.
Frei/ag den 2!/. .llai Besicht igung VOll ~l'alatu, Ab palato (per
Damp fer) 1:.' U hr nach ts . .
Samstag den 30. .Ilai an Caste lnuovo 11 I hr :10 :11111. vorm.,
ab Castelnuovo :.' U hr HO )[in. nachm., a n Cuttaro (j hr abends ( ~acht
an Bord). .) VI .
SOll11tag den :11. .lla i nh Cattaro f, U h r fr üh , a n Grav osa L 11
mittags , Besi chtigung vo n Ragu sa, Cnnosa lind Lacrom a. f
.I/oll/a g den 1. Ju ni ab R aeu sa ti Uh r fr üh (mit So nde rz ug an
dor neu erö ffne te n Bahn übe r cine H öhe vo n !h lll 1/1), an 1\[05t:lr
I Uhr mittag s. :\ Uhr nachm . W agenfllhrt 1.11 den I:! kill ent f~)rn ten
Bun allu ell en , nneh der R ückkehr Hesi chti gung de r a lto r ien ta hse hc n
Stad t )lostHl' mit der herül.llnten J{(jmer!lrilck e. ... .1 das
DiclIst ag dCII :!. .1,,1/1 ab )I ostar {, Uhr :!O :11111. frü h, durc I
Xaron ta -Defile und mit. der Zahn ra d bahn übe r d n !IOO m hoh en ".~n
(\\' assersc heido zwisc he n dem udriatischeu un d sc hwarzen Meer e). r n
l lidze 2 hr fJO Min . nachm .
.l/ill iroch den .'I• J un i Besich t ig ung von ~araj evo. . ..
Donnerstao dCII 4. J uni ab Sarajovo 7 Uhr 4:.' :Ihn . ,rruh IJler
Bahn über T ravnik , s trecke nweise Zahnrad bahn ). An .laj ce 4 I hr
15 )Iin . nachm. I
Freitao den 5. Jun i ah .lajce {j hr frü h (p r W ag en auf ':1'
neuen Kuns ' t raße du rc h die wilden En g en des \" rhas -Ftusse ~ i-n
Banjal uk a a l hr nachm ittags, ab Banj aluka (per Bnh n l:\ hr 4n :I In.
nuc hm. .
amsla y den 6. J uni an W ien !I I hr 12 .\(in. fr iih .
Al s T~rmin für die defi ni tive Anlll e ld nn l{· ist dpr I:). .\1 11 i in
Allssicht geno mmen.
W i en, :!l. pri l 1!l03.
Der V('rein s- \ 'on;lelll ' r :
•hrri".• lIoeh.
Wi en, IG. April I!IOij.
lI i e~(, r IJlIIlIwr IIcgt tier elfte flogen llcr "rlll'triigl' llhl'l'
Elektrotechnik" hel.
INHALT: J~er Sonden -ChronograJlh. Ein ll eitra!-: zur Au sge st.altunrr der , 'trom tlondierun/r_ Vortrng, ge haltc'u in d l'r \ ' l'r sllmllllun g d .·~
I'aehg!'uJll'e der Ban- llIul Eisenhallll -In goui enre am 2!l. J iiun er I!Joa von I{ndolf H ei ch , k. k . Bau-Adjuukt i. V. b. d. ))on:II~ )
Reguhernngs.l\olllmitlsiou. - Auton T tlch elmll .t.. 7. F ebruar ulon. - \ ' "rein s ·Angelegenheit.on. Bericht iib er di e :!1. (Wocl\~ ,_
Versammluug der Session I!J02/1 !)():!. Jo'l\chgrul:p~ der B org- und 11 iitt.l'nm iinn er. lIeri ehto iib er di \' rssmmlun!-(l'n , vom \ '1~:1
hruar (O k o r n : Der \\'aRsereinhrnchllm.luJlitel·~chachte in K OllJmern bei B rii : :Im 14. J änner 19():!) und vom l!I. Iot lL~ul1l . _
(P a wc c k: Di e th eoretischon Grundlaf.,(en der EI ktroch emi e). Faeh "l'Uppe für Gusundhe itstec lllli k. Beri ch t iih er di e \ ersllll ~ n; t
Jung \'om :!;). F ebruar HIli:! (H 0 t h: Die Verarheitung der Hii ck stände aus der Sc h mutzwas"e l'rl' inig'nug'sa nlage der t:lI.
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